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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen B: Capitulos 25-27 
Productos minerales 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y e/ fndice 
de pafses se han publicado en un g/osario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind B: Kapltel 25-27 
Mineralske stoffer 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mrengde og 
vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt /andefortegne/sen er 
offentliggjort saJrskilt i et glosarium, som ptJ anmodning 
vi/ blive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band B: Kapltel 25-27 
Mineralische Stoffe 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61Jo~ 8: KEci»llAala 25-27 
OpuKra npo"i6vra 
1. E!Jn6pLo Tlll,; KoLv6Tllrac; KaL rwv Kparwv !JtAwv Ttlc;, 
KQTQVEIJT)j.~tvo KQTQ KGTllyopitc; Tlll,; Nimexe KQl xwptc; 
avraAAayf}c;, noa6T11Ttc; KaL a~itc; 
2. Iuj.~nAT)pWIJGTLKtc; IJOVa5tc; 
01 JJ£8o6oAoylKiq rrapaTT]pqcwq Ka8wq Kal o KardAoyoq 
TWV XWPWV 6ryJJOC7l£UOVTal XWPlC7Tcl a' tva y..\waadplo, TO 
orro{o arroartAA£Tal JJ£Td arr6 alTTIC7T1· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1. Trade of the Community and its Member States Iroken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country ind x are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request . 
. PRODUITS PAR PAYS 
Volume B: Chapltres 25-27 
Produits mineraux 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats m mbres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et pa I pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature de pays 
sont publiees separement dans un glossaire ui est 
envoye sur demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume B: Capltoll 25-27 
Prodotti minerali 
1. Commercia della ComunitA e degli Stati embri 
classificato secondo le posizioni della Nimex ed il 
paese partner, quantitA e valori 
2. UnitA supplementari 
Le note metodo/ogiche e l'indice dei paesi sono pu b/lcati 
in un g/ossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I B : Hoofdstuk 25-27 
Minerale produkten . 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid
1 
Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelhedep en 
waarden j 1 2. Bijzondere maatstafeenheden · 
Een afzonderlijk g/ossarium bevat de methodol gische 
opmerkingen en het landenregister. Het word u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume B: Capltulos 25-27 
Produtos minerais 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrlca da Nime1e e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separa a e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter fllllgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: swbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels- Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Sande: 
BIJ.nde A - L: Waren/LIJ.nder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: LIJ.nder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol nlvaKt<; t~WTtplKou tllnoplou- Nimexe 
To 61JilOCitulla anoTtAdTal an6 
IV 
T6j.to1 A- L: npoi6vrafxwpc~ 
T6JlO<; A, Kt aAQIQ 1-24: aypoTLKcl npoi6VTa 
T611o<; B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKTa npo'i6VTa 
T 611o<; C, Kt 6Aa1a 28-38: )(11Jl1Kcl npo'i6VTa 
T6JlO<; D, Kt clAala 39-43: nAaaTIKt<; uAt<;. 6tpJlOTQ 
T6JlO<; E, Kt aAala 44-49: npoi6VTa ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T611o<; F, Kt 6Aa1a 50-67: ucj>aVTIKt<; uAt<;, uno6JillaTa 
T6Jlo<; G, Kt clAQIQ 68-72: ).[9ol, yuljloc;, KtpaJllKQ, uaAo<; 
T6Jlo<; H, Kt aAaiO 73: XUToaC6qpoc;. al6qpo<; KQI xa>.upac; 
T611o<; I, Kt 6Aa1a 74-83: IDa Kolva 11tTaAAa 
T611o<; J, KticlAa1a 84-85: ll'lXavtc;, auaKtutc; 
T6Jlo<; K, Kt aAala 86-89: t~onAiaJl6<; ll£TOcj>opwv 
T611o<; L, Kt 6Aa1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, onnKa 6pyava 
T6p~ Z: xwpc~fnpoiovra 
T611o<; Z, Ktcj>clAa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur - Nimexe 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: ProduitsiPays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matitlres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pl4tres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero- Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisions, ottica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analfticos do com6rcio externo - Nimexe 
A publica~lio 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plbticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~a 
Vol. F, Cap. 50-67: tAxteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cer4mica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precislio 6ptica 
Volume Z: PalsesiProdutos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por produjos, 
clasificados segun el pais asociado 
I . 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspart~ere 
Handel nach Wa en, 
gegliedert nach Partnerlan ern 
E~om6pLo KaTa rrpo"i6vra 
KQTOVE!lT}IlEVO KQTO XWPO OVTOAAdy~<; 
Trade by commddity 
broken down by partner cou 1ntry 
Commerce par prodLits, 
ventiles par pays parten'aire 
Commercia per pro~otti, 
classificati secondo il paese pa7ner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partner~and 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais pardeiro 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2501 COMMON SALT (INCLUDING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALT); PURE SODIUM CHLORIDE; SALT UOUORS; SEA WATER 
SEL GEMME, DE SALINE, SEL MARIN, SEL PREPARE POUR LA TABLE, CHLORURE DE SODIUM PUR, EAUX MERES DE SALINES. EAU DE MER 
2501.12 COMMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM CL FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 
NL: ~~D~\~':JT?~'W~ND~A~O~l~~ ~fiRDL~~Tl~fMJt ~~t~~~NA DE CL POUR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 
002 BELG.-LUXBG. 1271265 1239618 32 31606 9 
DDS ITALY 270196 38 270160 
56659 030 SWEDEN 56660 
1157872 977 SECR.INTRA 0 1157872 
1000 W 0 R L D 2813568 1656 22 1239848 26 297521 90 1197291 74 77041 
1010 INTRA-EC 1578697 1845 4 1239841 
z6 297472 90 39419 53 172 1011 EXTRA-EC 77001 11 18 6 49 22 76869 
1020 CLASS 1 76775 1 13 32 4 76725 
1021 EFTA COUNTR. 76529 1 13 76515 
2501.14 COMMON SALT OR PURE SODIUM CHLORID~ DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES OTHER THAN SEPARATION OF NA FROM CL, PRESERVATION 
OR PREPARATION OF FOODSTUFFS FOR HU AN OR ANIMAL CONSUMPTION 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 FROM 01/04187 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 005 
~~~frl"A~J-~~~~EP~M8~urLr.Y:Nf~=~rJ'9~~~~=~SR USAGES INDUSTRIELS, AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE CL, CONSERVATION OU 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 A PARTIR DU 01104/87 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 005 
001 FRANCE 65591 31849 26 22882 
25618 
10224 54 538 18 
002 BELG.-LUXBG. 217387 190296 752 7 714 
003 NETHERLANDS 70315 636 2412 49368 20940 7 004 FR GERMANY 116013 
25766 1580Ci 
112943 28 
DDS ITALY 50640 5 9069 
20 006 UTD. KINGDOM 20923 8784 6335 5784 
008 DENMARK 41795 41376 
39477 
419 
12849 028 NORWAY 60453 8327 li 030 SWEDEN 130922 62843 
387s0 
68071 
288 NIGERIA 38262 1 
24012 
1511 
400 USA 50313 1 28300 
13811 977 SECR.INTRA 0 13811 
1000 W 0 R L D 1052433 32484 4019 434840 251021 210917 10240 16601 545 91968 
1010 INTRA-EC 671976 32484 2446 338492 95089 185959 10224 826 545 5911 
1011 EXTRA-EC 366799 1574 96149 155933 24908 17 2163 86055 
1020 CLASS 1 299938 74 91003 97597 24777 2143 84342 
1021 EFTA COUNTR. 230384 74 90813 52227 765 ti 2143 84342 1030 CLASS 2 66830 1500 5144 58338 131 1713 
1031 ACP(66) 57419 4074 51800 11 1534 
2501.16 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 005. 024 TO 958 
SEL PROPRE A L' ALIMENTATION HUMAINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004. 005, 024 A 958 
001 FRANCE 49368 32447 13681 536 
8213 
2569 76 59 
767 002 BELG.-LUXBG. 69727 
741 
14000 47 46656 44 
003 NETHERLANDS 5767 
76 
897 68 48 420 4 547 3158 004 FR GERMANY 19042 318 
21134 
16262 2031 20 219 





006 UTD. KINGDOM 37622 3 16028 1945 
20741 007 IRELAND 32907 7175 890 42 
23 
4059 
008 DENMARK 27403 
4 
14640 11942 432 83 283 
024 ICELAND 77664 2171 75089 400 
025 FAROE ISLES 30024 5 104 17617 29920 149 309 028 NORWAY 33171 1744 13347 
030 SWEDEN 23062 340 21274 10 123 1315 
032 FINLAND 18944 17945 25 974 
268 LIBERIA 4823 4823 
10520 18092 29723 98227 288 NIGERIA 174251 17689 
708 PHILIPPINES 9975 9125 
49640 
850 
977 SECR.INTRA 0 49640 
1000 W 0 R L D 613436 33818 2690 226916 73 174808 67982 1020 22855 107589 30784 144901 
1010 INTRA-EC 300487 33544 76 88658 68 25139 63021 1020 4709 57948 742 25564 
1011 EXTRA-EC 462175 274 2614 138260 148742 4957 18120 1 29870 119337 
1020 CLASS 1 204477 106 2194 60113 132303 1706 24 90 7941 
1021 EFTA COUNTR. 154096 26 2088 59114 88446 1400 24 
297s0 
2998 
1030 CLASS 2 249604 168 420 70254 18439 3250 18096 111396 
1031 ACP~66) 203756 146 11 44351 11287 788 18096 29780 99297 
1040 CLA S 3 7893 7893 
2501N1_8: ~~Ue'1'r<~~~ \~,0/Jb~~-llli~~~~~~~ N&Jum=~~~~~ &g.N~~Mftr~ OR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES 
NL: ~~~O~U~MfJ~g~~~:Ru~A~sSIJ-~~~~~~ ~2~~ ~.M~~J'iN.JJfMAINE, PAS DENATURES, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 24117 14611 143 344 726 
1809 
387 7565 18 323 
002 BELG.-LUXBG. 718138 
7o3 
53 15424 12245 684193 4414 003 NETHERLANDS 160412 17375 6023 48 4 136060 247 004 FR GERMANY 21552 53 2716 
s4 s18 281 212 18010 4489 444 006 UTD. KINGDOM 70344 75 18746 46250 
14781 007 IRELAND 26915 60 10864 10 1200 
008 DENMARK 20814 17733 
2so0 1 51014 
3073 8 009 GREECE 53867 
91235 
6 282 64 028 NORWAY 115787 9689 5890 
2700 46400 8973 030 SWEDEN 325865 94461 158580 23724 032 FINLAND 51794 22811 18468 
1ooi 
10515 288 NIGERIA 5344 1600 
21 36 2743 400 USA 280095 1 
4 7023 
259750 20287 ~ ~l8~~~'r~~0J- 7028 635682 1 635682 
1000 W 0 R L 0 2546223 15614 233935 244787 52 19487 24164 213 580202 1337092 55 90622 1010 INTRA-EC 1107021 15367 20423 56348 48 4581 21125 213 266186 701410 18 21302 1011 EXTRA-EC 796496 248 213512 188440 7884 3039 314017 36 69320 1020 CLASS 1 781495 85 209616 187772 6966 2756 310239 36 64025 1021 EFTA COUNTR. 499837 85 209432 187705 5890 2753 50483 43489 1030 CLASS 2 12233 163 3897 652 918 282 1036 5285 1031 ACP(66) 5999 91 1660 38 3 30 1026 3151 
2501.50 SALT UOUORS; SEA WATER 
EAUX MERES DE SALINES; EAU DE MER 
1000 W 0 R L 0 603 25 101 20 165 6 25 202 58 1010 INTRA-EC 488 25 i 33 zO 165 i 25 202 38 1011 EXTRA-EC 115 68 20 
2502 UNROASTED IRON PYRITES 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
2502.00 UNROASTED IRON PYRITES 




Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 




Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I I I Nederland I Portugal EUR 12 Ireland ltalia i UK 
2501 COMMON SALT (INCLUDING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALT); PURE SODIUM CHLORIDE; SALT UQUORS; SEA WATER 
I STEINSALZ, SIEDESALZ, SEESALZ, PRAEPARIERT, SPEISESALZ, REINES NATRIUMCHLORID, SAUNEN-MUTTERUUGE, MEERWASSER 
I 2501.12 COMMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM CL FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 i 
SALZ UND REINES NATRIUMCHLORID ZUR SPALTUNG IN NA UND CL ZUM HERSTELL.EN ANDERER ERZEUGNISSE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN FUER DIE LAENDER 004, 005, 024 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 8704 m9 9 915 1 I 
005 ITALIE 4184 i 3 4181 1042 030 SUEDE 1043 
25879 977 SECR.INTRA 0 25879 
1000 M 0 N DE 41031 125 3 7790 2 4854 1 29 26740 7 1480 
1010 INTRA-CE 13857 120 
:i 7787 2 4840 1 29 1061 3 18 1011 EXTRA·CE 1497 5 4 14 4 I 1465 
1020 CLASSE 1 1448 1 2 3 1442 
1021 A E L E 1402 1 2 1399 
2501.14 COMMON SALT OR PURE SODIUM CHLORIDb_fENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES OTHER THAN SEPARATION OF NA FROM CL, PRESERVATION 
OR PREPARATION OF FOODSTUFFS FOR HU N OR ANIMAL CONSUMPTION 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 FROM 01/04/87 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 005 
~~~~~E~~~M~l'IJ~M8~~~~tll::~~ ODER ZU INDUSTRIELL.EN ZWECKEN, AUSG. SPALTUNG IN NA UND CL, HALTBARMACHEN ODER I 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 SEIT OEM 01/04/87 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN FUER DIE LAENDER 004 UNO 005 I 
001 FRANCE 4577 3237 4 1115 
1233 
166 9 43 
j 
3 
002 BELG.-LUXBG. 6802 5495 50 24 
003 PAYS-BAS 2502 
42 72 
2185 314 I 3 
004 RF ALLEMAGNE 4142 2206 11s 4027 1 005 ITALIE 3229 1 847 
3 006 ROYAUME-UNI 880 300 103 474 
008 DANEMARK 1514 1470 
429 
44 I 
214 028 NORVEGE 861 218 j 030 SUEDE 2967 1634 
516 
1326 
288 NIGERIA 681 i 314 165 400 ETAT5-UNIS 559 244 835 977 SECR.INTRA 0 835 
I 
1000 M 0 N DE 32796 3279 238 15433 3096 7582 169 953 43 2023 
1010 INTRA-CE 24863 3279 78 12774 1198 7067 166 61 43 217 
1011 EXTRA-CE 7070 160 2659 1898 489 3 56 1805 
1020 CLASSE 1 5353 31 2220 1004 433 56 1609 
1021 A E L E 4512 31 2145 552 119 
:i 56 1609 1030 CLASSE 2 1715 128 438 894 56 196 
1031 ACP(66) 1208 329 707 3 169 
2501.16 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 005, 024 TO 958 
SPEISESALZ 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN FUER DIE LAENDER 004. 005, 024 BIS 958 
001 FRANCE 4376 2948 1004 37 
1075 
374 9 4 j 
82 002 BELG.-LUlBG. 7054 
236 
1118 4 4765 10 
003 PAYS·BA 972 6 254 j 6 145 1 52 I 284 004 RF ALLEMAGNE 2007 108 2066 1641 215 3 21 005 ITALIE 3060 12 
2 2aS 
992 
12:i so:i i 10 006 ROYAUME-UNI 1764 11 390 448 
2384 007 lALANDE 3233 489 76 7 
2 
277 
008 DANEMARK 1171 882 193 59 17 ! 18 
024 ISLANDE 1177 i 100 1046 30 





s6 36 028 NORVEGE 1345 322 166 
030 SUEDE 2001 179 1673 2 18 129 
032 FINLANDE 1160 1 1061 8 92 
268 LIBERIA 560 560 
979 1742 3600 17272 288 NIGERIA 25229 1636 
708 PHILIPPINES 586 545 
6093 
41 
977 SECR.INTRA 0 6093 
1000 M 0 N DE 71842 3444 595 18143 9 4235 5997 123 2352 11672 3700 I 21572 
1010 INTRA-CE 24374 3315 7 6526 7 614 4690 123 599 5579 74 i 
2840 
1011 EXTRA-CE 41284 129 587 11618 3548 1308 1746 3618 18732 
1020 CLASSE 1 7633 91 524 3974 1883 551 2 6 602 
1021 A E L E 6100 12 503 3740 1214 339 2 
3613 
I 290 
1030 CLASSE 2 33142 38 63 7134 1664 756 1744 I 18130 
1031 ACP~66~ 28719 35 2 4706 1034 245 1744 3613 .17340 1040 CLA S 3 510 510 i 
2501N1_1: ~~L~tr.&~~~~om,~~r~~:I~~~~Nmu~~=~r~~~~~~M~J~~ OR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES 
I 
REINES NATRIUMCHLORID UNO SALZ, KEIN SPEISES~ NICHT VERGAELLT, NICHT FUER INDUSTRIELL.E ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN FUER DIE LAENDE 004. 005, 024 BIS 958 I I 
001 FRANCE 3485 2710 27 68 39 40 542 1 I 58 
002 BELG.-LUXBG. 22152 
87 
9 543 328 214 20885 I 173 







006 ROYAUME-UNI 1186 1 16 279 494 
1321 007 lALANDE 2029 5 558 5 140 





028 NORVEGE 3295 210 70 
461 
. ' 507 
030 SUEDE 5980 2480 2390 32 617 
032 FINLANDE 1290 552 477 
72 
261 
288 NIGERIA 772 63 
10 11 
617 
400 ETATS-UNIS 2347 5 
3 ss6 2087 244 950 AVIT.SOUTAGE 561 20854 • I 977 SECR.INTRA 0 20854 
i 
1000 M 0 N DE 71528 2894 6679 5989 9 950 898 28 6659 42952 ~I 4468 1010 INTRA-CE 34708 2808 699 2451 6 211 725 28 3939 22097 1743 
1011 EXTRA-CE 15402 as 5980 3537 181 173 2720 1 ' 2725 
1020 CLASSE 1 13530 50 5681 3385 85 49 2603 1 i 1676 
1021 A E L E 11101 50 5648 3359 70 44 516 1414 
1030 CLASSE 2 1826 36 299 146 96 123 79 1047 
1031 ACP(66) 912 22 100 6 10 74 700 




1000 M 0 N DE 358 4 13 99 2 29 1 2 43 163 
1010 INTRA-CE 236 4 
13 
37 2 29 i 2 43 121 1011 EXTRA-CE 121 62 ,I 43 
1 
2502 UNROASTED IRON PYRITES 
SCHWEFELKIES, NICHT GEROESm 
2502.00 UNROASTED IRON PYRITES 





1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2502.00 PYRITES DE FER NON GRILLEES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 179294 179217 28 48 
004 FR GERMANY 2302 
37044 
2299 2 
052 TURKEY 37044 
1406 977 SECR.INTRA 0 1400 
1000 W 0 R L D 255079 130 1400 248458 30 4883 6 171 
1010 INTRA-EC 215091 130 211400 
30 
3397 6 157 
1011 EXTRA-EC 38588 37058 1486 14 
1020 CLASS 1 36514 37058 1 1441 14 
2503 SULPHUR OF All KINDS, OTHER THAN SUBLIMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE, SAUF SOUFRE SUBLIME, PRECIPITE OU COLLOIDAL 
2503.10 CRUDE SULPHUR OF ALL KINDS 
SOUFRES BRUTS 
001 FRANCE 122834 119858 2587 
71 
389 
002 BELG.-LUXBG. 87790 20798 
23 
66921 
003 NETHERLANDS 235141 
1142 4186 
228049 7069 
7023 881 004 FR GERMANY 14198 
27079 2866 
966 
005 ITALY 55395 3434 25450 24 006 UTD. KINGDOM 335929 164756 167715 
008 DENMARK 34629 34629 
ssoO 009 GREECE 31525 26025 
1999 010 PORTUGAL 23933 1129 20605 
24 011 SPAIN 44891 
56281 
44867 
038 SWITZERLAND 56407 126 
7 038 AUSTRIA 17463 17456 
17 048 YUGOSLAVIA 5497 5460 
20766 204 MOROCCO 20760 
208 ALGERIA 70013 
29338 
70013 
212 TUNISIA 92908 63570 
240 NIGER 27100 27100 
314 GABON 4900 
2514 
4900 
604 LEBANON 8014 5500 
1000 W 0 R L D 1295412 4693 4194 736101 23 9971 464817 197 74377 1039 
1010 INTRA-EC 986263 4576 4186 622321 23 7452 272443 24 74357 881 
1011 EXTRA-EC 309147 117 7 113780 2519 192373 173 20 158 
1020 CLASS 1 81837 7 81675 5 143 7 





1030 CLASS 2 227285 32099 30 151 
1031 ACP(66) 34183 1624 32526 22 11 
2503.90 SULPHUR OF All KINDS OTHER THAN CRUDE 
SOUFRES, AUTRES QUE BRUTS 
001 FRANCE 8827 3780 840 601 
1841 
64 3278 264 
002 BELG.-LUXBG. 20157 
16085 
1183 16948 185 







004 FR GERMANY 3849 2939 
sa6 83 4 20 109 006 UTD. KINGDOM 3916 3228 77 1 
008 DENMARK 12029 4 12025 
25 011 SPAIN 547 522 
857 5 038 AUSTRIA 6138 5274 4800 208 ALGERIA 4800 
1000 W 0 R L D 97340 27385 15 28226 6987 2173 9525 4 253 20922 31 1819 
1010 INTRA-EC 68339 26063 15 16581 
6987 
718 2364 4 84 20921 25 1564 
1011 EXTRA-EC 29001 1322 11645 1455 7161 169 2 6 254 
1020 CLASS 1 11366 173 6582 4457 3 12 101 38 
1021 EFTA COUNTR. 7300 168 6231 857 3 12 1 6 28 1030 CLASS 2 16522 1149 4060 2530 1452 7040 68 216 
1031 ACP~66) 2750 191 1625 728 2 204 
1040 CLA S 3 1112 1003 109 
2504 NATURAL GRAPHITE 
GRAPHITE NA TUREL 
2504.10 NATURAL CRYSTAWNE GRAPHITE 
GRAPHITE NATUREL CRISTALUN 
001 FRANCE 276 252 
23 
23 
005 ITALY 2099 2076 
19 4 011 SPAIN 1257 1213 21 
1000 W 0 R L D 9146 718 7346 89 97 68 828 
1010 INTRA-EC 6105 718 4408 57 46 51 825 
1011 EXTRA-EC 3040 2937 32 51 17 3 
1020 CLASS 1 1778 1718 47 13 
1021 EFTA COUNTR. 711 698 4 13 1040 CLASS 3 921 917 
2504.50 NATURAL GRAPHITE, OTHER THAN CRYSTALLINE 
GRAPHITE NATUREL, EXCL. CRIST ALLIN 
004 FR GERMANY 1115 5 331 4 107 667 
1000 W 0 R L D 5724 8 38 1923 35 79 478 38 245 448 78 2356 
1010 INTRA-EC 2898 7 27 458 35 71 414 38 127 372 78 1271 
1011 EXTRA-EC 2826 1 11 1465 8 64 118 74 1085 
1020 CLASS 1 1229 10 87 54 101 72 905 
2505 NATURAL SANDS OF All KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN METAL-BEARING SANDS FALLING WITHIN HEADING NO 26.01 
SABLES NATURELS, MEME COLORES, SAUF SABLES METALLIFERES 
2505.10 NATURAL SANDS FOR INDUSTRIAL USES 
SABLES NATURELS POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 562344 528140 2 12848 25 
3205 
308 20967 54 002 BELG.-LUXBG. 110788 
747473 
12 26854 80717 
86 003 NETHERLANDS 816305 8 67293 1465 
27 196499 004 FR GERMANY 703986 144787 25419 
105273 
337203 51 005 ITALY 919141 165535 90 648259 40 18 56 006 UTD. KINGDOM 56854 42179 4385 1653 8507 




204 11100 297 009 GREECE 87631 75886 375 44 60 60 011 SPAIN 11735 963 
10519 
1167 9318 30 213 44 028 NORWAY 138389 123064 222 
eli 9 338 2246 030 SWEDEN 353765 166006 166196 2004 1330 18152 032 FINLAND 60482 47739 12174 508 
267948 745 
24 37 038 SWITZERLAND 459722 100275 9 84380 6365 038 AUSTRIA 65980 1788 62999 11 160 1021 1 048 YUGOSLAVIA 21620 337 20728 491 1 63 
1000 W 0 R L D 4527085 2261595 216677 400007 50 285 1271364 29 4373 320588 14775 37342 1010 INTRA·EC 3363573 1778431 25555 224244 25 1001174 462 307655 11313 14714 1011 EXTRA-EC 1163431 483164 191122 175763 260 270190 3910 12932 3462 22628 1020 CLASS 1 1108923 445714 190748 171149 194 269189 2074 9181 20674 1021 EFTA COUNTR. 1076474 438895 188911 150115 
67 
268026 913 9178 20436 1030 CLASS 2 51673 37275 374 2143 991 1677 3730 3462 1954 
4 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Destination 
Nimexe_L EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
2502o~ ~~A'JffJfLM~cm:c~E~[~JfRN 
002 BELG.-LUXBG. 3434 3404 
7J 
20 004 RF ALLEMAGNE 751 54ti 1 052 TUROUIE 540 
90i 977 SECR.INTRA 0 901 
1000 M 0 N DE 7365 14 901 4601 77 1701 3 68 1010 INTRA-CE 5153 14 4014 Ti 1061 3 61 1011 EXTRA-CE 1311 587 640 7 
1020 CLASSE 1 1226 567 13 619 7 
2503 SULPHUR OF All KINDS, OTHER THAN SUBUMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR 
SCHWEFEL ALLER ART, AUSGEN. SUBUMIERTER, GEFAELLTER ODER KOLLOIDER SCHWEFEL 
2503.10 CRUDE SULPHUR OF ALL KINDS 
SCHWEFEL, ROH 
001 FRANCE 11227 10988 202 
9 
37 
002 BELG.-LUXBG. 9605 2190 8 7406 003 PAYS-BAS 24213 
12 249 
23561 644 904 40 004 RF ALLEMAGNE 1280 
21s:i 204 74 005 ITALIE 4870 386 2503 006 ROYAUME-UNI 31724 14524 16814 
008 DANEMARK 4117 4117 
53i 009 GRECE 2948 2415 
179 010 PORTUGAL 2471 107 2185 20 011 ESPAGNE 454S 
7372 
4526 
036 SUISSE 7380 8 
:i 036 AUTRICHE 2265 2262 
10 D4S YOUGOSLAVIE 522 512 204:i 204 MAROC 2043 
208 ALGERIE 7409 
3034 
7409 
212 TUNISIE 84S8 5434 
240 NIGER 3051 3051 
314 GABON 704 206 704 604 LIBAN 807 601 
1000 M 0 N DE 130735 411 250 74068 8 793 46667 108 8355 77 
1010 INTRA-CE 96999 398 249 60064 8 586 27285 21 8348 40 
1011 EXTRA-CE 33736 13 1 14001 208 19382 87 7 37 
1020 CLASSE 1 10411 1 10387 2 18 3 
1021 A E L E 9887 
1:i 
1 9875 208 19380 8 3 1030 CLASSE 2 23315 3611 69 34 
1031 ACP(66) 4303 343 3893 64 3 
2503.90 SULPHUR OF All KINDS OTHER THAN CRUDE 
SCHWEFEL, NICHT ROH 
001 FRANCE 2262 644 926 177 30:i 38 373 104 002 BELG.-LUXBG. 2460 
153:i 
195 1850 112 












006 ROYAUME-UNI 930 385 116 2 
008 DANEMARK 1308 1 1307 
5 011 ESPAGNE 783 778 
175 1i 038 AUTRICHE 967 781 
12oB 208 ALGERIE 1206 
1000 M 0 N DE 18636 3190 10 7841 799 837 2673 125 2343 8 1009 
101 0 I NT RA-CE 10857 2846 4 4055 799 213 666 42 2342 5 683 1011 EXTRA-CE 7781 345 6 3786 424 2007 83 2 3 326 
1020 CLASSE 1 2285 53 6 1594 503 1 11 48 1 S8 
1021 A E L E 1419 51 6 1115 175 1 11 1 1 
:i 
58 
1030 CLASSE 2 4830 291 1555 296 423 1968 35 1 258 
1031 ACP~66~ 1145 63 556 285 1' 240 1040 CLA S 3 685 637 28 
2504 NATURAL GRAPHITE 
NATUERUCHER GRAPHIT 
2504.10 NATURAL CRYSTALLINE GRAPHITE 
NA TUERLICHER GRAPHIT, KRISTALUN 
001 FRANCE 557 544 
14 
9 4 
005 ITALIE 1697 1683 
:i 2:i 4 011 ESPAGNE 1170 1113 27 
1000 M 0 N 0 E 8445 87 7723 126 108 54 34S 
1010 INTRA-CE 5039 i 87 4476 65 22 47 342 1011 EXTRA-CE 3404 3246 60 88 7 4 
1020 CLASSE 1 2284 1 2225 51 6 1 
1021 A E L E 1023 1016 35 6 1 1040 CLASSE 3 738 703 
2504.50 NATURAL GRAPHITE, OTHER THAN CRYSTALLINE 
NATUERLICHER GRAPHIT, AUSGEN. KRIST ALLIN 
004 RF ALLEMAGNE 563 7 133 30 29 363 
1000 M 0 N DE 3479 11 19 799 15 31 277 6 380 146 18 1m 
1010 INTRA-CE 1673 8 16 338 15 24 192 • 142 98 18 820 1011 EXTRA-CE 1807 4 3 463 7 85 238 50 957 
1020 CLASSE 1 1057 2 1 56 38 149 4S 765 
2505 NATURAL SANDS OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN METAL-BEARING SANDS FAWNG WITHIN HEADING NO 26.01 
NATUERLICHE SANDE, AUCH GEFAERBT, AUSGEN. METALLHALTIGE SANDE 
2505.10 NATURAL SANDS FOR INDUSTRIAL USES 
NATUERLICHE SANDE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 9134 7564 ; 509 2 a5 11 1035 13 002 BELG.-LUXBG. 3202 
10574 
1172 1944 4 003 PAYS-BAS 12427 6 1818 25 
5 406:i 004 RF ALLEMAGNE 11757 3616 765 
4775 
3297 11 
005 ITALIE 25593 2318 
19 
18458 4 4 38 006 ROYAUME-UNI 2157 1140 476 25 493 336 007 IRLANDE 896 486 2 19 53 
008 DANEMARK 808 322 445 
:i j 13 n 28 009 GRECE 1064 897 64 6 9 
011 ESPAGNE 874 92 
116 
114 624 17 6 21 
028 NORVEGE 2255 2000 41 
2 4 2B 70 030 SUEDE 4453 1974 1327 310 88 748 
032 FINLANDE 974 688 155 122 
2922 52 
3 6 
036 SUISSE 6923 1263 3 2521 162 ; 038 AUTRICHE 3287 209 3030 1 25 21 
D4S YOUGOSLAVIE 1123 9 1081 20 13 
1000 M 0 N DE 90923 34809 2507 17213 2 13 25586 4 869 8244 119 1537 
1010 INTRA-CE 68058 27149 794 9392 2 22517 27 7630 83 464 
1011 EXTRA-CE 22858 7659 1713 7822 11 3069 862 613 36 1073 
1020 CLASSE 1 19805 6511 1676 7190 1 2933 300 311 883 
1021 A E L E 17905 6137 1602 6025 
10 
2924 81 311 36 825 1030 CLASSE 2 2792 1127 37 430 131 529 302 I 190 
B 5 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2505.10 
1031 ACP(66) 3236 399 11 1135 7 581 289 369 2 443 
2505.90 NATURAL SANDS, OTHER THAN FOR INDUSTRIAL USES 
SABLES NA TURELS, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 626122 571533 2n13 30 
316928 
343 26184 28 231 
002 BELG.-LUXBG. 9753467 
1112038 1 
1451311 41 22 7985187 1o4 003 NETHERLANDS 6555204 5430607 
14 
12432 










036 SWITZERLAND 1110169 838 516643 448796 143711 1 
038 AUSTRIA 86439 86197 
340997 
115 68 16 23 
043 ANDORRA 346001 
10 
5004 
498 27 1648 048 YUGOSLAVIA 2184 1 
1000 W 0 R L D 20617965 1710564 8623 7521795 21 433784 2586780 310 146696 8186241 44 23107 
1010 INTRA-EC 18985248 1709673 1216 591n2o 20943 2130190 211 518 8185467 44 19266 
1011 EXTRA-EC 1632555 890 7407 604075 412798 456591 146178 n4 3842 
1020 CLASS 1 1585861 839 7213 603879 371313 454146 144753 448 3272 
1021 EFTA COUNTR. 1203536 838 4275 603625 
41485 
449054 143801 418 1525 
1030 CLASS 2 46239 52 30 113 2434 1285 279 561 
2506 QUARliJOTHER THAN NATURAL SANDS); QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY 
SQUAR OR SQUARED BY SA WING 
QUARTZ, QUARTZITES, BRUTS, DEGROSSIS OU &IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
2506.10 QUARTZ AND QUARTZITE, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
QUARTZ ET QUARTZITES, BRUTS OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
001 FRANCE 304303 283650 597 17306 
820 
2268 462 
004 FA GERMANY 8768 2917 2299 7600 4 4060 967 1sa0 005 ITALY 51850 5 34690 5340 36 
024 ICELAND 46750 35 46750 028 NORWAY 276153 
8 
276118 
12s0 030 SWEDEN 54948 16 53674 
18 400 USA 86 68 
1000 W 0 R L D 768573 288298 107 17137 7600 434655 nos 571 8181 2418 1880 22 
1010 INTRA-EC 381919 287544 32 16932 7600 52001 6424 532 6981 1971 1880 22 
1011 EXTRA-EC 386654 754 75 205 382655 1282 39 1200 444 
1020 CLASS 1 386291 564 75 200 382611 1265 39 1175 362 
1021 EFTA COUNTR. 379761 397 75 103 376542 1265 39 1175 165 
2506.90 QUARTZ AND QUARTZITE, SQUARED BY SA WING 
QUARTZ ET QUARTZITES, &IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
001 FRANCE 8728 1110 1878 
378 
14 5605 102 18 
002 BELG.-LUXBG. 10690 2038 10 4573 49 5690 40 004 FA GERMANY 5905 
7ss0 69 
206 1187 2424 
so<i 005 ITALY 8232 23 52 
19 400 407 
8 
006 UTD. KINGDOM 2306 154 235 495 500 
036 SWITZERLAND 6462 175 5764 24 390 87 
038 AUSTRIA 11471 15 10967 338 151 
12 732 JAPAN 766 129 625 
1000 W 0 R L D 69414 6138 117 39206 8 172 1523 34 9852 10888 1228 248 
1010 INTRA-EC 40542 5753 10 15697 i n 1323 33 7560 86n 1208 204 1011 EXTRA-EC 28870 385 107 23509 95 200 2291 2211 20 44 
1020 CLASS 1 21395 224 107 18379 24 1288 1358 15 
1021 EFTA COUNTR. 18579 201 107 17042 
8 95 
24 742 460 
20 
3 
1030 CLASS 2 2763 97 1 591 176 906 640 29 
2507 CLAY ~OR EXAMPL~ KAOLIN AND BENTONIIE)k ANDALUSITE~ KYANITE AND SILLIMANITE, WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT 
INCLU lNG EXPANDE CLAYS FALLING WITHIN EADING NO .07; MULUTE; CHAMOTTE AND DINAS EARTHS 
~~errs (SAUF ARGILES EXPANSEES), ANDALOUSITE, CYANITE, SIWMANITE, MEME CALCINEES. MULLITE. TERRES DE CHAMOTTE ET DE 
2507.11 CRUDE KAOLIN AND KAOLIN CLAY 
KAOLIN ET ARGILES KAOLINIQUES, BRUTS 
004 FA GERMANY 44681 245 104 928 42248 7 989 160 
005 ITALY 15210 1 
1s 
988 14221 
567 011 SPAIN 12667 
12246 
12085 
1826 212 TUNISIA 14103 29 
1000 W 0 R l D 175432 457 319 19390 23829 14734 89589 24686 1610 568 250 
101 0 INTRA-EC 121245 452 135 18124 
23829 
1920 75469 22787 1584 568 206 
1011 EXTRA-EC 54186 5 184 1266 12814 14120 1899 26 43 
1020 CLASS 1 17989 5 182 1261 12000 4470 47 1 43 
1021 EFT A COUNTR. 5903 5 160 1260 
11829 12813 
4457 20 1 
1030 CLASS 2 36171 22 5 9625 1852 25 
2507.19 KAOLIN AND KAOLIN CLAY, OTHER THAN CRUDE 
KAOLIN ET ARGILES KAOLINIQUES, AUTRES QUE BRUTS 
001 FRANCE 203584 7881 5 13128 3978 
27425 
1102 1429 176061 
002 BELG.-LUXBG. 282383 
21270 
9683 1500 104755 139020 
003 NETHERLANDS 270868 
161 
8907 9927 1420 
11s 31956 
229344 
004 FA GERMANY 505166 9670 
29364 
16617 404 446182 
005 ITALY 359566 24 53637 21402 495 254644 
006 UTD. KINGDOM 3551 100 141 2324 87 899 





008 DENMARK 24989 
:i 356 23791 009 GREECE 20967 20 62 
12609 
53 27 20802 





011 SPAIN 59612 
41 
644 1776 27 57138 




463 82 83617 030 SWEDEN 365499 79 155 
3695 4 309 362453 032 FINLAND 621905 
839 
29 862 16832 214 600269 
036 SWITZERLAND 100302 38279 1 179 277 296 60431 038 AUSTRIA 30917 19 28649 
1oo0 
4 65 25 2155 
048 YUGOSLAVIA 6881 133 538 1580 183 2000 3447 052 TURKEY 9110 4 665 
12845 
81 6359 060 POLAND 36728 26 
s2 23857 066 ROMANIA 4992 7 4933 06B BULGARIA 3323 4 2 3292 111 31 2s 3321 204 MOROCCO 6347 6 2878 
208 ALGERIA 7384 31 
10 5125 
4001 2 3350 212 TUNISIA 9577 13 
2400 
1801 1549 1079 
220 EGYPT 20477 12 
11 
916 17149 390 SOUTH AFRICA 16451 1 13650 
5 59 
2789 
400 USA 14141 51 
115 
20 14006 624 ISRAEL 11734 
243 
15 5 11599 632 SAUDI ARABIA 3704 2620 
18 
54 787 732 JAPAN 3046 94 
1a0 
2934 736 TAIWAN 9121 5 8936 
1000 W 0 R L D 3154714 40562 329 135455 3920 146617 78724 5146 141784 2027 2600150 1010 INTRA-EC 1754575 39106 165 62533 
3920 
103693 53016 1282 140062 25 1354693 1011 EXTRA-EC 1400137 1456 163 72922 42924 25708 3864 1722 2001 1245457 
1020 CLASS 1 1253846 996 156 69625 20352 18010 2024 1169 2001 1139511 
1021 EFTA COUNTR. 1202926 860 154 67996 
392ci 
19334 4340 346 926 1108970 1030 CLASS 2 96477 418 8 3195 8723 7506 1840 499 70368 1031 ACP(66) 5213 20 2 51 1400 426 9 62 3243 
6 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66o 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2505.10 
1031 ACP(66) 561 45 4 192 55 213 27 24 
2505.90 NATURAL SANDS, OTHER THAN FOR INDUSTRIAL USES 
NATUERLICHE SANDE, NICHT FUER INDUSTRIEW ZWECKE 
001 FRANCE 4713 4079 271 2 
1747 
53 269 38 002 BELG.-LUXBG. 26404 
19sS 1 
3802 5 





036 SUISSE 8560 14 4473 3047 987 6 038 AUTRICHE 658 636 
1436 
7 9 2 4 043 ANOORRE 1470 
3 
32 
92 3 so4 048 YOUGOSLAVIE 604 2 
1000 M 0 N DE 69903 6191 563 23857 3 2197 11760 22 1618 22131 2 1561 
1010 INTRA-CE 55811 8161 38 18423 68 8253 12 99 21998 2 759 
1011 EXTRA-CE 14074 31 526 5435 2122 35D7 1518 133 802 
1020 CLASSE 1 12298 15 324 5342 1595 3214 1113 eo 615 
1021 A E L E 9808 14 254 5316 
527 
3066 997 76 85 
1030 CLASSE 2 1544 16 14 74 291 388 51 183 
2506 QUARTZJOTHER THAN NATURAL SANDS); QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED TNAN ROUGHLY SPur, ROUGHLY 
SQUARE OR SQUARED BY SAWING 
QUARZE, QUARZITE, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
2506.10 QUARTZ AND QUARTZITE, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
QUARZE UNO QUARZITE, ROH ODER ROH BEHAUEN 
001 FRANCE 1271 497 35 238 
64 
375 126 
004 RF ALLEMAGNE 2167 1191 
117 152 
40 517 355 
34 005 ITALIE 1307 2 786 197 19 
024 ISLANOE 591 
4 1 
591 
028 NORVEGE 5047 5042 
32 030 SUEDE 1046 3 586 1011 6 400 ETATS-UNIS 592 
1000 M 0 N DE 13751 2376 14 1080 152 7795 315 108 1077 796 34 6 
1010 INTRA-CE 5517 1963 4 302 152 1084 277 88 992 838 34 3 
1011 EXTRA-CE 8234 413 10 778 6731 38 18 85 158 3 
1020 CLASSE 1 8108 324 10 774 6725 34 18 76 144 3 
1021 A E L E 7082 237 10 15 6643 34 18 76 49 
2506.90 QUARTZ AND QUARTZITE, SQUARED BY SA WING 
QUARZE UND QUARZITE, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANCE 1453 111 293 
64 
5 983 48 13 




6 196 1 
004 RF ALLEMAGNE 1188 
1253 13 
5 339 619 
10 
51 
005 ITALIE 1300 , 2 15 1~ 28 6 006 ROYAUME-UNI 616 20 91 318 9 46 4 036 SUISSE 776 21 600 1 57 
038 AUTRICHE 1082 5 928 69 60 
sO 732 JAPON 537 53 434 
1000 M 0 N DE 10177 573 48 4811 29 512 58 2044 1729 78 294 
1010 INTRA-CE 5939 5D7 
47 
2289 i 15 414 31 1482 915 76 210 1011 EXTRA-CE 4237 66 2522 14 98 27 562 814 2 ' 84 
1020 CLASSE 1 3292 38 47 2013 1 27 370 724 72 
1021 A E L E 2005 28 47 1608 
14 
, 166 147 
2 
10 
1030 CLASSE 2 508 16 128 90 155 89 11 
2507 CLAY ~OR EXAMPL~ KAOUN AND BENTON~f:lk ANDALUSrclia KY ANITE AND SILLIMANrrE, WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT 
INCLU lNG EXPANDE CLAYS FAWNG WrrHIN EADING NO .07; MULUTE; CHAMOm AND DINAS EARTHS 
LEHM UND TON ~USGEN. GEBLAEHTER TON), ANDALUSIT, CYANIT, SILLIMANIT, AUCH GEBRANNT. MULLIT. SCHAMOm-KOERNUNGEN UND 
TON-OINASIIASS N 
2507.11 CRUDE KAOUN AND KAOUN CLAY 
KAOUN UND KAOUNHALnGER TON, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 1017 38 8 72 827 53 18 
005 ITALIE 1656 
3 
126 1530 
1:i 011 ESPAGNE 1355 
744 
1339 7i 212 TUNISIE 828 7 
1000 M 0 N DE m6 77 65 197 369 987 5511 421 99 13 37 
1010 INTRA-CE 5195 76 11 167 
3&9 
201 4275 327 97 13 28 
1011 EXTRA-CE 2581 1 54 30 786 1236 94 2 9 
1020 CLASSE 1 759 1 48 28 189 473 11 9 
1021 A E L E 547 1 48 28 
mi 786 467 3 2 1030 CLASSE 2 1819 6 2 761 83 
2507.19 KAOUN AND KAOUN CLAY, OTHER TNAN CRUDE 
KAOUN UND KAOUNHALnGER TON, NICHT ROH 
001 FRANCE 20058 1166 1698 295 
2695 
234 270 16394 
002 BELG.-LUXBG. 26739 
3461 
1188 118 12982 9756 
D03 PAYS-BAS 26212 
s3 617 712 178 28 3803 21244 004 RF ALLEMAGNE 46330 1355 388:i 1346 83 39662 005 ITALIE 31485 7 3704 2247 15D 21494 
006 ROYAUME-UNI 645 22 108 335 30 15D 





008 OANEMARK 295D 119 2707 
009 GRECE 2062 8 17 
975 
19 7 2010 
010 PORTUGAL 1597 14 120 25 
4 
463 
011 ESPAGNE 6355 
18 
97 286 3 5964 
028 NORVEGE 6385 19 
186 
61 17 6270 
030 SUEDE 33524 12 64 
264 1 
96 33165 
032 FINLANOE 60702 
134 
7 105 1101 62 59162 
036 SUISSE 12371 1 5141 26 71 60 6938 
038 AUTRICHE 4840 10 4384 7i 2 13 5 426 048 YOUGOSLAVIE 1316 58 2 168 385 35 340 593 052 TUROUIE 15D7 2 116 946 59 988 060 POLOGNE 2424 4 
5 
1472 
066 ROUMANIE 518 5 508 
068 BULGARIE 720 
1 
2 
337 22 8 10 
718 
204 MAROC 734 3 353 
208 ALGERIE 767 9 
5 603 464 3 291 212 TUNISIE 1401 3 
221 
453 212 125 
220 EGYPTE 2205 5 
5 
355 1624 
390 AFR. DU SUD 1613 1013 
4 22 595 400 ETATS-UNIS 1957 10 
10 
8 1913 
624 ISRAEL 1015 
69 
10 1 994 
632 ARABIE SAOUO 642 385 
3 
15 173 
732 JAPON 745 24 
69 
718 
738 rAI·WAN 2186 1 2116 
1000 M 0 N DE 308789 8373 99 18467 375 11197 8634 1107 17999 345 244193 
101 0 INTRA-CE 165137 6045 53 7697 375 7725 5682 283 17513 4 120155 1011 EXTRA-CE 143651 328 46 10770 3472 2952 844 486 341 124037 
1020 CLASSE 1 125281 205 43 10072 1348 1374 539 297 341 111082 
1021 A E L E 117838 145 41 9713 
375 
1268 353 84 240 105994 
1030 CLASSE 2 13751 116 3 627 999 1509 305 183 9634 
1031 ACP(66) 992 8 23 142 105 8 22 684 
B 7 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2507.19 
1040 CLASS 3 49814 40 102 13848 192 54 35578 
2507.21 CRUDE ANDALUSITE, KYANITE, SILUMANJTE AND MUUITE 
ANDALOUSITE, CYANITE, SILUMANITE, MUUITE, BRUTES 
1000 W 0 R L D 4528 24 2015 8 9 536 1815 121 
1010 INTRA-EC 4236 22 1m 8 7 536 1815 71 
1011 EXTRA-EC 292 2 238 2 so 
2507.29 ANDALUSITJ6 KYANITE, SIUIMANITE AND MU~OTHER THAN CRUDE 
NL: NO BREAK WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1 TO 958 
ANDALOUSITE CYANr;,j SILUMAN~ MUUITE AUTRES QUE BRUTES 
NL: PAS DE VENTilATION P R PAYS POU LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 2867 15 1027 1510 25 74 216 
004 FA GERMANY 3397 4 
899 9 652 336 2405 005 ITALY 1323 1 15 399 
1000 W 0 R L D 13046 20 28 4884 1543 39 20 4 895 1371 4242 
1010 INTRA-EC 10704 20 27 3646 1510 39 12 4 837 1282 3393 1011 EXTRA-EC 2253 1238 33 9 58 849 
1020 CLASS 1 1840 27 1222 9 582 
1021 EFTA COUNTR. 1278 27 1087 8 156 
2507.40 CHAMOTTE EARTH 
TERRE DE CHAMOTTE 
002 BELG.-LUXBG. 15382 6 3862 69 11278 173 003 NETHERLANDS 14510 11946 2558 
189 452 004 FA GERMANY 18692 116 
5457 9:i 
17935 
005 ITALY 43780 38230 
14 006 UTD. KINGDOM 28155 101 28040 
011 SPAIN 5197 103 
2:i 
5094 38:i 036 SWITZERLAND 4438 2599 1433 8 038 AUSTRIA 6901 4411 2317 165 
1000 W 0 R L D 156559 250 31484 29 453 122414 1202 726 
1010 INTRA-EC 130709 241 23476 29 162 105917 217 696 1011 EXTRA-EC 25850 9 8008 291 16497 985 30 
1020 CLASS 1 16301 4 7356 23 8357 548 12 
1021 EFTA COUNTR. 15935 
5 
7109 29 23 8242 548 12 1030 CLASS 2 7622 191 268 7011 100 18 
1040 CLASS 3 1928 461 1130 337 
2507.60 BENTONITE 
BENTONITE 
001 FRANCE 62599 39 8579 37215 108 
1o:i 
11815 1519 3324 
002 BELG.-LUXBG. 19211 
9 5 
5916 44435 11086 51 sO 9522 3670 003 NETHERLANDS 65278 2687 185 8860 1721 004 FA GERMANY 94792 16 
2264 
70575 9161 2162 418 3600 
005 ITALY 51707 
2 
47170 25 815 5:i 2492 167 1266 006 UTD. KINGDOM 62376 131 59273 
i 
40 385 
1307 008 DENMARK 3500 789 141 460 802 





011 SPAIN 11001 i 60 142 23 1422 028 NORWAY 18569 13 16998 20 
32i 
1537 
030 SWEDEN 89816 
12 
7 480 78475 
24 58 1077 10533 036 SWITZERLAND 5476 3653 23 629 
038 AUSTRIA 3720 3586 
1so0 1HXi 
43 91 
220 EGYPT 3497 153 2 742 
268 LIBERIA 33250 33250 3834 396 2208 14 288 NIGERIA 6452 9ci 736s0 404 CANADA 74722 982 
1000 W 0 R L D 653688 86 17 31097 489861 37192 7420 209 24155 28045 35606 
1010 INTRA-EC 386816 67 6 21335 267918 31530 6749 53 20489 21290 17379 
1011 EXTRA-EC 266718 19 12 9763 221943 5662 671 3666 6755 18227 
1020 CLASS 1 201363 13 8 9249 173748 24 58 2060 495 15688 
1021 EFTA COUNTR. 121542 12 8 7749 98098 24 58 1139 449 14005 
1030 CLASS 2 64777 5 4 293 48195 5638 585 1265 6260 2532 
1031 ACP(66) 47264 1 18 37500 3834 139 421 4859 492 
2507.70 DE.COLOURISING EARTHS; FULLER'S EARTH 
TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON 
001 FRANCE 2784 1027 123 22 
127 
1612 
004 FA GERMANY 7417 
21 
7290 
030 SWEDEN 6592 6571 
1000 W 0 R L D 34756 82 3373 2725 2507 44 1201 24824 
1010 INTRA-EC 20392 82 3213 2685 2503 25 401 11483 
1011 EXTRA-EC 14365 160 40 4 19 800 13342 
1020 CLASS 1 11889 144 16 11729 
1021 EFTA COUNTR. 10320 144 40 4 16 so6 10160 1030 CLASS 2 2476 16 3 1613 
2507.90 OTHER CLAYS AND EARTHS NOT WITHIN 2507.11-70 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAINS CLAYS AND EARTH OTHER THAN BALL AND FIRE 
ARGILES, NON REPR. SOUS 2507.11 A 70 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINES ARGILES AUTRES QUE FIGUUNES ET REFRACT AIRES 
001 FRANCE 211973 1067 204642 \ 3596 
10345 
2243 425 





003 NETHERLANDS 495326 460465 26437 6918 
6077:i 004 FA GERMANY 143010 77 1450 
971393 
223 80273 214 
2 005 ITALY 1118883 140 1833 145268 
1o!i j 247 006 UTD. KINGDOM 37968 22 558 1333 31867 4071 
008 DENMARK 10204 
25 
9573 96 120 415 
011 SPAIN 25556 835 9402 16093 36 944 030 SWEDEN 4819 2590 2li 450 saO 036 SWITZERLAND 54166 44270 9071 225 
038 AUSTRIA 29765 28171 1527 62 5 
052 TURKEY 3296 531 744 2020 
5 204 MOROCCO 6341 756 
462 
5580 
631 212 TUNISIA 7387 3250 3044 
528 ARGENTINA 3053 53 3000 
424688 977 SECR.INTRA 0 424688 
1000 W 0 R L D 2864217 2388 3357 1937676 41 41447 315839 109 9939 128729 4 424688 
1010 INTRA-EC 2302560 2189 2074 1838500 4i 38066 292331 109 2736 126553 2 1011 EXTRA-EC 136967 199 1283 99176 3380 23508 7203 2176 1 
1020 CLASS 1 107828 1270 89289 155 12533 2830 1751 




20 11758 664 1700 
1030 CLASS 2 24389 12 6119 2909 10441 4242 425 





Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nede~and -~ Po~gal ltalia UK 
2507.19 
1040 CLASSE 3 4620 7 71 1125 70 6 :3341 
2507.21 CRUDE ANDALUSITE, KYANITE, SILUMANITE AND MULLITE 
ANDALUSIT, CYANIT, SILUMANIT, MUULIT, ROH 
1000 M 0 N DE 930 7 484 7 4 81 326 21 
1010 INTRA-CE 848 6 417 7 2 81 326 9 
1011 EXTRA-CE 63 1 67 2 13 
2507.29 ANDALUS~KYAN~SILUMANITE AND MU~ OTHER THAN CRUDE 
NL: NO BREAK WN BY UNTRIES FOR COUNTRIES 21 TO 958 
NL: ~~~~L~cr~fLtANNfNf~~t't~tll!E~~Lffi'ERN~~u~~DER 021 BIS 958 
001 FRANCE 741 7 558 12 6 19 139 
004 RF ALLEMAGNE 1806 1 546 6 206 69 1530 005 ITALIE 639 6 287 
1000 M 0 N DE 6072 8 6 2618 16 5 11 303 299 2805 
1010 INTRA-CE 4709 8 6 1875 12 5 7 253 279 2274 1011 EXTRA-CE 1342 742 4 4 50 531 
1020 CLASSE 1 1148 6 728 4 410 
1021 A E L E 769 6 615 3 145 
2507.40 CHAMOTTE EARTH 
SCHAMOTTE·KOERNUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 1987 
1 
305 22 1628 32 
003 PAYS..BAS 1536 1118 417 
5 s8 004 RF ALLEMAGNE 2821 7 686 j 2751 005 ITALIE 6856 6163 
5 006 ROYAUME-UNI 2640 21 2614 
011 ESPAGNE 1004 18 
:i 
986 
20 036 SUISSE 635 369 235 j 038 AUTRICHE 1153 752 375 19 
1000 M 0 N DE 21963 37 4074 4 63 17586 79 120 
1010 INTRA-CE 17586 32 2546 4 29 14863 9 107 1011 EXTRA-CE 4377 5 1528 34 2723 70 13 
1020 CLASSE 1 2487 1 1231 3 1198 47 7 




3 1170 47 7 
1030 CLASSE 2 1347 47 31 1243 12 6 
1040 CLASSE 3 543 250 282 11 
2507.60 BENTONITE 
BENTON IT 
001 FRANCE 3402 10 1453 318 11 
21 
520 253 837 
002 BELG.-LUXBG. 2570 
:i :i 
721 
1112 330 1&5 913 915 003 PAYS..BAS 2370 426 27 
1113 
304 
004 RF ALLEMAGNE 4951 46 609 1898 298 470 69 1057 005 ITALIE 2080 
2 
902 3 183 
10 110 
30 353 
006 ROYAUME·UNI 1180 60 848 
1 
50 100 
305 008 DANEMARK 698 154 36 53 149 
010 PORTUGAL 1470 6 177 17:i 855 426 24 3 9 011 ESPAGNE 736 
1 
77 32 5 419 
028 NORVEGE 1012 4 431 3 
s5 573 030 SUEDE 3541 
2 
17 87 1907 
4 19 140 
1475 
036 SUISSE 1134 848 6 115 
038 AUTRICHE 807 724 
91 81 
9 74 
220 EGYPTE 558 33 7 346 
268 LIBERIA 792 792 308 67 20:i 41 268 NIGERIA 620 
10 1071i 404 CANADA 1504 407 
1000 M 0 N DE 32753 76 32 5939 10064 1958 1434 41 1486 3377 8346 
1010 INTRA-CE 19639 66 3 3703 5252 1497 1246 10 953 2565 4344 
1011 EXTRA-CE 13064 10 30 2236 4814 461 187 533 812 4001 
1020 CLASSE 1 9076 6 18 2009 3523 4 19 278 87 3132 
1021 A E L E 6764 2 18 1670 2412 4 19 152 7~3 2409 1030 CLASSE 2 3823 4 12 109 1290 457 153 210 862 
1031 ACP(68) 2032 1 7 873 308 48 69 517 209 
2507.70 DE.COLOURISING EARTHS; FULLER'S EARTH 
BLEICH- UNO WALKERDEN 
001 FRANCE 657 357 14 4 
21 
282 
004 RF ALLEMAGNE 724 
21 
703 
030 SUEDE 795 774 
1000 M 0 N DE 4939 4 767 351 139 10 211 3457 
101 0 INTRA·CE 2625 4 658 349 129 6 75 1404 
1011 EXTRA-CE 2314 109 1 10 4 136 2054 
1020 CLASSE 1 1703 100 2 , 1600 





1030 CLASSE 2 609 8 1 454 
2507.90 OTHER CLAYS AND EARTHS NOT WITHIN 2507.11·70 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAINS CLAYS AND EARTH OTHER THAN BALL AND FIRE 
UK: bt~~ ~~M~~N'8C.rld~ aoltlb~=~ 18E~~N~~rroNE, ANDERE ALS KERAMISCHE UNO FEUERFESTE 
001 FRANCE 7328 42 6734 433 
1268 
64 34 
002 BELG.·LUXBG. 6555 
27 5i 4331 74 6 882 003 PAYS-BAS 11174 8485 1700 90S 1~ 004 RF ALLEMAGNE 6735 15 107 309sS 23 5494 45 005 ITALIE 42681 27 215 11373 19 5 006 ROYAUME-UNI 4171 71 115 3936 
008 DANEMARK 660 481 39 32 1 8 
011 ESPAGNE 2189 
e6 734 1447 8 229 030 SUEDE 764 251 
2 
218 6:i 036 SUISSE 3240 2264 886 25 
038 AUTRICHE 2181 1810 349 22 
052 TURQUIE 780 136 117 527 
2 204 MAROC 659 89 45 568 119 212 TUNISIE 759 154 441 
528 ARGENTINE 612 15 597 28727 977 SECR.INTRA 0 28727 
1000 M 0 N DE 122990 134 331 58209 5 3114 27894 19 1644 2712 .1 28727 
101 0 INTRA-CE 82031 116 160 51823 5 2768 24697 19 206 2242 1011 EXTRA-CE 12230 18 171 6386 345 3197 1638 470 
102~ CLASSE 1 8150 3 167 5250 3 1694 666 367 




2 1544 99 352 
1~ CLASSE2 3425 4 710 292 1367 930 103 




B ! 9 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe[ .I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2508.00 CRAIE 
002 BELG.-LUXBG. 117564 
14216 1095 
40 98799 584 18011 130 
003 NETHERLANDS 84856 12334 
3 
36700 
4373 906 511 004 FA GERMANY 293731 44728 831 
42 
238893 4003 
005 ITALY 10733 4 6533 10645 48 1 41 006 UTD. KINGDOM 31645 74 
2 
24978 11 48 4i 011 SPAIN 17815 
10 6547 
17724 
030 SWEDEN 20461 9800 3823 281 
032 FINLAND 183368 150073 28775 2 439 307 2 4081 036 SWITZERLAND 44089 
40 
1 395 43355 27 
204 MOROCCO 8020 406 7574 
208 ALGERIA 40944 10 40934 
18 258 272 IVORY COAST 5696 483 
5 
4937 
390 SOUTH AFRICA 7854 72 83 5864 5 1913 632 SAUDI ARABIA 19209 10484 184 77 4837 3636 728 SOUTH KOREA 7330 7253 
3 3928 800 AUSTRALIA 4074 143 
1000 W 0 A L D 980323 92363 169781 63108 84 5793 586299 48 5455 19163 90 38139 
1010 INTRA-EC 562120 84801 8459 21136 
a4 692 434172 48 4981 18997 48 8788 1011 EXTRA-EC 418202 27562 161322 41972 5101 152127 474 168 42 29352 
1020 CLASS 1 274687 211 161160 40169 12 60260 361 15 12499 
1021 EFTA COUNTR. 255514 139 161147 40148 84 2 49179 307 5 42 4587 1030 CLASS 2 142285 27351 162 1793 5088 90772 89 151 16753 
1031 ACP(66) 19743 2822 197 14141 89 126 42 2326 
2510 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATlTE AND PHOSPHATIC CHALK 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINO.CALCIQUES NATURELS, APATlTE ET CRAIES PHOSPHATEE$ 
2510.10 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATlTE AND PHOSPHATIC CHALK, NOT GROUND 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINO.CALCIQUES NATURELS, APATlTE ET CRAIES PHOSPHATEE$, NON MOULUS 
004 FA GERMANY 134264 12883 121381 
1000 W 0 A L D '165211 18117 8654 200 1982 24 401 135832 
1010 INTAA-EC 155783 17733 
8654 
200 1968 24 25 135832 
1011 EXTRA-EC 9429 384 14 377 
2510.90 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATlTE AND PHOSPHATIC CHALK, GROUND 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINO.CALCIQUES NATURELS, APATlTE ET CRAIE$ PHOSPHATEE$, MOULUS 
001 FRANCE 10807 10287 1 3 830 423 93 006 UTD. KINGDOM 2990 20 1462 678 
1000 W 0 A L D 23052 12705 1813 2988 55 2083 1102 175 1805 328 
1010 INTRA-EC 16575 10527 1487 240 
s5 1038 1102 135 1803 263 1011 EXTAA-EC 6477 2178 348 2748 1045 40 1 64 
1020 CLASS 1 4180 348 2744 1000 38 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 3804 43 2744 1000 17 
2511 ~~8/AL BARIUM SULPHATE (BARYTES); NATURAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER TNAN BARIUM 
SULFATE DE BARYUM NATUREL; CARBONATE DE BARYUM NATUREL, MEME CALCINE, SAUF OXYDE DE BARYUM 
2511.10 BARIUM SULPHATE 
SULFATE DE BARYUM NATUREL 
001 FRANCE 17159 6029 7124 268 864 6 3524 208 002 BELG.-LUXBG. 7066 
6849 
6001 179 22 




63 4400 5 7562 283 004 FA GERMANY 136171 43972 988 78596 1490 005 ITALY 16653 
6075 
13619 1817 
39509 22 80 349 006 UTD. KINGDOM 65853 1302 99 16645 
394 OOBD MARK 10625 619 
19740 210 
9612 
028 WAY 20887 38 753 148 
030 N 5027 4718 48 263 
056 UNION 14001 
2580 20 14001 14 064H ARY 2614 
3756 2925 220 EG 6781 100 
1441 330 ANGOLA 5912 
s4 4471 9000 204 390 SOUTH AFRICA 9258 
1000 W 0 A L D 352100 64964 48 31720 40 22369 82959 mo1 1688 62765 7822 
1010 INTRA-EC 270212 64925 28 19633 40 14054 81594 44909 57 39837 5175 1011 EXTRA-EC 81395 59 17 12088 8315 1365 32307 1630 22928 2648 
1020 CLASS 1 42560 14 9 8809 527 ·28740 1343 2066 1050 
1021 EFTA COUNTR. 30493 45 8 8512 40 8315 162 19740 444 801 826 1030 CLASS 2 22183 9 659 818 3567 287 6660 1583 
1031 ACP~66) 11890 45 70 4471 716 8550 38 
1040 CLA S 3 16655 2620 20 14001 14 
2511.30 BARIUM CARBONATE, WHETHER OR NOT CALCINED 
CARBONATE DE BARYUM NA TUREL 
1000 W 0 A L D 469 5 5 5 53 8 392 
1010 INTRA-EC 358 1 5 5 s3 8 348 1011 EXTRA-EC 112 5 44 
2512 SILICEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR SILICEOUS EARTHS ~OR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR LE S 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRE$ TERRES SILICEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES 
2512.00 SILICEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR EARTHS, WHETHER OR NOT CALCINED, WITH APPARENT S.O. OF I OR LESS 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES 
001 FRANCE 3564 32 819 607 1888 
3177 
27 32 159 
002 BELG.-LUXBG. 13945 
73452 
5811 20 4616 18 240 63 
003 NETHERLANDS 89030 14736 127 96 616 234 128 3 004 FA GERMANY 35310 161 22974 2 210 11602 1 005 ITALY 5145 
16 
156 302 4680 
27 
5 
006 UTD. KINGDOM 21652 18230 23 285 3071 
116 011 SPAIN 1988 9 7712 11 33 1861 036 SWITZERLAND 11088 2521 530 283 30 038 AUSTRIA 6081 3021 93 22 1416 1499 
058 GERMAN DEM.R 1718 1718 
1000 W 0 A L D 199097 74015 77143 3906 8023 31742 2942 832 10 484 
1010 INTAA-EC 171819 73676 63096 800 7435 25292 526 598 
10 
396 
1011 EXTRA-EC 27268 339 14048 3106 589 6450 2404 234 88 
1020 CLASS 1 21392 22 13815 2716 274 2169 2293 37 66 
1021 EFTA COUNTR. 20453 22 13726 2614 264 1953 1782 36 
10 
56 
1030 CLASS 2 3424 246 33 341 315 2227 33 197 22 
1031 ACP~66) 2319 207 2 214 1762 21 110 3 
1040 CLA S 3 2451 71 199 49 2054 78 
2513 PUMICE STONE; EMERY; NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 
PIERRE PONCE; EMERI; CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRE$ ABRASIFS NATURELS, MEME TRAITES THERMIQUEMENT 
2513.21 PUMICE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKIES), CRUDE OR IN IRREGULARLY-sHAPED PIECES 
PIERRE PONCE, YC BIMSKIES, BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
001 FRANCE 1823 93 1118 64 525 22 
10 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2508.00 KREIDE 
002 BELG.-LUXBG. 4914 





004 RF ALLEMAGNE 15749 2183 59 
6 
12519 522 





006 ROYAUME·UNI 1741 12 
1 
1609 5 
2 11 011 ESPAGNE 1088 
3 411 
1074 
030 SUEDE 1360 522 384 40 
032 FINLANDE 5416 4132 1095 33 
16 
158 





204 MAROC 629 603 
208 ALGERIE 1459 1 1458 
2 28 272 COTE IVOIRE 526 32 
1 
464 
390 AFR. OU SUO 776 11 
6 1 
418 346 
632 ARABIE SAOUD 1069 444 13 346 258 
728 COREE OU SUO 617 5 612 
517 BOO AUSTRALIE 527 9 
1000 M 0 N DE 51291 4344 5113 3081 8 342 33027 5 475 477 8 4413 
1010 INTRA-CE 29438 2971 253 1068 
i 
66 23095 5 442 454 2 1084 
1011 EXTRA-CE 21852 1373 4860 2014 278 9932 83 24 4 3328 
1020 CLASSE 1 12229 27 4848 1741 1 3 4128 20 3 1460 
1021 A E L E 10129 15 4842 1730 
7 
3 3301 16 1 4 221 1030 CLASSE 2 9457 1346 14 288 272 5723 11 21 1791 
1031 ACP(66) 2122 171 30 1444 11 14 4 448 
2510 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAnc CHALK 
NATUERUCHE KALZIUMPHOSPHATE, NATUERLICHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE, APAM UNO PHOSPHATKREIDE 
2510.10 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAnc CHALK, NOT GROUND 
NATUERUCHE KALZIUMPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZJUMALUMINIUMPHOSPHATE, APAM UND PHOSPHATKREIDE, NICHT GEMAHLEN 
004 RF ALLEMAGNE 4786 547 4239 
1000 M 0 N DE 5890 695 318 3 101 48 4725 
101 0 INTRA-CE 5501 664 
31i 
3 96 13 4725 
1011 EXTRA-CE 388 31 4 35 
2510.90 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAnc CHALK, GROUND 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE, APAM UNO PHOSPHATKREIDE, GEMAHLEN 
001 FRANCE 530 189 1 8 
39 
320 12 
006 ROYAUME·UNI 729 6 529 155 
1000 M 0 N DE 2830 451 834 338 3 314 476 43 140 231 
1010 INTRA-CE 1661 203 535 39 
:i 84 476 24 137 163 1011 EXT RA-CE 1170 247 299 300 231 19 3 68 
1020 CLASSE 1 860 299 295 196 18 2 50 
1021 A E L E 521 30 294 196 1 
2511 ~~rJIERAL BARIUM SULPHATE (BARYTES); NATURAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUM 
NATUERLICHES BARIUMSULFAT; NATUERUCHES BARIUMKARBONAT, AUCH GEBRANHT, AUSGEN. REINES BARIUMOXID 
2511.10 BARIUM SULPHATE 
NATUERUCHES BARIUMSULFAT 
001 FRANCE 1497 330 497 54 
236 
2 584 30 
002 BELG.·LUXBG. 1142 26i 850 53 3 003 PAY5-BAS 982 701 
19 
11 268 3 740 9 004 RF ALLEMAGNE 8755 2435 
218 
5098 192 





006 ROYAUME·UNI 3545 347 21 1332 64 008 OANEMARK 755 175 
513 35 496 028 NORVEGE 639 13 52 26 
030 SUEDE 667 640 6 21 
058 U.R.S.S. 1140 536 5 1140 6 064 HONGRIE 547 330 118 220 EGYPTE 536 28 
110 3 330 ANGOLA 506 
17 
393 464 45 390 AFR. OU SUO 526 
1000 M 0 N 0 E 26604 3252 7 5431 4 1698 6128 3329 248 5338 3 1168 
101 0 INTRA-CE 16813 3243 3011 953 5799 1944 24 3241 : 598 
1011 EXT RA-CE 7739 8 ti 2420 4 745 329 1333 225 2095 :i 571 
1020 CLASSE 1 3443 3 3 1638 107 977 185 388 162 
1021 A E L E 2307 
5 
3 1530 4 745 32 513 59 58 3 112 1030 CLASSE 2 2598 3 235 216 358 40 588 403 
1031 ACP~66~ 1131 5 27 393 193 500 3 10 1040 CLA S 3 1698 547 5 1140 6 
2511.30 BARIUM CARBONATE, WHETHER OR NOT CALCINED 
NATUERUCHES BARIUMKARBONAT 
1000 M 0 N DE 97 3 3 2 28 60 
1010 INTRA-CE 42 
:i :i 2 2i 41 1011 EXTRA-CE 54 18 
2512 SILICEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR SILICEOUS EARTHS g;oR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOLrrE OR DIATOMITE), WIIETHER OR NOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR lE S 
KIESELGUR, TRIPEL UNO DGL MIT SCHUmGEWICHT BIS 1, AUCH GEBRANNT 
2512.00 SR.ICEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR EARTHS, WHETHER OR NOT CALCINED, WITH APPARENT S.G. OF I OR LESS 
KIESELGUR, TRIPEL UNO DGL MIT SCHUmGEWICNT BIS 1, AUCH GEBRANNT 
001 FRANCE 829 24 112 200 220 
716 
7 12 54 
002 BELG.-LUXBG. 2302 
175 
1035 12 446 6 58 31 
003 PAYS-BAS 3020 2509 64 45 223 64 31 4 004 RF ALLEMAGNE 7264 55 2280 
1 
69 4734 1 
005 ITALIE 1106 4 38 63 999 
5 
3 
006 ROYAUME·UNI 4085 6 3011 13 66 984 





036 SUISSE 2097 461 212 77 j 038 AUTRICHE 1265 588 40 5 500 125 
058 RO.ALLEMANOE 643 643 
1000 M 0 N DE 27035 439 11767 1345 1106 11092 647 221 4 214 
101 0 INTRA-CE 19461 268 9043 306 920 6408 204 136 4 176 1011 EXTRA-CE 7587 171 2724 1039 166 2684 636 85 38 
1020 CLASSE 1 4754 6 2676 583 94 790 573 11 21 
1021 A E L E 4151 6 2612 502 90 715 202 10 4 
14 
1030 CLASSE 2 1913 141 18 417 91 1132 26 67 17 
1031 ACP~66~ 1302 102 2 197 936 10 51 4 1040 CLA S 3 903 25 30 40 762 38 8 
2513 PUMICE STONE; EMERY; NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 
BIMSSTEIN; SCHMIRGEL; NATUERUCHER KORUND, NATUERL GRANAT UNO ANDERE NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, AUCH WAERMEBEHANDELT 
2513.21 PUMICE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKIES). CRUDE OR IN IRREGULARLY .SHAPED PIECES 
BIMSSTEIN, EINSCHLBIMSKIES, ROH OD.UNGLEICHMAESSIGE STUECKE 
001 FRANCE 523 35 275 18 189 6 
B 11 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
25t3.21 
002 BELG.-LUXBG. 8468 
8537 
8045 40 19 364 
10 003 NETHERLANDS 283497 274950 
43617 52787 3 006 UTD. KINGDOM 96680 127 146 
21 036 SWITZERLAND 18919 18865 ,, 22 
2:i 400 USA 274396 273924 450 
1000 W 0 R L D 748852 8764 5 304400 3n6t5 212 402 56786 439 229 
1010 INTRA-EC 426331 8759 5 284646 n993 189 40 54140 399 165 1011 EXTRA-EC 322502 5 19754 299621 3 362 2646 41 65 
1020 CLASS 1 295594 5 5 19528 274828 21 1158 49 
1021 EFTA COUNTR. 20575 5 5 19517 884 
3 
21 143 
41 IS 1030 CLASS 2 26866 224 24794 341 1448 
2513.29 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 
EMERI ET ABRASIFS NATURELS, BRUTS OU EN IIIORCEAUX IRREGUUERS 
1000 W 0 R L D 2253 2 25 118 1275 24 51 250 132 376 
1010 INTRA-EC 1280 2 21 41 930 24 50 106 32 74 
1011 EXTRA-EC 972 4 n 345 1 143 100 302 
2513.91 PUMICE STONE OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY .SHAPED PIECES 
PIERRE PONCE, AUTRE QUE BRUTE OU EN IIIORCEAUX IRREGULIERS 
001 FRANCE 5349 58 118 2209 
3 
2696 249 19 
004 FA GERMANY 11344 38 s 665 10343 283 12 005 ITALY 8411 8405 , 
1911 173 006 UTD. KINGDOM 4185 119 1982 
t3 011 SPAIN 10878 s 68 6946 3846 5 204 MOROCCO 1510 
8 
307 637 547 14 
3:i 400 USA 3611 2929 3 260 378 
404 CANADA 1162 43 1119 
1000 W 0 A L D 62189 168 3188 29864 87 1441 25152 1903 385 
1010 INTAA-EC 46925 145 1967 23073 39 120 19824 1434 323 
101 1 EXTAA-EC 15265 23 1221 6791 48 1322 5328 469 62 
1020 CLASS 1 10042 18 1174 4968 , 3 3426 391 60 
1021 EFTA COUNTA. 3272 s 1146 987 47 1319 1128 10 3 1030 CLASS 2 4573 35 1743 1367 54 
2513.99 EMERY, NA~RAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY-sHAPED PIECES 
EMERI ET ABRASIFS NATURELS, AUTRES QUE BRUT$ OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
001 FRANCE 1081 5 
3 
7 37 207 36 359 413 53 004 FA GERMANY 2053 66 1031 67 607 249 
660 THAILAND 1643 20 5 1618 
1000 W 0 A L D 15157 50 4 962 537 1976 657 31 1654 7308 t9n 
101 0 INTAA-EC 7895 49 3 710 274 1654 504 31 851 2789 
i 
1030 
1011 EXTAA-EC 7263 1 2 252 263 322 152 804 4519 947 
1020 CLASS 1 1502 2 206 40 226 8 454 229 337 
1030 CLASS 2 5713 38 223 96 144 346 4265 599 
2514 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REFENDUE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAGE 
2514.00 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REFENDUE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAGE 
..• 
002 BELG.-LUXBG. t94n 
1179 
2743 15926 133 653 22 





004 FA GERMANY 23220 1326 
815S 
19406 27 733 
008 DENMARK 10062 124 1536 40 12 169 26 
1000 W 0 R L D 73343 3008 11 16313 327 314 46140 44 3087 2273 816 1010 
1010 INTRA-EC 66891 2703 
ti 
15932 198 64 43317 44 1167 1887 593 986 
1011 EXTRA-EC 6452 305 382 129 250 2823 1920 386 222 24 
1020 CLASS 1 5732 305 11 373 168 2506 1741 384 222 22 
1021 EFTA COUNTA. 3545 68 4 373 1890 928 276 6 
2515 MARB~ TRAVERTINE, ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2-5 
OR MOR AND ALABASTER, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
~~~~~~.w ~~~ ~~R~~,A~~LCAIRES DE TAIUE OU DE CONSTRUCTION (DENSITE IIIIN. 2, 5) ET ALBATRE, BRUTS, DEGROSSIS OU 
2515.11 MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED OR SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLimNG OF THICKNESS >25CM 
MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, SIMPLEM. DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25CM 
001 FRANCE 7867 93 22 43 2201 48 4777 102 731 002 BELG.-LUXBG. 9111 
118 
89 492 22 2298 6060 
004 FA GERMANY 18190 
5758 
3135 226 325 9278 84 5024 2:i 005 ITALY 68487 433 11233 24326 3437 
:i 1316 
23278 
006 UTD. KINGDOM 1384 2 41 23 
3079S 011 SPAIN 39511 24 
122 
23 609 74 8595 036 SWITZERLAND 4725 72 969 2746 207 
038 AUSTRIA 2608 1283 150 1093 82 
212 TUNISIA 12564 
16 2S 124 IS 
12418 146 
2 400 USA 7219 7036 , 
600 CYPRUS 3056 20 3036 
71 624 ISRAEL 5864 1690 4103 
632 SAUDI ARABIA 21960 12204 9672 84 
706 SINGAPORE 1296 
2483 2909 254 1296 1571 732 JAPAN 50861 
31 
43644 
17 736 TAIWAN 10138 375 856 7953 906 
740 HONG KONG 1346 38 1308 
3 600 AUSTRALIA 1613 44 1566 
1000 W 0 A L D 287283 811 21 7339 33034 31739 5250 2 139346 206 69507 28 1010 INTAA-EC 145633 792 1 5903 14969 26863 4009 2 26961 186 65921 26 1011 EXTAA-EC 141648 18 21 1436 18065 4875 1241 112384 20 3586 2 1020 CLASS 1 69084 16 19 1405 2773 3678 1237 56064 3 1887 2 1021 EFTA COUNTA. 7761 
3 :i 1405 222 625 969 4225 17 315 1030 CLASS 2 70038 31 14953 1197 4 52131 1700 
2515.18 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OF THICKNESS >25CM 
~g~UJl1gfisRrriN~":Jl ~t~~E~P~iflil~E~ 2~UJ~ES QUE MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, $IMPLEMENT DEBITES PAR 
001 FRANCE 25325 23864 26 178 10535 1171 112 002 BELG.-LUXBG. 10745 
478907 
109 81 
21 003 NETHERLANDS 479529 
124 10 
291 310 
004 FA GERMANY 470n 36934 
673 
1097 932 7924 56 005 ITALY 7203 56 84 4330 642 
23 
1418 006 UTD. KINGDOM 1794 
202 1732 21 
1161 596 20 036 SWITZERLAND 5201 2865 358 23 732 JAPAN 1357 18 147 1018 174 
1000 W 0 A L D 589818 539980 6 2425 460 4621 16747 23 13749 8008 3766 33 1010 INTRA-EC 573998 539m 2 693 208 4520 13726 23 3909 8004 3103 33 1011 EXTRA-EC 15820 202 4 1732 252 101 3021 9840 4 664 1020 CLASS 1 6885 202 4 1732 43 3021 3280 603 1021 EFTA COUNTA. 5839 202 4 1732 
252 
21 2865 744 271 1030 CLASS 2 6919 58 6544 4 61 
12 8 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France ·1 Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
2513.21 
002 BELG.-LUXBG. 655 
1s4 
615 7 32 
003 PAY5-BAS 2367 2212 
423 482 006 ROYAUME-UNI 1003 42 55 8 036 SUISSE 737 721 2 6 6 400 ETATS-UNIS 1984 1836 142 
1000 M 0 N DE 10302 234 5 4332 3168 96 212 2066 41 148 
1010 INTRA-CE 5735 232 5 3309 945 91 23 992 37 106 1011 EXTRA-CE 4563 2 1023 2223 2 189 1074 4 41 
1020 CLASSE 1 3445 2 5 971 2005 8 428 26 
1021 A E L E 1184 2 5 964 165 
2 
8 40 
4 1030 CLASSE 2 1079 51 217 182 607 16 
2513.29 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 
SCHMIRGEL UNO NA TUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
1000 M 0 N DE 759 3 116 242 9 113 55 219 
1010 INTRA-CE 351 1 66 133 7 43 15 94 
1011 EXTRA-CE 409 2 51 109 2 70 40 135 
2513.91 PUMICE STONE OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY-SHAPED PIECES 
BIMSSTEIN, ANDERS ALS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
001 FRANCE 1470 24 15 356 8 964 104 7 004 RF ALLEMAGNE 3316 14 
:i 
105 3083 102 4 
005 ITALIE 1898 1893 2 
528 s2 006 ROYAUME-UNI 1020 26 412 2 
011 ESPAGNE 3524 
:i 
34 1904 11 1572 3 
204 MAROC 588 
9 
66 j 283 228 6 28 400 ETATS-UNIS 909 521 82 167 95 
404 CANADA 547 10 537 
1000 M 0 N DE 17515 66 2 394 6661 47 859 8787 509 170 
1010 INTRA-CE 12645 58 2 226 5232 24 96 6534 364 111 1011 EXTRA-CE 4871 8 166 1449 23 763 2253 145 60 
1020 CLASSE 1 2915 6 2 133 1019 7 87 1504 102 55 
1021 A E L E 733 
:i 
2 108 240 
16 
4 373 6 
4 1030 CLASSE 2 1750 23 416 675 582 31 
2513.99 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY .SHAPED PIECES 
SCHMIRGEL UNO NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, ANDERS AlS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
001 FRANCE 561 6 19 16 36 46 216 108 160 004 RF ALLEMAGNE 600 18 172 44 ~n 301 680 THAILANDE 536 6 1 8 
1000 M 0 N DE 6654 11 8 379 128 348 610 17 1302 2311 17 1723 
1010 INTRA-CE 3323 9 1 116 64 263 426 17 528 914 
17 
965 
1011 EXTRA-CE 3530 2 6 263 64 65 184 774 1397 758 
1020 CLASSE 1 1370 
2 
6 168 15 35 60 407 148 16 495 
1030 CLASSE 2 2072 43 49 29 124 364 1240! 1 220 
2514 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
TONSCH!EFER, AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
2514.00 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
TONSCHIEFER, AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
002 BELG.-LUXBG. 1070 
349 
196 699 39 135 1 
003 PAY5-BAS 858 192 
:i 
271 9 53:i 91 35 004 RF ALLEMAGNE 2351 523 
407 
1168 7 26 
008 DANEMARK 738 69 169 20 8 47 18 
1000 M 0 N DE 7129 1094 3 851 15 53 2804 13 1029 921 193 153 
1010 INTRA-CE 5633 163 3 806 3 20 2547 13 263 724 143 131 1011 EXTRA-CE 1498 111 45 13 33 257 766 197 50 23 
1020 CLASSE 1 1351 111 3 43 11 218 698 196 50 21 
1021 A E L E 621 27 1 43 165 255 129 1. 
2515 MARBLE TRAVERTINE, ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2-5 
OR MORk AND ALABASTER, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
~lt~ &'ll!G~8:~~?._\STEINE AUS KALKSTEIN (DICHTE 2, 5 ODER MEHR) UNO ALABASTER, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER 
2515.11 MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED OR SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPurTING OF THICKNESS >25Ciol 
MARMOR UNO TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, DICKE > 25CM 





002 BELG.-LUXBG. 1810 65 17 109 2 782 831 004 RF ALLEMAGNE 4256 
200 
427 31 83 2621 24 1005 
005 ITALIE 9952 199 2091 2432 468 
4 78i 
4475 
006 ROYAUME-UNI 803 3 6 3 





036 SUISSE 1096 14 304 658 23 
038 AUTRICHE 576 136 20 412 8 
212 TUNISIE 1118 
14 5 45 12 1096 22 :i 400 ETATS-UNIS 5905 5826 
600 CHYPRE 848 
1sS 
848 26 624 ISRAEL 960 769 
632 ARABIE SAOUD 3294 547 2723 24 
706 SINGAPOUR 663 544 510 9:i 663 351 732 JAPON 13544 
1:i 
12046 2 736 T'AI-WAN 1684 56 144 1296 173 
740 HONG-KONG 743 9 734 
600 AUSTRALIE 1046 8 1037 
1000 M 0 N DE 59560 367 10 463 4132 3749 1035 4 39672 81 10018 9 
1010 INTRA-CE 23877 350 1 313 2647 2806 622 4 7781 78 9269 6 
1011 EXTRA-CE 35663 17 9 170 1485 943 413 31891 3 749 3 
1020 CLASSE 1 23268 14 6 157 592 658 4D9 21034 1 394 3 
1021 A E L !'e 1956 
:i 4 
157 35 77 304 1341 2 42 1030 CLASS 2 12028 13 867 285 3 10497 354 
2515.18 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPUT OR SQUARED OF THICKNESS >25Ciol 
ECAUSSINE UNO ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSG. MARMOR UNO TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL ZERTEIL T, DICKE > 25 Clol 







002 BELGA.UXBG. 1941 3358 52 
9d 
003 PAYS-BAS 3503 
14 2 
54 85 
a6 004 RF ALLEMAGNE 996 338 
s2 224 311 005 ITALIE 1832 11 38 702 95 
12 424 006 ROYAUME-UNI 642 3:i 28 8 199 7 036 SUISSE 1006 670 249 18 
732 JAPON 553 2 30 467 54 
1000 M 0 N DE 15506 3895 10 83 92 779 3156 12 5887 96 1492 4 
1010 INTRA-CE 9758 3862 4 55 52 758 2447 12 1439 93 1034 4 
1011 EXTRA-CE 5749 33 6 28 39 24 709 4448 4 458 
1020 CLASSE 1 3066 33 6 28 11 709 1834 445 
1021 A E L E 1375 33 6 28 
39 
8 670 371 
4 
259 
1030 CLASSE 2 2677 13 2608 13 
B 13 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe[ [ Belg.-Lux. [ Danmark [Deutschland [ ·~66a [ Espana I France [ Ireland [ I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
2515.31 ALABASTER SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS MAX 25CM 
ALBATRE SIMPL.DEBITE PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR DE 25 CM OU MOINS 
1000 W 0 A L D 4282 80 935 33 2824 408 
1010 INTAA-EC 2138 39 896 29 769 404 
1011 EXTAA-EC 2089 41 40 5 1998 4 
2515.41 MARBLE AND TRAVERnNE SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF THICKNESS MAX 25CM 
MARBRES ET TRAVERnNS, &IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR MAX. 25CM 
001 FRANCE 14166 83 473 204 1925 
100 
9087 5 2389 
002 BELG.-LUXBG. 4801 
130 9 278 71 32 2230 104 1980 003 NETHERLANDS 2232 478 581 66 58 819 96 93 004 FR GERMANY 5807 33 2 
218 
1663 1 94 2935 983 
26 005 ITALY 9201 16 
1i 
2383 3468 225 
26 17sS 25 
2871 
006 UTD. KINGDOM 2467 56 1 53 28 22 538 011 SPAIN 50920 160 
15 
1 28472 22230 
036 SWITZERLAND 2425 329 
12 
515 1498 68 
038 AUSTRIA 1359 179 1145 23 
046 MALTA 2648 36 4 183 274 4i 2648 532 400 USA 5810 4534 
404 CANADA 1629 
1578 
21 1452 158 
600 CYPRUS 4644 21 3245 
604 LEBANON 4576 166 28 4382 
624 ISRAEL 3659 62 3597 63 632 SAUDI ARABIA 5850 i 1174 21 4613 636 KUWAIT 5366 40 5277 21 
732 JAPAN 8145 642 1784 5293 426 
740 HONG KONG 1084 
118 
1 826 257 
800 AUSTRALIA 1607 21 1339 129 
1000 W 0 A L D 149577 364 63 2113 9627 9823 1169 26 92686 260 33349 97 
1010 INTRA-EC 90575 318 45 1472 5115 5664 549 26 45867 230 31192 97 
1011 EXTAA-EC 59007 47 19 642 4512 4159 621 46819 31 2157 
1020 CLASS 1 25807 36 19 638 977 2339 563 19525 23 1487 
1021 EFTA COUNTR. 5002 
11 
11 638 35 15 516 3648 2 137 
1030 CLASS 2 33327 4 3535 1820 57 27222 8 670 
1031 ACP(66) 1020 3 40 18 923 8 28 
2515.48 ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBLE AND TRAVERnNE, SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF 
THICKNESS MAX 25CM 
gfJNUES~~li~sfu~~~ isi~':.RES CALCAIRES, AUTRES QUE MARBRES ET TRAVERnNS, SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, 










003 NETHERLANDS 19151 6111 86 126 1214 
82 
20 
004 FA GERMANY 5969 1332 1751 
12 
393 12 2272 127 
006 UTD. KINGDOM 1085 
61 4i 4 89 37 904 26 13 036 SWITZERLAND 1936 
151 
937 891 
264 400 USA 3029 230 2382 
404 CANADA 843 18 705 120 
624 ISRAEL 2630 
2 
2630 
394 632 SAUDI ARABIA 2340 
si 
1943 
732 JAPAN 2832 
1i 
2736 39 
800 AUSTRALIA 771 19 735 
1000 W 0 A L D 67013 13868 6 6184 2620 454 5937 91 35036 158 2594 65 
1010 INTRA-EC 42501 13748 8 6120 1961 158 4738 90 14094 158 1374 62 1011 EXTRA-EC 24514 120 64 659 298 1199 1 20943 1 1220 3 
1020 CLASS 1 11738 119 64 274 5 1167 1 9673 434 1 




937 2067 12 
2 1030 CLASS 2 12573 1 386 32 11068 785 
1031 ACP(66) 1515 32 1394 89 
2516 ¥:t:~tfu~~~~~~.B:~oa~L~A~88I~~g ~~Ds8ll1~~.r~~~~i-.NJ~L AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUcnoN, BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPL.DEBITES PAR SCIAGE 
2516.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; GRANITE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25 CM 
GRANIT, BRUT OU DEGROSSI; GRANIT SIMPL. DEBITE PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR > 25 CM 
001 FRANCE si9s1 316 41702 7126 
5966 
1491 21 1266 29 
002 BELG.-LUXBG. 6959 26i 200 176 47 387 373 1 9 003 NETHERLANDS 5234 2485 1095 64 243 
2730 
1 879 
004 FR GERMANY 58351 187 43121 
2293 
3672 2404 5906 61 270 
005 ITALY 258244 25 245431 7984 
79 545 98 2413 006 UTD. KINGDOM 4639 
24 
3697 318 
9055 011 SPAIN 11580 46648 1927 574 036 SWITZERLAND 49099 12 384 1769 
1a0 
286 
038 AUSTRIA 7713 5662 677 
26 
1194 6 400 USA 513 38 11812 50 437 732 JAPAN 53499 189 14008 27452 
736 TAIWAN 26228 24493 1735 
1000 W 0 A L D 544955 798 43560 99614 298546 20115 99 36351 3508 40755 1609 
1010 INTAA-EC 398119 798 43345 46700 261327 18696 79 9529 3222 12814 1609 
1 011 EXTAA-EC 146836 214 52914 37218 1419 20 26822 287 27942 
1020 CLASS 1 113131 214 52668 11879 1419 20 18880 287 27764 
1021 EFTA COUNTR. 57313 214 52513 
25340 
1061 3019 220 286 
1030 CLASS 2 33455 7937 178 
2516.13 PORPHYRY AND BASALT, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25 CM 
PORPHYRE ET BASALTE, 8RUTS OU DEGROSSIS; PORPHYRE ET BASALTE SIMPL. DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR >25 CM 





004 FR GERMANY 8329 6585 16 
1000 W 0 A L D 408169 1044 391475 24 10084 1942 3574 26 
1010 INTAA-EC 402023 1044 391226 24 7761 1942 
3574 
26 1011 EXTRA-EC 6147 250 2323 
1020 CLASS 1 6136 250 2312 3574 
2516.18 ~~~tTE~~E t~~ cDJ'~SMW~~~: ~~~~w:~~~~.WR~~~H~l/f8T OR SQUARED OR THOSE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF 
~~EA,~~ME ,!~5~'l.t?~u~~~~T~8~~~~N~~foElpS~R~E~fgn~~T~U CELLES SIMPL. DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE ET D'UNE 
002 BELG.-LUXBG. 6022 
32222 46 408 7259 96 161 98 003 NETHERLANDS 114790 81667 96 696 128 1935 1270 31 004 FR GERMANY 6134 216 35 46 1304 861 417 005 ITALY 4124 1796 
2326 16 
2282 
036 SWITZERLAND 8905 2620 
101 
3949 
11042 732 JAPAN 11159 3 13 
1000 W 0 A L D 166572 33043 81 85977 395 15158 87 6161 2126 21131 2413 
1010 INTAA-EC 140371 33043 81 83234 292 11166 67 3171 2104 4887 2326 1011 EXTAA-EC 26202 2743 104 3992 20 2990 23 16243 87 1020 CLASS 1 25889 2743 104 3992 20 2734 16 16243 37 1021 EFTA COUNTR. 9267 2740 3966 2521 16 24 
2516.31 GRANI~PORPHYRYMSYENITE, LAVA, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND LIKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF 
THICKN S MAX 25C 
14 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
2515.31 ALABASTER SIMPLY SQUARED BY SA WING OR SPUTnNG Of THICKNESS MAX 25CM 
ALABASTER, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. ZERTEILT MIT EINER DICKE BIS 25 CM 
1000 M 0 N DE 1683 65 193 15 1328 81 
1010 INTRA-CE 686 38 185 11 372 79 I 
1011 EXTRA-CE 9n 27 9 4 935 2 
2515.41 MARBLE AND TRAVERnNE SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPUTnNG OF THICKNESS MAX 25CM 
MARMOR UND TRAVERnN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, DICKE BIS 25CM 
001 FRANCE 4171 110 47 142 389 
47 
2580 2 901 
002 BELG.·LUXBG. 1531 53 3 56 47 12 745 63 561 003 PAY5-BAS 701 131 149 12 17 285 
23 
51 




62 1093 563 
005 ITALIE 3983 10 j 1393 60 30 935 13 1232 006 ROYAUME-UNI 1245 





036 SUISSE 1320 
6 
235 900 26 
038 AUTRICHE 605 51 538 10 
046 MALTE 1146 
17 11 91 99 40 1146 396 400 ETATS-UNIS 4198 3542 
404 CANADA 1116 
449 
9 1026 81 I 
600 CHYPRE 1185 7 729 
604 LIBAN 512 47 16 449 





636 KOWEIT 1262 12 1219 9 
732 JAPON 3891 258 556 2871 206 
740 HONG-KONG 621 45 1 516 103 600 AUSTRALIE 1062 22 924 71 
1000 M 0 N DE 50435 287 39 554 3852 3098 555 30 32525 120 9364 11 
1010 INTRA-CE 26418 246 20 352 2336 1646 222 30 13224 101 8230 11 
1011 EXTRA-CE 24016 40 19 202 1516 1451 334 19301 19 1134 
1020 CLASSE 1 14470 17 19 201 415 813 278 11863 13 851 
1021 A E L E 2567 2:i 3 201 21 21 238 2037 1 45 1030 CLASSE 2 9506 1 1101 639 56 7397 6 283 
1031 ACP(66) 697 5 9 5 661 6 11 
2515.48 ~~~~~~~ ~'jj_ ~~R CALCAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBLE AND TRAVERnNE, SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITnNG OF 
~fcA~ES~~ ~~~~NDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSG. MARMOR UND TRAVERnN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT, 





003 PAYS-BAS 2505 94 38 25 g 27 7~ 004 RF ALLEMAGNE 1863 281 491 
5 
54 40 
006 ROYAUME-UNI 779 1 22 2 58 26 659 15 13 036 SUISSE 941 16 
70 
358 8 545 1aS 400 ETATS-UNIS 2937 148 2~ 404 CANADA 702 8 85 
624 ISRAEL 822 
5 
822 
137 632 ARABIE SAOUO 1018 
51 
875 
732 JAPON 1116 6 12 1044 21 800 AUSTRALIE 661 12 631 
1000 M 0 N DE 21987 2293 12 134 926 105 1192 99 16128 63 1019 16 
1010 INTRA-CE 9567 2251 
12 
99 608 39 679 80 5272 62 464 13 
1011 EXTRA-CE 12421 42 35 318 66 513 19 10856 1 556 3 
1020 CLASSE 1 7099 40 35 150 1 506 19 6046 301 1 
1021 A E L E 1478 32 
12 
35 10 &5 358 1033 10 1030 CLASSE 2 5233 3 168 7 4721 255 
1031 ACP(66) 611 1 7 566 37, 
2518 GRANITE, PORPHYR.].BASALlb_SANDSTONE AND OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 
THAN ROUGHLY SP , ROUG Y SQUARED OR SQUARED BY SAWING • 
GRANIT, PORPHYR, BASALT, SANDSTEIN UND AND.WERKSTEINE, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER SPALTEN LEDIGL.lERTEILT 
2511.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; GRANITE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTnNG OF THICKNESS >25 CM 
GRANIT, ROH ODER ROH BEHAUEN; GRANIT DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT MIT EINER DICKE > 25 CM 
001 FRANCE 1432 117 311 453 
748 
456 3 85 7 
002 BELG.·LUXBG. 1066 
134 j 51 7 187 72 
1 
003 PAY5-BAS 1176 718 85 29 159 357 34 
44 
004 RF ALLEMAGNE 5009 23 618 
154 
251 362 ~ 18 
005 ITALIE 18168 5 16470 1316 
37 505 15 208 006 ROYAUME-UNI 623 
6 
35 46 
321 011 ESPAGNE 980 
513 
491 162 
036 SUISSE 1109 2 87 495 
57 
12 
038 AUTRICHE 1531 935 72 
12 
467 
9 400 ETATS-UNIS 667 8 7sO 22 624 732 JAPON 8242 23 3345 4106 
736 T'AI·WAN 1668 1451 237 
1000 M 0 N DE 44875 279 682 2832 19613 3212 49 12734 525 4826 123 
1010 INTRA-CE 28835 279 631 1245 17315 3002 37 5096 448 661 123 
1011 EXTRA-CE 16041 51 1567 2299 210 12 7638 79 4165 
1020 CLASSE 1 12782 51 1568 764 210 12 5948 79 4152 
1021 A E L E 2818 50 1520 
1535 
160 1002 74 12 
1030 CLASSE 2 3240 1692 13 
2516.13 PORPHYRY AND BASALT, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25 CM 
PORPHYR UND BASALT, ROH ODER ROH BEHAUEN; PORPHYR UND BASALT DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT, DICKE >25 CM 





004 RF ALLEMAGNE 1332 1288 7 
1000 M 0 N DE 5932 28 3750 6 1879 51 205 13 
1010 INTRA-CE 5255 28 3695 6 1462 51 2os 
13 
1011 EXTRA-CE 6n 55 417 
1020 CLASSE 1 676 55 416 205 
2511.18 SANDSTONE AND OTHER BUILDING STON~RUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OR THOSE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTnNG OF 
THICKNESS > 25 CM, OTHER THAN GRAN PORPHYRY AND BASALT 
ROH ODER ROH BEHAUENE WERKSTEINE ODER SOLCHE DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT MIT > 25 Cll DICKE, AUSGENOMMEN 
GRANIT, PORPHYR UND BASALT 
002 BELG..t.UXBG. n3 834 63 659 19 19 
13 
003 PAY5-BAS 1625 j 704 10 47 33 62 2~ 7 004 RF ALLEMAGNE 669 14 2 187 252 47 005 ITALIE 501 226 276 10 036 SUISSE 626 120 8 220 1028 6 732 JAPON 1052 10 
1000 M 0 N DE 6835 981 7 986 29 1384 30 1291 100 1695 332 
1010 INTRA-CE 4459 981 7 836 20 1141 18 653 86 412 305 
1011 EXTRA-CE 2376 150 9 243 12 638 14 1283 27 
1020 CLASSE 1 2196 150 9 243 12 472 10 1283 17 
1021 A E L E 709 140 222 327 10 10 
2518.31 \WI~~~~=~.t:l~f.tSYENITE, LAY A, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND LIKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF 
B 15 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
2516.31 ~~A~~· 68We~l~~A~YEA~~S~~~ rl~~L'lNJ 3~f~\S, TRACHYTE ET AUTRES ROCHES DURES SIMIL, GRES, SIMPL.DEBITES PAR 
001 FRANCE 7009 1445 2795 624 
87 
2120 23 2 
003 NETHERLANDS 35331 271 46 34738 25 186 8751 24 22 004 FA GERMANY 37943 484 
699 
27 3182 24547 2884 
D36 SWITZERLAND 7309 25 12 16 626 5225 11 695 
038 AUSTRIA 18162 1 177 
75 
265 34 17618 101 3502 400 USA 4517 1 36 869 
732 JAPAN 2333 15 476 1050 792 
1000 W 0 A L D 130384 2227 71 44004 1606 5048 38 57175 7480 12675 62 
1010 INTAA·EC 93857 2200 48 43112 676 4094 4 28608 7367 7686 62 
1011 EXTAA·EC 36526 27 22 892 930 952 34 28567 113 4989 
1020 CLASS 1 33871 25 22 892 641 938 34 26218 112 4989 
1021 EFTA COUNTA. 25547 25 22 876 16 891 22910 112 695 
1030 CLASS 2 2657 2 1 290 14 2349 1 
2516.35 CALCAREOUS STONE OF APPARENT S.G. <2·5, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
~~1r~UJ~~~~1~~:k8~1~f!rfgJ1J'6i~sOU DE CONSTRUCTION (DENSITE INFERIEURE A 2, 5) SIMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU 
002 BELG.·LUXBG. 75187 53 74491 621 12 10 
1000 W 0 A L D 76402 18 160 74509 1613 91 10 
1010 INTAA·EC 76030 18 160 74491 1282 68 10 
1011 EXTAA-EC 372 18 331 23 
2516.39 OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
AUTAES PIEAAES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION SIMPLEM DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAJSSEUR 25 CM OU MOINS 
001 FRANCE 6535 611 10 2265 
1638i 
3603 44 2 










mi 004 FA GERMANY 5267 696 1960 18 1893 129 
006 UTD. KINGDOM 878 
2 
20 404 449 5 
038 SWITZERLAND 1807 1049 39 714 3 
1000 W 0 A L D 49739 2181 210 7780 15 8383 20892 814 8666 299 97 602 
1010 INTAA·EC 45n4 2166 210 7737 
1s 
8224 19792 575 6308 295 6 461 
1011 EXTAA-EC 3967 15 1 43 159 1100 39 2359 4 91 141 
1020 CLASS 1 2778 10 1 43 15 1094 39 1572 4 
1021 EFTA COUNTA. 2352 8 1 43 
15 144 
1073 39 1185 3 
141 1030 CLASS 2 1049 5 6 738 
2517 PEBBLES, CRUSHED OR BROKEN STON~ GAAVfuMACADAM AND TARRED MACADAMt COMMONLY USED FOR CONCAm AGGREGATES, FOR ROAD 
METALLING OR FOR RAILWAY OR OTHE BALLAS ; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, HIPPING$ AND POWDER OF STONES WITHIN 2515, 2516 
CAILLOU~ PIEAAES CONCASSEE~ GRAVIEASI MACADAM ET TAAMACADAM POUR BETONNAGE, ROUTES, VOlES FERREE$ OU AUTRES BALLASTS.SILEX 
GALETS, AANULES, ECLA TS, PO DAE DES P EAAES DES NOS 2515, 2516 
2517.10 PEBBLES, GRAVEL, FUNT AND SHINGLE 
CAILLOUX, GRAVIEAS, SILEX ET GALm 




3124 2945 443603 
002 BELG.-LUXBG. 3259266 
4026867 
591932 1049 2000824 275411 





004 FA GERMANY 4659789 44220 382331 
n:i 4027929 421 6057 1os0 88683 005 ITALY 7582 38 15 6 4898 28 44 343 006 UTD. KINGDOM 317026 2000 22 376 314347 116 131 
145541 007 IRELAND 146050 
43916 
4 505 
14 mi 030 SWEDEN 51126 
26 
2455 220 4345 
D36 SWITZERLAND 3511251 1425826 1810031 275230 138 
038 AUSTRIA 177430 2 175358 80 1936 56 
208 ALGERIA 28543 150 28393 
32 41 732 JAPAN 11712 11488 151 
736 TAIWAN 9034 6358 2676 
1000 W 0 A L D 23366888 4088757 428629 7614731 31 49626 7724396 537 339501 2115178 1057 1004447 
1010 INTAA-EC 19455093 4088665 382474 6010859 7 1024 5882576 537 11373 2114422 1054 962102 
1011 EXTAA·EC 3911115 92 46155 1603872 24 48602 1841140 328128 754 3 42345 
1020 CLASS 1 3780142 63 46105 1603654 20608 1825810 277739 550 3 5610 
1021 EFTA COUNTA. 3742178 28 45896 1603654 
24 27994 
1810566 277180 448 4406 
1030 CLASS 2 114974 10 50 76 13623 50371 162 22664 
2517.30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 
MACADAM ET TAAMACADAM DE LAmER 
003 NETHERLANDS 85044 9004 76040 
1000 W 0 A L D 111340 12816 345 85842 634 966 10561 176 
1010 INTAA·EC 110476 12816 345 85842 443 293 10581 178 
1011 EXTAA-EC 866 192 674 
2517.50 OTHER TARRED MACADAM 
TARMACADAM DE PIERRE$ NATUAELLES 
002 BELG.·LUXBG. 66489 49588 7815 9086 
1000 W 0 A L D 102858 17740 60972 14623 102 9087 23 311 
1010 INTAA·EC 86885 17715 51m 7928 51 9087 23 304 
1011 EXTAA·EC 15974 25 9195 6698 51 7 
2517.90 CRUSHED AND BROKEN STONE; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPING$ AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25.16 
~w:~t\.C~~f~S2~~~· AUTAES QUE CAILLOUX, GRAVIEAS, SILEx, GALm ET MACADAM; GRANULES, ECLATS ET POUDAE DES PIEAAES 
001 FRANCE 2829621 2730472 64885 72 
121684 
12123 1783 223 63 
002 BELG.·LUXBG. 567259 
1737549 1722 
253660 71628 120179 21 87 





004 FR GERMANY 980034 157973 40780 
2132 
345129 43920 217822 
005 ITALY 23094 2 320 20092 
357185 45894 
54 48 446 006 UTD. KINGDOM 461203 2 6963 18339 
7809:i 
31262 1558 
021 CANARY ISLAN 78186 1 
70949:i 
72 20 22 D36 SWITZERLAND 992717 216612 66576 14 038 AUSTRIA 48740 35545 3006 2760 10434 1 208 ALGERIA 68193 320 
547 
64873 
346018 400 USA 348314 
s:i 136 3Ci 1612 624 ISRAEL 81002 271 101 80547 
632 SAUDI ARABIA 27146 21 2 47 27075 
240 636 KUWAIT 108615 260 108115 
1000 W 0 R L D 11788672 4626001 51391 3761452 3030 81743 1328631 457445 619343 202350 3303 653983 1010 INTAA-EC 9924797 4626000 49785 3503988 3030 85 614046 453333 188618 201814 3300 283828 1011 EXTRA·EC 1863858 1 1607 257464 81659 714585 4100 430725 529 3 370155 1020 CLASS 1 1429155 1 1466 255598 2639 713355 4100 103972 364 347660 1021 EFTA COUNTA. 1052589 1 1348 254924 3030 79020 712275 4100 78307 282 :i 1352 1030 CLASS 2 429587 140 1642 881 322211 165 22495 1031 ACP(66) 25875 87 483 3692 72 3 21538 
2518 DOLOMIJ:G WHETHER OR NOT CALCIN~ INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWIN ; AGGLOMERATED DOLOM (INCLUDING TARRED DOLOMITE) 
DOLOMIE, BRUTE, DEGAOSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE, MEME FAITTEE OU CALCINEE. PISE DE DOLOMIE 
2518.10 CRUDE DOLOMITE, SIMPLY ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
16 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a l Espa~a I France I Ireland j I Nederland l Portugal I EUR 12 I !alia UK 
251U1 GRANIT, PORPHYR,
1
,.SVENITE LAY~ BASALT, GNEIS, TRACHYT UND AEHNL HARTE STEINE, SANDSTEIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL ZERTEILT IT EIN R DIC E BIS 25 CM 
001 FRANCE 1232 459 53 49 2li 658 12' 1 003 PAYS-BAS 761 9B 
2s 
518 21 96 
541 
8 
3 004 RF ALLEMAGNE 7384 369 
141 
8 727 5539 172 
036 SUISSE 1971 1 16 6 367 1399 6 35 
038 A¥,TRICHE 3058 1 18 44 72 21 2924 43 11:L 400 E ATS-UNIS 1027 1 19 829 
732 JAPON 679 5 35 480 159. 
1000 M 0 N DE 19897 928 49 884 364 1466 23 14871 628 an 7 
1010 I NT RA-CE 10944 926 27 720 78 987 3 7250 sn 369 7 
1011 EXTRA-CE 8956 3 22 165 286 479 21 7621 51 308 
1020 CLASSE 1 n12 1 22 165 125 468 21 6552 50 308 
1021 A E L E 5068 1 22 159 6 439 4356 50 35 
1030 CLASSE 2 1243 1 161 11 1069 1 
2511.35 CALCAREOUS STONE OF APPARENT S.G. <2-5, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
~~~S~~~ :Ms2~aEREN KALKSTEINEN (DICHTE VON WENIGER ALS 2, 5), DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT, MIT 
002 BELG.-LUXBG. 814 612 191 6 4 
1000 M 0 N DE 1091 5 6 617 434 24 4 
101 0 INTRA-CE 1004 5 6 612 354 22 4 
1011 EXTRA-CE 86 4 80 2 
2516.31 OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
ANDERE WERKSTEINE, DURCH SPALTEN OD.SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT MIT EINER DICKE BIS 25 CM 
001 FRANCE 903 138 11 239 
849 
505 9 
002 BELG.·LUXBG. 1053 
184 
11 41 22 122 30, i 003 PAYS-BAS 1117 
3i 
679 5li 116 109 24 004 RF ALLEMAGNE 1828 114 771 1 789 34 
006 ROYAUME-UNI 581 3 218 356 4 
036 SUISSE 660 368 18 272 1 
1000 M 0 N DE 7494 447 37 707 4 368 2212 260 3249 69 13 128 
1010 INTRA-CE 5599 441 37 701 4 338 1804 242 1897 66 2 71 1011 EXTRA-CE 1893 5 6 31 408 11 1352 2 10 57 
1020 CLASSE 1 1252 3 6 405 18 818 2 
1021 A E L E 784 1 6 
4 30 3n 18 381 1 5i 1030 CLASSE 2 620 3 3 523 
2517 PEBBLES, CRUSHED OR BROKEN STON~ GRAVE~ MACADAM AND TARRED MACADAMC COMMONLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES, FOR ROAD 
METAWNG OR FOR RAILWAY OR OTHE BALLAS ; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, HIPPINGS AND POWDER OF STONES WITHIN 2515, 2516 
FELDSTEIN~ ZERKLEINERTE STEINE, KIES, MAKADAMR TEERMAKADAM, FUER BETONBAU, WEGE· UND BAHNBAU.FEUERSTEIN, KIESEL, KOER· 
NUNGEN, S LITTER UND STEINMEHL VON STEINEN DE NRN 2515, 2516 
2517.10 PEBBLES, GRAVEL, FLINT AND SHINGLE 
FELDSTEINE, KIES, FEUERSTEIN UND KIESEL 
I 




120 224 1192 
002 BELG.-LUXBG. 19501 
17275 
4153 62 12183 1029 












005 ITALIE 686 2 2 
14 
515 2 9B 006 ROYAUME-UNI 1884 10 12 1827 3 
624 007 lALANDE 659 
482 
7 28 
1 51 030 SUEDE 723 9 56 32 101 036 SUISSE 22412 7913 12424 2039 27 
038 AUTRICHE 9n 888 7 70 12 
208 ALGERIE 1322 17 1305 2li 4 732 JAPON 1368 1302 34 
736 T'AI·WAN 587 576 11 
1000 M 0 N DE 126841 11an 3443 42810 16 373 39312 23 5138 13n5 34 4039 
1010 INTRA-CE 96045 17649 2901 33924 15 20 23711 23 523 13594 27 3658 
1011 EXTRA-CE 30590 28 542 8886 1 353 15595 4615 182 7 381 
1020 CLASSE 1 26190 16 534 8862 128 14104 2250 150 7 139 
1021 A E L E 24214 9 527 8862 
226 
12497 2110 103 106 
1030 CLASSE 2 4171 2 8 21 1335 2362 24 192 
2517.30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 
MAKADAM UND TEERMAKADAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
D03 PAYS-BAS 588 50 538 
1000 M 0 N DE 1128 234 11 700 38 94 44 7 
1010 INTRA-CE 1066 234 11 700 22 48 44 7 
1011 EXTRA-CE 62 16 46 
2517.50 OTHER TARRED MACADAM 
TEERMAKADAM AUS NA TURSTEINEN 
002 BELG.-LUXBG. 1871 1593 136 142 
1000 M 0 N DE 3140 667 1964 319 4 143 23 
1010 INTRA-CE 2643 660 1671 146 3 143 20 
1011 EXTRA-CE 497 7 313 173 1 3 
2517.90 CRUSHED AND BROKEN STONE; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPING$ AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25.16 
ZERKLEINERTE STEIN~ AUSGEN. FELDSTEIN£, KIES, FEUERSTEIN, KIESEL UND MAKADAM; KOERNUNGEN, SPLITTER UND STEINMEHL VON 
STEINEN DER NRN. 251 UND 2516 
001 FRANCE 18527 16128 1600 4 
1100 
731 44 11 9 
002 BELG.-LUXBG. 8858 
13229 76 
5301 1596 767 14 





004 RF ALLEMAGNE 10829 1269 685 
205 
3868 1925 1428 
005 ITALIE 3185 1 22 2880 
1954 1122 
9 14 54 
006 ROYAUME-UNI 5410 146 486 
875 
1859 43 
021 ILES CANARIE 884 3 
3502 
3 3 
14 038 SUISSE 9936 3385 3034 1 
038 AUTRICHE 1447 636 64 257 554 208 ALGERIE 2024 40 
1o:i 
1920 
2213 400 ETAT$-UNIS 2679 
11 
23 339 
624 ISRAEL 2842 72 11 2747 
632 ARABIE SAOUD 2689 3 7 8 2671 34 636 KOWEIT 3158 43 3081 
1000 M 0 N DE 122078 30628 1336 41059 65 957 15594 2614 22995 1805 79 4946 
1010 INTRA-CE 91989 30628 1108 36115 &5 18 11365 2595 6110 1699 79 2272 1011 EXTRA-CE 30085 228 4944 939 4229 18 16885 103 2674 
1020 CLASSE 1 15719 186 4491 51 4026 18 4557 71 2319 
1021 A E L E 12016 161 4333 65 888 3761 18 3636 37 70 1030 CLASSE 2 14064 42 424 165 12092 33 355 
1031 ACP(66) an 16 46 354 8 253 
2518 DOLOMITEG WHETHER OR NOT CALCINm- INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWIN ; AGGLOMERATED DOLOM (INCLUDING TARRED DOLOMITE) 
DOLOMIT, ROH ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT, GESINTERT ODER GEBRANNT. DOLOMITSTAMPFMASSE 
2518.10 CRUDE DOLOMITE, SIMPLY ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
B 17 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe l j Belg.-lux.l Danmar1< l Deutschland I 'EMMa l Espana l France J Ireland I l Nederland _j Portugal l EUR 12 ltalia UK 
2511.10 DOLOMIE, BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE 
001 FRANCE 179979 168139 252 342 
4395 
10248 998 
002 BELG.-LUXBG. 29902 
696559 
14606 10901 
3021 003 NETHERLANDS 760483 33857 27048 
m1 004 FR GERMANY 87325 77658 
116210 
1805 151 
006 UTD. KINGDOM 116232 10 11 
1000 W 0 R L D 1225294 949195 133 59407 50 133881 44575 12068 21954 4031 
1010 INTRA·EC 1181851 944397 2 49362 
sO 116668 37009 10248 20450 3715 1011 EXTRA·EC 43444 4797 131 10045 17213 7567 1821 1504 316 
1020 CLASS 1 23937 4726 131 9938 20 5094 1117 1781 814 316 
1021 EFTA COUNTR. 23774 4726 131 9775 20 5094 1117 1781 814 316 
1030 CLASS 2 19471 35 1 107 30 12119 6450 39 690 
2511.30 CALCINED DOLOMITE 
DOLOMIE FRITTEE OU CALCINEE 
001 FRANCE 136118 125972 414 29 
10931 
9042 31 630 
002 BELG.-LUXBG. 41977 
9972 
6174 518 119 24235 
003 NETHERLANDS 20181 908 8426 
3128 267 
875 
004 FR GERMANY 165353 161932 
737 2375 
26 
006 UTD. KINGDOM 6669 3557 38 008 DENMARK 3017 
4510 
2979 6306 34 011 SPAIN 15203 2 4342 
030 SWEDEN 77216 50862 1310 
sO 66 24978 480 COLOMBIA 4050 4000 
2414 22 662 PAKISTAN 2438 an 700 INDONESIA 4786 3909 
1000 W 0 R L D 508737 363556 16 17731 3 3730 26920 20539 438 75804 
1010 INTRA·EC 392809 305953 
16 
11242 3 2405 25686 13344 417 33760 1011 EXTRA·EC 115928 57604 6489 1325 1231 7195 21 42044 
1020 CLASS 1 91669 53471 11 3850 224 3223 21 30869 
1021 EFTA COUNTR. 89337 53471 11 3806 3 1325 224 3223 21 28581 1030 CLASS 2 24041 4133 5 2495 1007 3972 11101 
2518.50 AGGLOMERATED DOLOMITE 
PISE DE DOLOMIE 
001 FRANCE 3522 229 3267 
2809 
26 
006 UTD. KINGDOM 4659 1795 55 
1000 W 0 R L D 27955 317 13255 8188 1638 1140 3349 14 57 
101 0 INTRA·EC 17488 317 i 7416 8164 280 1113 127 14 57 1011 EXTRA·EC 10467 5838 22 1357 27 3222 
1020 CLASS 1 6247 1 3091 22 1 3132 
1021 EFTA COUNTR. 5444 1 2286 22 
1357 
1 3132 
1030 CLASS 2 4220 2747 26 90 
2519 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE dMAGNESfWt FUSED MAGNESIA ~EAD-BURNED ~INTERED~AGNES~ WHETHER OR NOT CONTAINING 
SMALL QUANTITIES OF OTHER OXID S ADDED B ORE SINTERING; 0 ER MAGNESIU OXIDE, ETHER 0 NOT CHEMICALLY PURE 
¥:n~~~FRM1~~~~m'R, ~Wi,~E~~M~rg~~~,u\.~~~rg~ru~~:~:NESIE CALCINEE A MORT, MEME AVEC FAIBLOUANT.D'AUTR.OXYDES AJOU 
2519.01 MAGNESIUM OXIDE OTHER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 
OXYDE DE MAGNESIUM, AUTRE QUE LE CARBONATE DE MAGNESIUM NA TUREL CALCINE 
001 FRANCE 952 126 234 48 208 482 62 003 NETHERLANDS 1038 608 220 
372 004 FR GERMANY 2211 
8 2722 sO 1722 117 005 ITALY 6653 4050 
41 
25 
006 UTD. KINGDOM 847 359 435 12 
008 DENMARK 347 133 4 114 96 
011 SPAIN 1755 523 1196 36 
030 SWEDEN 861 39 833 
s2 8 038 AUSTRIA 948 878 18 
2 048 YUGOSLAVIA 720 231 487 
058 SOVIET UNION 4920 1220 3700 
062 c SLOVAK 469 67 402 
0688 lA 309 
245 
309 
5088 272 27 54 738 TAIWA 869 189 648 
84191 977 SECR.INTRA 0 84191 
1000 W 0 R L D 112644 133 2 9655 2 292 15307 52 2000 1010 84191 
1010 INTRA·EC 14798 132 2 4815 2 98 7761 s2 1027 965 1011 EXTRA·EC 13654 4840 194 7546 973 45 
1020 CLASS 1 4594 1 1973 2 194 1632 52 705 35 
1021 EFTA COUNTR. 2483 1 1257 973 52 165 35 
1030 CLASS 2 3053 1 1420 1393 229 10 
1040 CLASS 3 6008 1447 4522 39 
2519.10 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, NOT CALCINED 
CARBONATE DE MAGNESIUM NA TUREL, NON CALCINE 
1000 W 0 R L D 7195 534 204 3000 216 218 713 2260 50 
1010 INTRA·EC 6705 534 191 2900 216 50 632 2157 25 
1011 EXTRA·EC 490 13 100 168 81 103 25 
2511Nt1: gg~8~~~~~ (SINTERED) MAGNESIA 
IR: CONFIDENTIAL 
MAGNESIE CALCINEE A MORT 
NL: CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 83051 58 35031 41605 5683 
234 
674 
268 002 BELG.·LUXBG. 7674 1672 5500 2068 14600 003 NETHERLANDS 36130 992 18358 24 
004 FR GERMANY 74495 3 48609 1145 121 24620 005 ITALY 20097 
2 
20040 5 49 
10 006 UTD. KINGDOM 34519 203 34022 282 36 011 SPAIN 17925 607 5805 24 11453 030 SWEDEN 8673 172 8453 
18726 
47 038 AUSTRIA 24844 29 6089 
100 048 YUGOSLAVIA 14166 8 10500 3560 060 POLAND 2500 3500 2500 066 ROMANIA 3500 
2400 8500 390 SOUTH AFRICA 11390 400 
161 400 USA 60407 202 56684 3360 
24 664 INDIA 2436 42 2370 
1000 W 0 R L D 411076 66 41604 264987 9656 1580 92687 495 1010 INTRA-EC 277620 60 i 38528 176407 8899 741 52648 339 1011 EXTRA·EC 133434 6 3077 88580 757 839 40041 133 1020 CLASS 1 121041 1 2994 82589 161 100 35146 50 1021 EFTA COUNTR. 33951 6 1 295 14879 596 739 18726 50 1030 CLASS 2 4876 82 1000 2370 83 1040 CLASS 3 7516 4991 2525 
2519uf!: ~a'lfRt_kK~~~E~!}'~~~~?E~ATE, CALCINED 
18 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalla l Nederland I Portugar I UK 
2518.10 DOLOMIT, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANCE 2993 2400 5 6 299 487 95 002 BELG.·LUXBG. 1023 
5635 
319 405 
003 PAYS-BAS 6271 369 151 
562 
116 
004 RF ALLEMAGNE 1471 740 
1287 
126 43 
006 ROYAUME-UNI 1289 1 1 
1000 M 0 N DE 14884 8993 12 959 4 1426 1378 548 1316 248 
1010 INTRA-CE 13538 8801 1 727 4 1306 819 487 1177 220 1011 EXTRA-CE 1344 191 11 232 119 559 61 139 28 
1020 CLASSE 1 703 187 11 206 3 57 99 45 67 28 
1021 A E L E 667 187 11 170 3 57 99 45 67 28 
1030 CLASSE 2 639 2 26 2 62 459 16 72 
2518.30 CALCINED DOLOMITE 
DOLOMIT, GESINTERT ODER GEBRANNT 
001 FRANCE 10676 10033 87 3 
21i 
490 5 58 
002 BELG.·LUXBG. 2753 
700 
509 99 7 1927 
003 PAYS..BAS 965 140 51 
614 12 
65 
004 RF ALLEMAGNE 14282 13655 
130 25 
1 
006 ROYAUME-UNI 516 361 
:i 008 DANEMARK 501 
437 
498 645 j 011 ESPAGNE 1516 1 426 
030 SUEDE 5062 3235 217 9 6 1604 480 COLOMBIE 693 684 63:i 4 662 PAKISTAN 637 98 700 INDONESIE 539 441 
1000 M 0 N DE 42215 29279 8 2359 106 1108 2589 28 6737 
1010 INTRA-CE 31830 25195 i 1374 28 908 1383 24 2918 1011 EXTRA-CE 10382 4084 985 78 199 1206 3 3819 
1020 CLASSE 1 6557 3392 4 542 31 Hf 3 2248 1021 A E L E 6273 3392 4 533 78 31 3 1973 1030 CLASSE 2 3781 692 4 408 168 1561 
2511.50 AGGLOMERATED DOLOMITE 
DOLOMITSTAMPFMASSE 
001 FRANCE 782 35 748 
195 006 ROYAUME-UNI 718 522 
1000 M 0 N DE 4049 48 1 3146 335 275 158 79 8 
1010 INTRA-CE 2404 48 i 1803 331 61 142 12 8 1011 EXTRA-CE 1646 1342 4 215 18 68 
1020 CLASSE 1 886 1 826 4 1 54 
1021 A E L E 648 1 586 4 
215 
1 54 
1030 CLASSE 2 761 516 16 14 
2519 NATURAL MAGNESIUM CARBONATEdMAGNES~FUSED MAGNESIAiri!E~URNED ~INTERED~MAGNES~ WHETHER OR NOT CONTAINING 
SMALL QUANTITIES OF OTHER OXID S ADDED B ORE SINTERINQ; 0 ER MAGNESIU OXIDE, HETHER 0 NOT CHEMICALLY PURE 
~wr~~:ft~:~r~g~~,r::gn:JI~~~~~.Mfu~~~r:g~~Sh~iJOTGEBRANNTE MAGNESIA, AUCH M. ZUSATZ GERINGER MENGEN AND.OXIDE 
2519.01 MAGNESIUM OXIDE OTHER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 
MAGNESIUMOXID, AUSGEN. GEBRANNTES NATUERL. MAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 583 20 318 5 
145 
207 33 
003 PAYS-BAS 793 594 54 9i 004 RF ALLEMAGNE 3274 
3457 9 3017 166 005 ITALIE 9160 5687 68 6 006 ROYAUME-UNI 1252 471 704 9 
008 DANEMARK 563 269 10 263 21 
011 ESPAGNE 2198 
4 
685 1490 23 
030 SUEDE 1081 61 999 
8 
17 
038 AUTRICHE 715 668 39 
5 048 YOUGOSLAVIE 1405 394 1006 
056 U.R.S.S. 3021 1699 1322 
062 TCHECOSLOVAQ 804 104 700 
068 BULGARIE 529 454 529 508 BRESIL 501 47 20 736 T'AI-WAN 895 197 678 
26237 977 SECR.INTRA 0 26237 
1000 M 0 N DE 58413 22 7 12636 5 98 1m2 8 1299 329 26237 
1010 INTRA-CE 18555 21 i 6108 5 14 11292 i 811 311 1011 EXTRA-CE 13620 2 6530 84 6480 487 17 
1020 CLASSE 1 5168 2 4 2230 5 83 2494 8 328 14 
1021 A E L E 2616 4 1203 1217 8 172 12 
1030 CLASSE 2 3617 2 2213 1278 120 4 
1040 CLASSE 3 4834 2087 2707 39 
2519.10 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, NOT CALCINED 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT, NICHT GEBRANNT 
1000 M 0 N DE 1089 45 30 339 18 93 144 409 13 
1010 INTRA-CE 961 45 22 287 18 74 130 380 7 
1011 EXT RA-CE 128 8 52 19 14 29 8 





001 FRANCE 16001 10 7550 7180 1014 3:i 247 8i 002 BELG.·LUXBG. 1145 464 567 
395 3942 003 PAYS-BAS 6819 199 2277 6 
004 RF ALLEMAGNE 18440 
2 
10965 463 32 6980 
005 ITALIE 2665 2653 2 8 j 008 ROYAUME-UNI 7015 116 6839 52 6 011 ESPAGNE 4689 313 1169 2 3199 
030 SUEDE 999 65 928 5354 6 038 AUTRICHE 6949 6 1589 
1s:i 048 YOUGOSLAVIE 4283 5 3022 1103 
060 POLOGNE 683 546 683 066 ROUMANIE 548 
349 2392 390 AFR. DU SUD 2787 46 64 400 ETATS-UNIS 9450 117 8599 670 
6 664 INDE 671 14 651 
1000 M 0 N DE 85014 12 9274 47231 2079 512 25764 142 
101 0 INTRA-CE 57317 12 8649 31876 1874 136 14678 94 
1011 EXTRA-CE 27689 1 825 15355 205 376 11087 40 
1020 CLASSE 1 24846 591 14287 64 153 9744 7 
1021 A E L E 8044 120 2563 
14i 223 
5354 7 
1030 CLASSE 2 1306 34 223 651 33 
1040 CLASSE 3 1537 845 692 
2519.59 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, CALCINED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
B 19 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2519.59 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL, CALCINE, SF FRITTE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




31 1364 22 
003 NETHERLANDS 3255 637 1304 602 142 21256 15 004 FR GERMANY 22545 944 
4 1073 29sS 
53 100 125 73 
005 ITALY 4359 1 313 
2as0 27 
10 
006 UTD. KINGDOM 7219 3 46 3200 1 1092 
61 011 SPAIN 2229 263 
2049 
12 1495 396 
046 YUGOSLAVIA 2204 87 
2ss0 
68 
40 400 USA 2601 1 2040 632 SAUDI ARABIA 2270 21 
m35 209 90 977 SECR.INTRA 0 77225 
1000 W 0 R L D 146203 2247 7 4670 8382 77135 5088 8462 5184 33877 1371 
1010 INTRA-EC 54271 1993 7 3278 6333 5086 5902 2257 28633 782 
1011 EXTRA-EC 14706 254 1392 2049 1 2560 2907 5044 499 
1020 CLASS 1 8001 871 2049 2560 780 1689 52 
1021 EFTA COUNTR. 2845 
254 
737 493 1390 25 
1030 CLASS 2 4759 200 2127 2050 127 
1040 CLASS 3 1946 321 1305 320 
2520 ~l{t'f,~~GA=ttJf~; fltt:rl~ ~&~~w~~~:'it/JT:t=MASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 
GYPSE; ANHYDRITE; PLATRES, SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART DENTAIRE 
2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 
GYPSE ET ANHYDRITE 
001 FRANCE 32807 23916 8125 747 
161215 
19 
10 002 BELG.-LUXBG. 263444 
5674 
61946 35508 60271 003 NETHERLANDS 174993 
4 
31420 102391 
24 51oS 004 FR GERMANY 660674 6688 
153 46998 
646652 
5557 006 UTD. KINGDOM 88071 784 1 20 32578 14 008 DENMARK 245838 38605 207175 24 
010 PORTUGAL 44319 
14 
44319 
13972 028 NORWAY 196566 38s8 182580 18 030 SWEDEN 256824 6896 246054 
032 FINLAND 159411 
289 
280 159131 29 8401 036 SWITZERLAND 49179 
2 
40460 29200 121725 18 286 NIGERIA 151049 104 
11579 372 REUNION 11579 
1164633 400 USA 1184634 
1000 W 0 R L D 4029557 37366 6917 186384 97428 2844161 941297 5557 8468 97999 9 1951 
1010 INTRA-EC 1536241 37077 4 140650 3600 338747 913070 5557 43 97999 9 1494 1011 EXTRA-EC 2493316 289 6913 47734 93828 2307415 28226 8445 457 
1020 CLASS 1 1891810 269 6911 47505 1814461 14001 8431 192 
1021 EFTA COUNTR. 669608 269 6910 46937 
292o2 
592998 14001 8425 
9 
48 
1030 CLASS 2 536880 2 229 492934 14225 14 265 
1031 ACP(66) 236345 2 127 29202 204577 2400 9 28 
2520.51 PLASTERS USED IN BUILDING 
PLATRES DE CONSTRUCTION 
001 FRANCE 25189 1500 21642 1825 
135823 
8 7 207 
2 002 BELG.-LUXBG. 136301 
631s0 
1612 24 840 
003 NETHERLANDS 115938 11!i 19309 13404 752 45 004 FR GERMANY 11322 5893 66 4381 46300 24 177 008 UTD. KINGDOM 56164 627 
182sS 
9147 
021 CANARY ISLAN 18255 
10486 3388 1968 036 SWITZERLAND 15816 
1000 WORLD 409184 91295 397 59202 28615 176225 46308 2338 2044 48 2512 
1010 INTRA-EC 351677 91230 119 44008 3019 163630 46308 30 1823 25 1285 
1011 EXTRA-EC 57507 65 278 15194 25796 12395 2308 221 23 1227 
1020 CLASS 1 26348 252 14965 4250 4477 2209 39 156 




4380 2192 39 
23 
10 
1030 CLASS 2 30991 26 207 7918 48 167 1014 
2520.59 PLASTERS OTHER THAN THOSE USED IN BUILDING OR IN DENTISTRY 
PLATRES, AUTRES QUE DE CONSTRUCTION 
001 FRANCE 10144 63 5904 4085 
3727 
12 7 53 
002 BELG.-LUXBG. 9611 
1ss0 
5867 4 11 103 79 







004 FR GERMANY 32757 621 
6525 
22347 185 
005 ITALY 8562 303 2035 52 2 008 UTD. KINGDOM 12430 2964 9111 43 21 008 DENMARK 7584 7498 
3422 
22 
010 PORTUGAL 5467 
151 
1920 89 36 





030 SWEDEN 5618 36 
134 
15 
036 SWITZERLAND 7045 4212 2677 13 9 
038 AUSTRIA 7492 7246 110 81 55 
390 SOUTH AFRICA 4968 4422 20 61 463 
1000 W 0 R L D 228888 2778 1810 129855 4 22247 52054 52 2460 9935 7 7684 
1010 INTRA-EC 155671 2609 4 90288 4 7516 41675 52 510 9739 i 3278 1011 EXTRA-EC 73215 169 1806 39566 14732 10379 1950 196 4408 
1020 CLASS 1 31652 1800 23502 258 4286 302 105 1397 




36 3761 216 94 
7 
269 
1030 CLASS 2 38940 6 13724 14474 5847 1630 91 2986 
1031 ACP(66) 5458 4 1157 68 3751 13 16 7 442 
2521 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
2521.00 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE USED IN MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
001 FRANCE 205750 205291 437 
25600 1111 
21 
002 BELG.-LUXBG. 172227 
594141 
6757 138759 
003 NETHERLANDS 676941 30439 50424 1872 s5 30504 004 FR GERMANY 536071 166737 189109 149731 
007 IRELAND 27787 
1613 
27787 
008 DENMARK 91626 
17911 74240 
90013 
028 NORWAY 213827 121676 
030 SWEDEN 79442 30807 48635 
1000 W 0 R L D 2030019 968070 82281 62774 10713 18 294863 238 294 1188 40 609540 
1010 INTRA-EC 1714173 966170 30440 59782 
1071:i 18 
219462 238 294 1166 40 436915 1011 EXTRA-EC 315846 1900 51841 3012 75381 22 172625 
1020 CLASS 1 301696 51637 2940 74278 294 22 172325 1021 EFTA COUNTR. 301091 51295 2940 74278 294 22 172262 
2522 QUICKLIME, SLAKED LIME AND HYDRAULIC LIME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
CHAUX ORDINAIRE, CHAUX HYDRAUUQUE, SF OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
2522.10 QUICKLIME 
CHAUX ORDINAIRE VIVE 
001 FRANCE 69560 3347 55993 10071 
80769 652 
149 
002 BELG.-LUXBG. 105824 24403 
20 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
. 987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmar1< J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal UK 
2519.59 NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT, GEBRANNT, AUSG.SINTERMAGNESIT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1518 121 210 
361 919 
75 1069 43 
002 BELG.-LUXBG. 1613 30 65 16 10 255 'i 3 003 PAY5-BAS 537 175 193 81 25 17 
004 RF ALLEMAGNE 5118 94 13 23 60 4895 'I 33 
005 ITALIE 632 1 :i 409 168 47 4 : 
006 ROYAUME-UNI 1716 1 19 306 1 711 20 656 'I 
·I 31 011 ESPAGNE 769 95 
576 
4 504 135 
046 YOUGOSLAVIE 673 73 
736 
24 
28 400 ETAT5-UNIS 770 4 656 632 ARABIE SAOUD 841 140 
9799 
45 
28 977 SECR.INTRA 0 9627 
1000 M 0 N DE 26900 285 4 1692 1065 97H 625 2472 1628 8845 485 
1010 INTRA-CE 12365 256 4 1022 490 621 1734 743 7257 238 
1011 EXTRA-CE 4709 30 669 576 4 738 885 1588 219 
1020 CLASSE 1 2324 356 576 738 181 422 51 
1021 A E L E 655 30 269 4 55 311 20 1030 CLASSE 2 1825 230 704 783 74 
1040 CLASSE 3 560 83 383 .i 94 
2520 ~l!:_t~~~GA~~greWs; fpAf~~J.~ '~~~~W~t'l:~~~~~:t=MASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT i I 
' 
GIPSSmN; ANHYDRIT; GIPS, AUSGEN. GIPSZUBEREITUNGEN FUER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 
GIPSSTEIN UND ANHYDRIT 
001 FRANCE 1241 208 1004 25 
2027 194 
4 





003 PAYS-BAS 2169 
8 
486 1445 
4 20 1 004 RF ALLEMAGNE 6539 130 
36 314 
6376 
136 006 ROYAUME-UNI 706 9 
1 
211 
:i 006 DANEMARK 2637 914 1717 2 
010 PORTUGAL 669 
13 
669 
1sS 028 NORVEGE 1190 
375 
1019 
6 030 SUEDE 2712 124 2207 
032 FINLANDE 666 43 i 44 622 7 315 036 SUISSE 1029 663 
128 7sS 4 288 NIGERIA 937 1 16 
911 372 REUNION 911 
7065 1 400 ETATS-UNIS 7066 
1000 M 0 N DE 35993 433 148 4972 362 17822 11072 138 322 427 3 294 
1010 INTRA-CE 17884 390 8 3641 12 3122 9930 138 5 427 J 211 
1011 EXTRA-CE 18110 43 140 1331 351 14700 1142 318 j 82 1020 CLASSE 1 13487 43 139 1298 11494 165 317 31 1021 A E L E 5980 43 138 1232 
128 
4076 165 316 10 
1030 CLASSE 2 4400 1 34 3206 976 1 I 51 
1031 ACP(66) 1495 1 18 128 1312 26 
1 
7 
2520.51 PLASTERS USED IN BUILDING I 
BAUGIPS 
13J 
001 FRANCE 912 174 653 75 
4589 
1 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 4818 
9267 
93 1 
003 PAY5-BAS 11095 
16 
955 855 a4 18 004 RF ALLEMAGNE 586 88 48 314 3448 1 82 006 ROYAUME-UNI 4355 46 634 814 j 021 ILES CANARIE 634 67i 296 107 t I 036 SUISSE 1074 
' t 
1000 M 0 N DE 27341 9587 90 3329 1175 8520 3447 135 264 12 782 
1010 INTRA-CE 22453 9579 16 1916 152 6719 3447 2 229 1 392 
1011 EXTRA-CE 4888 8 74 1413 1023 1802 133 35 10 390 
1020 CLASSE 1 2266 66 1373 206 420 123 7 
,J 71 1021 A E L E 1969 6 66 1370 817 393 119 7 14 1030 CLASSE 2 2573 8 27 1382 6 25 292 
2520.59 PLASTERS OTHER THAN THOSE USED IN BUILDING OR IN DENTISTRY 
GIPS, AUSGEN. BAUGIPS 
001 FRANCE 1137 33 835 224 
259 
3 2 I 40 
002 BELG.-LUXBG. 788 
326 
467 1 5 19 37 
003 PAY5-BAS 3495 2745 
5 
306 6 8i 116 004 RF ALLEMAGNE 1689 201 
974 
1289 ,. 101 
005 ITALIE 1277 299 4 
006 ROYAUME-UNI 1066 49 388 586 43 
14 




010 PORTUGAL 733 
16 
461 13 17 
021 ILES CANARIE 612 30 47i 561 20 35 030 SUEDE 535 3 11 
036 SUISSE 926 769 129 16 8 I~ 4 038 AUTRICHE 811 771 5 7 28 390 AFR. DU SUD 615 531 2 4 78 
1000 M 0 N DE 20403 634 43 12077 1 1110 3918 43 392 176 ~ 2007 1010 INTRA-CE 11705 610 43 6816 i 471 2771 43 53 123 818 1011 EXTRA-CE 8697 23 5261 839 1147 339 53 ;2 1189 
1020 CLASSE 1 3884 42 3101 21 303 50 26 ~ 341 1021 A E L E 2802 2:i 42 2349 1 3 239 24 24 121 1030 CLASSE 2 4401 1 1800 618 813 273 27 843 
1031 ACP(66) 726 1 150 8 440 11 3 2 111 
2521 UMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF UME OR CEMENT 
KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN VON KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
2521.00 UMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE USED IN MANUFACTURE OF UME OR CEMENT 
KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUII HERSTELLEN VON KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
001 FRANCE 1654 1612 39 
183 31 
3 





003 PAYS-BAS 5381 29:i 1020 17 2 224 004 RF ALLEMAGNE 4132 731 2182 924 
007 lALANDE 1113 
31 
I ~ 1113 006 DANEMARK 610 461 670 579 028 NORVEGE 1859 728 030 SUEDE 1023 706 315 
1000 M 0 N DE 17603 6577 1672 1475 69 2 3155 35 23 35 5 4555 
1010 INTRA-CE 13950 6464 293 1295 &9 2 2417 35 2:i 33 I. 3413 1011 EXTRA-CE 3652 113 1380 180 738 1 .5 1141 
1020 CLASSE 1 3332 1377 167 676 22 1 I: 1069 1021 A E L E 3305 1359 167 676 22 1 1080 
2522 QUICKUME, SLAKED UME AND HYDRAUUC UME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE I LUFTKALK, WASSERKALK, AUSGEN. REINES KALZIUMOXID UND -HYDROXID 
I 2522.10 QUICKUME 
LUFTKALK, UNGELOESCHT 
001 FRANCE 3449 196 2768 466 
3736 16 17 002 BELG.-LUXBG. 5638 1884 
B 21 
! 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe l I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland j 'EM66a j Espana j France J Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2522.10 
003 NETHERLANDS 743325 525437 
162 
217888 
180395 151 270 004 FR GERMANY 236575 55597 
7810 008 DENMARK 8254 444 
7334 so2 028 NORWAY 7836 
45782 154 10683 036 SWITZERLAND 56619 2<i 260 GUINEA 9189 9169 
1000 W 0 R L D 1261424 588763 11544 353261 97 15570 275243 1742 10920 1095 559 2630 
1010 INTRA·EC 1167855 585180 184 306803 9ti 10071 262341 1742 151 1042 s59 341 1011 EXTRA-EC 93563 3583 11361 48457 5494 12902 10769 53 2289 
1020 CLASS 1 67990 109 10294 46128 1 183 10703 572 
1021 EFTA COUNTR. 87643 109 10068 46095 96 5493 154 10683 53 559 536 1030 CLASS 2 25573 3474 1067 329 12719 66 1717 
1031 ACP(66) 20999 2008 310 95 4502 11776 60 4 559 1685 
2522.30 SLAKED UME 
CHAUX ORDINAIRE ETEINTE 
001 FRANCE 22681 4016 13366 76 
5031 
51 36 5114 
002 BELG.-LUXBG. 8349 
7501 
2427 640 51 
003 NETHERLANDS 37968 
11 
30378 9 343 60 004 FR GERMANY 9494 187 
7358 
8919 34 
008 DENMARK 7377 19 
224 SUDAN 6928 
812 121 71 
6928 
272 IVORY COAST 6561 4 5557 288 NIGERIA 3381 371 668 2338 
1000 W 0 R L D 136248 18882 1070 58140 2 745 18751 2204 1257 2446 12 32739 
1010 INTRA-EC 90286 11704 11 54037 76 14536 2204 63 1219 
12 
6436 
1011 EXTRA-EC 45962 7178 1059 4104 669 4215 1195 1227 26303 
1020 CLASS 1 9900 146 935 3956 6 897 1139 6 2815 
1021 EFTA COUNTR. 6475 145 929 3943 663 24 921 1 12 512 1030 CLASS 2 35879 7033 24 65 3317 56 1221 23488 
1031 ACP(66) 31211 5821 46 512 2285 35 1020 12 21460 
2522.50 HYDRAUUC UME 
CHAUX HYDRAUUQUE 
003 NETHERLANDS 40659 36 40484 99 60 
1000 WORLD 56658 42 38 41775 888 489 1300 11013 50S 27 581 
1010 INTRA-EC 44058 39 1 41158 888 386 1300 192 505 26 449 1011 EXTRA-EC 12601 3 38 617 103 10821 1 132 
1020 CLASS 1 10614 36 617 165 6 9790 
2523 ~~R~f fJrt'J'g~ g~:::ONDU, SLAG CEMENT, SUPERSULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDRAUUC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 
CJMENTS HYDRAUUQUES (YC CUNKERS). MEME COLORE& 
2523.10 CLINKER CEMENT 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/11/83 TO 01109187 
CIMENTS EN CUNKERS 
UK: CONFIDENTIEL DU 01111183 AU 01109187 
001 FRANCE 332286 319934 26 2904 9421 





27 004 FR GERMANY 317129 307672 
53557 
30 
005 ITALY 53557 
17o9 88975 71500 48 006 UTD. KINGDOM 162322 
33021 54167 010 PORTUGAL 87188 
021 CANARY ISLAN 940390 
25972 8 
940390 
9073 028 NORWAY 35053 
3 76484 036 SWITZERLAND 76487 
85100 052 TURKEY 85100 
sooi 208 ALGERIA 11505 20556 6504 268 LIBERIA 57344 
56395 
36788 
103953 28725 272 IVORY COAST 505544 
39431 5 316471 276 GHANA 83411 13937 30038 
21 260 TOGO 210526 37623 20535 152347 
264 BENIN 81487 
61341 
81487 50302 13783 302 CAMEROON 125426 372 REUNION 26576 
28267 136297 564729 
26576 
21800 400 USA 991962 240773 
404 CANADA 174524 174524 
76216 458 GUADELOUPE 76218 
31so0 462 MARTINIQUE 110803 79303 
1000 W 0 R L D 5170719 1340623 7904 39 486593 2428566 675509 102559 86285 133 42508 
1010 INTRA-EC 1513786 1188774 1720 32 86578 57071 96365 71590 9523 133 
425oS 1011 EXTRA-EC 3656934 151849 6184 8 400015 2371495 5n144 30969 76762 
1020 CLASS 1 1369458 54239 6177 3 221397 739253 240773 30969 76647 
1021 EFTA COUNTR. 117643 25972 6166 3 
178618 1632242 336371 
9073 76629 
42soS 1030 CLASS 2 2287476 97810 7 5 115 
1031 ACP(66) 1097008 97610 1 5 152208 650351 154276 49 42508 
2523.15 CEMENTS CONTAINING BLAST FURNACE SLAG AND/OR POZZOLANA, OTHER THAN SUPERSULPHATE CEMENT 
CJMENT CONTENANT DU LAmER ET/OU DE LA POUZZOLANE, SAUF CIMENT SULFATE 
001 FRANCE 44569 6659 37792 5 118 457o2 002 BELG.-LUXBG. 86785 
514007 
41078 
003 NETHERLANDS 927989 44 413982 124186 21848 004 FR GERMANY 198904 52826 
70 043 ANDORRA 23551 23481 
71276 208 ALGERIA 71278 
14330 1248 288 NIGERIA 15578 
496 FR. GUIANA 11732 
6478 
11732 
649 OMAN 6476 
1000 W 0 R L D 1466533 581938 217 525233 26000 11834 166169 71908 93469 6 59 1010 INTRA-EC 1288660 573492 65 .493164 22000 
11834 
124191 118 75592 6 58 1011 EXTRA-EC 177855 8346 152 32069 4000 41979 71790 7878 1 1020 CLASS 1 32458 8348 2 4307 4000 72 23565 509 7878 6 1 1030 CLASS 2 145400 150 27783 11562 16414 71281 1031 ACP(66) 31839 773 18729 6082 5 6244 6 
2523:: ~~fllK~~DB~EM,~"Jtr\rMf!IER OR NOT COLOURED 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIMENT PORTlAND BLANC 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 10660 9960 
251732 1121 
23 657 005 ITALY 252853 
23041 021 CANARY ISLAN 23041 
022 CEUTA AND ME 17281 11168 17281 9178 26686 036 SWITZERLAND 47033 038 AUSTRIA 19239 5589 
199 1so0 
96 12554 046 MALTA 5983 2450 1834 204 MOROCCO 38460 
114924 
31260 7180 
100 861 208 ALGERIA 125402 216 9301 212 TUNISIA 51854 33 2565 627 51227 7870 15 216 LIBYA 10834 351 220 EGYPT 53214 53179 
so1 
15 
sO 20 272 IVORY COAST 9341 8790 
22 B 
Export Werle- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France .l Ireland l j Nederland j Portugal EUR 12 !lalla i UK 
2522.10 
003 PAYS-BAS 42561 28663 
12 
13898 
9874 70 1s 004 RF ALLEMAGNE 13515 3544 
479 008 DANEMARK 513 34 554 s8 028 NORVEGE 612 
2918 13 526 036 SUISSE 3457 
4 260 GUINEE 511 507 
1000 M 0 N DE 73736 32986 991 22108 14 1193 14917 125 611 64 57 670 
1010 INTRA-CE 66075 32488 15 19102 
13 
466 13718 125 70 54 
s7 37 1011 EXTRA-CE 7659 498 978 3008 726 1199 541 10 633 
1020 CLASSE 1 4426 6 641 2958 15 527 79 
1021 A E L E 4365 6 798 2950 
13 726 
13 528 
10 57 I 
74 
1030 CLASSE 2 3233 492 135 48 1184 14 554 
1031 ACP(66) 2675 223 45 13 675 1112 11 57 . 539 
2522.30 SLAKED UME 
I LUFTKALK, GELOESCHT 
001 FRANCE 1364 208 601 8 684 4 4 339 002 BELG.-LUXBG. 919 
524 
182 48 7 





004 RF ALLEMAGNE 594 11 
sri 539 10 008 DANEMARK 518 1 
224 sguDAN 653 
75 26 8 653 272 C TE IVOIRE 679 
3 
576 
288 NIGERIA 566 34 59 470 
1000 M 0 N DE 11154 1482 110 3775 73 1998 148 88 210 1 3293 
1010 INTRA-CE 8105 743 6 3336 8 1318 148 4 78 i 466 1011 EXTRA-CE 5047 718 104 439 65 680 64 132 2824 
1020 CLASSE 1 1094 15 93 410 134 73 1 368 
1021 A E L E 644 13 92 407 64 3 59 131 1 70 1030 CLASSE 2 3929 703 3 14 545 11 2457 
1031 ACP(66) 3298 565 10 52 313 7 101 1 2247 
2522.50 HYDRAUUC LIME I 
WASSERKALK 
003 PAY5-BAS 1750 5 1734 7 4 
1000 M 0 N DE 2762 6 14 1815 75 65 97 587 45 1 57 
1010 INTRA-CE 2010 5 1 1787 1s 35 97 14 45 1 45 1011 EXTRA-CE 749 13 47 30 573 
:I 11 1020 CLASSE 1 508 13 48 9 1 439 
2523 ~~~rr'~f fJ.t'J'g~ g~~:~ONDU, SLAG CEMENT, SUPERSULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDRAUUC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 
I 
ZEMENT (EINSCHL ZEMENTKLINKER), AUCH GEFAERBT i I 
2523.10 CLINKER CEMENT I 
UK: CONADENTIAL FROM 01111183 TO 01109/87 
I ZEMENTKUNKER 
UK: VERTRAULICH VOM 01111183 BIS 01109/87 
001 FRANCE 9114 7813 1 321 979 
003 PAY5-BAS 16553 16552 1 I 
004 RF ALLEMAGNE 9016 8748 1 998 264 2 1 005 ITALIE 998 99 7234 22&3 2 006 ROYAUME-UNI 9818 
521 1257 'I 010 PORTUGAL 1778 
021 ILES CANARIE 24495 
552 j 24495 231 :I 028 NORVEGE 790 
2691 ·I 036 SUISSE 2691 
1342 :j 052 TUROUIE 1342 
157 208 ALGERIE 553 
376 
398 
·: 268 LIBERIA 1142 766 
272 COTE IVOIRE 12191 
7aS 1 
1332 7798 2556 513 
276 GHANA 1629 233 609 
6 
, 
260 TOGO 4505 756 343 3400 
2J 
284 BENIN 1851 
955 
1851 
1518 302 CAMEROUN 2759 
372 REUNION 512 
576 2222 11093 
512 454 j 400 ETAT5-UNIS 18695 4350 404 CANADA 3640 3640 
2936 458 GUADELOUPE 2936 
649 
7J 
482 MARTINIQUE 3859 3010 
1000 M 0 N DE 132512 38159 579 4 6875 57048 22381 2968 3694 7 I 
1010 INTRA-CE 47082 33113 100 1 1519 1578 7498 2283 983 7 I 
1011 EXTRA-CE 85431 3048 480 3 7358 55468 14883 685 2711 . 799 
1020 CLASSE 1 27642 1128 477 1 3564 14733 4350 685 2704 ~~ 1021 A E L E 3958 552 473 1 3792 40735 10532 231 2702 1030 CLASSE 2 57787 1918 3 7 1031 ACP(66) 24733 1918 1 1 2863 15075 4074 2 
2523.15 CEMENTS CONTAINING BLAST FURNACE SLAG AND/OR POZZOLANA, OTHER THAN SUPERSULPHATE CEMENT I I 
HOCHOFEN- UND TRASSZEMENT, AUSG. SULFATHUETTENZEMENT 
001 FRANCE 2203 364 1831 
1 
8 
2609 002 BELG.-LUXBG. 4763 
23452 
2153 
003 PAYS-BAS 43790 
4 
20338 
4721 tori 004 RF ALLEMAGNE 8382 2560 
4 
,. 
043 ANDORRE 1022 1018 
2446 1: 208 ALGERIE 2440 719 100 288 NIGERIA 819 i' 498 GUYANE FR. 674 674 
649 OMAN 890 800 :: 
1000 M 0 N DE 67888 26744 29 26534 527 492 6807 2479 4261 ~ 13 1010 INTRA-CE 59831 26396 15 24343 483 4721 8 3878 9 
1011 EXTRA-CE 8055 348 14 2190 65 492 2085 2471 364 ~ 4 1020 CLASSE 1 1411 348 1:i 284 65 4 1026 31 384 1 1030 CLASSE 2 6644 1908 488 1060 2440 2 3 
1031 ACP(66) 1665 32 968 353 1 309 
r 
! 
2523.f: ~~~f~.M.~D8~E~~t~rf"ER OR NOT COLOURED 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WEISSER PORTLANDZEMENT I BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN I 
003 PAY5-BAS 1395 1318 3 I 74 
005 ITALIE 5743 5816 
1975 
127 1: 
021 ILES CANARIE 1975 
022 CEUTA ET MEL 1117 
1541 
1117 
754 1579 :i 036 SUISSE 3877 
038 AUTRICHE 2018 805 
14 100 
12 1201 
048 MALTE 569 254 201 
204 MAROC 2868 
3249 
2272 598 
15 78 208 ALGERIE 4197 20 835 
212 TUNISIE 5538 5 66 55 5483 727 3 216 LIBYE 842 41 
220 EGYPTE 1815 1805 52 7 5 3 272 COTE IVOIRE 922 865 
B 23 
I 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2523.20 
280 TOGO 10138 
10 
10000 20 118 
5499 288 NIGERIA 81462 75951 2 
302 CAMEROON 11635 
71823 ms9 11635 400 USA 149012 
1387 581 800 CYPRUS 8137 6169 5 632 SAUDI ARABIA 101839 
70364 321972 
101834 
977 SECR.INTRA 0 392336 
1000 W 0 R L D 1473544 70364 321972 28186 695845 158572 107440 12195 64997 2062 1735 10376 
1010 INTRA·EC 294995 10669 258232 29 2708 12195 7104 1931 99 2028 
1011 EXTRA·EC 786213 17517 437412 158543 104732 57893 132 1635 8349 
1020 CLASS 1 220896 16969 72022 78770 11647 41109 20 159 





1030 CLASS 2 565319 548 92885 16764 8190 
1031 ACP(66) 121163 265 65953 2729 22947 1401 57 1635 6176 
2523.30 PORTLAND CEMENT, OTHER THAN WHITE PORTLAND 
CIMENT PORTLAND, SAUF CIMENT PORTLAND BLANC, SANS CONSTITUANT 




241 1083 22 38 
002 BELG.-LUXBG. 193386 
373524 





004 FA GERMANY 447933 239880 
137 29759 
86344 72 
005 ITALY 29980 
1588 145 35956 55 155232 69 25 4 006 UTD. KINGDOM 340648 26926 116856 3876 33066 007 IRELAND 62521 
12569 
28523 932 
13335 011 SPAIN 25911 
10 12101 2s 
6 
021 CANARY ISLAN 12152 16 
022 CEUTA AND ME 20729 
18507 
20729 9463 025 FAROE ISLES 27970 
597o2 11511i 359 028 NORWAY 72924 
16 
1034 4066 42488 311 036 SWITZERLAND 51992 5420 
22070 043 ANDORRA 22070 
044 GIBRALTAR 9383 
463826 
9383 
1101 052 TURKEY 464927 
7338 298214 46235 208 ALGERIA 755163 
1600 
403376 
19471 5 216 LIBYA 63969 42893 
21702 220 EGYPT 1557810 1536108 
119049 228 MAURITANIA 119049 
5890 990 2747 :i 184 280 GUINEA 27961 
367o4 
18139 
272 IVORY COAST 36704 
14o4 34687 65000 137o4 9300 11s:i 288 NIGERIA 215156 89908 
318 CONGO 89157 
8144 267 410 
85837 3320 6200 10 330 ANGOLA 15036 660 5 342 SOMALIA 15864 200 
743 
15004 
11ao0 372 REUNION 29043 
1296491 
16500 
610 10 400 USA 3866100 
sO 2095148 473841 404 CANADA 117705 32000 85584 
52076 
41 
453 BAHAMAS 144328 
106055 
92252 
800 CYPRUS 106055 
4 22 632 SAUDI ARABIA 978370 85 978344 60 652 NORTH YEMEN 112635 112490 
1000 W 0 R L D 11601805 661673 24570 1129521 5310549 3101095 748588 155803 120960 274375 38664 36187 
1010 INTRA·EC 2492872 618773 974 1015313 159164 124834 115899 155232 312 255754 13358 33241 
1011 EXTRA-EC 9108560 42900 23596 114208 5151365 2976260 832688 120648 18621 25328 2946 
1020 CLASS 1 4648710 122 22045 68391 1801507 2223703 477908 44777 9783 474 
1021 EFTA COUNTR. 136226 42 3539 68271 5465 11518 4068 42558 311 
25320 
454 
1030 CLASS 2 4459666 42779 1551 45881 3349857 752557 154732 75871 8838 2472 
1031 ACP(66) 769092 19064 326 43186 163492 404514 78597 37204 8658 13528 503 
2523.70 ALUMINOUS CEMENT 
CIMENT ALUMINEUX 
001 FRANCE 5068 10 27 
7229 
18 2314 2719 





003 NETHERLANDS 3607 7 1053 1806 
5485 
120 
004 FA GERMANY 74932 72 
96 
193 67610 1572 
005 ITALY 21462 3406 13911 4049 
006 UTD. KINGDOM 7691 2640 5051 
2485 007 IRELAND 2713 
5320 
228 
008 DENMARK 6395 
191 988 
158 917 
010 PORTUGAL 1355 
1 :i 50 126 011 SPAIN 3885 1755 972 1154 





030 SWEDEN 10927 
2 
4965 960 4990 
032 FINLAND 2840 
4259 18 
44 2794 
036 SWITZERLAND 4306 29 48 700 038 AUSTRIA 4478 48 
12000 
3594 
052 TURKEY 14482 
6 
1518 964 
220 EGYPT 1769 450 1763 1738 2s0 390 SOUTH AFRICA 13616 11148 
10 400 USA 45310 264 44442 594 
126 464 VENEZUELA 1622 38:i 392 1104 508 BRAZIL 2475 654 1438 
728 SOUTH KOREA 4459 4459 
1242 732 JAPAN 3401 
882 
2159 
3769 800 AUSTRALIA 7570 2438 480 
1000 W 0 R L D 272748 669 5839 12000 10118 187298 85 29689 27250 
1010 INTRA·EC 140155 668 5494 
12000 
7243 96302 46 18638 11764 
1011 EXTRA·EC 132593 1 146 2874 90996 39 11051 15486 
1020 CLASS 1 108929 81 12000 1775 74638 36 7078 13321 
1021 EFTA COUNTR. 24256 78 52 12920 26 1978 9202 
1030 CLASS 2 22246 11 973 15271 3 3822 2165 
1040 CLASS 3 1419 54 126 1088 151 
2523.10 CEMENTS OTHER THAN CUNKER, BLAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMINOUS 
CIMENTS HYDRAULIOUES, SF CLINKERS, CIMENTS PORTLAND, CIMENTS AVEC LAmER ET/OU POUZZOLANE, CIMENT ALUMINEUX 
001 FRANCE 45782 38497 1612 131 
1741 
7086 6 4 445 




390 962 171 
003 NETHERLANDS 55622 
s9 
49596 445 2893 265 264 004 FA GERMANY 4988 264 
saO 10 3024 1124 222 005 ITALY 62035 
12112 133 
90 61302 
191 46 28864 10 83 006 UTD. KINGDOM 55085 6515 2 7204 
11598 007 IRELAND 12989 27 1320 44 
361 008 DENMARK 6405 5893 24 25 
18462 
102 
011 SPAIN 19147 
45 21 
536 17 30 
2 
102 
036 SWITZERLAND 13292 2054 5444 5698 28 




52 4390 5 
208 ALGERIA 12344 4315 407 
8 216 LIBYA 4597 
20271 39 
4588 220 EGYPT 23077 25 2742 288 NIGERIA 36223 4650 25634 10555 34 406 GREENLAND 4650 
8970 21 268 647 U.A.EMIRATES 9267 649 OMAN 7615 6766 849 
1000 W 0 R L D 432137 83155 5496 150868 95 9881 99474 517 30766 30677 19318 22090 1010 INTRA·EC 270998 51198 194 70163 
aO 323 75098 191 11793 30488 18484 13044 1011 EXTRA·EC 160715 11957 5302 80685 9358 24376 18974 104 833 9046 1020 CLASS 1 22414 272 573 3519 560 5922 10428 21 1119 1021 EFTA COUNTR. 20335 272 292 3067 80 1 5915 10356 9 833 423 1030 CLASS 2 137590 11684 4728 77159 8306 18362 8439 83 7916 1031 ACP(66) 55360 4488 29548 78 6258 12363 1126 16 633 650 
2524 ASBESTOS 
24 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland L J Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia I UK 
2523.20 
280 TOGO 558 
2 
540 2 16 
382 288 NIGERIA 2174 1789 1 
302 CAMEROUN 556 
2095 5133 
556 
400 ETATS-UNIS 7228 
115 s:i 600 CHYPRE 550 382 
2 632 ARABIE SAOUD 2103 
6107 20835 2101 977 SECR.INTRA 0 26942 
1000 M 0 N DE 76573 8107 20835 3858 17814 11350 10284 484 4501 234 107 1019 
1010 INTAA-CE 8655 1392 5730 3 305 484 320 221 7 213 
1011 EXTAA-CE 40975 2468 12083 11347 9979 4181 13 100 808 
1020 CLASSE 1 13772 2374 2109 5239 1033 2987 3 27 





1030 CLASSE 2 27202 92 8946 1194 779 
1031 ACP(66) 4992 50 2330 247 1680 108 4 100 473 
2523.30 PORTLAND CEMENT, OTHER THAN WHITE PORTLAND 
PORTLANDZEMENT, AUSGEN. WEISSER PORTLANDZEMENT 
001 FRANCE 1946 248 
1 




6550 ~ I 1 003 PAYS-BAS 69203 sO 46814 1331 1 6479 14 004 RF ALLEMAGNE 23125 12110 11 618 4484 21 005 ITALIE 649 s:i 36 1382 15 6349 4 2 3 006 ROYAUME-UNI 12691 1841 2821 195 
2156 007 lALANDE 2925 
1 377 
726 43 
746 011 ESPAGNE 1128 
1 729 2 
4 
021 ILES CANARIE 742 10 
022 CEUTA ET MEL 956 
1146 
956 53li 025 ILES FEROE 1676 
4493 517 1oS 028 NORVEGE 5377 
1 
238 454 2495 21 036 SUISSE 3383 433 
12s.oi 043 ANDORRE 1284 
044 GIBRALTAR 514 646d 514 92 052 TUROUIE 8552 598 9644 2633 208 ALGERIE 20269 
89 
7394 
1652 3 216 LIBYE 2856 1112 
1048 220 EGYPTE 27653 26605 
4687 228 MAURITANIE 4687 
312 s2 141 1 10 260 GUINEE 1234 646 718 272 COTE IVOIRE 640 64 1875 1378 1113 454 38 288 NIGERIA 6559 1637 
318 CONGO 3976 502 33 26 3701 275 498 1 330 ANGOLA 1052 
25 342 SOMALIE 881 10 
119 
846 3~! 372 REUNION 1040 26971 531 115 :i 400 ETATS-UNIS 97805 
5 
59126 11590 
404 CANADA 2495 551 1931 
1167 
8 
•i 453 BAHAMAS 3231 2064 
600 CHYPRE 2327 2327 
1 
:! 10 632 ARABIE SAOUD 24718 4 24707 2 652 YEMEN DU NRD 2418 2412 
1000 M 0 N 0 E 356899 34170 1933 82242 107911 92579 25259 8387 7783 14347 1613 2675 
1010 INTRA-CE 122493 31851 87 54387 3815 3784 5836 6349 26 13370 750 2228 
1011 EXTRA-CE 234366 2319 1846 7855 104095 88784 19423 7757 977 863 447 
1020 CLASSE 1 121963 8 1685 5202 36220 63372 12044 2757 554 
' 
121 
1021 A E L E 9473 4 540 5188 133 517 454 2500 21 m 116 1030 CLASSE 2 112324 2311 161 2647 67875 25412 7308 4999 424 326 1031 ACP(66) 26647 1115 38 2484 3136 13533 3151 2219 416 82 
2523.70 ALUMINOUS CEMENT i I 
TONERDESCHMELZZEMENT 





003 PAYS-BAS 934 5 161 555 
3014 
48 
004 RF ALLEMAGNE 21330 17 
52 
31 17456 812 
005 ITALIE 5865 511 3025 2277 
006 ROYAUME-UNI 3476 973 250d soO 007 lALANDE 928 
1496 
12 
008 DANEMARK 1911 
31 527 
319 
010 PORTUGAL 620 
1 ; 29 33 011 ESPAGNE 1843 673 545 623 





030 SUEDE 2680 
2 
976 595 1104 
032 FINLANDE 714 
1147 9 
28 684 
036 SUISSE 1174 18 
8 458 038 AUTRICHE 1397 29 
191 
902 
052 TUROUIE 1318 
3 
554 573 
220 EGYPTE 603 
81 
600 
1o26 112 390 AFR. DU SUD 3249 2030 
5 400 ETATS-UNIS 9708 43 9402 258 
s5 484 VENEZUELA 809 
s6 156 598 508 BRESIL 1198 297 845 
728 COREE DU SUD 1298 1298 
601 732 JAPON 1272 ; 135 671 118 800 AUSTRALIE 2001 930 217 
I 
1000 M 0 N DE 76019 180 1162 191 1593 41349 28 18109 8807 
1010 INTAA-CE 43461 180 1587 
191 
1126 25712 9 9982 4885 
1011 EXTAA-CE 32561 1 178 487 21637 20 6147 3922 
1020 CLASSE 1 24216 54 191 292 16651 18 3899 3111 
1021 A E L E 6572 ; 52 9 3058 13 1179 2261 1030 CLASSE 2 7653 7 135 4549 2 2149 810 
1040 CLASSE 3 691 115 40 437 99 
2523.90 CEMENTS OTHER THAN CUNKER, BLAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMINOUS 
ZEMENT, AUSGEN. KUNKER, PORTLAND-,'IIOCHOFEN-, TAASS-, TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANCE 3301 1333 1 222 17 363 1544 1 I: 183 002 BELG.-LUXBG. 1105 391 402 8 72 211 57 003 PAYS-BAS 4889 3 3771 72 569 sO 78 004 RF ALLEMAGNE 728 56 1 314 193 111 
005 ITALIE 6231 
66i 48 sO 8 6090 43 6 2700 I: 53 006 ROYAUME-UNI 4448 573 1 322 
+ 
1oo9 007 lALANDE 1080 1 61 9 
24 008 DANEMARK 612 501 4 4 79 
011 ESPAGNE 1298 
13 23 
155 5 6 ; 74 036 SUISSE 1195 200 530 412 16 
038 AUTRICHE 1196 
so5 128 00 20 1048 208 ALGERIE 944 277 72 
:i 4 216 LIBYE 717 711 
220 EGYPTE 2463 1956 27 5 473 
288 NIGERIA 2688 
581 
2015 838 35 
408 GROENLAND 581 
689 :i mi 647 EMIRATS ARAB 867 
649 OMAN 1050 682 368 
1000 M 0 N 0 E 41907 3394 831 13120 11 762 9526 74 5630 3130 1108 4323 
1010 INTAA-CE 23790 2441 54 5708 9 41 7248 43 2441 3083 1060 1673 1011 EXTAA-CE 18071 953 m 7414 721 2278 3189 35 I~ 2650 1020 CLASSE 1 3498 32 155 507 51 651 1551 7 544 1021 A E L E 2888 32 116 442 li 593 615 1534 3 146 1030 CLASSE 2 14381 919 620 6899 1594 1572 28 145 2102 




1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I 
2524 AM !ANTE 
2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM, INCLUDING CONCENTRATES 
AMIANTE, EN ROCHE, MEME ENRICHI 
1000 W 0 R L D m 378 
I 010 INTRA-EC 161 
376 I 011 EXTRA-EC 416 
252450 ASBESTOS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
AMIANTE, EN FIBRES, FLOCONS OU POUDRE 
001 FRANCE 17709 
2 
812 608 
004 FR GERMANY 11113 
4733 005 ITALY 4795 
12 006 UTD. KINGDOM 2689 96 14 011 SPAIN 3566 120 
4535 052 TURKEY 4948 43 
068 BULGARIA 1400 1400 
:i 664 INDIA 5159 2330 
732 JAPAN 6171 4680 
1000 W 0 R L D 72687 134 168 1189 23029 13 379 
1010 INTRA-EC 43114 134 1048 7079 
1:i 
221 
1011 EXTRA-EC 29574 166 142 15950 158 
1020 CLASS I 12840 
166 
99 9215 l:i 4 1030 CLASS 2 14604 I 5335 154 
1040 CLASS 3 2128 41 1400 
2524.90 ASBESTOS OTHER THAN CRUDE, IN ROCK FORM, AS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
AMIANTE, AUTRE QU'EN ROCHE, FIBRES, FLOCONS OU POUDRE 
1000 W 0 R L D 4418 7 30 35 27 42 
1010 INTRA-EC 1401 4 20 
35 
15 42 
1011 EXTRA-EC 3018 3 10 12 
2526 MICA, INCLUDING SPLITTINGS; MICA WASTE 
MICA ET DECHETS DE MICA 
2526.20 CRUDE MICA OR MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPLITTING$ 
MICA BRUT OU CLIVE EN FEUILLES OU EN LAMELLES 
1000 W 0 R L D 478 9 180 
1010 INTRA-EC 149 9 96 
1011 EXTRA-EC 328 84 
2526.30 MICA POWDER 
POUDRE DE MICA 
004 FR GERMANY 3832 2 2209 
1000 W 0 R L D 9359 11 4 1327 15 4493 
1010 INTRA-EC 7319 9 4 982 IS 3741 1011 EXTRA-EC 2039 2 345 751 
1020 CLASS I 956 4 261 362 
2526.50 MICA WASTE 
DECHETS DE MICA 
1000 W 0 R L D 4963 15 2363 
1010 INTRA-EC 3649 15 2304 
1011 EXTRA-EC 1315 59 











47286 238 8 
34260 232 8 13026 6 
3429 









134 655 160 







2527 NATURAL STEATITE, INCLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 
SAWING; TALC 
STEATITE NATURELLE, BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAGE; TALC 
2527.10 NATURAL STEATITE AND THAT ROUGHLY SPLIT OR SQUARED BY SAWING 
STEATITE NATURELLE BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE 
002 BELG.-LUXBG. 9893 
2065 
9869 24 
2a:i :i 004 FR GERMANY 2840 440 49 
1000 W 0 R L D 26818 2275 120 12824 10893 680 22 
1010 INTRA-EC 18750 2065 11 12824 3411 433 3 
1011 EXTRA-EC 8068 210 109 7482 247 19 
1020 CLASS I 6565 14 107 6297 147 
2527.31 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS OF MAX IKG 
TALC, EN EMBALLAGES DE IKG MAXIMUM, BROYE OU PULVERISE 
1000 W 0 R L D 1214 3 3 15 277 905 9 
1010 INTRA-EC 622 3 
:i 12 i 77 520 9 1011 EXTRA-EC 594 4 200 386 
2527.39 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKING$ > 1KG 
STEATITE NATURELLE, BROYEE OU PULVERISEE. TALC EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 12131 5566 136 979 993i 5341 65 4 002 BELG.-LUXBG. 27641 
5907 
17 11259 232 5926 
003 NETHERLANDS 31759 3991 
12 
21404 292 
3718 004 FR GERMANY 56746 9506 
78 
32359 13125 
005 ITALY 11176 2323 593 6792 
7372 
1383 
006 UTD. KINGDOM 33568 14229 141 3932 7857 37 
010 PORTUGAL 6039 2090 8 585 2998 329 26 
011 SPAIN 15472 1911 232 10968 2292 67 
030 SWEDEN 5457 5041 82 36 112 19 5 036 SWITZERLAND 4199 361 249 
IS 
1405 1475 642 
048 YUGOSLAVIA 2605 541 1006 7 1033 
390 SOUTH AFRICA 2382 1689 8 177 465 
25 400 USA 3312 170 429 2683 
1000 W 0 R L D 232795 51560 76 7708 268 19153 100517 38887 12272 8 
1010 INTRA-EC 198965 42478 1 4888 
2sB 
17371 92636 29644 11222 4 
1011 EXTRA-EC 33831 9083 75 2818 1782 7881 9243 1050 1 
1020 CLASS I 19111 8204 13 1452 18 30 2253 5987 794 
1021 EFTA COUNTR. 10499 5803 3 423 
2s0 
30 1633 1614 756 
1030 CLASS 2 12879 569 62 445 1752 5569 2682 256 
1031 ACP(66) 3509 145 9 104 8 2427 186 27 
2528 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE 
CRYOLITHE ET CHIOLITHE NATURELLES 
2528.00 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRYOUTHE ET CHIOLITHE NA TURELLES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 














































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DestinaUon 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l l Nederland l Portugal ltalia UK 
2524 ASBEST D 
2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM, INCLUDING CONCENTRATES 
ASBESTGESTEINE, AUCH ANGEREICHERT 
1000 M 0 N 0 E 128 91 87 
1010 INTRA-CE 30 91. 30 1011 EXTRA-CE 98 7 
2524.50 ASBESTOS FIBRES, FLAKES OR POWDER I 
ASBEST, IN FASERN, FLOCKEN ODER PULVER I 
001 FRANCE 3057 4 351 137 2518 51 I 004 RF ALLEMAGNE 1938 
826 
1929 5 
47 DOS ITALIE 873 
3 666 006 ROYAUME-UNI 669 
41 5 011 ESPAGNE 778 102 966 630 31 052 TURQUIE 1062 18 53 
068 BULGARIE 564 564 
9 525 664 INDE 925 i 391 732 JAPON 825 639 185 
1000 M 0 N DE 13889 109 .34 553 4385 8 115 8473 60 3 149 
101 0 INTRA-CE 7900 109 34 455 1244 8 39 5930 58 :i 65 1011 EXTRA-CE 5989 98 3141 76 2543 2 84 
1020 CLASSE 1 2346 34 73 1599 8 1 610 1 3 62 1030 CLASSE 2 2837 7 978 75 1710 1. 21 
1040 CLASSE 3 806 18 564 224 . ' 
' 
2524.90 ASBESTOS OTHER THAN CRUDE, IN ROCK FORM, AS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
ASBEST, AUSGEN. GESTEINE, IN FASERN, FLOCKEN ODER PULVER 
1000 M 0 N 0 E 963 25 18 24 11 15 799 71 
1010 INTRA-CE 290 3 15 
24 
3 15 228 26 
1011 EXTRA-CE 673 22 3 8 571 45 
2526 MICA, INCLUDING SPLmiNGS; MICA WASTE 
GLIMMER, AUCH ABFALL 
2526.20 CRUDE MICA OR MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPumNGS 
GLIMMER, ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGE SCHEIBEN GESPALTEN 
1000 M 0 N DE 451 1 7 5 223 77 51 87 
1010 INTRA-CE 131 i 1 5 65 18 12 .. 30 1011 EXTRA-CE 321 6 159 59 39 57 
2526.30 MICA POWDER 
; 
GLIMMERPULVER I 
004 RF ALLEMAGNE 1729 2 1050 10 35 
I 632 
'I 
1000 M 0 N DE 4381 11 2 848 7 2085 46 286 9 1087 
1010 INTRA-CE 3295 9 2 483 j 1744 40 191 9 819 1011 EXTRA-CE 1087 2 365 341 7 95 
·I 268 1020 CLASSE 1 612 2 287 153 7 31 132 
I 
2526.50 MICA WASTE 
GLIMMERABFALL 
1000 M 0 N 0 E 1529 1 9 452 15 189 863 
1010 INTRA-CE 1020 1 8 325 2 12 672 
1011 EXTRA-CE 508 1 127 13 177 190 
2527 NATURAL STEATITE, INCLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 
SAWING; TALC 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT; TALKUM 
2527.10 NATURAL STEATITE AND THAT ROUGHLY SPUT OR SQUARED BY SAWING 
I NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, ROH, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
002 BELG.-LUXBG. 994 
373 ' 
988 6 
73 3 004 RF ALLEMAGNE 538 82 7 
1000 M 0 N DE 2829 404 41 1 1355 865 150 • i 4 1010 INTRA-CE 2170 373 11 i 1355 313 111 3 4 101 1 EXTRA-CE 660 32 30 552 39 • 1020 CLASSE 1 501 3 29 447 22 
2527.31 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS OF MAX 1KG 
TALKUM, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, GEMAHLEN OOER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 393 2 2 11 170 202 3 3 
1010 INTRA-CE 139 2 2 6 14 113 3 1 1011 EXTRA-CE 253 4 157 89 1 
2527.39 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS >1KG j 
I NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT. TALKUIIIIN UMSCHUESSUNGEN VON MEHR ALS 1KG 
I. 001 FRANCE 2305 1674 58 90 
1526 
474 5 4 
002 BELG.-LUXBG. 3004 
956 
9 440 62 846 119 
003 PAYS-BAS 3509 
1 
237 4 2223 35 442 57 004 RF ALLEMAGNE 10927 2701 
31 
5017 2758 4 
DOS ITALIE 2617 726 113 1322 
1808 
418 7 
006 ROYAUME-UNI 7484 3509 59 622 1377 9 i 010 PORTUGAL 1406 738 3 73 488 97 6 
011 ESPAGNE 3163 637 60 1774 671 18 3 
030 SUEDE 1428 1271 24 
3 
22 7 3 101 
035 SUISSE 993 144 89 5 310 259 184 24 046 YOUGOSLAVIE 742 145 277 27 288 I 23 390 AFR. ~U SUD 885 668 7 44 143 6 400 ETAT -UNIS 797 75 179 528 9 
1000 M 0 N DE 44126 13983 23 1527 24 1608 15723 8348 2023 ;1 870 
1010 INTRA-CE 35120 11299 1 543 
24 
1345 13793 6116 1748 ~~ 275 1011 EXTRA-CE 9006 2685 21 984 261 1930 2230 275 595 1020 CLASSE 1 5230 2450 5 449 5 4 621 1327 1,9 180 
1021 A E l E 2688 1560 1 157 
19 
3 364 297 1 8 
1 
126 
1030 CLASSE 2 3286 173 16 300 257 1284 735 87 413 
1031 ACP(66) 834 55 4 47 5 501 37 7 1 177 
' 
2528 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE 
NA TUERLICHER KRYOUTH UNO CHIOUTH 
2521.00 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATUERLICHER KRYOUTH UNO CHIOUTH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECR.INTRA 0 9615 9615 
B 27 
I 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2528.00 
1000 W 0 R L D 14393 31 13959 73 56 55 211 8 
1010 INTRA-EC 102 30 36 2 30 1 3 
1011 EXTRA-EC 334 1 37 54 25 211 6 
2530 CRUDE NATURAL BORATE$ AND CONCENTRATES THEREOF ~CALCINED OR NO.llaBUT NOT INCLUDING &ORATES SEPARATED FROM NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL BORIC ACID CONTAINING NOT MO E THAN 85% OF 03 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
BORATE$ NATURELS, BRUTS, LEURS CONCENTRES, SF BORATE$ EXTRArrS DES SAUMURE$ NATURELLES; ACIDE BORIOUE NATUREL, MAX. 
85% DE B03H3 
2530.10 CRUDE NATURAL SODIUM BORA TES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
&ORATES DE SODIUM NATURELS &RUTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 13458 13423 25 10 
004 FR GERMANY 8376 8376 
27986 977 SECR.INTRA 0 27986 
1000 W 0 R L D 51963 23298 103 398 79 99 27986 
101 0 INTRA·EC 23645 23056 95 398 73 23 
1011 EXTRA·EC 332 242 8 6 76 
2530.90 CRUDE NATURAL &ORATES AND THEIR CONCENTRATES, OTHER THAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH MAX 85% H3B03 
BORATE$ NATURELS BRUTS, AUTRE$ QUE DE SODIUM, ET LEURS CONCENTRES; ACIDE BORIOUE NATUREL, MAX. 85% DE B03H3 
001 FRANCE 2857 
18 2:i 8 
5 1863 988 
004 FR GERMANY 2117 2045 23 
011 SPAIN 4436 4360 76 5 030 SWEDEN 1638 1633 
1000 W 0 R L D 18849 55 137 1129 4548 985 10349 1446 
1010 INTRA-EC 12051 21 1 947 4507 5 5537 1033 
1011 EXTRA·EC 6598 34 136 181 42 980 4812 413 
1020 CLASS 1 4356 124 26 4203 5 
1021 EFTA COUNTR. 2014 34 1 181 2 23 1985 5 1030 CLASS 2 2200 12 954 609 408 
2531 FELSPAR, LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHELINE SYENITE; FLUORSPAR 
FELDSPATH;LEUCITE;NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE ;SPATH FLUOR 
2531.11 FLUORSPAR WITH > 97% CALCIUM FLUORIDE 
SPATH FLUOR CONTENANT >97 PC DE FLUORURE DE CALCIUM 
001 FRANCE 10479 4432 5171 
286 
178 698 
003 NETHERLANDS 13424 3467 8682 
6oo0 21 
989 
004 FR GERMANY 11489 1291 2578 699 
005 ITALY 32280 30369 1911 
81s0 006 UTD. KINGDOM 10885 2678 57 20 028 NORWAY 11584 2964 8600 
086 ROMANIA 4800 
11591 127 
4800 IS 400 USA 11736 
7so0 404 CANADA 30190 22369 21 
1000 W 0 R L D 150248 10504 88086 8136 37533 1454 4533 
1010 INTRA-EC 83306 8392 48213 7471 15228 1116 2886 
1011 EXTRA-EC 66940 2112 39873 665 22305 338 1647 
1020 CLASS 1 56842 737 36923 479 17434 78 1191 
1021 EFTA COUNTR. 14279 563 2964 185 9414 56 1095 
1040 CLASS 3 6231 1130 4841 260 
2531.15 FLUORSPAR WITH MAX 97% CALCIUM FLUORIDE 
SPATH FLUOR CONTENANT MAX. 97 PC DE FLUORURE DE CALCIUM 
002 BELG.-LUXBG. 5731 3226 40 2465 
004 FR GERMANY 16426 16426 
005 ITALY 16518 
52sO 
16518 
99 038 AUSTRIA 5561 232 
1000 W 0 R L D 50690 9959 88 38911 199 1334 199 
1010 INTRA-EC 41314 3301 88 36535 1334 56 
1011 EXTRA-EC 9375 6658 2376 199 142 
1020 CLASS 1 7807 6291 1333 119 64 
1021 EFTA COUNTR. 8696 5565 968 99 64 
2531.91 FELSPAR 
FELDSPATH 
001 FRANCE 22453 11 15778 20 2954 
14828 
1299 1226 1165 
002 BELG.-LUXBG. 18317 2567 
2 
857 65 
1509 004 FR GERMANY 32659 
11 74 
14653 18495 46 011 SPAIN 31492 24816 
4659 
6545 
038 SWITZERLAND 11688 3065 3984 
11428 058 GERMAN DEM.R 11428 
1000 W 0 R L D 149427 45 27329 22 5103 62776 29632 1384 22706 450 
1010 INTRA·EC 114408 43 22427 22 2978 56121 20437 1294 10879 207 
1011 EXTRA-EC 35019 2 4901 2125 6656 9195 70 11827 243 
1020 CLASS 1 14188 4730 4486 4992 
1021 EFTA COUNTR. 13375 
2 
4529 2068 3966 4880 70 399 24:i 1030 CLASS 2 9196 172 2038 4204 
1040 CLASS 3 11637 57 152 11428 
2531.99 LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE 
LEUCITE; NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
004 FR GERMANY 10070 27 10043 
1000 W 0 R L D 20828 42 150 329 27 980 18659 641 
1010 INTRA-EC 18989 42 96 7 n 18150 617 
1011 EXTRA-EC 1840 54 329 20 903 510 24 
2532 MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED 
MATIERE$ MINERALES, NDA 
2532.20 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
OXYDES DE FER MICACES NATURELS 
1000 W 0 R L D 2675 28 107 468 474 256 230 1110 
101 0 INTRA-EC 1449 
28 
9 169 432 43 131 665 
1011 EXTRA-EC 1227 97 299 42 215 100 446 
2532.30 VERMICULITE, PERLITE AND CHLORITE (UNEXPANDED) 
VERMICULITE, PERLITE ET CHLORITE, NON EXPANSEES 
001 FRANCE 29348 306 58 12220 24 16650 
61 
90 
002 BELG.-LUXBG. 10767 98 5225 5455 12 21 5 004 FR GERMANY 86982 84119 
:i 37090 2607 146 006 UTD. KINGDOM 58221 21053 75 2 400 USA 56604 58602 
28 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 
2528.00 
1000 M 0 N DE 9817 3 9615 70 44 13 
1010 INTRA-CE 61 1 42 3 10 
1011 EXTRA-CE 141 2 28 41 a 
2530 CRUDE NATURAL BORATE$ AND CONCENTRATES THEREOF ~ALCINED OR N03sBUT NOT INCLUDING BORATE$ SEPARATED FROM NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL BORIC ACID CONTAINING NOT MO THAN 85% OF H 03 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
rol~~~~~EBrso~Eol'~~t~ IHRE KONZENTRATE, AUSGEN. AUS NATUERUCHEN SOLEN AUSGESCHIEDENE BORATE; NATUERUCHE ROHE 
2530.10 CRUDE NATURAL SODIUM BORATE$ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATUERLICHE ROHE NATRIUMBORATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 2376 2368 s 3 
004 RF ALLEMAGNE 3292 3292 
977 SECR.INTRA 0 9414 
1000 M 0 N DE 15772 6166 27 so 30 85 
1010 INTRA-CE 6209 6102 24 50 26 7 
1011 EXTRA-CE ISO 64 3 5 78 
2530.90 CRUDE NATURAL BORATE$ AND THEIR CONCENTRATES, OTHER THAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH MAX 85% H3B03 
NA TUERUCHE ROHE BORATE, AUSGEN. AUS NATRIUM, UNO IHRE KONZENTRA TE. NA TUERUCHE ROHE BORSAEURE BIS 85 % H3B03 
001 FRANCE 886 2 1 5 9 I 004 RF ALLEMAGNE 730 2 
011 ESPAGNE 1943 1910 
030 SUEDE 622 
1000 M 0 N DE 7020 40 87 289 2011 358 
1010 INTRA-CE 4389 4 1 238 1982 1 
1011 EXTRA-CE 2631 38 86 51 28 357 
1020 CLASSE 1 1705 15 79 4 
1021 A E L E 732 1 i 51 3 1 1030 CLASSE 2 901 21 353 
2531 FELSPAR, LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE; FLUORSPAR 
FELDSPATE; LEUZJT, NEPHEUN UNO NEPHEUNSYENIT; FLUSSSPAT 
2531.11 FLUORSPAR WITH > 97% CALCIUM FLUORIDE 
FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORID UEBER 97 PC 
001 FRANCE 1058 490 420 38 
s8 003 PAYS-BAS 1582 446 939 
479 004 RF ALLEMAGNE 1268 105 559 
005 ITALIE 3496 3098 398 
716 006 ROYAUME-UNI 1028 300 12 
028 NORVEGE 976 266 706 
066 ROUMANIE 665 
1161 28 
665 
400 ETAT$-UNIS 1192 
574 404 CANADA 2753 2174 5 
1000 M 0 N DE 16384 1670 8727 1746 3298 
1010 INTRA-CE 9223 991 4866 1584 1231 
1011 EXTRA-CE 7159 679 3861 161 2066 
1020 CLASSE I 5536 178 3800 Ill 1387 
1021 A E L E 1440 117 266 43 779 
1040 CLASSE 3 1125 405 672 
2531.15 FLUORSPAR WITH MAX 97% CALCIUM FLUORIDE 
FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORID BIS 97 PC 
002 BELG.-LUXBG. 650 335 15 300 
004 RF ALLEMAGNE 965 965 
005 ITALIE 1992 
552 
1992 
14 038 AUTRICHE 609 43 
1000 M 0 N DE S034 1169 22 3674 32 
101 0 INTRA-CE 3918 347 22 3435 32 I 011 EXTRA-CE 1117 822 240 
1020 CLASSE 1 945 761 156 19 
1021 A E L E 741 613 105 14 
2531.91 FELSPAR 
FELDSPATE 
001 FRANCE 1367 4 790 1 229 679 
114 
002 BELG.-LUXBG. 1216 
1 
248 75 
004 RF ALLEMAGNE 3098 
IS 
943 2085 
011 ESPAGNE 1580 6 1339 316 036 SUISSE 841 282 243 
058 RD.ALLEMANDE 588 
1000 M 0 N 0 E 11773 17 2110 1 342 4731 3206 
101 0 INTRA-CE 8647 16 1558 1 231 3770 2409 
1011 EXTRA-CE 3124 1 552 111 961 797 
1020 CLASSE I 1200 486 353 361 
1021 A E L E 1019 433 244 342 
I 030 CLASSE 2 1226 1 66 96 514 438 
1040 CLASSE 3 696 IS 93 
2531.99 LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE 
LEUZJT, NEPHEUN UNO NEPHELINSYENIT 
004 RF ALLEMAGNE 811 4 
1000 M 0 N 0 E 2109 6 28 55 9 92 
1010 INTRA-CE 1887 6 16 
55 
3 10 
1011 EXTRA·CE 223 12 6 83 
2532 MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
MINERALISCHE STOFFE, AWGNI 
2532.20 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
NATUERUCHER EISENGUMMER 
1000 M 0 N DE 961 1 2 so 130 250 119 
1010 INTRA-CE 540 1 
2 
6 57 234 19 
1011 EXTRA-CE 423 44 73 17 101 
2532.30 VERMICULITE, PERLITE AND CHLORITE (UNEXPANDED) 
VERMICULIT, PERLIT UNO CHLORIT, NICHT GEBLAEHT 
001 FRANCE 718 42 II 302 6 343 
002 BELG.-LUXBG. 664 
IS 
492 164 5 I 004 RF ALLEMAGNE 1929 1684 
006 ROYAUME-UNI 1451 451 6 1 993 
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202 1043 121 
189 418 55 
12 625 65 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. l Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I _j Nederland l Portugal J EUR 12 ltalia UK 
2532.30 
1000 W 0 R L D 292364 505 45 9346 222344 209 406 3 55486 2614 1206 
1010 INTRA-EC 210758 479 45 n56 144m 156 327 3 53979 2695 562 1011 EXTRA-EC 61607 26 1568 n567 51 79 1507 120 624 
1020 CLASS 1 72218 26 45 1567 69040 51 793 117 579 
2532.50 KIESERITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATE) 
KIESERITE 
001 FRANCE 136264 1038 135203 
51 
23 
002 BELG.-LUXBG. 31783 530 31144 588 003 NETHERLANDS 33321 32791 
006 UTD. KINGDOM 8678 8678 
028 NORWAY 44368 44368 
030 SWEDEN 31994 31994 
032 FINLAND 25558 25558 
038 SWITZERLAND 8378 8378 
038 AUSTRIA 8929 8929 
400 USA 15286 15286 
484 VENEZUELA 4230 4230 
701 MALAYSIA 38190 38190 
706 SINGAPORE 57455 57455 
1000 W 0 R L D 466169 2339 462171 565 44 1049 
1010 INTRA-EC 215863 1573 212784 436 24 1046 
1011 EXTRA-EC 250305 766 249387 129 20 3 
1020 CLASS 1 140681 140659 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 119226 
766 
119226 
129 1030 CLASS 2 107189 106293 
2532.60 EARTH COLOURS 
TERRES COLORANTES 
1000 W 0 R L D 3663 61 24 1153 55 795 501 49 2 1023 
1010 INTRA-EC 618 
6t 24 
172 54 212 127 26 2 23 1011 EXTRA-EC 3046 981 1 582 374 21 1000 
1020 CLASS 1 1447 2 12 956 78 170 1 2 228 1030 CLASS 2 1551 60 12 1 480 204 20 772 
2532.90 OTHER MINERAL SUBSTANCES N.E.S. NOT WITHIN 2532.20-60 
MAnERES MINERALES, NDA, NON REPR. SOUS 2532.20 A 60 
001 FRANCE 337757 21255 117410 554 184186 
1232463 
572 11965 717 1098 
002 BELG.-LUXBG. 2029128 
430619 i 287281 5 301182 99 206470 1633 003 NETHERLANDS 1704611 1200539 69740 2820 140 
333766 
746 
004 FR GERMANY 494229 4167 652 
21731 8i 125738 13288 602 16016 005 ITALY 73358 1197 80 42605 518 58 9 6766 374 006 UTD. KINGDOM 65721 263 2 3116 1053 52902 401 7917 
2878 007 IRELAND 5111 100 1940 193 
008 DENMARK 12113 11376 397 208 209 131 009 GREECE 2876 299 236 1327 925 180 010 PORTUGAL 16305 179 13444 
14i 
180 444 436 1759 011 SPAIN 5753 51 48 1627 1673 554 2467 471 028 NORWAY 5033 937 2331 44 





036 SWITZERLAND 324864 27677 25497 2468 184 
038 AUSTRIA 52077 50290 374 151 266 986 10 
046 YUGOSLAVIA 1828 518 
a2 1004 263 43 052 TURKEY 3244 1345 163 357 1297 
062 CZECHOSLOVAK 972 905 50ii 19 646 60 7 066 ROMANIA 1196 37 40 528 ARGENTINA 1353 6 1313 :i 25 34 732 JAPAN 20005 37 19900 
1000 W 0 R L D 5223137 457886 944 1738998 2741 871953 1519134 56 8434 566725 1154 35110 
1010 INTRA-EC 4746956 457850 734 1643595 1699 793459 1249638 56 2384 571123 1153 25285 
1011 EXTRA-EC 476181 36 210 95403 1042 78495 269497 6070 15602 1 9825 
1020 CLASS 1 414739 7 122 64370 15 49003 266439 4320 7297 3166 
1021 EFTA COUNTR. 386868 
29 
98 81688 15 27985 266411 3029 6192 1450 
1030 CLASS 2 56917 88 8959 93 29492 3039 1051 7923 6242 
1040 CLASS 3 4524 2073 934 19 699 381 418 
30 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l EUR 12 
2532.30 
1000 M 0 N DE 7951 65 11 884 4967 29 112 1 
1010 INTRA-CE 5672 62 705 3146 20 59 1 
1011 EXTRA-CE 2279 3 1i 179 1821 8 53 
1020 CLASSE 1 1880 3 11 176 1521 8 
2532.50 KIESERITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATE) 
KIESERIT 
001 FRANCE 12600 94 12502 8 002 BELG.-LUXBG. 1999 49 1937 003 PAY5-BAS 2437 2388 
006 ROYAUME-UNI 825 825 
028 NORVEGE 3255 3255 
030 SUEDE 2810 2810 
032 FINLANDE 3032 3032 
036 SUISSE 772 772 
038 AUTRICHE 822 822 
400 ETAT5-UNIS 923 923 
464 VENEZUELA 588 588 
701 MALAYSIA 2587 2587 
706 SINGAPOUR 4416 4416 
1000 M 0 N DE 39870 221 39477 1 56 
1010 INTRA-CE 18822 143 18538 39 
1011 EXTRA-CE 21047 78 20939 17 
1020 CLASSE 1 12307 12295 
1021 A E L E 10690 10690 
1030 CLASSE 2 6506 16 8413 17 
2532.60 EARTH COLOURS 
FARBERDEN 
1000 M 0 N DE 1887 44 14 560 5 294 
1010 INTRA-CE 272 
« 14 
121 5 80 
1011 EXTRA-CE 1415 439 214 
1020 CLASSE 1 683 1 7 387 38 
1030 CLASSE 2 671 43 6 2 167 
2532.90 OTHER MINERAL SUBSTANCES N.E.S. NOT WITHIN 2532.20-60 
MINERALISCHE STOFFE, AWGNI, NICHT IH 2532.20 BIS 60 ENTHALT. 
001 FRANCE 31357 1259 12516 157 12982 2033 002 BELG.-LUXBG. 14649 
1600 4 2030 2 4491 003 PAY5-BAS 22206 14441 4615 579 
004 RF ALLEMAGNE 23513 266 72 3235 32 9224 2114 005 ITALIE 11697 209 39 5919 120 27 006 ROYAUME-UNI 6102 118 2 1030 5 4150 255 
007 lALANDE 532 33 46 
006 DANEMARK 1935 1719 60 
009 GRECE 588 35 67 174 010 PORTUGAL 2522 59 1264 48 011 E~AGNE 2401 11 21 604 238 028 N RVEGE 651 194 
030 SUEDE 1206 18 467 3 22 2437 036 SUISSE 8162 1701 3281 
038 AUTRICHE 2987 2470 61 91 
046 YOUGOSLAVIE 916 358 
11 052 TURQUIE 1453 629 
062 T~HECOSLOVAQ 506 461 365 9 066 R UMANIE 657 14 
10 528 ARGENTINE 639 28 629 1 732 JAPON 2183 57 1961 
1000 M 0 N DE 146996 3691 278 45802 718 49928 8323 27 
101 0 INTRA-CE 117699 3568 116 35734 196 43125 5147 27 
1011 EXTRA-CE 29297 102 162 9868 522 8803 3177 
1020 CLASSE 1 19066 60 59 6530 3 5704 2533 
1021 A E L E 13379 
41 
45 5015 3 3843 2528 
1030 CLASSE 2 8139 103 2387 30 1099 635 






!lalla l Nederland l Por1ugal UK 
I 
I 
1426 227 I 229 1352 206 121 
74 22 108 












320 20 ! 430 
30 18 • I 18 290 2 412 
114 I 136 
176 2 i 275 
I 
223 2818 16 1388 
26 5654 615 
38 6884 639 89 2864 
5 1764 • ! 379 510 
16 :I 437 78 78 




316 923 359 
153. 47 
269 123 578 386 85 
78 220 67 
438 106 14 
91 63 659 
269 21 6 
7 131 
2713 23353 161 12202 
802 20843 158 7863 
1811 2510 3 4339 
915 1132 ; 2130 
347 892 .i 906 

















1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe 1 EUR 12 _l Belg.-lux. J Danmark J Oeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2601 METAWC ORES AND CONCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
MINERAlS MET AUURG., MEME ENRICHIS. PYRITES DE FER GRILLEES 
2601.12 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT MIN 0.5% 
PYRITES DE FER GRIUEES, TENEUR EN CUIVRE MIN. 0, 5'/o 
1000 W 0 R L D 6971 3672 
1010 INTRA·EC 6971 3672 
2601.14 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT < 0.5% 
PYRITES DE FER GRIUEES, TENEUR EN CUIVRE < 0, 5% 
001 FRANCE 56038 27544 
1000 W 0 A L D 278038 190202 2727 
1010 INTAA·EC 257552 183581 2727 




2601.15 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT MIN 42% 
MINERAlS DE FER NON AGGLOMERES, TENEUR EN FER MIN. 42% 
001 FRANCE 549310 2634 413 
002 BELG.·LUXBG. 177336 388 
003 NETHERLANDS 761541 1397 
004 FR GERMANY 7908899 
006 UTD. KINGDOM 418358 
1000 W 0 A L D 9857526 2732 5450 
1010 INTRA-EC 9836847 2731 2366 
1011 EXTAA-EC 20679 1 3064 
2601.18 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT < 42% 
MINERAlS DE FER NON AGGLOMERES, TENEUR EN FER < 42'Yt 
002 BELG.·LUXBG. 3796691 
1000 W 0 A L D 3804448 39 2541 358 
1010 INTAA-EC 3803756 27 2469 303 
1011 EXTAA-EC 693 12 72 55 
2601.19 IRON ORE AGGLOMERATES (SINTER$, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 
MINERAlS DE FER AGGLOMERES (SINTER$, PELLETS, BRIQUETTES, ETC.) 
004 FR GERMANY 7709751 
1000 W 0 A L D 7717253 
1010 INTAA-EC 7717252 




218 20304 2 45298 263 
10654 2 41443 212 





760003 544 7907870 
416222 103 2033 
1931254 981 7915970 
1915342 981 7914766 
15912 1204 
59177 3737089 26 399 
60010 3738545 380 2509 
59969 3738544 360 2062 
41 1 21 447 
7709751 
14 2 7715703 
14 1 7715703 
1 
2601.21 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 20% BUT < 30% 
MINERAlS DE MANGANESE, YC MINERAlS DE FER, TENEUR EN MANGANESE DE 20% A 30% EXCL. 
004 FR GERMANY 









2601.29 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 30% 
MINERAlS DE MANGANESE, YC MINERAlS DE FER, TENEUR EN MANGANESE MIN. 30% 
001 FRANCE 4507 277 
002 BELG.·LUXBG. 2954 
1i 
35 
004 FR GERMANY 82270 
1i 005 ITALY 38261 
143 011 SPAIN 4707 897 
028 NORWAY 84108 
056 SOVIET UNION 4928 
058 GERMAN DEM.R 3218 
220 EGYPT 2558 
390 SOUTH AFRICA 4196 
1000 W 0 A L D 253410 737 11 2171 
1010 INTAA-EC 140221 718 11 1430 
1011 EXTAA-EC 113189 19 741 
1020 CLASS 1 92241 19 152 
1021 EFTA COUNTR. 86450 87 
1030 CLASS 2 11203 579 
1031 ACP~66) 1565 
10 1040 CLA S 3 9746 
2601.31 URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT > 5% 
UK: CONFIDENTIAL 
MINERAlS D'URANIUM ET PECHBLENDE D'UNE TENEUR EN URANIUM SUPERIEUR£ A 5 PC EN POIDS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 










2601.39 URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT MAX 5% 
UK: CONFIDENTIAL 
MINERAlS D'URANIUM, MAXIMUM 5 PC D'URANIUII 
UK : CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 9345 6 9338 
~gn ~'1lT'l.~~~ 933~ 6 933a 
2601.49 THORIUM ORES AND CONCENTRATES WITH THORIUM CONTENT MAX 20'Yo, OTHER THAN MONAZITE 
MINERAlS DE THORIUM, MAX. 20% EN POIDS DE THORIUM, AUTRE$ QUE MONAZITE 
1000 W 0 A L D 73 
1010 INTRA-EC 48 
1011 EXTRA·EC 25 
2601.50 LEAD ORES AND CONCENTRATES 















2s0 004 FR GERMANY 22495 
1oo0 18387 005 ITALY 21525 006 UTD. KINGDOM 14256 8399 011 SPAIN 4300 2006 045 VATICAN CITY 2000 












































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2601 METAWC ORES AND CONCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
METALLURGISCHE ERZE, AUCH ANGEREICHERT.SCHWEFELKIESABBRAENDE 
2601.12 ROASTED IRON PYRITES WIT1t COPPER CONTENT MIN 0.5% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE, KUPFERGEHALT MIN. 0, 5% 
1000 M 0 N DE 78 12 60 6 
1010 IN TRA-CE 78 12 60 6 
2601.14 ROASTED IRON PYRITES WIT1t COPPER CONTENT <0.5% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE, KUPFERGEHALT < 0, 5'!. 
001 FRANCE 709 292 90 327 ! 
1000 M 0 N DE 1639 983 71 116 8 128 2 468 63 
1010 INTRA-CE 1643 937 71 112 96 1 409 17 
1011 EXTRA-CE 188 46 3 32 1 59 45 
2601.15 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WIT1t IRON CONTENT MIN 42% 
EISENERZE, NICHT AGGLOMERIERT, EISENGEHALT MIN. 42% 
001 FRANCE 4709 169 61 4060 52 419 1 002 BELG.-LUXBG. 1554 36 1417 48 
003 PAY8-BAS 6114 194 5903 
21 168290 
17 
004 RF ALLEMAGNE 166371 
3147 
60 
006 ROYAUME-UNI 3282 7 128 
1000 M 0 N DE 185029 196 567 14691 85 169324 166 
1010 INTRA-CE 184285 195 318 14555 85 169047 85 
1011 EXTRA-CE 745 250 137 277 81 
2601.18 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WIT1t IRON CONTENT <42% 
EISENERZE, NICHT AGGLOMERIERT, EISENGEHALT < 42% l 
002 BELG.-LUXBG. 24993 396 24548 4 45 
1000 M 0 N 0 E 25630 6 71 56 451 24702 16 314 14 
1010 INTRA-CE 25522 4 84 50 437 24702 14 247 4 
1011 EXTRA-CE 106 2 8 5 13 1 1 68 10 
2601.19 IRON ORE AGGLOMERATES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 
EISENERZE, AGGLOMERIERT (SINTER, PELLETS, BRIKETTS USW.) 
004 RF ALLEMAGNE 208130 208130 
1000 M 0 N DE 206386 4 24 208304 54 
1010 INTRA-CE 208373 4 11 208304 54 
1011 EXTRA-CE 13 13 
2601.21 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WIT1t MANGANESE CONTENT MIN 20% BUT < 30% 
MANGANERZE, EINSCHL EISENERZE MIT IIANGANGEHAL T VON 20% BIS UNTER 30% 
004 RF ALLEMAGNE 10382 10382 
1000 M 0 N DE 10451 68 10382 1 
1010 INTRA-CE 10450 68 10382 i 1011 EXTRA-CE 1 
1 
2601.29 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WIT1t MANGANESE CONTENT MIN 30% 
IIANGANERZE, EINSCHL EISENERZE, MANGANGEHALT IIIN. 30% 
001 FRANCE 1179 57 
28 
28 1074 20 
002 BELG.-LUXBG. 882 
11 
28 802 &6 4 004 RF ALLEMAGNE 3972 
9 
33 3654 14 
005 ITALIE 2434 46 1107 762 553 3 011 ESPAGNE 853 233 116 464 
028 NORVEGE 2601 2315 286 
056 U.R.S.S. 1332 1332 
058 RD.ALLEMANDE 870 870 
220 EGYPTE 812 812 
390 ·AFR. DU SUD 1364 1364 
1000 M 0 N DE 21807 92 11 545 4295 28 16088 613 135 
1010 INTRA-CE 10546 73 11 410 1523 28 7824 613 64 
1011 EXTRA-CE 11262 18 135 2773 8265 ' 71 
1020 CLASSE 1 4950 18 46 2659 2186 
' 
41 
1021 A E L E 3135 28 2363 711 33 
1030 CLASSE 2 3543 86 32 3395 30 
1031 ACPk66~ 507 3 
26 481 
1040 CLA S 3 2767 81 2683 
2601.31 URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WIT1t URANIUM CONTENT > 5% 
UK: CONFIDENTIAL 
URANERZE UNO PECHBLENDE MIT GEHALT AN URAN VON MEHR ALS 5 PC 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 7918 14 7904 
056 U.R.S.S. 24180 24180 
1000 M 0 N DE 32108 14 32084 .10 
1010 INTRA-CE 7918 14 7904 10 1011 EXTRA-CE 24190 24180 
1040 CLASSE 3 24180 24180 
2601.39 URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WIT1t URANIUM CONTENT MAX 5% 
UK: CONFIDENTIAL 
URANERZE lilT GEHALT AN URAN BIS 5 PC 
UK : VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 117 5 112 
101 0 INTRA-CE 5 5 
mi 1011 EXTRA-CE 112 
2601.49 THORIUM ORES AND CONCENTRATES WIT1t THORIUM CONTENT MAX 20%, OTHER THAN MONA21TE 
THORIUIIERZE, THORIUMGEHALT MAX. 20%, KEIN IIONAZIT 
1000 M 0 N DE 74 74 
1010 INTRA-CE 60 60 
1011 EXTRA-CE 14 14 
2601.50 LEAD ORES AND CONCENTRATES 
BLEIERZE 
001 FRANCE 5436 1301 310 1097 2543 2761 
185 
002 BELG.-LUXBG. 12110 
67 
7278 2071 3662 3 004 RF ALLEMAGNE 3732 553 1993 005 ITALIE 3003 457 266 006 ROYAUME-UNI 2435 1511 658 
011 ESPAGNE 672 
679 
672 
045 CITE VATICAN 679 






1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I EUR 12 ltaiia UK 
2601.50 
056 SOVIET UNION 9254 7254 
2091 
2000 
068 BULGARIA 4091 
9370 
2000 
~MOROCCO 14570 500ci 5200 3 SOUTH AFRICA 5000 
1000 W 0 R L D 185513 1 250 10770 33100 65914 25 56211 16512 1065 1658 
1010 INTRA-EC 128891 i 250 10770 19880 45531 2s 43372 6400 1065 1623 1011 EXTRA-EC 56622 13220 20383 12846 10112 35 
1020 CLASS 1 20549 7780 3759 6 8057 912 35 





1030 CLASS 2 18728 9370 5200 
1040 CLASS 3 17345 4000 7254 2091 4000 
2601.60 ZINC ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS DE ZINC 
001 FRANCE 96437 15279 46324 7300 2249 
24647 
25230 24 31 
002 BELG.-LUXBG. 225937 235 20834 7000 15075 158181 8713 003 NETHERLANDS 33216 
245 
24268 23555 48 004 FR GERMANY 23866 6DDci 35645 23700 24 18 005 ITALY 154805 89346 
006 UTD. KINGDOM 10856 40Dci 595 10261 s2 011 SPAIN 29927 75 25799 
028 NORWAY 5283 
11561 17974 
5283 
032 FINLAND 39458 9923 
147s0 038 AUSTRIA 14751 1 
22100 52oci 048 YUGOSLAVIA 27300 8538 056 SOVIET UNION 8538 60sci 068 BULGARIA 8050 
1000 W 0 R L D 677057 21564 245 103006 46900 79481 49307 352778 14900 24 8852 
1010 INTRA-EC 575143 15514 245 91427 24300 52969 49307 332372 150 24 8835 
1011 EXTRA-EC 101914 6050 11579 22600 26512 20406 14750 17 
1020 CLASS 1 87317 11579 22600 17974 20406 14750 8 
1021 EFTA COUNTR. 59517 60sci 11579 17974 15206 14750 8 1040 CLASS 3 14588 8538 
2601.71 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS DE CUIVRE 
D03 NETHERLANDS 361 358 
2812 409 2 3 004 FR GERMANY 3283 60 
29sci 030 SWEDEN 2972 22 
16403 032 FINLAND 16421 18 
8211 404 CANADA 12991 4780 
732 JAPAN 23409 23409 
1000 W 0 R L D 59757 727 47403 409 17 8211 2990 
1010 INTRA-EC 3927 686 2812 409 17 
8211 
3 
1011 EXTRA-EC 55831 41 44592 2987 
1020 CLASS 1 55830 41 44591 8211 2987 
1021 EFTA COUNTR. 19399 41 16403 2955 
2601.73 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS D' ALUMINIUM 
001 FRANCE 119831 2183 5387 111164 
28 
1097 





D03 NETHERLANDS 96037 2868 202 
9349 004 FR GERMANY 182997 26 843 57333 45 116288 768 005 ITALY 18648 11736 5255 3 
006 UTD. KINGDOM 28959 2199 24964 4D 1756 
7 011 SPAIN 22827 8 22764 4 24 
038 AUSTRIA 5774 5109 650 
1osoci 
15 
048 YUGOSLAVIA 37900 IS 27400 052 TURKEY 8068 
489975 
8050 
056 SOVIET UNION 489975 
066 ROMANIA 331674 331674 
63542 7 404 CANADA 86099 22550 
1000 WORLD 1470080 2416 32378 1205490 1649 117434 21141 18328 1043 
1010 INTRA-EC 469072 2416 23595 320741 1797 121817 1071 16829 805 
1011 EXTRA-EC 961009 8764 864749 53 65617 20070 1499 237 
1020 CLASS 1 153790 7211 63100 63542 18550 1243 144 
1021 EFTA COUNTR. 21495 7192 13150 1145 8 
1040 CLASS 3 823447 1555 821649 243 
2601.75 nN ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS D'ETAIN 
D03 NETHERLANDS 3331 3331 
701 MALAYSIA 214 214 
1000 W 0 R L D 3909 42 27 3640 
1010 INTRA-EC 3564 41 24 3519 
1011 EXTRA-EC 324 3 321 
1030 CLASS 2 320 320 
2601.n CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS DE CHROME 
001 FRANCE 10181 26 2477 2239 15 14 7690 6 004 FR GERMANY 16068 
1107 
26 13758 005 ITALY 3513 
42sci 
829 1577 006 UTD. KINGDOM 5132 25 857 
1000 W 0 R L D 50230 85 20 11392 7089 1368 2053 28005 218 
1010 INTRA-EC 41844 85 20 6794 7089 1340 80 26429 7 
1011 EXTRA-EC 8388 4598 28 1973 1576 211 
1020 CLASS 1 5444 2873 21 1913 530 107 
1021 EFTA COUNTR. 4405 2869 21 913 495 107 
2601.11 TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS DE TUNGSTENE 
D03 NETHERLANDS 599 
mi 38 11 500 61 004 FR GERMANY 315 2ci 100 25 400 USA 1171 
s4 680 471 732 JAPAN 697 610 33 
1000 W 0 R L D 3265 108 199 242 113 2008 597 101 0 INTRA-EC 1071 to& 179 46 54 700 92 1011 EXTRA-EC 2195 20 196 60 1308 505 1020 CLASS 1 2126 58 20 196 39 1308 505 
2601.82 ILMENITE ORES AND CONCENTRATES 
ILMENITE 
004 FR GERMANY 120181 873 103125 16183 
1000 W 0 R L D 123738 175 348 1541 104686 101 16187 1010 INTRA-EC 121422 873 1 1125 103135 101 16187 1011 EXTRA-EC 2315 2 347 415 1551 
34 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I l Belg.-Lux. _I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Po~gal I EUR 12 ltalia UK 
2601.50 
056 U.R.S.S. 1225 1031 
396 
194 
068 BULGARIE 645 
2188 
249 
204 MAROC 3086 
851 
898 
390 AFR. DU SUD 851 
1000 M 0 N DE 38455 67 1301 11560 10668 44 9364 2497 ' 2781 192 1010 INTRA-CE 27750 67 1301 8141 7035 44 7320 938 . 2761 187 1011 EXTRA-CE 10701 3419 3631 2044 1558 4 
1020 CLASSE 1 4998 3035 414 4 1324 217 4 





1030 CLASSE 2 3740 2188 40 898 
1040 CLASSE 3 1965 95 1031 396 443 
2601.60 ZINC ORES AND CONCENTRATES 
ZINKERZE 
001 FRANCE 19017 4440 8741 1129 275 
5599 
4417 5 10 
002 BELG.-LUXBG. 40952 
67 
3938 1133 1746 28538 
1475 003 PAYS-BAS 5817 
7i 
4275 
4243 10 004 RF ALLEMAGNE 4351 
1075 4602 4356 5 27 005 ITALIE 26332 16294 
006 ROYAUME-UNI 2101 
57:i 
194 1907 
11 14 011 ESPAGNE 5044 32 4414 
028 NORVEGE 864 
2784 2t1:i 
864 
032 FINLANDE 6784 1887 
3003 038 AUTRICHE 3004 1 3384 882 046 YOUGOSLAVIE 4266 
1oo5 056 U.R.S.S. 1005 
9a:i 068 BULGARIE 983 
1000 M 0 N DE 120691 5490 71 19759 7366 9739 10181 63443 3037 5 1600 
1010 INTRA-CE 103678 4508 71 16955 3910 6622 10181 59811 34 5 1581 
1011 EXTRA-CE 17015 983 2804 3456 3118 3633 3003 18 
1020 CLASSE 1 15023 2804 3456 2113 3633 3003 14 
1021 A E L E 10681 9a:i 2804 2113 2751 3003 10 1040 CLASSE 3 1988 1005 
2601.71 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
KUPFERERZE 
003 PAYS-BAS 624 615 599 67 9 004 RF ALLEMAGNE 777 111 
ss8 030 SUEDE 596 38 
2954 032 FJNLANDE 2987 33 
927 404 CANADA 1633 706 
732 JAPON 4940 4940 
1000 M 0 N 0 E 12152 1270 9205 87 27 927 656 
1010 INTRA-CE 1901 1198 599 87 27 
927 
10 
1011 EXTRA-CE 10251 71 8607 848 
1020 CLASSE 1 10244 71 8600 927 646 
1021 A E L E 3591 71 2954 566 
2601.73 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 
ALUMINIUMERZE 
001 FRANCE 4694 374 1197 2841 





003 PAYS-BAS 2501 
:i 
418 13 





27i 005 ITALIE 816 257 98 1 
006 ROYAUME-UNI 1485 230 526 2 727 
4 011 ESPAGNE 557 2 544 1 6 
038 AUTRICHE 801 779 12 
300 
10 
046 YOUGOSLAVIE 1041 1 650 
052 TURQUIE 2122 3 
12asS 
2119 
056 U.R.S.S. 12888 
068 ROUMANIE 10075 10075 
tsa4 4 404 CANADA 2078 490 
1000 M 0 N DE 50399 407 3 5201 31708 542 6010 2969 3173 388 
101 0 IN TRA-CE 19575 407 3 3830 7322 527 4369 140 2678 299 
1011 EXTRA-CE 30822 1371 24386 15 1840 2828 495 87 
1020 CLASSE 1 7097 1079 1423 1584 2509 472 30 
1021 A E L E 1779 1075 283 418 3 
1040 CLASSE 3 23271 286 22963 22 
2601.75 TIN ORES AND CONCENTRATES 
ZINNERZE 
003 PAY5-BAS 9569 9569 
701 MALAYSIA 507 507 
1000 M 0 N DE 10854 60 7 10787 
101 0 INTRA-CE 9999 58 8 9937 
1011 EXTRA-CE 855 4 1 850 
1030 CLASSE 2 851 4 847 
2601.77 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
CHROMERZE 
001 FRANCE 1466 
:i 357 309 2 2 1109 9 004 RF ALLEMAGNE 2075 
217 
13 1739 
005 ITALIE 711 
539 
180 314 
006 ROYAUME-UNI 688 6 143 
1000 M 0 N 0 E 7485 13 10 1797 938 290 382 3997 58 
1010 INTRA-CE 6061 13 10 1077 938 282 25 3706 10 
1011 EXTRA-CE 1423 720 7 357 291 48 
1020 CLASSE 1 916 447 4 345 102 ' 18 
1021 A E L E 687 419 4 157 94j 13 
2601.11 TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES 
WOLFRAMERZE 
003 PAY5-BAS 1894 368 84 'I 1627 183 004 RF ALLEMAGNE 825 
72 
51 ! 356 50 
400 ETAT5-UNIS 3711 
170 
2320 1319 
732 JAPON 2212 
·I 1954 88 
1000 M 0 N 0 E 10279 449 442 847 m, 6634 1656 1010 INTRA-CE 3210 
449 
368 117 2295 248 
1011 EXTRA-CE 7070 75 730 f'! 4339 1408 1020 CLASSE 1 6826 256 75 730 4339 1407 
2601.82 ILMENITE ORES AND CONCENTRATES 
ILMENIT 
004 RF ALLEMAGNE 3705 42 3321! 342 
1000 M 0 N DE 4144 43 73 93 3586 3 348 
1010 INTRA-CE 3783 42 
72 
68 3324 3 348 
1011 EXTRA-CE 381 1 25 263 
! 35 B 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
NimexeJ l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland [ 'EMa6a I Espana J France [ Ireland I _I Nederland [ Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2601.84 mANIUM ORES AND CONCENTRATES OTHER THAN ILMENITE 
UK: CONFIDENTIAL 
MINERAlS DE mANE, SF ILMENITE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 8471 329 
19 
8142 
004 FR GERMANY 11473 
s6 11454 006 UTD. KINGDOM 14202 14146 
048 YUGOSLAVIA 1093 227 866 
052 TURKEY 3266 100 3166 
058 GERMAN DEM.R 2031 2031 
060 POLAND 5191 
1so0 
5191 
064 HUNGARY 3103 1603 
066 ROMANIA 8576 466 8576 066 BULGARIA 3798 3338 
1000 W 0 R L D 68039 3494 21 245 31 64248 
1010 INTRA-EC 36167 713 21 85 26 35322 
1011 EXTRA-EC 31871 2780 160 5 28926 
1020 CLASS 1 6346 621 46 2 5677 
1021 EFTA COUNTR. 1982 293 46 
4 
1643 
1030 CLASS 2 2649 21 114 2510 
1040 CLASS 3 22877 2138 20739 
2601.86 NIOBIUM AND TANTALUM ORES AND CONCENTRATES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MINERAlS DE NIOBIUM OU DE TANTALE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 16 4 6 6 
101 0 INTRA-EC 10 4 6 




1000 W 0 R L D 109 50 58 
1010 INTRA-EC 109 50 58 
1011 EXTRA-EC 
2601.93 MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS DE MOL YBDENE 





003 NETHERLANDS 3578 969 1347 
1514 
838 
004 FR GERMANY 5725 3912 136 183 
005 ITALY 1488 495 23 75 917 1 006 UTD. KINGDOM 4118 1662 453 1980 
sO 011 SPAIN 804 82 37 23 582 
030 SWEDEN 2743 1632 200 20 648 243 
032 FINLAND 176 131 1 29 15 
036 SWITZERLAND 894 894 
1633 1049 118 038 AUSTRIA 3915 1115 
058 GERMAN DEM.R 149 538 8i 149 062 CZECHOSLOVAK 754 129 
239 390 SOUTH AFRICA 536 
254 
260 37 
664 INDIA 466 106 106 
732 JAPAN 1355 193 1116 46 
1000 W 0 R L D 31170 12890 3417 31 2115 10696 2021 
101 0 INTRA-EC 19779 7826 1216 31 2095 7373 1238 
1011 EXTRA-EC 11391 5065 2200 20 3323 783 
1020 CLASS 1 9882 4147 2114 20 2924 677 
1021 EFTA COUNTR. 7734 3773 1833 20 1726 382 
1030 CLASS 2 517 304 8i 107 106 1040 CLASS 3 993 614 292 
2601.84 ZIRCONIUM ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS DE ZIRCONIUM 
001 FRANCE 5698 2386 
26 
1015 2242 55 
002 BELG.-LUXBG. 2920 1387 1507 6 003 NETHERLANDS 1935 1654 
2s 
275 
212 12210 004 FR GERMANY 12835 
2 
372 16 
005 ITALY 468 
42 
24 112 311 19 
006 UTD. KINGDOM 2258 14 
299i 
2202 
011 SPAIN 4275 866 71 547 
060 POLAND 2189 2089 46 100 062 CZECHOSLOVAK 2410 2341 23 
064 HUNGARY 4660 228 4360 72 
066 ROMANIA 1961 746 310 905 
1000 W 0 R L D 51737 28 15287 135 968 11137 23806 376 
1010 INTRA-EC 31001 2 6375 98 871 4450 19048 157 
1011 EXTRA-EC 20737 27 8912 37 97 6687 4758 219 
1020 CLASS 1 4074 27 2405 86 860 667 29 
1021 EFTA COUNTR. 2654 1882 
37 
68 192 502 10 
1030 CLASS 2 1242 177 11 791 186 40 
1040 CLASS 3 15422 6330 5036 3906 150 
2601.95 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 
NL: CONFIDENTIAL 
MINERAlS DE NICKEL 
NL: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 55 16 11 28 
101 0 INTRA-EC 49 16 5 28 
1011 EXTRA-EC 6 6 
2601.96 VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS DE VANADIUM 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
2601.17 COBALT ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS DE COBALT 
1000 W 0 R L D 33 33 
101 0 INTRA-EC 33 33 1011 EXTRA-EC 
2601.19 OTHER METALLIC ORES AND CONCENTRATES NOT WITHIN 2601.15-97 
MINERAlS METALLURGIQUES, NON REPR. SOUS 2601.15 A 97 
001 FRANCE 25149 26 25100 684 23 400 USA 742 
387s0 
34 24 
512 CHILE 38750 
1000 W 0 R L D 69814 208 55 63850 280 765 1886 199 1934 637 
1010 INTRA-EC 28119 208 25 25100 6 71 407 175 1910 217 
1011 EXTRA-EC 41695 30 38750 275 694 1479 24 24 419 
36 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I J Nederland j P~rtugal J EUR 12 ltalia UK 




001 FRANCE 3419 159 
13 
3260 
004 RF ALLEMAGNE 4398 36 4385 006 ROYAUME-UNI 5374 5338 
048 YOUGOSLAVIE 519 114 405 
052 TURQUIE 1428 38 1392 
058 RD.ALLEMANDE 895 895 
060 POLOGNE 2068 
587 
2068 
064 HONGRIE 1299 712 
066 ROUMANIE 3065 
237 
3065 
068 BULGARIE 1868 1631 
1000 M 0 N DE 27377 1590 11 173 49 25554 
1010 INTRA-CE 14082 368 11 74 45 13586 
1011 EXTRA-CE 13293 1223 99 4 11967 
1020 CLASSE 1 2842 303 19 1 2519 
1021 A E L E 890 150 19 
3 
721 
1030 CLASSE 2 1176 15 80 1078 
1040 CLASSE 3 9276 905 1 6370 
2601.86 NIOBIUM AND TANTALUM ORES AND CONCENTRAT£S 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NIOBIUM- UNO TANTALERZE 
DE: OHNE AUFT£1LUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 218 14 133 71 
1010 IN TRA-CE 85 14 71 




1000 M 0 N DE 89 34 54 
101 0 INTRA-CE 88 34 53 
1011 EXTRA-CE 1 1 
2601.93 MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRAT£S 
MOL YBDAENERZE 
001 FRANCE 8260 4480 68 
156 
3585 129 





003 PAYS-BAS 12423 3142 4913 
5424 
2814 
004 RF ALLEMAGNE 20980 14212 507 : 837 005 ITALIE 5642 2004 
73 
346 3286 6 
006 ROYAUME-UNI 14986 6111 1455 7347 
274 011 ESPAGNE 2715 312 138 88 1903 i 030 SUEDE 9382 5783 480 70 2308 741 
032 FINLANDE 577 428 2 93 
' 
54 
038 SUISSE 3331 3331 
4711 3877 450 038 AUTRICHE 12723 3885 
058 RD.ALLEMANDE 562 
1929 331 
562 
062 TCHECOSLOVAO 2718 458 
711 390 AFR. DU SUD 1729 925 887 131 664 INDE 1596 320 351 
732 JAPON 4893 697 4000 196 
1000 M 0 N DE 109174 46810 10289 82 7536 37407 7250 
1010 INTRA-CE 70242 28592 3804 82 7466 25636 4682 
1011 EXTRA-CE 36931 18018 6485 70 11771 2587 
1020 CLASSE 1 33661 14815 6153 70 10386 2237 
1021 A E L E 26032 13427 5194 70 6078 1263 
1030 CLASSE 2 1725 1051 
331 
323 351 
1040 CLASSE 3 3545 2152 1062 
2601.94 ZIRCONIUM ORES AND CONCENTRATES 
ZIRKONERZE 
001 FRANCE 1761 753 5 335 615 58 002 BELG.-LUXBG. 727 380 342 
3 003 PAYS-BAS 552 452 
4 
97 &4 3968 004 RF ALLEMAGNE 4153 86 31 
005 ITALIE 523 
10 
5 27 484 7 
006 ROYAUME-UNI 716 4 
1842 102 1 011 ESPAGNE 2474 215 26 391 
060 POLOGNE 618 590 
7 ~-062 TCHECOSLOVAQ 712 669 
064 HONGRIE 1303 61 1081 161 ' 
066 ROUMANIE 673 216 71 386 
1000 M 0 N DE 17402 7 4466 50 279 4394 7951 I 255 
1010 INTRA-CE 11198 6 1888 22 245 2390 tn:, 139 101 1 EXTRA-CE 6200 2578 27 34 2003 116 
1020 CLASSE 1 1288 6 718 29 333 144 58 
1021 A E L E 703 529 
27 
18 41 111 I 4 
1030 CLASSE 2 622 61 5 448 61] 20 
1040 CLASSE 3 4291 1799 1222 1232. 38 
2601.95 NICKEL ORES AND CONCENTRA TiS 
NL: CONFIDENTIAL 
NICKELERZE 
NL : VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 101 30 43 14 
:I 14 1010 INTRA-CE 60 29 17 14 14 1011 EXTRA-CE 41 1 26 
'I 
2601.96 VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 
VANADIUMERZE 
1000 M 0 N DE 9 • 1010 INTRA-CE 9 • 
2601.97 COBALT ORES AND CONCENTRATES 
KOBALTERZE I 
1000 M 0 N DE 35 33 2 
1010 INTRA-CE 2 33 , 1011 EXTRA-CE 33 
2601.99 OTHER METALLIC ORES AND CONCENTRAT£S NOT WITHIN 2601.15-97 
I METALLURGISCHE ERZE, NICHT IN 2601.15 BIS 97 ENTHALT£N 




14 400 ETAT5-UNIS 503 1 
1784 
14 
512 CHILl 1784 
1000 M 0 N DE 4496 52 16 2781 86 533 689 50 153 158 
1010 INTRA-CE 1587 51 1 997 59 48 202 41 139 51 
1011 EXTRA-CE 2909 1 15 1784 27 467 467 • 14 105 
B 37 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I .I Belg.-Lux. j Oanmark f Deutschland L 'EAAll6a I Espafta I France I Ireland I J Nederland! PoriUgal J EUR 12 ltalia UK 
2601.99 
1020 CLASS 1 2218 30 
387s0 
24 684 1285 24 24 147 
1030 CLASS 2 39465 251 10 181 273 
2602 SLAG, DROSS, SCALINGS AND SIMILAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
SCORIES, LAmERS, BAmTURES ET AUTRES DECHETS DE LA FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER 
2602.10 BLAST.fiiRNACE DUST 
POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX 
1000 W 0 R L D 23098 11100 7268 50 609 26 168 10 2603 1264 
1010 INTRA·EC 22671 11100 7268 
sO 597 26 149 10 2603 918 1011 EXTRA-EC 428 12 20 346 
2602.81 WASTE SUITABLE FOR RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 
DECHETS PROPRES A RECUPERATION DU FER OU DU MANGANESE 
001 FRANCE 157941 98266 46402 36 12915 403i 337 1176 21 002 BELG.-LUXBG. 24494 
42743 
19203 48 
004 FA GERMANY 140903 89813 8342 5 
1000 W 0 R L D 334192 143512 68721 36 12915 93900 515 9519 5000 74 
1010 INTRA-EC 329938 142008 66204 38 12915 93845 337 9519 5000 74 
1011 EXTRA-EC 4254 1504 2517 55 178 
2602.92 SLAG SUIT ABLE FOR THE EXTRACTION OF m ANIUM OXIDE 
SCORIES PROPRES A L'EXTRACTION DE L'OXYDE DE MANE 
005 ITALY 2685 2685 
1000 W 0 R L D 4916 297 26 2935 768 892 
1010 INTRA-EC 3086 297 2715 
766 
74 
1011 EXTRA-EC 1804 220 818 
2602.93 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 
LAmER GRANULE 
001 FRANCE 1200345 642054 551285 6676 318 12 
003 NETHERLANDS 398732 315952 82780 
115235 67 2 004 FA GERMANY 486617 371312 
6282 008 UTD. KINGDOM 338507 267186 
26998 129770 
65039 
009 GREECE 156776 
21332 
8 
056 SOVIET UNION 21832 
18348 201033 
500 
624 ISRAEL 219381 
1000 W 0 R L D 3122805 1812738 645114 21332 108147 516905 151979 68551 12 28 
1010 INTRA-EC 2755083 1599557 640685 
21332 
72578 246659 129770 65817 12 28 
1011 EXTRA-EC 387722 13182 4449 35570 270248 22209 734 
1020 CLASS 1 29438 24 4448 3201 56 21709 
734 1030 CLASS 2 316452 13158 
21332 
32370 270190 
soli 1040 CLASS 3 21832 
2602.99 OTHER WASTE FROM MANUFACTORE OF IRON OR STEEL 
AUTRES DECHETS DE LA FABRICATIONS DU FER ET DE L'ACIER 
001 FRANCE 623493 103487 504932 5658 8483 
3143 
843 310 
002 BELG.-LUXBG. 21709 
133866 
12979 145 5442 





004 FA GERMANY 134916 24531 41670 52376 
1000 W 0 R L D 2869850 313961 18720 2390981 8137 8483 48067 1942 12575 7823 63181 
1010 INTRA-EC 2850818 309478 10519 2390941 5658 8483 44853 269 12498 7822 60299 
1011 EXTRA-EC 19030 4485 6201 40 479 3214 1672 77 2862 
1020 CLASS 1 17725 4485 6201 40 2574 1672 1 2752 
1021 EFTA COUNTA. 14642 4485 6201 22 2574 154 1 1205 
2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS 
CENDRES ET RESIDUS METALUQUES, SAUF CEUX DU 2602 
2603.11 MATTES CONT AIMING MAINLY ZINC 
MATTES DE ZINC 
001 FRANCE 4070 1874 1898 
1013 
227 50 21 
004 FA GERMANY 4359 977 
1775 
145 2224 
005 ITALY 5213 514 2574 46 350 011 SPAIN 1976 46 63 614 1245 25 664 INDIA 1316 210 938 105 
1000 W 0 A L D 21104 4277 755 6203 429 5943 563 2913 21 
101 0 INTRA-EC 18430 3867 
755 
5062 429 5838 540 2873 21 
1011 EXTRA-EC 2674 811 1141 105 23 39 
1020 CLASS 1 1225 325 692 185 loS 23 39 1030 CLASS 2 1423 260 63 956 
2603.18 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZINC EXCEPT MATTES 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU ZINC, SF MATTES DE ZINC 






1499 2143 1073 
002 BELG.-LUXBG. 31876 
19327 
11321 1902 5184 23 
003 NETHERLANDS 20657 
ri 982 44i 1205 163 179 62 3132 123 004 FA GERMANY 14891 1687 
6297 
4602 3068 300 





008 UTD. KINGDOM 6327 4165 142 615 460 





67 011 SPAIN 4706 
1544 
202 284 
028 NORWAY 1574 30 
659 39i 827 2569 030 SWEDEN 37116 43 32627 
400 USA 3991 
37 
58 3933 
176 664 INDIA 1200 965 22 
1000 W 0 R L D 169510 46478 1963 66594 738 3024 21363 179 7750 15951 827 4645 
1010 INTRA-EC 121100 48330 339 30148 698 3024 20069 179 7125 11448 
8%7 
1742 
1011 EXTRA-EC 46412 146 1824 36446 40 1295 626 4503 2903 
1020 CLASS 1 48377 146 1587 35421 760 579 4432 827 2625 
1021 EFTA COUNTA. 42132 1587 35363 40 760 579 391 827 2625 1030 CLASS 2 2006 37 1023 534 23 71 278 
2603.30 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY LEAD 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU PLOMB 
001 FRANCE 9472 491 1095 
11570 
5268 2242 376 
002 BELG.-LUXBG. 21346 
423 
5960 2000 1019 797 
003 NETHERLANDS 1620 56 751 142 380 72 130i 86 004 FA GERMANY 5949 1996 530 203i 915 6 2 1467 008 UTD. KINGDOM 4285 638 279 799 404 CANADA 9167 9167 
1000 W 0 R L D 53690 3548 56 8383 927 2031 12892 62 18786 5376 2 3627 
1010 INTRA-EC 43512 3548 56 8343 927 2031 12892 6 7619 5360 2 2728 
1011 EXTRA-EC 10179 40 57 9167 16 899 
1020 CLASS 1 9245 9167 16 62 
38 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Pdrtugal I UK 
2601.99 
1020 CLASSE 1 890 15 
1784 27 
474 340 9 14 37 
1030 CLASSE 2 2012 13 120 68 
2602 SLAG, DROSS, SCALING$ AND SIMILAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
SCHLACKEN, ZUNDER UNO ANDERE A8FAELLE DER EISEN- UNO STAHLHERSTELLUNG 
2602.10 BLAST-fURNACE DUST 
HOCHOFENSTAUB 
1000 M 0 N DE S68 132 40 4 20 13 24 37 295 
1010 IN TRA-CE 523 132 40 4 20 4 24 37 265 1011 EXTRA-CE 43 9 30 
2602.81 WASTE SUITABLE FOR RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 
ABFAELLE GEEIGNET ZUR WIEDERGEWINNUNG VON EISEN ODER MANGAN 







002 BELG.-LUXBG. 1874 564 1362 20 004 RF ALLEMAGNE 1748 1041 126 17 
1000 M 0 N DE 7389 3032 2374 14 181 1304 10 345 62 57 
1010 INTRA-CE 7183 3004 2204 14 191 1299 7 345 62 57 
1011 EXTRA-CE 205 28 170 4 3 
2602.92 SLAG SUIT ABLE FOR THE EXTRACTION OF m ANIUM OXIDE 
SCHLACKEN, GEEIGNET ZUR GEWINNUNG VON mANOXYD 
005 ITALIE 510 510 
1000 M 0 N DE 619 18 513 34 53 
1010 INTRA-CE 548 18 510 
s4 20 1011 EXTRA-CE 70 3 33 
2602.83 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 
GEKOERNTE SCHLACKEN 
001 FRANCE 8687 5935 2488 262 1 3 
003 PAYS-BAS 2525 1927 598 
735 3 6 004 RF ALLEMAGNE 3391 2647 429 006 ROYAUME-UNI 3204 1877 
168 613 
898 
009 GRECE 781 
s6li 056 U.R.S.S. 578 94 863 10 624 ISRAEL 957 
1000 M 0 N DE 22549 12599 3751 S68 1322 2543 782 974 3 7 
1010 INTRA-CE 19548 12509 3527 568 730 1248 613 913 3 7 1011 EXTRA-CE 3002 111 224 582 1297 169 61 
1020 CLASSE 1 508 1 224 122 2 159 
61 1030 CLASSE 2 1916 90 
s6li 470 1295 10 1040 CLASSE 3 578 
2602.19 OTHER WASTE FROM MANUFACTORE OF IRON OR STEEL 
ANDERE ABFAELLE DER EISEN- UND STAHLHERSTELLUNG 
001 FRANCE 3135 645 2182 67 181 
46 
10 50 
002 BELG.-LUXBG. 1593 56i 159 22 1372 003 PAY8-BAS 12300 
2sS 
11715 1 
23 s5 17 004 RF ALLEMAGNE 2584 375 1598 277 
1000 M 0 N DE 21332 2099 340 14413 73 181 1871 119 147 102 1987 
1010 INTRA-CE 20581 1865 256 14401 87 181 1838 48 135 102 1888 
1011 EXTRA-CE 751 234 84 12 8 232 72 12 99 
1020 CLASSE 1 835 234 84 12 150 72 1 82 
1021 A E L E 533 234 84 1 150 13 1 50 
2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS 
ASCHEN U.RUECKSTAENDE, METALLHALTIG, AUSGEN.SOLCHE DER NR.2602 
2603.11 MAmS CONTAINING MAINLY ZINC 
ZINKMAm 
001 FRANCE 1327 785 438 457 68 27 9 004 RF ALLEMAGNE 2038 412 
938 
56 1111 
005 ITALIE 2570 221 1280 ti 131 011 ESPAGNE 1009 20 
27 
326 637 9 
664 INDE 615 106 428 54 
1000 M 0 N DE 9412 1861 430 2638 36 2852 162 1426 9 
1010 INTRA-CE 8082 1572 
430 
2105 36 2798 159 1403 9 
1011 EXTRA-CE 1331 290 531 54 3 23 
1020 CLASSE 1 654 152 403 96 54 3 23 1030 CLASSE 2 664 125 27 435 
2603.11 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZINC EXCEPT MAmS 
UEBERWIEGEND ZINKHAL TIGE RUECKST AENDE, AUSGEN. ZINKMA m 
001 FRANCE 6496 4308 9i 1203 6li 18 3110 241 547 179 002 BELG.-LUXBG. 8657 
6393 
3002 423 1954 3 
003 PAYS-BAS 6888 
14 
338 
73 tsS 51 44 8 64i 98 004 RF ALLEMAGNE 2334 307 
1169 
562 458 64 
005 ITALIE 1528 
91 
262 23 11i 74 006 ROYAUME-UNI 1087 397 285 101 194 
008 DANEMARK 550 
13 
544 606 100 6 45 011 ESPAGNE 848 
s94 73 9 028 NORVEGE 616 22 
35 86 tsS 414 030 SUEDE 9024 15 6309 
400 ETATS-UNIS 909 
12 
9 900 
92 664 INDE 546 433 9 
1000 M 0 N DE 40540 11214 731 16047 159 731 4541 44 1362 4547 165 999 
1010 IN TRA-CE 28544 11122 111 6762 140 731 4452 44 1250 3472 
1sS 
460 
1011 EXTRA-CE 11996 92 620 9285 . 18 89 112 1075 539 
1020 CLASSE 1 11286 92 609 8799 40 100 1038 165 443 
1021 A E L E 10233 609 8790 tli 40 100 86 165 443 1030 CLASSE 2 704 12 484 49 6 37 97 
2603.30 ASH AND RESIDUES CONT AJNING MAJNL Y LEAD 
UEBERWIEGEND BLEIHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 2619 298 503 
2670 
203 606 1009 
002 BELG.-LUXBG. 4934 ta6 1216 40 430 578 003 PAYS-BAS 1078 6 278 ,,. 603 ti 246 11 004 RF ALLEMAGNE 1908 689 
246 2012 
262 681 
006 ROYAUME-UNI 4309 142 1605 308 
404 CANADA 2011 2011 
1000 M 0 N DE 17197 1316 6 2249 112 2012 3547 17 3876 1591 2470 
1010 INTRA-CE 14977 1316 6 2239 112 2012 3547 1 1865 1584 2294 
1011 EXTRA-CE 2219 10 15 2011 7 176 
1020 CLASSE 1 2045 2011 7 27 
B 39 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I. Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
2603.41 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COPPER 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 21214 
195 
41 3853 162 182 11078 2018 3665 215 
003 NETHERLANDS 1414 37 1146 
1007 
11 
1555 209 25 2602 95 004 FA GERMANY 9034 438 342 299 2786 011 SPAIN 2540 91 851 24 1275 
038 AUSTRIA 5121 4796 
s6 56 292 153 33 664 INDIA 6407 5029 221 868 
1000 W 0 A L D 50345 1421 1056 15785 1229 2116 13540 209 5617 6789 2583 
1010 INTRA-EC 35581 1421 420 5567 1169 217 13484 209 5104 6383 1607 
1011 EXTRA-EC 14765 636 10218 60 1899 56 513 407 976 
1020 CLASS 1 8276 626 5138 1899 292 233 88 
1021 EFTA COUNTA. 6256 616 5042 
s6 56 292 218 88 1030 CLASS 2 6488 10 5080 221 173 868 
2603.45 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ALUMINIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DE L'ALUMINIUM 
001 FRANCE 9060 1400 4286 527 
352 
2066 713 88 
002 BELG.-LUXBG. 4316 
4140 9 
2746 1081 137 
24 003 NETHERLANDS 8291 3198 920 3306 6835 004 FA GERMANY 16599 4379 23 
89i 46 1992 70 005 ITALY 11166 23 10212 46 3698 282 011 SPAIN 10505 2463 2035 1981 
038 AUSTRIA 2402 
1489 
2251 151 
512 647 U.A.EMIAATES 2041 40 
1000 W 0 R L D 70055 14514 61 18705 40 527 15457 6704 11942 282 1823 
1010 INTRA-EC 61619 12430 32 14762 40 527 15457 8493 11407 282 189 
1011 EXTAA-EC 8437 2084 30 3943 211 535 1634 
1020 CLASS 1 5425 21 30 3901 171 2 1300 
1021 EFTA COUNTA. 3416 
2063 
30 3213 151 2 20 
1030 CLASS 2 2973 43 533 334 
2603.51 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NICKEL 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU NICKEL 
001 FRANCE 865 551 
4i 1113 44 38 276 002 BELG.-LUXBG. 1799 
18 10 8 
394 207 
003 NETHERLANDS 1448 24 856 532 
243 030 SWEDEN 481 18 50 170 
032 FINLAND 1174 
293 
1031 
268 9i 143 038 AUSTRIA 2750 1660 434 
51 sO 404 CANADA 5176 98 55i 46 16 22 16 732 JAPAN 1573 186 654 
1000 W 0 A L D 3nS9 2209 345 5506 18352 227 1405 127 3228 6360 
1010 INTRA-EC 11073 816 345 2026 5134 164 954 8 1125 501 
1011 EXTRA-EC 26687 1393 3480 13218 63 451 119 2104 5859 
1020 CLASS 1 12200 408 3326 20 63 451 119 1954 5859 
1021 EFTA COUNTA. 4405 311 2741 435 97 821 
2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU NIOBIUM OU TANTALE 
004 FA GERMANY 954 954 353 400 USA 353 
1000 W 0 R L D 1446 954 415 n 
1010 INTRA-EC 1032 954 1 n 
1011 EXTRA-EC 414 414 
1020 CLASS 1 353 353 
2603.61 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TUNGSTEN 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU TUNGSTENE 
038 AUSTRIA 411 368 22 21 
1000 W 0 R L D 659 12 368 149 88 42 
1010 INTRA-EC 79 12 
3&8 
3 64 
4:i 1011 EXTRA-EC 581 148 25 
1020 CLASS 1 578 368 146 22 42 
1021 EFTA COUNTA. 557 368 146 22 21 
2603.65 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY VANADIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU VANADIUM 
1000 W 0 A L D 4965 3095 16 667 190 96 657 186 58 
101 0 INTAA-EC 1851 550 16 565 
11Ki 
96 438 188 
s8 1011 EXTAA-EC 3113 2545 102 218 
2603.71 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TIN 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DE L'ETAIN 





n6 004 FA GERMANY 1365 115 
1oS 975 53 
19 
ali 123 9 006 UTD. KINGDOM 3168 1491 320 
1000 W 0 R L D 5239 1607 109 1132 32 73 169 88 131 1018 51 829 
1010 INTRA-EC 5204 1607 109 1130 32 73 169 68 131 1007 51 807 
1011 EXTRA-EC 34 2 11 21 
2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MOLYBDENUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU MOLYBDENE 
1000 W 0 R L D 2260 54 1266 940 
1010 INTRA-EC 1923 54 1015 654 
1011 EXTRA-EC 338 251 87 
2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MANIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU MANE 
001 FRANCE 5510 5510 
1000 W 0 R L D 5583 36 5547 
1010 INTRA-EC 5583 36 5547 
2603.n ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY AlmMONY 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DE L'AimMOINE 
400 USA 1868 192 1494 
1000 W 0 R L D 3on 192 1685 1200 
1010 INTRA-EC 1260 19:i 60 1200 1011 EXTRA-EC 1817 1625 
1020 CLASS 1 1817 192 1625 
2603.81 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COBALT 
40 8 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I Destination 
Nimexej EUR 12 J Belg.-Lux.J Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2603.41 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COPPER 
UEBERWIEGEND KUPFER HAL TIGE RUECKSTAENDE 





816 38 004 RF ALLEMAGNE 2577 142 94 
329 
798 
011 ESPAGNE 1814 18 721 21 725 
038 AUTRICHE 2785 2673 
26 38 99 s4 13 664 INDE 3867 2930 145 644 
1000 M 0 H DE 24617 554 319 8559 322 162 7107 23 2298 3347 1926 
1010 INTRA.CE 17307 554 119 2801 295 134 7070 23 2054 3228 1029 
1011 EXTRA-CE 7311 199 5758 26 29 38 245 119 897 
1020 CLASSE 1 3404 198 2799 29 99 26 253 
1021 A E L E 3364 198 2793 
26 38 99 21 253 1030 CLASSE 2 3906 1 2959 145 93 644 
2603.45 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ALUMINIUM 
UEBERWIEGEND ALUMINIUMHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 2602 802 1105 52 88 229 373 41 002 BELG.-LUXBG. 782 
926 2 
453 204 37 
11 003 PAYS-BAS 2289 1127 229 666 1782 004 RF ALLEMAGNE 5055 1901 10 435 10 670 26 005 ITALIE 1648 
921 
1203 j 2164 s6 011 ESPAGNE 4533 580 795 
038 AUTRICHE 1284 40:i 1259 25 95 647 EMIRATS ARAB 505 7 
1000 M 0 H DE 19955 5190 24 5436 10 52 2985 1154 4465 66 573 
1010 INTRA·CE 17125 4558 12 3889 10 52 2985 1105 4366 66 82 
1011 EXTRA.CE 2829 632 12 1548 49 99 491 
1020 CLASSE 1 1838 13 12 1534 28 1 250 
1021 A E L E 1387 
619 
12 1343 25 1 6 
1030 CLASSE 2 972 13 99 241 
2603.51 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NICKEL 
UEBERWIEGEND NICKELHAL TIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 834 478 
10 66<i 47 39 317 002 BELG.-LUXBG. 1005 
5 :i 
132 156 
003 PAYS-BAS 955 2 464 480 800 030 SUEDE 966 16 75 75 
032 FINLANDE 775 298 742 1aS 75 33 : 038 AUTRICHE 1575 769 248 
4325 404 CANADA 4329 
s:i 228 24 18 22 4 732 JAPON 843 136 363 
1000 M 0 H DE 13428 1434 37 3116 237 56 1009 98 2253 5188 
1010 INTRA.CE 3605 609 37 1165 90 31 731 1 461 480 
1011 EXTRA.CE 9821 824 1951 147 24 278 97 1792 I 4708 
1020 CLASSE 1 9005 365 1854 1 24 278 97 1678 4708 
1021 A E L E 3317 313 1587 260 75 1082 
2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 
UEBERWIEGEND NIOB- ODER TANT ALHAL TIGE RUECKSTAENDE 
004 RF ALLEMAGNE 956 956 
3305 400 ETATS-UNIS 3312 7 
1000 M 0 H DE 4492 963 3507 22 
1010 INTRA.CE 986 956 8 22 
1011 EXTRA.CE 3505 7 3498 
1020 CLASSE 1 3312 7 3305 
2603.61 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TUNGSTEN 
I UEBERWIEGEND WOLFRAM HAL TIGE RUECKST AENDE 
9 I 038 AUTRICHE 842 790 43 
1000 M 0 H DE 979 23 790 41 40 I 85 
1010 INTRA.CE 78 23 
790 
24 30 ! 1 
1011 EXTRA.CE 901 17 10 84 
1020 CLASSE 1 900 790 17 ~I 84 1021 A E L E 859 790 17 43 
2603.65 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY VANADIUM 
UEBERWIEGEND V ANADINHAL TIGE RUECKST AENDE 
I 
1000 M 0 H DE 525 160 3 166 9 6 104 
=I 11 1010 INTRA.CE 314 27 3 153 9 6 59 1i 1011 EXTRA.CE 213 133 14 46 I 
2603.71 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TIN I 
UEBERWIEGEND ZINNHAL TIGE RUECKSTAENDE I 
002 BELG.-LUXBG. 687 2 40 166 23 
4221 12 24 
003 PAYS-BAS 611 263 
29 
296 .I 50 
1856 004 RF ALLEMAGNE 2649 157 
414 4:i 27 12 1sS 580 5 006 ROYAUME-UNI 3893 2728 534 
1000 M 0 H DE 7931 2887 723 29 44 489 12 179 1537 67 1963 
1010 INTRA.CE 7859 2887 716 29 44 489 12 179 1536 67 1899 
1011 EXTRA·CE 71 7 1 64 
2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MOLYBDENUM 
UEBERWIEGEND MOL YBDAENHAL TIGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 H DE 855 18 712 125 
1010 INTRA.CE 559 18 454 87 
1011 EXTRA-CE 297 258 39 
2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TITANIUM I 
UEBERWIEGEND mANHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 977 977 
1000 M 0 H DE 1000 6 994 
101 0 INTRA-CE 1000 6 994 
I 
2603.77 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ANTIMONY 
UEBERWIEGEND ANTIMONHALTIGE RUECKSTAENDE 
400 ETATS-UNIS 1337 219 1118 I· 
1000 M 0 H DE 1842 219 1421 201 1 
1010 INTRA-CE 373 21ti 172 201 i 1011 EXTRA·CE 1469 1249 
1020 CLASSE 1 1469 219 1249 I' 1 
2603.81 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COBALT 
i 41 B 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2603.11 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU COBALT 
1000 W 0 R L D 1547 60 22 300 40 3n 718 30 
1010 INTRA-EC 466 60 22 120 40 10 274 30 1011 EXTRA-EC 1012 180 367 445 
2603.83 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAJNL Y ZIRCONIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU ZIRCONIUM 
1000 W 0 R L D 73 72 
1010 INTRA-EC 73 72 
2603.99 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2603.11-83 
RESIDUS MET AWQUES, NON REPR. SOUS 2603.11 A 83 
001 FRANCE 23248 3499 16881 101 
6698 
no 573 1424 
002 BELG.-LUXBG. 83191 
1159 1oS 
57021 469 10312 95 8596 
003 NETHERLANDS 8478 7075 53 37 
349 
49 
004 FR GERMANY 11590 445 138 
i 
8233 2183 242 
005 ITALY 602 8 2i 349 555 s4 227 332 38 006 UTD. KINGDOM 2284 1020 79 202 
322 030 SWEDEN 8328 
3124i 
51 92 5719 182 54 400 USA 32300 19 
12005 15 
948 
404 CANADA 12392 101 271 
720 CHINA 28 45 550 19 28 732 JAPAN 614 
1000 W 0 R L D 194159 37485 315 82076 9130 1469 21864 54 27817 1482 2 12465 
1010 INTRA-EC 130719 6175 264 81311 
9130 
919 15919 54 14157 1349 2 10569 
1011 EXTRA-EC 63441 31310 51 765 550 5948 13660 133 1896 
1020 CLASS 1 59771 31241 51 755 7130 550 5856 12490 113 1585 
1021 EFTA COUNTR. 7319 20 51 618 5736 486 79 349 1040 CLASS 3 1199 1151 28 
2604 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, YC LES CENDRES DE VARECH 
2604.00 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, YC LES CENDRES DE VARECH 
001 FRANCE 241926 44477 142880 1423 2638 300 52556 290 D02 BELG.-LUXBG. 393832 
71017 
63240 5 327328 621 
003 NETHERLANDS 497137 2358ci 425242 966 38i 53 2118 81028 825 004 FR GERMANY 348658 45292 
1684 
191787 3506 
005 ITALY 4952 38 i 2802 1 465 006 UTD. KINGDOM 102534 15846 6750 79901 
118 028 NORWAY 131760 
1os0 
119130 1049 11463 
030 SWEDEN 21094 1426 9n3 
11355 12s 
6477 2368 
038 SWITZERLAND 34131 22000 
357 
534 117 
038 AUSTRIA 12442 10450 45 1258 300 32 
632 SAUDI ARABIA 16653 300 15447 906 
647 U.A.EMIRATES 16942 175 16334 433 
1000 W 0 R L D 1867500 162240 144351 701664 1421 3254 216311 3824 615282 12146 
1010 INTRA-EC 1599752 161021 23581 656316 966 1804 204265 2436 543468 5895 
1011 EXTRA-EC 26n49 1219 120no 52348 455 1450 12054 1388 71814 6251 
1020 CLASS 1 206635 1167 120769 44565 455 11496 1383 22998 3802 
1021 EFTA COUNTR. 203303 1167 120713 43612 357 
1450 
11400 1383 21944 2727 
1030 CLASS 2 • 60900 52 7673 558 5 48713 2449 
42 B 
Export Werte ·Value- Valeurs: 1000 ECU 
I 
1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a i Espa~a J France J Ireland J 1 Nede~and j Portugal J EUR 12 ltalia UK 
2603.81 UEBEAWIEGEND KOBALTHALnGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 N DE 764 34 3 283 13 118 238 n 
1010 INTRA-CE 379 34 3 179 13 19 165 ri 1011 EXTRA-CE 388 104 99 72 
2603.83 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAJNL Y ZIRCONIUM 
UEBERWIEGEND ZIAKONHAL nGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 N DE 11 7 4 
1010 INTRA-CE 11 7 4 
2603.89 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2603.11-83 
METALLHALnGE RUECKSTAENDE, NICHT IN 2603.11 BIS 83 ENTHALT. 
001 FRANCE 6924 27 2921 10 
113Ti 
219 1 3746 
002 BELG.-LUXBG. 47183 8 38 529 2729 1707 210 30631 003 PAY5-BAS 610 524 9 3 
159 
28 
004 RF ALLEMAGNE 18905 107 3 
92 ti 14676 1337 2623 005 ITAUE 5310 21 i 3251 9 3102 848 1940 006 ROYAUME-UNI 23146 5 1823 16142 1216 




8617 20 43 
400 ETATS-UNIS 25925 9 5884 5 21378 404 CANADA 7295 380 1026 
720 CHINE 624 114 173o9 22 624 732 JAPON 17445 
1000 M 0 N DE 163624 453 54 10500 128 36197 39679 9 12466 1460 18 62660 
1010 IN TRA-CE 102370 216 42 5928 128 18888 30600 9 6425 1219 18 39025 1011 EXTRA-CE 61253 237 12 4572 17310 tl079 6040 241 23834 
1020 CLASSE 1 60123 166 12 4569 83 17310 9006 5978 209 22790 
1021 A E L E 9303 12 83 8618 94 182 314 
1040 CLASSE 3 669 45 624 
2604 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
ANDERE SCHLACKEN UND ASCHEN, EINSCHL SWANQASCHE 
2604.00 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
ANDERE SCHLACKEN UND ASCHEN, EINSCHL SEET ANGASCHE 
001 FRANCE 1842 438 966 33 333 87 241 n 002 BELG.-LUXBG. 3155 388 756 2 1856 206 003 PAY5-BAS 2670 
267 
2116 
113 sti 8 485 653 156 004 RF ALLEMAGNE 4364 245 
72 
1350 1205 





006 ROYAUME-UNI 7269 
7sB 
195 176 65 028 NORVEGE 1331 
si 77 431 030 SUEDE 1438 84 185 238 3i 205 913 036S 1207 857 48 24 57 038A HE 850 387 9 388 13 7 
632 A SAOUD 916 14 603 99 
647 E ATS ARAB 861 20 683 156 
1000 M 0 N DE 29663 1202 1123 6298 171 154 2655 1001 13158 3903 
1010 INTRA-CE 20302 1083 268 4296 113 99 2266 560 9750 1647 
1011 EXTRA-CE 9363 119 855 2002 58 55 389 422 3406 2057 
1020 CLASSE 1 5712 54 655 1633 56 292 419 938 1463 
1021 A E L E 5062 54 653 1524 46 
s5 246 419 826 1094 1030 CLASSE 2 3534 65 359 97 3 2362 593 
I 43 B 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2701 COAL; BRIQUffiES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES SOLIDES SIMIL OBTENUS A PARTIR DE LA HOUILLE 
2701.11 ANTHRACITE 
DE: INCLUDED IN 2701.18 
ANTHRACITES 
DE: REPRIS SOUS 2701.18 
001 FRANCE 243689 57865 11 
8903 
416 26578 156819 
002 BELG.·LUXBG. 196560 10 181455 6192 





006 UTD. KINGDOM 115993 6136 68725 
133114 007 IRELAND 51057 
100 
37673 
011 SPAIN 17875 17772 3 
028 NORWAY 20318 
3148 8625 1999 
20318 
212 TUNISIA 13772 
1000 W 0 R L D 693443 112602 87 33038 1799 838 344373 200906 
1010 INTRA-EC 647038 105258 21 23164 1799 595 339430 176771 
1011 EXTRA-EC 46409 7344 67 9875 44 4944 24135 
1020 CLASS 1 29234 4034 1 957 2875 21367 
1021 EFTA COUNTR. 28419 4034 66 957 44 2875 20553 1030 CLASS 2 17104 3310 8917 1999 2768 
2701.14 DRY STEAM COAL 
HOUILLES MAIGRES 
002 BELG.-LUXBG. 18118 18118 
1000 W 0 R L D 22564 776 2907 18837 37 7 
101 0 INTRA-EC 22339 776 2907 18649 
37 
7 
1011 EXTRA-EC 225 188 
2701.18 COKING COAL 
DE: INCLUDED IN 2701.18 
HOUILLES A COKES 
DE: REPRIS SOUS 2701.18 
004 FA GERMANY 29014 21216 569 
25 
234 6995 
006 UTD. KINGDOM 9704 9659 20 
1000 W 0 R L D 61917 47802 4522 837 25 383 256 8312 
1010 INTRA-EC 56896 47802 
4522 
837 25 200 256 7976 
1011 EXTRA-EC 5021 183 338 
2701.18 COAL OTHER THAN ANTHRACITE, DRY STEAM AND COKING 
DE: INCL. 2701.11 AND 16 
DE: ~~~~f!iN~ft~AIGRES, A COKE ET ANTHRACITES 
001 FRANCE 2884210 471624 1965792 
1320:! 
9267 377709 59818 
002 BELG.-LUXBG. 1831418 
113154 
1468361 14 351110 731 
003 NETHERLANDS 721093 29 581648 24794 52 3781o4 1445 004 FA GERMANY 1085482 113150 
1274610 
390355 198 203646 
005 ITALY 1292115 1039 3 16361 
48298 
25 77 
006 UTD. KINGDOM 594514 10552 2499 200647 20002 312516 
318423 007 IRELAND 455304 485 2315 81739 55142 008 DENMARK 1046950 21874 1022276 
009 GREECE 25153 5 
1207 
25103 45 
010 PORTUGAL 225862 
12061 57 sri 15876 224655 011 SPAIN 28160 54 52 
024 ICELAND 19545 
48001 8313 40849 541oS 148 19490 55 028 NORWAY 254848 14443 90986 
030 SWEDEN 247956 9021 35026 185 42 80629 123053 
032 FINLAND 85612 10 
8832 445 21628 83974 036 SWITZERLAND 114644 
2834 
45778 59589 
038 AUSTRIA 32452 550 13875 10943 4284 516 058 GERMAN DEM.A 96628 
3i 
96078 
22830 204 MOROCCO 22861 
2 832 SAUDI ARABIA 7111 7059 50 
1000 W 0 R L D 11105305 790600 44575 5607716 54 718036 48298 14585 1748770 2132671 
1010 INTRA-EC 10190257 722065 2530 5491435 
54 
547713 48298 9590 1537459 1831187 
1011 EXTRA-EC 911442 68535 42044 112677 170323 4995 211311 301503 
1020 CLASS 1 762867 67411 41340 100736 52 73883 4921 196295 278229 
1021 EFTA COUNTA. 755057 59856 41339 100697 
2 
73883 4919 196295 278068 
1030 CLASS 2 51218 1124 154 11400 173 75 15016 23274 
1040 CLASS 3 97358 550 541 98267 
2701.90 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS FROM COAL 
COMBUSTIBLES SOLIDES, OBTENUS A PARTIR DE LA HOUILLE 
001 FRANCE 77107 1614 75493 
709i 186 38 002 BELG.-LUXBG. 60849 
291 
53534 
003 NETHERLANDS 4071 3759 
7656 
21 
006 UTD. KINGDOM 147804 1050 
t!i 138896 1096 007 IRELAND 22728 21613 
028 NORWAY 77305 77305 
030 SWEDEN 8405 
832 8177 2770 
8405 
036 SWITZERLAND 11579 
24 038 AUSTRIA 20556 20532 
64239 064 HUNGARY 64239 
26830 484 VENEZUELA 26830 
1000 W 0 R L D 532217 4082 20 322056 21 90780 24 1218 114018 
1010 INTRA-EC 320618 3265 19 293347 6 21466 24 1209 1312 1011 EXTRA-EC 211584 817 1 28709 69314 7 112708 
1020 CLASS 1 117854 632 1 28709 1 2770 24 7 65710 
1021 EFTA COUNTR. 117846 632 1 28709 
6 
2770 24 65710 
1030 CLASS 2 29460 165 2305 26964 
1040 CLASS 3 64271 64239 32 
2702 LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
LIGNITES ET AGGLOMERES DE LIGNITES M 
2702.10 LIGNITE 
LIGNITES 
001 FRANCE 49680 1752 47893 25 
94i 
10 
002 BELG.-LUXBG. 262504 
1s0 
261583 
2 4 003 NETHERLANDS 79035 78879 
143 038 AUSTRIA 38478 38335 
1000 W 0 R L D 434709 1907 426669 25 1574 56 146 1343 2989 
1010 INTRA-EC 395811 1902 388335 25 1574 56 
146 
1343 2576 
1011 EXTRA-EC 38900 5 38335 1 413 
1020 CLASS 1 38562 38335 1 143 83 
1021 EFTA COUNTR. 38478 38335 143 
2702.30 AGGLOMERATED LIGNITE 
AGGLOMERES DE LIGNITES 
001 FRANCE 89194 7266 81927 
2s 1336 002 BELG.-LUXBG. 56792 55431 
44 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU I 1987 j 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM6cSo j Espana I France 1 Ireland I ltalia -T Nederland I Portugal 1 UK 
2701 COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 
STEINKOHLE; STEINKOHLENBRIKffiS UNO AEHNL. AUS STEINKOHLE GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
2701.11 ANTHRACITE 
DE: INCLUDED IN 2701.18 
ANTHRAZIT 
DE: IN 2701.18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20916 6372 1 
1637 
52 1370 13121 
002 BELG.-LUXBG. 21648 7 19089 915 





006 ROYAUME-UNI 9948 689 5307 
1679 007 lALANDE 4933 
21 
3254 
011 ESPAGNE 1198 1176 1 
028 NORVEGE 2129 
98 291 132 
2129 
212 TUNISIE 521 
1000 M 0 N DE 64564 11097 18 3500 244 133 30873 18699 
1010 INTRA-CE 60215 10679 8 2811 244 124 30534 15815 
1011 EXTRA-CE 4347 418 10 688 9 338 2884 
1020 CLASSE 1 3124 274 220 199 2431 





1030 CLASSE 2 1217 144 469 132 453 
2701.14 DRY STEAM COAL 
MAGERKOHLE 
002 BELG.-LUXBG. 3096 3096 
1000 M 0 N DE 3478 83 161 3227 6 
1010 INTRA-CE 3433 83 161 3188 6 1011 EXTRA-CE 45 39 
2701.16 COKING COAL 
DE: INCLUDED IN 2701.18 
KOKSKOHLE 
DE: IN 2701.18 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1555 1127 33 
:i 16 379 006 ROYAUME-UNI 751 745 3 
1000 M 0 N DE 3500 2643 199 41 3 44 19 551 
1010 INTRA-CE 3188 2643 
199 
41 3 24 19 458 
1011 EXTRA-CE 312 21 92 
2701.18 COAL OTHER THAN ANTHRACITE, DRY STEAM AND COKING 
DE: INCL. 2701.11 AND 16 
STEINKOHL~ AUSGEN. ANTHRAZIT, MAGER- UNO KOKSKOHLE 
DE: EINSCHL. 27 1.11 UNO 16 
001 FRANCE 282893 17470 248726 
941 
412 13810 2475 
002 BELG.-LUXBG. 194769 3604 182962 1 10815 50 003 PAYS-BAS 46871 
2 
42024 1176 2 
11619 
65 
004 RF ALLEMAGNE 69713 7920 
57135 
42920 8 7244 





006 ROYAUME-UNI 45606 450 30622 1254 10960 
2477"7 007 lALANDE 32959 
41 327 
5193 2989 
008 DANEMARK 36757 745 35644 
009 GRECE 822 2 
s:i 813 
7 
010 PORTUGAL 8795 
1162 18 :i 422 
8712 
011 ESPAGNE 1621 7 9 
024 ISLANDE 624 
4682 23:i 59s0 3580 5 
611 13. 
028 NORVEGE 21353 493 6410 
030 SUEDE 9498 925 1389 54 2 3001 4127 
032 FINLANDE 2409 3 94:i 48 603 1803 038 SUISSE 8847 
181 
6158 1698 
038 AUTRICHE 3437 22 2088 972 
167 29 
058 RD.ALLEMANDE 5045 6 5023 630 204 MAROC 636 
632 ARABIE SAOUD 846 831 14 
1000 M 0 N DE 834404 37043 1809 577991 a 63614 2182 661 59020 92076 
1010 INTRA-CE 779531 30755 140 561816 8 53046 2182 425 52174 78993 1011 EXTRA-CE 54727 6288 1669 16027 10569 236 8847 13083 
1020 CLASSE 1 46567 6144 1623 14269 8 5495 224 6435 12369 
1021 A E L E 46170 5789 1623 14253 5495 223 6435 12352 
1030 CLASSE 2 2964 144 23 1615 43 12 412 714 
1040 CLASSE 3 5195 22 143 5030 
2701.90 BRIQUffiES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS FROM COAL 
AUS STEINKOHLEN GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
001 FRANCE 12470 233 12237 
989 28 6 002 BELG.-LUXBG. 9880 
21 
8857 
003 PAYS-BAS 883 658 
772 
4 
006 ROYAUME-UNI 21378 68 
2 
20538 
111 007 lALANDE 3357 3244 
028 NORVEGE 7832 7832 
030 SUEDE 860 
127 1so0 111 
860 
038 SUISSE 1738 
:i 038 AUTRICHE 3911 3908 
2609 064 HONGRIE 2609 329i 484 VENEZUELA 3291 
1000 M 0 N DE 69079 546 3 50952 4 5348 4 64 12158 
1010 INTRA-CE 48834 369 2 45544 2 2520 4 63 136 1011 EXTRA-CE 20439 176 5408 2828 12021 
1020 CLASSE 1 14341 127 5408 111 3 8692 
1021 A E L E 14341 127 5408 
2 
111 3 8692 
1030 CLASSE 2 3485 50 108 1 3324 
1040 CLASSE 3 2615 2609 6 
2702 LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
BRAUNKOHLE, AUCH AGGLOMERIERT 
2702.10 LIGNITE 
BRAUNKOHLE, NICHT AGGLOMERIERT 
001 FRANCE 2399 200 2195 8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 11689 
:i 11681 003 PAY5-BAS 4708 4704 7 038 AUTRICHE 4274 4267 
'I 
1000 M 0 N DE 23535 206 22847 157 4 13 15 292 
1010 INTRA-CE 19057 203 18580 157 4 
1s 
15 i 97 
1011 EXTRA-CE 4479 3 4267 
·' 
196 
1020 CLASSE 1 4305 4267 7 .I 31 
1021 A E L E 4274 4267 7 
2702.30 AGGLOMERATED LIGNITE 
BRAUNKOHLENBRIKffiS U.AND.AGGLOMERATE AUS BRAUNKOHLE 
001 FRANCE 8759 807 7950 
2 
2 .I 
002 BELG.-LUXBG. 4795 4681 112 
B 45 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe l 1 Bel g.-Lux. J Danmark .I Deutschlandj_ 'EAA66a l Espa~a l France l Ireland l l Nederland J Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
2702.31) 
003 NETHERLANDS 11407 329 11078 
005 ITALY 126067 126067 
007 IRELAND 13366 13366 
036 SWITZERLAND 19845 19845 
038 AUSTRIA 151040 151040 
1000 W 0 R L D 481404 9818 74 469225 10 25 915 1336 
1010 INTRA·EC 310167 9818 24 298038 10 25 915 1336 
1011 EXTRA·EC 171236 50 171186 
1020 CLASS 1 171236 50 171186 
1021 EFTA COUNTR. 171236 50 171166 
2703 PEAT (INCLUDING PEAT LITTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
TOURBE (YC TOURBE POUR LmERE) ET AGGLOMERES DE TOURBE 
2703.10 PEAT 
TOURBE, NON AGGLOMEREE 
001 FRANCE 345646 16813 192041 
84 
32811 29 96329 7622 
002 BELG.·LUXBG. 195341 
220:i 602i 
65357 1264 128636 
2i 003 NETHERLANDS 775341 764920 92 2064 
102 68996 004 FR GERMANY 71187 97 42 
108786 24 
1840 25 85 
005 ITALY 135166 264 45 5 68 25777 217 
006 UTD. KINGDOM 238308 24 284 4745 1180 220317 11756 










011 SPAIN 50114 763 42187 
s4 79 6164 680 036 SWITZERLAND 90471 1223 
1oB 
81350 1 7843 44 038 AUSTRIA 59518 235 58188 3 940 





632 SAUDI ARABIA 14378 13049 990 284 
800 AUSTRALIA 6663 5935 223 505 
1000 WORLD 2036520 22195 6948 1368374 429. 3448 260596 138 352950 21442 
1010 INTRA·EC 1827204 20690 6628 1190961 32 3222 256951 137 338804 9779 
1011 EXTRA·EC 209315 1504 319 177414 397 226 3645 1 14146 11663 
1020 CLASS 1 168424 1457 259 146887 6 57 420 1 9047 10290 




1 8830 9307 
1030 CLASS 2 40719 47 60 30374 169 5099 1354 
2703.30 AGGLOMERATED PEAT 
AGGLOMERES DE TOURBE 
001 FRANCE 9052 9018 1 20 13 
006 UTD. KINGDOM 12449 12449 
1000 W 0 R L D 22721 9234 8 278 412 12450 20 319 
1010 INTRA·EC 22680 9234 
8 
270 412 12450 20 294 
1011 EXTRA·EC 40 8 24 
2704 COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF UGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE, AGGLOMERES OU NON; CHARBON DE CORNUE 
2704.11 COKE AND SEMI.COKE OF COAL FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE POUR FABRICAOON D'ELECTRODES 
1000 W 0 R L D 10656 6790 3 121 2 1944 1757 39 
101 0 INTRA·EC 8728 6790 3 118 2 22 1757 39 1011 EXTRA·EC 1929 4 1922 
2704.19 COKE AND SEMI-COKE OF COAL OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE, AUTRES QUE POUR FABRICAnON D'ELECTRODES 
001 FRANCE 1018928 203809 495391 494 
19670 
4087 314663 282 
002 BELG.·LUXBG. 1694657 
38787 
1347481 5345 
mi 310144 12017 003 NETHERLANDS 186024 84851 2397 25930 
140273 
33883 
004 FR GERMANY 557054 297166 
17049i 
9356 91119 48i 19140 005 ITALY 248624 13124 2120 57881 4300 221 
006 UTD. KINGDOM 78893 3078 16974 2009 4092 54749 1900 007 IRELAND 6427 2497 21 
14375 26 361:i 008 DENMARK 43001 20006 1690 2591 700 
009 GREECE 13033 800 20 
6784 
11556 857 
010 PORTUGAL 16040 
2849 
3494 







030 SWEDEN 106300 629 1674 24118 
6276 
48609 
032 FINLAND 281382 4635 181451 3653 13857 
213 
51710 
038 SWITZERLAND 55681 81 38528 13909 2950 
038 AUSTRIA 291701 35258 168047 55637 32759 
048 YUGOSLAVIA 16734 360 1617 
1636 
14757 6:i 052 TURKEY 8199 
5429 33793 
6500 
180aB 058 GERMAN DEM.R 57310 
1509 066 ROMANIA 10406 8897 945ci 220ci 17 28 204 MOROCCO 27445 15750 
212 TUNISIA 39999 9206 1 30792 
484 VENEZUELA 6795 
1oo0 11979 soci 6795 508 BRAZIL 15479 2000 
1000 W 0 R L D 5155154 641044 928 2624626 50266 438208 143424 903620 2104 350934 
1010 INTRA·EC 3921945 581916 
928 
2125934 31096 243002 19071 827942 2087 90897 1011 EXTRA·EC 1233209 59128 498692 19170 195207 124353 75678 17 260036 
1020 CLASS 1 1061118 40982 928 484683 18243 151724 73417 57590 255551 
1021 EFTA COUNTR. 1035414 40622 928 463065 14607 151110 52160 57590 
17 
255332 1030 CLASS 2 104055 3820 33689 2927 9690 49427 4485 
1031 ACP~66) 3063 1410 1325 155 
1509 1aoaB 
17 156 
1040 CLA S 3 68036 14326 320 33793 
2704.30 COKE AND SEMI.COKE OF UGNITE 
COKES ET SEMI-COKES DE LIGNITE 
002 BELG.·LUXBG. 8424 979 7445 
005 ITALY 6132 6132 
1000 W 0 R L D 24226 444 979 21938 234 20 612 101 0 INTRA·EC 18585 414 979 16584 234 20 587 1011 EXTRA·EC 5641 30 5352 25 1020 CLASS 1 4830 4630 175 25 1021 EFTA COUNTR. 4703 4630 48 25 
2704.80 COKE AND SEMI.COKE OF PEAT; RETORT CARBON 
COKES ET SEMI-COKES DE TOURBE; CHARBON DE CORNUE 
001 FRANCE 2754 57 2404 25 268 
1000 WORLD 8669 1165 26 5524 204 72 847 185 846 1010 INTRA·EC 4349 659 
26 
2691 61 71 25 128 714 1011 EXTRA·EC 4320 506 2833 143 1 622 57 132 1020 CLASS 1 3805 289 28 2789 57 617 5 22 1021 EFTA COUNTR. 3363 289 26 2769 57 200 22 
2705 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
46 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _l Ireland I ltalia I Nederland I P~rlugal I UK 
2702.30 
003 PAYS-BAS 1085 29 1056 
005 ITALIE 8449 8449 
007 lALANDE 713 713 
036 iUISSE 2510 2510 
038 UTRICHE 15605 15605 
1000 M 0 N DE 43101 1048 32 41740 74 2 93 2 112 
1010 INTRA-CE 24935 1048 21 23585 74 2 93 2 112 
1011 EXTRA-CE 18166 11 18155 
1020 CLASSE 1 18166 11 18155 
1021 A E L E 18166 11 18155 
2703 PEAT (INCLUDING PEAT UTTER~ WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
TORF, EINSCHL TORFSTREU, UNO TORFBRIKETTS 
2703.10 PEAT 
TORF, NICHT AGGLOMERIERT 
001 FRANCE 26659 1129 18563 22 2727 14 5922 504 002 BELG.·LUXBG. 7918 
311i 769 
3881 102 3913 
9 003 PAY5-BAS 25137 23864 7 170 
16 3081 004 RF ALLEMAGNE 3272 11 9 
11579 14 
128 3 24 
005 ITALIE 13389 22 8 1 5 1723 37 
008 ROYAUME·UNI 19508 2 49 518 62 18538 343 
008 DANEMARK 843 
75 
832 3 7 





011 ESPAGNE 4951 60 4304 
6 
8 431 92 
036 SUISSE 9880 57 
27 
9395 422 
16 038 AUTRICHE 5506 20 5371 72 





632 ARABIE SAOUD 1400 1197 114 82 
800 AUSTRALIE 1168 1054 22 92 
1000 M 0 N DE 127351 1700 958 83869 83 273 21874 33 16725 1856 
1010 INTRA-CE 104945 1617 890 84158 15 220 21578 32 15567 870 
1011 EXTRA-CE 22405 83 68 19713 49 53 295 1158 988 
1020 CLASSE 1 17650 77 50 16195 2 7 37 568 714 





1030 CLASSE 2 4715 6 18 3476 46 591 271 
2703.30 AGGLOMERATED PEAT 
TORFBRIKms 
001 FRANCE 769 749 98i 19 008 ROYAUME·UNI 981 
1000 M 0 N DE 1927 774 10 28 33 981 19 84 
101 0 INTRA·CE 1909 774 
10 
25 33 981 19 77 
1011 EXTRA-CE 17 7 
2704 COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF UGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 
KOKS UNO SCHWELKOKS, AUS STEINKOHLE, BRAUNKOHLE ODER TORF, AUCH AGGLOMERIERT; RETORTENKOHLE 
2704.11 COKE AND SEMI-COKE OF COAL FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
KOKS UNO SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE ZUR HERST. VON ELEKTRODEN 
1000 M 0 N DE 1182 719 9 36 2 261 139 16 
1010 INTRA-CE 913 719 i 33 2 4 139 16 1011 EXTRA-CE 269 3 257 
2704.19 COKE AND SEMI.COKE OF COAL OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
KOKS UNO SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE, AUSGEN. ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRODEN 





003 PAY5-BAS 21154 9034 263 3909 
11845 
3039 





005 ITALIE 26655 2138 234 9283 351 54 
008 ROYAUME·UNI 6395 266 1260 
157 
473 4376 
200 007 lALANDE 657 238 4 
2306 2 339 008 DANEMARK 8433 3091 319 283 91 
009 GRECE 1349 90 5 
800 
1112 142 
010 PORTUGAL 2242 
146 
577 
3770 422 s6 769 011 ESPAGNE 7105 1047 
5419 
1632 
028 NORVEGE 30283 2 60 7073 1243 5166 227i 12603 030 SUEDE 12615 57 317 3559 
716 
5108 
032 FINLANDE 21792 738 14535 341 737 
4i 
4723 
036 SUISSE 8770 14 6169 2262 284 
038 AUTRICHE 39068 4193 24816 6210 3849 
048 YOUGOSLAVIE 1812 77 379 
172 
1358 2ci 052 TUROUIE 1144 
674 4064 952 1972 058 RD.ALLEMANDE 6710 
196 066 ROUMANIE 1192 996 
1254 2sB 2 4 204 MAROC 3284 1766 
212 TUNISIE 4049 1110 2 2937 
484 VENEZUELA 1135 
159 1&54 46 1135 508 BRESIL 2378 317 
1000 M 0 N DE 681663 71079 60 424352 5555 56657 15760 78402 125 31873 
1010 INTRA-CE 544587 63615 &ci 366192 3449 32908 2064 68009 120 8212 1011 EXTRA-CE 137098 7484 58160 2106 23752 13696 8393 6 23481 
1020 CLASSE 1 115683 5080 60 53269 1757 16033 6469 8421 22574 
1021 A E L E 112612 5003 60 52909 1584 17955 6161 8421 
6 
22519 
1030 CLASSE 2 13450 713 4808 350 1655 5031 687 
1031 ACP~66~ 673 262 298 70 100 1972 6 37 1040 CLA S 3 7967 1671 84 4084 
2704.30 COKE AND SEMI-COKE OF UGNITE 
KOKS UNO SCHWELKOKS AUS BRAUNKOHLE 
002 BELG.·I:.UXBG. 727 50 677 
005 ITALIE 839 839 
1000 M 0 N DE 2911 50 50 2667 60 2 82 
1010 INTRA-CE 2084 44 50 1910 &ci 2 78 1011 EXTRA-CE 827 8 757 4 
1020 CLASSE 1 684 626 34 4 
1021 A E L E 635 626 5 4 
2704.80 COKE AND SEMI-COKE OF PEAT; RETORT CARBON 
KOKS UNO SCHWELKOKS AUS TORF; RETORTENKOHLE 
001 FRANCE m 6 733 3 35 
1000 M 0 N DE 2056 397 3 1298 38 28 119 27 150 
1010 INTRA-CE 1059 78 3 811 13 24 3 9 121 1011 EXTRA-CE 996 319 484 25 1 118 18 30 
1020 CLASSE 1 626 25 3 472 6 1 113 2 4 
1021 A E L E 531 25 3 472 8 21 4 
2705 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
B 47 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2705 GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAJRES 
2705.00 COAL GAS, WA TEA GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAJRES 










2706 TAR DISTIUED FROM COAL FROM UGNITE OR FROM PEAT, AND OTHER MINERAL TARS..r.INCLUDING PARTIALLY DISTILLED TARS AND 
BLENDS OF PITCH WITH CReOSOTE OILS OR WITH OTHER COAL TAR DISTILLA liON PROuUCTS 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRE$ GOUDRONS MINERAUX, Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
2706.00 TAR DISTIUED FROM COA~ UGNITE OR PEAT AND OTHER MINERAL TARS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIE INCOMPLETE 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX, Y .C.GOUDRONS MINE RAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 62943 34285 1850 
aO 4500 ami 1185 002 BELG.·LUXBG. 31711 
4987 7404 003 NETHERLANDS 34006 125 482 
24 004 FR GERMANY 76559 4740 667 
283 
30753 
005 ITALY n84 
2s 
50 24 
006 UTD. KINGDOM 5882 4061 528 22 
008 DENMARK 19881 
1571 24 2141 1s 011 SPAIN 40n 
028 NORWAY 8617 29 48 
628 JORDAN 6528 
662 PAKISTAN 2866 
113052 977 SECR.INTRA 0 113052 
1000 W 0 R L D 38n35 44043 15949 115707 5035 42590 1947 
1010 INTRA-EC 245059 44037 15n6 1087 4501 41599 1224 
1 011 EXTRA-EC 29625 6 173 1568 535 991 723 
1020 CLASS 1 12438 145 1125 234 768 83 
1021 EFTA COUNTR. 10878 6 144 1107 301 768 4 1030 CLASS 2 17115 27 411 223 621 
1031 ACP(66) 1585 4 1 4 159 
2707 OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS 
CHAPTER 
HUILES ET AUT RES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE; PRDDUITS ANALOGUES AU SENS DE 
LA NOTE 2 DU CHAP. 27 
2707.11 CRUDE UGHT OILS WHERE 901/o OR MORE DISTILS AT TEMPERATURES TO 200DEGC 
HUILES LEGERES BRUTES DISTILLANT 90 PC DU PLUS DE LEUR VOLUME JUSQU'A 200 DEGRES C 
001 FRANCE 10783 1813 2613 
003 NETHERLANDS 36407 
14292 200 22 004 FA GERMANY 16631 
006 UTD. KINGDOM 5762 230 011 SPAIN 16802 
1000 W 0 R L D 102567 16105 200 212 2950 
1010 INTRA-EC 86811 16105 200 i 1 2866 1011 EXTRA-EC 15756 211 84 
2707.19 OTHER CRUDE LIGHT OILS NOT WITHIN 2707.11 
AUTRES HUILES BRUTES 
001 FRANCE 9980 268 1056 226 
1181 
24 
002 BELG.·LUXBG. 11755 
sO 2012 004 FA GERMANY 50364 
274 
40106 
005 ITALY 4110 1727 800 
011 SPAIN 3909 993 2916 
1000 W 0 R L D 82996 898 5818 232 1214 46262 44 
1010 INTRA-EC 81982 898 5789 
232 
741 45982 44 
1011 EXTRA-EC 1014 29 473 280 
2707.21 BENZOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
1000 W 0 R L D 2041 819 3 1219 
1010 INTRA-EC 2039 819 2 1218 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
2707.25 XYLOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
XYLOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
1000 W 0 R L D 181 30 119 
1010 INTRA-EC 141 
30 
119 
1011 EXTRA·EC 40 
2707.29 b~L~~kfiN~O~~~~ NAPHTHA, SIMILAR PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAPTER 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 
m.'i.'tft! lJ~~~VtNB'tJfA'IlT~ cnoc"J'OM~~~~GUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE 27, TETES SULFUREES, DESTINES A ETRE 
001 FRANCE 19137 19137 
003 NETHERLANDS 10711 10710 
004 FR GERMANY 36256 36255 119 005 ITALY 3348 3229 
006 UTD. KINGDOM 32675 32674 1 
1000 W 0 R L D 114978 113567 182 205 1003 
1010 INTRA-EC 103947 103758 1 173 34 i 1011 EXTRA-EC 10045 9791 181 33 1020 CLASS 1 5455 5347 98 5 1 1021 EFTA COUNTR. 4796 4693 97 5 34 1 1030 CLASS 2 3585 3467 83 
2707.31 BENZOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOLS, AUTRE$ QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 7511 2318 870 50 002 BELG.-LUXBG. 8394 
7174 
739 5162 004 FR GERMANY 16385 4616 
1000 W 0 R L D 333n 10556 870 5354 5236 1010 INTRA-EC 33367 10546 870 5354 5236 1011 EXTRA-EC 10 10 
2707.33 TOLUOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
tOLUOLS, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
1000 WO A LD 269 14 30 31 130 27 1010 INTRA-EC 194 14 30 28 105 10 1011 EXTRA·EC 74 3 25 16 
























8893 58740 15466 























Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR t2 L Belg.-Lux.J Danmark /Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PQrtllgal I UK 
2705 STADT·, FERN·, WASSER·, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
STADT·, FERN·, WASSER·, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
1000 M 0 N D E 55 3 4 41 6 
1010 INTRA..CE 20 • • • 14 6 
1011 EXTRA..CE 35 3 4 1 27 
2706 ~~N~~~'f~~~~Otk£b~8t'e LJ?~~RO:.f:~'tflt~~~DT~rffi~H~g~ ~~'g;O~~UDING PARTIALLY DISTILLED TARS AND 
TEER AUS STEINKOHLE UND ANDERE MINERALTEERE, EINSCHL DER DESTILLIERTEN UND PRAEPARIERTEN TEERE 
2706.00 TAR DISTILLED FROM COA~ LIGNrrE OR PEAT AND OTHER MINERAL TARS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIE INCOMPLETE 
TEER AUS STEINKOHLE UND ANDERE MINERALTEERE, EINSCHL DER DESTlLLIERTEN UND PRAEPARIERTEN TEERE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7625 4474 309 
47 
408 
1061 002 BELG.-LUXBG. 4401 
676 884 003 PAYS-BAS 4850 46 195 
004 RF ALLEMAGNE 11344 502 215 
1s0 
3140 
005 ITALIE 1453 5 5 16 006 ROYAUME·UNI 1051 693 211 16 
008 DANEMARK 2043 205 12 362 011 ESPAGNE 778 
028 NORVEGE 1785 13 26 
628 JORDANIE 2389 
662 PAKISTAN 1584 
11210 977 SECR.INTRA 0 11210 
1000 M 0 N DE 55711 5661 2442 12250 469 5208 
1010 INTRA..CE 34107 5658 2366 491 408 4791 
1011 EXTRA..CE 10395 3 76 549 61 418 
1020 CLASSE 1 3238 60 269 40 197 
1021 A E L E 2413 3 57 279 21 196 1030 CLASSE 2 7040 16 238 221 











2707 g~:p~R OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS 
OELE UNO ANDERE ERZEUGNISSE D. DESTILLA TION VON STEINKOHLENTEER; AEHNLICHE ERZEUGNISSE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
KAP. 27 
2707.11 CRUDE LIGHT OILS WHERE 90% OR MORE DISTILS AT TEMPERA lURES TO 200DEGC 
ROHE LEICHTOELE, BEl DEREN DISTILLATION 90 RAUMHUNDERTTEILE ODER MEHR BIS 200 GRAD C UEBERGEHEN 
001 FRANCE 1805 344 466 
003 PAYS-BAS 5469 
3514 17 3 004 RF ALLEMAGNE 3897 
7 006 ROYAUME·UNI 904 
31 011 ESPAGNE 2628 
1000 M 0 N DE 15016 3858 17 2 201 515 
1010 INTRA..CE 14790 3858 17 2 7 499 1011 EXTRA..CE 226 194 16 
2707.19 OTHER CRUDE LIGHT OILS NOT WITHIN 2707.11 
ANDERE ROHE DELE 
001 FRANCE 1626 46 191 54 356 3 002 BELG.·LUXBG. 1591 
6 271 004 RF ALLEMAGNE 6440 
57 
4761 
005 ITALIE 674 214 197 
011 ESPAGNE 675 176 499 
1000 M 0 N DE 11922 237 874 43 406 6170 6 
1010 INTRA..CE 11573 237 852 43 213 6079 6 1011 EXTRA..CE 349 22 193 91 
2707.21 BENZOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZ OLE, ALS KRAFT .ODER HEIZSTOFFE 
1000 M 0 N DE 376 147 226 
1010 INTRA..CE 367 147 220 
1011 EXTRA..CE 8 8 
2707.25 XYLOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
XYLOLE, ALS KRAFT .ODER HEIZSTOFFE 
1000 M 0 N DE 88 18 27 
1010 INTRA..CE 31 26 
1011 EXTRA..CE 56 1i 1 
2707.29 t~L~f.tflN~O~'l~ NAPHTHA, SIMILAR PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAPTER 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 
TOLUOLE UND SOLVEHTNAPHTHA. AEHNL AROMATENREICHE OELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP. 27, SCHWEFELHALTIGE KOPF· 
PRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
~ ~~¢~~}.s ~~3 ~~~ 3 grs ~~~LEMAGNE B~n am 41 
006 ROYAUME·UNI 7657 7657 
1000 M 0 N DE 28023 27312 118 72 509 
1010 INTRA..CE 24552 24488 1 56 6 i 1011 EXTRA..CE 2962 2816 118 17 
1020 CLASSE 1 1375 1340 23 8 1 
1021 A E L E 1204 1174 22 7 
6 
1 
1030 CLASSE 2 1251 1150 94 
2707.31 BENZ OLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZ OLE, NICHT ALS KRAFT· DOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1332 410 161 
141 002 BELG.·LUXBG. 1677 
1329 004 RF ALLEMAGNE 3478 799 
1000 M 0 N DE 6704 1948 161 940 
1010 INTRA..CE 6680 1925 161 940 
1011 EXTRA..CE 24 23 
2707.33 TOLUOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
TOLUOLE, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
1000 M 0 N DE 105 6 9 19 31 
1010 INTRA..CE 68 4 9 14 23 1011 EXTRA..CE 37 3 4 8 
















































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland .J j Nederland I_ Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2707.35 XYLOLS, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 6644 5739 618 
21181 
287 
003 NETHERLANDS 25608 4323 104 
004 FR GERMANY 24376 6401 17975 2006 005 ITALY 7547 
470 
5541 
006 UTD. KINGDOM 25902 
822 
24514 918 
008 DENMARK 2707 1885 
240 2801 011 SPAIN 3993 
87 
952 
030 SWEDEN 4952 
1127 
4865 
038 SWITZERLAND 2890 1763 
1000 W 0 R L D 113050 19444 134 3563 21 81713 2013 6125 37 
1010 INTRA-EC 97666 16934 
134 
1545 2i 72072 1093 6012 10 1011 EXTRA-EC 15298 2423 2018 9641 920 114 27 
1020 CLASS I 12304 1733 134 1611 7885 918 23 
1021 EFTA COUNTR. 10339 714 129 1611 
21 
7885 
2 114 4 1030 CLASS2 2596 690 9 1756 
2707.37 SOLVENT NAPHTHA OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
SOLVENT-NAPHTA, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 9239 24 3587 443 
57 
1748 245 3150 42 
002 BELG.-LUXBG. 7073 
s2 1086 1055 26 3040 672 1163 003 NETHERLANDS 46555 14310 1500 11050 
11376 
10116 9507 
004 FR GERMANY 33541 2380 
6651 
1016 22 23 18661 63 
005 ITALY 9397 
1137 
1869 877 
IS 2569 18100 006 UTD. KINGDOM 22482 130 510 
011 SPAIN 3782 2 818 2895 67 
038 SWITZERLAND 3325 2877 69 379 
6 048 YUGOSLAVIA 1760 87 24 1643 
1000 W 0 R L D 141570 3735 29338 5982 13976 6656 19652 50766 11265 
1010 INTRA-EC 132304 3593 25767 5976 13334 4811 17250 50766 10807 
1011 EXTRA-EC 9268 143 3571 7 643 2044 2402 458 
1020 CLASS I 7240 3367 92 2022 1716 43 




69 379 16 
412 1030 CLASS 2 1883 126 490 22 663 
2707.39 PRODUCTS SIMILAR TO OILS FROM COAL TAR AS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 
POWER OR HEATING FUELS 
PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAP.27, mES SUUFUREES DES HUILES LEGERE$ BRUTES, AUTRES QUE POUR 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 66975 16 41 5000 
2862 
61304 77 537 
002 BELG.-LUXBG. 23648 848 24 461475 15323 924 4515 003 NETHERLANDS 631179 442 112439 
617897 
3674 52301 
004 FR GERMANY 648257 9000 
5257 
6769 14591 
005 ITALY 7142 
24047 
1190 662 33 
006 UTD. KINGDOM 108001 I 82920 1033 
17s0 008 DENMARK 8885 
1 
7135 
2477 011 SPAIN 3011 533 
030 SWEDEN 37916 
73 
37916 
038 SWITZERLAND 2600 2527 
400 USA 5343 5343 
404 CANADA 6164 6164 
1000 W 0 R L D 1561754 10028 5852 490524 115344 44 850192 15615 74155 
1010 INTRA-EC 1498161 9863 5770 490522 115301 44 787113 15615 73977 1011 EXTRA-EC 63408 165 82 2 43 62894 178 
1020 CLASS 1 57757 82 44 57572 59 




44772 38 1030 CLASS 2 5366 5133 24 
1031 ACP(66) 2266 6 42 2213 5 
2707.40 BASIC PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR 
BL: CONFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIAL 
PRODUITS BASIQUES DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE 
Bl: CONFIDENTIEL 
NL : CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 572 292 43 237 
1010 INTRA-EC 397 255 43 99 
1011 EXTRA-EC 176 37 139 
2707.53 CRESOL$ 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10/87 
CRESOL$ 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01110/87 
001 FRANCE 4583 4363 218 2 
003 NETHERLANDS 809 791 
675 
18 
004 FR GERMANY 723 332 48 006 UTD. KINGDOM 1565 1233 409 400 USA 503 94 720 CHINA 809 809 
1000 W 0 R L D 12853 19 2 9481 176 22 2152 4 996 
101 0 INTRA-EC 7821 
19 2 5531 22 1 i 2146 4 121 1011 EXTRA-EC 4773 3692 154 21 5 875 







1030 CLASS 2 1579 1045 11 I 342 
1040 CLASS 3 2027 2024 3 
2707.55 XYLENOLS 
XYLENOLS 
001 FRANCE 2462 2364 65 33 664 INDIA 1341 46 1295 
1000 W 0 R L D 5130 4 3244 60 1586 4 232 
1010 INTRA-EC 3175 4 2868 43 87 4 177 1011 EXTRA-EC 1955 376 17 1499 55 1030 CLASS 2 1602 72 2 1499 4 25 
2707.59 OTHER PHENOLS AND MIXTURES EXCEPT CRESOL$ AND XYLENOLS 
PHENOLS, YC MELANGES, EXCL CRESOL$ ET XYLENOLS 
004 FR GERMANY 9459 24 
1464 
6265 3028 142 005 ITALY 1490 26 




259 1030 CLASS 2 764 364 392 
2707.60 NAPHTHALENE 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
50 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 l Belg.-Lux. _I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
I 
2707.35 XYLOLE, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE ! 
001 FRANCE 1502 1299 140 
4635 
63 003 PAYS-BAS 5761 1100 26 
004 RF ALLEMAGNE 5556 1498 4058 455 005 ITALIE 1624 
1oli 
1169 
006 ROYAUME-UNI 5624 
21:i 
5298 218 008 DANEMARK 606 393 
5i 66i 011 ESPAGNE 916 
24 
198 
030 SUEDE 1047 
284 
1023 
036 SUISSE 708 424 
1000 M 0 N DE 25368 4564 41 917 10 17925 464 1434 13 
101 0 INTRA-CE 21801 4004 4i 379 10 15762 249 1404 3 1011 EXTRA-CE 3536 529 538 2163 215 30 10 
1020 CLASSE 1 2850 381 41 435 1771 213 9 
1021 A E l E 2413 169 39 434 
10 
1771 2 36 1030 CLASSE 2 590 149 5 393 
2707.37 SOL VENT NAPHTHA OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
SOLVENTHAPHTA, NICHT ALS KRAFT- ODER HEJZSTOFFE 
001 FRANCE 2238 6 1201 60 
,; 326 51 570 4 002 BELG.-LUXBG. 1755 9 332 184 4 890 108 230 003 PAY5-BAS 8322 3286 228 1969 
2810 
1529 1297 
004 RF ALLEMAGNE 6485 514 
1447 
183 5 5 2948 20 
005 ITALIE 2012 
305 
327 238 IS 566 2859 006 ROYAUME-UNI 3888 47 102 
011 ESPAGNE 786 2 188 574 22 
036 SUISSE 1031 861 81 89 3 048 YOUGOSLAVIE 675 60 27 585 
1000 M 0 N DE 28833 908 7465 1059 2980 1629 5032 8035 1725 
101 0 INTRA-CE 25575 834 6318 1053 2515 948 4310 8035 1564 
1011 EXTRA-CE 3258 74 1147 6 465 683 722 161 
1020 CLASSE 1 2358 1068 108 674 489 19 




81 89 6 
139 1030 CLASSE 2 794 50 284 9 232 
2707.39 PRODUCTS SIMILAR TO OILS FROM COAL TAR AS DmNED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 
POWER OR HEATING FUELS 
AEHNLICHE AROMATENREICHE OELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP.27, SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, 
NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 11927 26 16 656 
699 
10994 14 221 
002 BELG.-LUXBG. 4262 
tali 6 9092i 2761 194 602 003 PAYS-BAS 117081 127 19207 
99446 
541 6099 
004 RF ALLEMAGNE 104445 1710 
1222 
1126 2163 
005 ITALIE 1714 
3629 
335 129 28 
006 ROYAUME-UNI 18353 5 14505 214 
916 008 DANEMARK 2084 1166 I 63i 011 ESPAGNE 785 147 
030 SUEDE 5859 
s4 5859 036 SUISSE 610 556 
400 ETAT5-UNIS 1362 1362 
404 CANADA 1105 1105 
1000 M 0 N DE 272658 1978 1444 95208 19947 25 140984 2854 10218 
1010 INTRA-CE 260950 1921 1381 95206 19906 1 129537 2854 10144 
1011 EXTRA-CE 11690 57 84 2 41 24 11428 
!I 
74 
1020 CLASSE 1 10094 63 24 9972 35 
1021 A E L E 7292 
57 
63 
:i 39 7205 24 1030 CLASSE 2 1524 1409 17 
1031 ACP(66) 630 2 39 585 4 
2707.40 BASIC PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
BASISCHE ERZEUGNISSE DER DESTILLATION VON STEINKOHLENTEER 
BL : VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1056 401 25 630 
1010 INTRA-CE 568 336 25 207 
1011 EXTRA-CE 488 65 423 
2707.53 CRESOLS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10/87 
KRESOLE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/10/87 
001 FRANCE 3173 2968 198 7 
003 PAYS-BAS no 719 
528 
51 
004 RF ALLEMAGNE 630 
328 
102 
006 ROYAUME-UNI 1348 1020 586 400 ETATS-UNIS 672 91 
720 CHINE 578 578 
1000 M 0 N DE 10971 12 7608 181 28 2 1769 3 1389 
1010 INTRA-CE 6082 
12 
4065 22 1 
2 
1761 I 3 233 1011 EXTRA-CE 4669 3321 139 27 8 1156 




9 1 6 
:i 
734 
1030 CLASSE 2 1624 1029 18 1 1 420 
1040 CLASSE 3 1635 1632 3 
2707.55 XYLENOLS 
XYLENOLE 
001 FRANCE 1573 1278 54 241 
664 INDE 918 47 871 
1000 M 0 N DE 3863 2 2184 51 1089 5 531 
1010 INTRA-CE 2278 
2 
1727 8 85 •I 460 
1011 EXTRA-CE 1585 457 45 1004 5 71 
1030 CLASSE 2 1122 82 3 1004 5 27 
2707.59 OTHER PHENOLS AND MIXTURES EXCEPT CRESOLS AND XYLENOLS 
PHENOLE, EINSCHL. MISCHUNGEN, AUSGEN. KRESOLE UND XYLENOLE 
004 RF ALLEMAGNE 2230 16 
1110 
1841 387 :i 186 005 ITALIE 1138 28 
1000 M 0 N DE 5898 75 4 2055 2 1680 392 7 1681 
1010 INTRA-CE 4025 73 4 1292 2 1679 389 7, 585 1011 EXTRA-CE 1871 2 763 1 2 
·I 1097 1020 CLASSE 1 893 4 340 549 




DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
B I 51 
1987 Mengen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6Ciarant Bestimmung 
Destination 




DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6021 1508 2230 
004 FA GERMANY 11959 10067 1811 
005 ITALY 1931 
28840 
1931 
977 SECR.INTRA 0 28840 
1000 W 0 R L D 49447 11609 28840 6533 
101 0 INTRA-EC 20045 11601 6072 
1011 EXTRA·EC 564 9 461 
2707.70 ANTHRACENE 
FA: CONF. ANTHRACENE OTHER THAN ANTHRACENE SLURRIES AND PASTES AND ANTHRACENE WITH LESS THAN 30% PURE ANTHRACENE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2707.98 
ANTHRACENE 
FR: CONF. L'ANTHRACENE AUTRE QUE BOUES ANTHRACENIQUES, PATES ANTHRACENIOUES ET ANTHRACENE A· DE 30% D'ANTHRACENE PUR 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2707.98 
001 FRANCE 12371 71 
004 FA GERMANY 6366 4684 
006 UTD. KINGDOM 525 
1000 W 0 R L D 20980 4779 
1010 INTRA·EC 19337 4779 
1011 EXTRA-EC 1643 
2707.91 OILS FROM COAL TAR FOR THE MANUFACTURE OF CARBON, INCLUDING CARBON BLACK 
PRODUITS POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
002 BELG.-LUXBG. 76854 76854 
004 FA GERMANY 7813 
005 ITALY 21414 
010 PORTUGAL 5330 
1000 W 0 R L D 115215 80594 
1010 INTRA·EC 115185 80594 
1011 EXTRA-EC 30 
2707.95 CREOSOTE OILS 
FA: CONFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
HUILES DE CREOSOTE 
FR : CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
004 FA GERMANY 3519 
998 
3519 
030 SWEDEN 2279 1281 
400 USA 9914 9914 
19562 977 SECR.INTRA 0 19562 
1000 W 0 R L D 42852 11629 8199 19582 
1010 INTRA-EC 6960 707 4586 
1011 EXTRA-EC 16330 10922 3633 
1020 CLASS 1 14467 10912 3537 
1021 EFTA COUNTR. 4545 998 3537 
1030 CLASS 2 1839 10 96 
2707.98 OTHER COAL TAR OILS AND SIMILAR PRODUCTS NOT WITHIN 2707.11-95 
FA : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2707.70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PRODUITS NON REPR. SOUS 2707.11 A 95 
FR : CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 2707.70 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 24524 12905 3557 
002 BELG.·LUXBG. 24362 
5107 2 003 NETHERLANDS 5136 
004 FR GERMANY 190265 20060 8089 
005 ITALY 26206 26199 
293 006 UTD. KINGDOM 70211 69767 
011 SPAIN 3933 681 
32443 030 SWEDEN 34502 2053 
95140 977 SECR.INTRA 0 95140 
1000 W 0 R L D 479737 136848 44390 95140 
1010 INTRA-EC 347352 134739 11940 
1011 EXTRA-EC 37214 2108 32450 
1020 CLASS 1 36509 2053 32444 
1021 EFTA COUNTR. 34576 2053 32443 
2708 PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED FROM COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 
BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
2708.10 PITCH FROM COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 2708.30 
IT: CONFIDENTIAL 
BRAI DE GOUDRON DE HOUIUE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




004 FR GERMANY 








977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L 0 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















2708.30 PITCH COKE FROM COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 







































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU j 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland I ~ortugal I UK 
2707.60 NAPHTHALIN 
FR : VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1377 341 534 
004 RF ALLEMAGNE 3029 2326 653 
005 ITALIE 529 
6796 
529 
977 SECR.INTRA 0 6796 
1000 M 0 N DE 12132 2677 6796 1920 
101 0 INTRA-CE 4992 2670 1739 
1011 EXTRA·CE 345 8 181 
2707.70 ANTHRACENE 
FR: CONF. ANTHRACENE OTHER THAN ANTHRACENE SLURRIES AND PASTES AND ANTHRACENE WITH LESS THAN 30% PURE ANTHRACENE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2707.98 
ANTHRACEN 
~~: ~~~t~A~~J!WACEN AUSGEN. ANTHRACEN IN FORM VON SCHLAMM ODER PASTE UNO ANT. MIT EINEM GEH.AN REINEM ANT.V.WENIGER ALS 30% 
DE: IN 2707.98 ENTHAL TEN 
88l ~~AAN8.~MAGNE 1~rr 16~~ 3i 
006 ROYAUME-UNI 545 545 








2707.91 OILS FROM COAL TAR FOR THE MANUFACTURE OF CARBON, INCLUDING CARBON BLACK 
ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNG 
002 BELG.·LUXBG. 18131 18131 
004 RF ALLEMAGNE 660 
005 ITALIE 2094 
010 PORTUGAL 531 
1000 M 0 N DE 21913 18560 
1010 INTRA-CE 21892 18560 
1011 EXTRA-CE 20 
2707.95 CREOSOTE OILS 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 




NL : VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 809 306 809 030 SUEDE 625 325 
400 ETATS-UNIS 1984 1984 4330 977 SECR.INTRA 0 4330 
1000 M 0 N DE 9816 2441 1713 4330 
1010 INTRA-CE 1849 150 1000 
1011 EXTRA-CE 3837 2291 713 
1020 CLASSE 1 2983 2283 682 
1021 A E L E 992 300 682 
1030 CLASSE 2 797 7 31 
2707.98 OTHER COAL TAR OILS AND SIMILAR PRODUCTS NOT WITHIN 2707.11·95 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2707.70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERZEUGNISSE, NICHT IN 2707.11 BIS 95 ENTHAL TEN 
FR : VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2707.70 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3947 2071 424 
002 BELG.-LUXBG. 2985 
889 i 003 PAYS-BAS 921 
004 RF ALLEMAGNE 21920 2341 1088 
005 ITALIE 3089 3081 
49 006 ROYAUME-UNI 15831 15741 
011 ESPAGNE 583 114 
3449 030 SUEDE 3841 189 
10968 977 SECR.INTRA 0 10968 
1000 M 0 N DE 65480 24452 5032 10968 
1010 INTRA-CE 49792 24238 1562 
1011 EXTRA-CE 4716 214 3470 
1020 CLASSE 1 4311 189 3455 
1021 A E L E 3687 189 3451 
2708 PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED FROM COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 
PECH UNO PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL TEEREN 
2708.10 PITCH FROM COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 2708.30 
IT: CONFIDENTIAL 
PECH AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDER EN MINERAL TEEREN 
FR : VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 2708.30 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4545 3213 955 003 PAYS-BAS 5977 4979 
004 RF ALLEMAGNE 8222 5820 2271 
006 ROYAUME-UNI 961 311 842 
009 GRECE 919 562 
011 ESPAGNE 762 
1517 10147 028 NORVEGE 14572 
030 SUEDE 3461 
1040 
985 
276 GHANA 1040 
234 616 IRAN 2306 
662 PAKISTAN 967 
977 SECR.INTRA 0 2372 
1000 M 0 N DE 48584 16879 15870 
1010 INTRA-CE 22100 14323 4431 
1011 EXTRA-CE 24113 2557 11439 
1020 CLASSE 1 18308 1517 11134 
1021 A E L E 18161 1517 11132 
1030 CLASSE 2 5774 1040 273 
1031 ACP(66) 1066 1040 12 
2708.30 PITCH COKE FROM COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 










































































































1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nimexe 1 l Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland1 'EM66a 1 Espana 1 France J Ireland l 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2708.30 COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
DE: INCL. 2708.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 261277 261277 
1000 W 0 R L D 266021 59 261277 354 588 21 3592 130 
1010 INTRA-EC 3899 58 1 153 21 3592 74 
1011 EXTRA-EC 495 1 3 435 56 
2709 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
2709.00 CRUDE PETROLEUM OILS AND OILS FROM BITUMINOUS MINERALS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 14245981 1171 1005000 
20228 
13510 10345 13215955 





003 NETHERLANDS 15235619 13 500IXi 301766 97856 15144823 004 FR GERMANY 12295829 1332 69483 19 11775373 
005 ITALY 3279369 
352737 :i 914835 
3279369 
006 UTD. KINGDOM 1267575 
1311561 007 IRELAND 1311561 
008 DENMARK 1284274 1284274 
009 GREECE 224858 224858 
010 PORTUGAL 391725 
2 227564 
391725 
011 SPAIN 2094849 
8746 
1667283 
021 CANARY ISLAN 8748 
477440 1373401 028 NORWAY 1850841 
030 SWEDEN 5268511 771174 4497337 
032 FINLAND 1015482 1015482 
036 SWITZERLAND 83083 83082 
048 YUGOSLAVIA 266949 
7646:i 
266949 
400 USA 16393466 
2 
16317003 
404 CANADA 6344657 6344655 
453 BAHAMAS 83343 83343 
482 MARTINIQUE 83813 83813 
1000 W 0 R L D 91023758 6058 1741057 1194 1055000 8748 20644 20228 619306 6935289 80616236 
101 0 INTRA-EC 59620081 1341 492442 1193 1055000 
8746 
20576 20228 542841 6935289 50551171 
1011 EXTRA-EC 31403678 4717 1248615 1 69 76465 30065065 
1020 CLASS 1 31223057 1246615 1 69 76463 29897909 







1030 CLASS 2 180621 167156 
1031 ACP(66) 83345 2 83343 
2710 rm~~M7f~SB¢~E~~ ~~O,!Himf.~~3~,~~s~Rt,:l{j 1~j~~~m~~ ~=g~E~m,{ft~~~~~~E~~l~LSEWHERE SPECIFIED, CONTAINING NOT 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, SAUF HUILES BRUTES. PREPARAnONS N.D.A. CONTENANT 70PC OU PLUS D'HUILE 
DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
2710.11 UGNT OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES LEGERE$, DESnNEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 178105 26 3407 28785 44396 4 7816 27376 66295 
002 BELG.-LUXBG. 499954 
14356 151581 22902 
473201 26753 
003 NETHERLANDS 209328 
292700 
20489 
004 FR GERMANY 310952 2516 15730 
12019 006 UTD. KINGDOM 87866 
22530 
41112 3 34732 
1s 010 PORTUGAL 22545 
011 SPAIN 58128 58128 
948i 030 SWEDEN 9481 
26027 2:i 036 SWITZERLAND 26050 
038 AUSTRIA 8180 8154 
24979 
26 
400 USA 25684 705 
404 CANADA 24609 24609 
1000 WORLD 1463366 14404 37598 109443 291010 39402 808456 39396 123658 
1010 INTRA-EC 1367501 14404 i 3418 109443 239623 38640 808456 39396 114123 1011 EXTRA·EC 95863 34182 51385 762 9533 
1020 CLASS 1 94803 34181 50366 754 9482 
1021 EFTA COUNTR. 43712 34181 49 9482 
2710.13 UGHT OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMAnON BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
HUILES LEGERE$ DESnNEES A SUBIR UNE TRANSFORMAnON CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE 35723 6522 2773 15217 11211 
002 BELG.-LUXBG. 83137 
27 
65981 15659 54486 1497 003 NETHERLANDS 123655 45184 
21 1111166 
24156 
004 FR GERMANY 1117499 22 
1512 
6217 73 005 ITALY 1512 
29441 20502 006 UTD. KINGDOM 62023 12080 20 404 CANADA 15354 15334 
1000 W 0 R L D 1440820 50 132206 87 1174373 96424 37680 
1010 INTRA·EC 1424023 49 131534 21 1159039 96424 36956 1011 EXTRA-EC 16797 1 672 66 15334 724 
1020 CLASS 1 16755 634 66 15334 721 
2710.15 WHITE SPIRIT FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 13 
001 FRANCE 85838 53503 5011 206:i 9100 17561 566 77 002 BELG.-LUXBG. 15733 
3415& 
2134 1003 10518 15 003 NETHERLANDS 52899 548 14252 3929 
784i 
11 004 FR GERMANY 75466 50338 
1 172 1es& 
16559 720 
511 
2 005 ITALY 12688 2125 6757 
1:i 4101 
1247 17 006 UTD. KINGDOM 81167 24950 4 5922 8076 31412 6689 
2638 007 IRELAND 2892 
11166 6120 
232 10 12 008 DENMARK 20124 
561 
2223 606 9 010 PORTUGAL 1695 655 202 39 
138 
227 11 011 SPAIN 5594 2997 
1S 




3160 6 036 SWITZERLAND 16284 5043 3961 4293 038 AUSTRIA 4368 788 
:i 
1163 102 45:i 2309 6 048 YUGOSLAVIA 1545 374 693 
1190 2546 
22 
101 052 TURKEY 8111 1483 1003 1780 
491:i 204 MOROCCO 5748 793 42 348 KENYA 3485 2492 
1014 252 
973 390 SOUTH AFRICA 5498 4232 
359 8897 400 USA 9474 201 17 508 BRAZIL 1615 
145& 
1615 
1s 19 624 ISRAEL 2122 630 
4966 6935 700 INDONESIA 11903 
166 11 
2 728 SOUTH KOREA 1752 34 1575 732 JAPAN 13344 4312 2532 6466 736 TAIWAN 1823 816 25 982 
742 1i 800 AUSTRALIA 2780 1549 472 
1000 W 0 R L D 519591 237495 2682 33636 1199 5000 74405 13 33066 115912 12699 3484 1010 INTRA·EC 354593 179892 9 20271 
1198 
2419 52381 13 19012 70017 7786 2793 1011 EXTRA·EC 164998 57603 2674 13365 2581 22024 14054 45895 4913 691 1020 CLASS 1 118102 44062 2637 10626 1198 2547 13453 4540 38841 198 1021 EFTA COUNTR. 77077 31881 2572 7393 34 13183 1197 20829 491:i 22 1030 CLASS 2 45985 12784 37 2664 8571 9493 6999 490 
54 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant i Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland_ I Port\Jgal j UK 
2708.30 PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER DOER ANDEREN MINERALTEEREN 
DE: EINSCHL. 2708.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
977 SECR.INTRA 0 64839 64839 
1000 M 0 N DE 65329 41 64839 35 104 244 65 
1010 INTRA-CE 341 40 25 244 31 
1011 EXTRA-CE 113 79 34 
2709 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BrruMINOUS MINERALS, CRUDE 
ERDOEL UNO OEL AUS BrruMINOESEN MINERALIEN, ROH 
2709.00 CRUDE PETROLEUM OILS AND OILS FROM BrruMINOUS MINERALS 
ERDOEL UNO DEL AUS BrruMINOESEN MINERALIEN, ROH 
001 FRANCE 1636638 133 56982 
2244 
677 1550 1577296 





003 PAYS.BAS 1818547 5 
4316 34422 10470 
1808628 
004 RF ALLEMAGNE 1453506 624 8533 12 1395129 
005 ITALIE 391897 
43512 98538 
391897 
006 ROYAUME-UNI 142051 
155236 007 lALANDE 155236 
006 DANEMARK 152943 152943 
009 GRECE 28722 28722 
010 PORTUGAL 44925 
2 16415 
44925 
011 ESPAGNE 237865 
807 
221448 
021 ILES CANARIE 807 
56515 166775 028 NORVEGE 223290 
030 SUEDE 628906 91945 536961 
032 FINLANDE 116951 116951 
036 SUISSE 9435 9434 
048 YOUGOSLAVIE 30797 
4ss0 
30797 
400 ETATS-UNIS 1943118 1938538 
404 CANADA 759464 759463 
453 BAHAMAS 9462 9462 
462 MARTINIQUE 9516 9516 
1000 M 0 N DE 10724270 1089 208373 140 61299 807 2257 2244 56098 791071 9600892 
1010 IN TRA-CE 6991859 632 59912 140 61299 
ao7 2053 2244 51514 791071 6022994 1011 EXTRA-CE 3732413 458 148461 1 204 4584 3577898 
1020 CLASSE 1 3712164 146460 1 204 4580 3558919 
1021 A E L E 978785 458 146460 1 807 203 4 830121 1030 CLASSE 2 20248 18979 
1031 ACP(66) 9466 4 9462 
2710 [illW,.UNM7~~sB¢N~Il!\:& ~~o:ri'R~~LN3~~J11M~Rtf~h~l'l,i~m~~ ~~&E '~it~~~~~E~~ULSEWHERE SPECIFIED, CONTAINING NOT 
~n~o~Jfuu.rr~J>~s'-E~UJI:rni'fl~~ESEN MINERALIEN, AUSGEN.ROHE DELE. ZUBERErruNGEN, AWGN~ MIT MINDESTENS 70PC ERDOEL ODER OEL 
2710.11 UGHT OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DERNED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
LEICHTOELE ZUR BEARBErruNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 25788 4 905 4096 5717 1 1170 3666 10229 
002 BELG.-LUXBG. 67124 
1685 21088 2939 
63242 3882 
003 PAYS.BAS 29264 
41313 
3554 
004 RF ALLEMAGNE 44551 1070 2168 
1406 006 ROYAUME-UNI 11930 3056 5878 5 4641 9 010 PORTUGAL 3059 
011 ESPAGNE 6438 6438 
1386 030 SUEDE 1380 3846 4 036 SUISSE 3844 
038 AUTRICHE 1244 1239 
3275 
5 
400 ETATS.UNIS 3480 205 
404 CANADA 3659 3659 
1000 M 0 N DE 202620 1697 11 5994 13584 41347 5338 110366 5073 19210 
1010 INTRA-CE 188290 1697 
10 
914 13584 33757 5115 110366 5072 17785 
1011 EXTRA-CE I 14328 5080 7590 223 1425 
1020 CLASSE 1 13961 5080 7285 215 1381 
1021 A E L E 6469 5079 9 1381 
2710.13 UGHT OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
LEICHTOELE ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN MACH DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 12600 2981 1130 1642 6847 





003 PAYS.BAS 28050 7414 
4 161206 
11459 
004 RF ALLEMAGNE 162247 4 
786 
980 53 
005 ITALIE 780 6637 2626 006 ROYAUME-UNI 14354 5091 
4 404 CANADA 2362 2358 
1000 M 0 N DE 234372 17 26833 18 173474 14415 19615 
1010 INTRA-CE 231179 16 26391 4 171116 14415 19237 
1011 EXTRA-CE 3193 1 442 14 2358 378 
1020 CLASSE 1 3139 391 14 2358 376 
2710.15 WHITE SPIRIT FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
TESTBENZIN, NICHT IN 2710.11 UNO 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19169 10704 1781 
794 
2575 3878 96 135 
002 BELG.-LUXBG. 4420 6056 1029 323 
2247 27 
003 PAYS.BAS 12971 270 5132 1502 
2478 
16 
004 RF ALLEMAGNE 18035 10267 
1 164 236 
5060 224 
s8 6 005 ITALIE 4536 823 2685 
:i 1685 
518 27 
006 ROYAUME-UNI 17574 4803 8 2361 2041 5475 1198 636 007 lALANDE 683 
2019 1206 
45 4 4 
008 DANEMARK 3798 
159 
347 219 13 
010 PORTUGAL 671 275 113 14 29 92 18 011 ESPAGNE 1580 938 
12 
88 448 66 11 
028 NORVEGE 3452 1434 688 556 761 1 
030 SUEDE 6529 2714 353 80 2102 1266 14 
032 FINLANDE 1971 725 
5 
240 435 226 1006 16 036 SUISSE 3811 1236 1106 787 





048 YOUGOSLAVIE 755 165 462 
185 404 2 11 67 052 TUROUIE 2211 475 790 290 89:i 204 MAROC 1075 167 
1 
15 
346 KENYA 896 654 
101 
241 
1 390 AFR. DU SUD 2022 1515 405 
1oS 1793 400 ETATS.UNIS 1961 44 14 4 
508 BRESIL 916 
268 
916 6 35 624 ISRAEL 639 330 
1371 2421 700 INDONESIE 3795 
68 4 
3 
728 COREE DU SUD 567 
51 
495 
732 JAPON 3807 1205 821 1730 
736 T'AI-WAN 561 140 31 390 
2sB 7 BOO AUSTRALIE 1023 511 217 
1000 M 0 N DE 127278 49861 469 12970 185 809 22412 s 10935 26015 2275 1344 
1010 INTRA-CE 83657 35879 12 7038 
185 
389 16566 a 6348 15154 1382 886 
1011 EXTRA-CE 43618 13982 457 5932 419 5845 4586 10860 893 459 
1020 CLASSE 1 29203 10340 428 4371 185 406 3233 1262 8829 149 
1021 A E L E 17306 6413 396 2431 
14 
3113 226 4679 ! 
89:i 
50 
1030 CLASSE 2 13996 3343 28 1489 2612 3310 2002 305 
B 55 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2710.15 
1031 ACP(66) 7588 3475 9 14 1244 2727 119 
2710.17 SPECIAL SPIRITS, OTHER THAN WHITE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
ESSENCES SPECIALE$, SF WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 13 
001 FRANCE 185976 38630 3537 54439 
22422 
70849 9662 281 8578 







003 NETHERLANDS 504562 44 4270 71081 39215 32s0 5504 004 FA GERMANY 318717 172378 634 115635 27406 4 005 ITALY 16409 15744 9 
1891!i 3070i 
9 13 
006 UTD. KINGDOM 280092 124769 27 89608 16068 
823 007 IRELAND 8829 7988 1 17 
008 DENMARK 6357 3507 1637 
123510 t9 
718 495 





10 030 SWEDEN 8204 6160 102 
u9 597 
1560 
036 SWITZERLAND 100469 94893 4079 779 2 
038 AUSTRIA 2712 259 549 
7149 70i 
1904 
052 TURKEY 9400 
20i 
1152 398 
t45i 204 MOROCCO 2430 777 
208 ALGERIA 1168 1168 
i 5268 taoS 212 TUNISIA 6876 599 
7oS 288 NIGERIA 4196 1510 39 1942 
346 KENYA 2355 997 1 looO 1352 5 400 USA 28068 13434 6345 
26457 
7289 
404 CANADA 57683 31226 
:i 27 1936 484 VENEZUELA 2347 380 
1000 W 0 R L D 2074827 886644 371 26562 9126 293249 300298 43562 310570 69324 4363 130758 
1010 JNTRA-EC 1830879 727291 45 13326 
912s 
293249 299418 43441 277441 44383 2494 129791 
1011 EXTRA-EC 243922 159352 326 13236 880 121 33129 24916 1869 967 
1020 CLASS 1 212137 149596 317 12505 8149 834 121 27761 12819 35 
1021 EFTA COUNTR. 114193 103699 289 4764 
969 
119 121 597 4582 
1869 
22 
1030 CLASS 2 31103 9290 10 647 43 5268 12081 926 
1031 ACP(66) 9812 3627 5 270 10 5032 30 838 
2710.21 MOTOR SPIRIT, INCLUDING AVIATION SPIRIT 
ESSENCES POUR MOTEUR, YC ESSENCES D'AVIATION, NON REPR. SOUS 2710.11 A 17 
001 FRANCE 1703291 167398 24387 105712 
570 
232004 1078172 95618 
002 BELG.-LUXBG. 815555 
332814 i 
5960 
24614 88655 2016 600790 6219 003 NETHERLANDS 1666335 43001 150154 43527 
3041396 
983569 
004 FA GERMANY 4991908 393409 48851 
74 42879 
87738 316124 58 1104332 
005 ITALY 163851 109824 11065 
3i 14803 44106i 
9 
006 UTD. KINGDOM 590021 83944 744 49306 131 
561663 007 IRELAND 590853 6806 3 29190 s5 30785 008 DENMARK 42563 
119435 
4914 










011 SPAIN 240028 1 
13012 
92953 37773 37529 5 
021 CANARY ISLAN 13012 
28 022 CEUTA AND ME 16111 
4748 
16083 
25 25643 024 ICELAND 30414 
890i 24159 028 NORWAY 97401 21299 
a8 27 43015 030 SWEDEN 457779 35988 392804 
3 
82 20938 7879 





038 SWITZERLAND 1979236 409654 303645 101497 16 
038 AUSTRIA 267087 147721 
6987 
3 117738 1619 6 
043 ANDORRA 40544 33557 
3247 044 GIBRALTAR 9518 6263 8 
7445 045 VATICAN CITY 7445 
5 046 MALTA 5484 
24 270 
5479 
046 YUGOSLAVIA 2592 2297 
22 052 TURKEY 8399 
22997 
8377 
212 TUNISIA 45941 22944 
224 SUDAN 4403 4403 
1oo00 248 SENEGAL 10500 500 300 12482 252 GAMBIA 12782 
22798 1103 272 IVORY COAST 23901 
280 TOGO 33193 
9362 
33193 
284 BENIN 9362 
42252 68864 7649 73 288 NIGERIA 118838 
614 302 CAMEROON 3170 
2209 
2556 
334 ETHIOPIA 3559 1350 
346 KENYA 5590 
663357 s8 125076 923ooS 2605 2985 754820 728995 400 USA 3735432 260469 279641 
404 CANADA 92365 
6240 
92365 
406 GREENLAND 6240 
30133 480 COLOMBIA 30133 
1870 524 URUGUAY 1870 
528 ARGENTINA 80742 
4243 
80742 
604 LEBANON 4243 
23046 616 IRAN 23046 
79 649 OMAN 13073 12994 
662 PAKISTAN 3355 3354 
664 INDIA 3814 
7 90327 
3814 
2142i 600 AUSTRALIA 111755 
15793 804 NEW ZEALAND 22222 
3719 692 2786 
6429 
37 ~~ ~b~R6~tl~S~~ 7558 20 304 10371 10313 53 5 
1000 W 0 R L D 18368012 2592083 459346 633040 412263 1320554 1451398 31 1349414 6611712 7159 3531012 
1010 INTRA-EC 10996568 1094195 48852 74178 183255 282105 737269 31 382350 5432646 5310 2756377 
1011 EXTRA-EC 7353515 1483856 410494 558170 229008 1035663 714129 966991 1178757 1812 774635 
1020 CLASS 1 6874755 1441598 404254 557661 215403 936280 597955 885119 1075389 761096 
1021 EFTA COUNTR. 2836403 778241 401706 557541 
136o5 99384 303651 566088 197107 1812 32069 1030 CLASS 2 478277 42259 6240 413 116174 81482 103369 13539 
1031 ACP(66) 232070 42259 7 9362 70290 60975 14449 20270 1812 12646 
2710.25 SPIRIT TYPE JET FUEL 
CARBUREACTEURS, TYPE ESSENCE, NON REPRIS SOUS 2710.11 A 21 
001 FRANCE 101142 97293 3649 002 BELG.-LUXBG. 19825 
44920 
19825 
003 NETHERLANDS 44920 
37884 322i 28097 136276 004 FA GERMANY 205478 
008 DENMARK 7715 9444 7715 011 SPAIN 9444 
4908 028 NORWAY 4908 
29286 288 NIGERIA 29286 
330 ANGOLA 4389 4389 
400 USA 20493 
6097 
20493 
950 STORES, PROV. 6097 
1000 W 0 R L D 458269 45586 3229 198767 28097 9444 173146 1010 INTRA-EC 391478 37884 3221 144599 28097 9444 168233 1011 EXTRA-EC 59108 18 8 54168 4914 
1020 CLASS 1 25409 8 20493 4908 
1021 EFTA COUNTR. 4908 
18 33675 
4908 1030 CLASS 2 33699 6 1031 ACP(66) 33675 33675 
2710.29 OTHER LIGHT OILS NOT WITHIN 2710.11-25 
HUILES LEGERES, NON REPR. SOUS 2710.11 A 25 
001 FRANCE 1233364 21 17648 626 50146 
34962 
952125 37392 175408 002 BELG.-LUXBG. 272347 10939 18 160864 65564 
56 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia . l Nederland I . iortugal I UK 
2710.15 
1031 ACP(66) 2203 1025 6 7 399 2 699 65 
2710.17 SPECIAL SPIRITS, OTHER THAN WHITE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
SPEZJALBENZJNE, AUSGEN. TESTBENZIN, NICHT IN 2710.11 UNO 13 EHTHALTEN 
001 FRANCE 27924 6524 894 7195 
31o6 






15808 003 PAY5-BAS 71529 
62 
1265 9401 7322 
eo8 832 004 RF ALLEMAGNE 44749 24029 484 16375 3461 14 005 ITALIE 2904 2396 11 
2755 66s0 
4 9 
006 ROYAUME-UNI 46313 18154 36 15346 3372 
224 007 lALANDE 1185 955 3 3 
008 DANEMARK 1297 659 389 
171o4 4 
138 111 
010 PORTUGAL 18353 816 35 
131 
388 586 6 011 ESPAGNE 12563 315 
120 
200 11299 38 
13 030 SUEDE 1503 898 49 40 111 422 036 SUISSE 16118 14678 1119 167 3 
038 AUTRICHE 717 77 244 
1236 11s 396 052 TUROUIE 1765 
s3 282 78 287 204 MAROC 517 2 174 
206 ALGERIE 506 506 
1 692 2o6 212 TUNISIE 1094 195 
214 288 NIGERIA 1166 455 49 446 
346 KENYA 646 309 3 
1s0 
323 11 
400 ETAT5-UNIS 4851 2220 1103 
3695 
1378 
404 CANADA 7742 4047 
23 36 429 484 VENEZUELA 557 74 
1000 M 0 N DE 310654 128588 246 7968 1558 39790 44667 6118 46554 15294 1244 18627 
1010 INTRA-CE 268275 103091 64 4258 
1558 
39790 44378 6118 41813 9821 736 18210 
1011 EXTRA-CE 42372 25497 182 3712 289 1 4741 5467 508 417 
1020 CLASSE 1 34244 22694 172 3005 1360 231 , 4027 2664 70 
1021 A E L E 16972 16110 142 1452 
mi 40 
, 111 1078 
' soli 38 1030 CLASSE 2 7840 2655 10 609 51 692 2797 342 
1031 ACP(66) 2777 1107 6 160 19 1216 16 233 
2710.21 MOTOR SPIRIT, INCLUDING AVIATION SPIRIT 
MOTORBENZIN, EJNSCHL FLUGBENZIN, NICHT IN 2710.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 286476 22593 3941 15968 
mi 36775 192261 14938 002 BELG.-LUXBG. 135067 
43011 
1292 3668 12495 483 132128 994 003 PAY5-BAS 250970 
8677 
6400 21573 7930 
501216 
155893 
004 RF ALLEMAGNE 794665 52600 
s8 5870 13434 49686 16 169036' 005 ITALIE 20528 13118 1472 
10 3867 73100 
10 
006 ROYAUME-UNI 97190 13439 510 6147 117 
100136 007 lALANDE 104971 
1166 
4833 
10 5132 008 DANEMARK 7019 
18976 
711 
009 GRECE 23979 2ri 4965 646 38 010 PORTUGAL 7639 
9246 
2684 4288 
e36 1 011 ESPAGNE 35594 1 2646 15110 5202 5194 1 021 ILES CANARIE 2648 
6 022 CEUT A ET MEL 5488 
627 
5482 
3 427i 024 ISLANDE 4901 
1494 3314 028 NORVEGE 14514 3287 
76 
4 6415 
030 SUEDE 72631 4687 62374 
10 
12 4240 1242 





036 SUISSE 316282 71909 50485 16825 18"· 
038 AUTRICHE 46609 28442 
1oeS 
9 17915 434 9 
043 ANDORRE 7293 6205 534 044 GIBRALTAR 1596 1061 1 
1746 045 CITE VATICAN 1746 
4 046 MALTE 976 
4 69 
972 
048 YOUGOSLAVIE 626 752 
3 052 TUROUIE 2009 
3281 
2006 
212 TUNISIE 7006 3725 1~1 224 SOUDAN 1256 1256 248 SENEGAL 1571 135 
59 2082 252 GAMBlE 2141 
3171 302 272 COTE IVOIRE 3473 
260 TOGO 4675 
1362 
4675 
294 BENIN 1362 7244 9454 1287 1 55 288 NIGERIA 16040 
158 302 CAMEROUN 781 
soli 623' 334 ETHIOPIE 882 374 
346 KENYA 1393 
81423 49 17600 132624 
596 797 
114792 I 108771 400 ETATS-UNIS 536070 38732 41989 
404 CANADA 14750 
1047 
14750 i 
406 GROENLAND 1047 
4510 
.j 
460 COLOMBIE 4510 
524 URUGUAY 507 so7 
528 ARGENTINE 1j874 
581 1187~ i 604 LIBAN 581 
3667 616 IRAN 3667 
·I 949 OMAN 1699 1679 20 
662 PAKISTAN 931 930 
664 INDE 1036 6 11346 1036 3472. 600 AUSTRALIE 14826 
1955 604 NOUV.ZELANDE 2853 
452 545 659 898, 10 950 AVIT.SOUTAGE 1833 14 153, 
958 NON DETERMIN 2565 2525 39 ,, 
1000 M 0 N DE 2888155 352151 74009 113675 55914 195146 227545 10 217356 1093480 1202 557667 
1010 INTRA-CE 1764090 145928 8678 12222 24932 41897 114621 10 63535 909668 838 441761 
1011 EXTRA-CE 1119670 203247 65332 100909 30982 152590 112924 153767 183659 354 115906 
1020 CLASSE 1 1039786 195996 64294 100577 29039 134776 95512 139429 1677821 113391 
1021 A E L E 456370 114573 63867 100473 
1943 17814 
50504 89009 33336 354 4608 1030 CLASSE 2 79732 7251 1047 291 17412 15229 15876 2515 
1031 ACP(66) 37189 7251 1 1362 9683 8989 3964 3361 354 2224 
2710.25 SPIRIT TYPE JET FUEL I 
LEICHTER FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.11 BIS 21 EHTHALTEN 
I 
001 FRANCE 14540 13901 639 
002 BELG.-LUXBG. 3070 
6485 3079 003 PAYS-BAS 6485 
5082 466 4503 004 RF ALLEMAGNE 32224 22171 
008 DANEMARK 1152 
1540 
1152 
011 ESPAGNE 1540 67~ 028 NORVEGE 672 
4136 288 NIGERIA 4136 ! 330 ANGOLA 713 713 
400 ETAT5-UNIS 3048 
796 
3048 
950 AVIT.SOUTAGE 798 
1000 M 0 N DE 69119 6107 472 28702 4503 1540 27795 
1010 INTRA-CE 59521 5082 468 20805 4503 1540 27123 
1011 EXTRA-CE 8592 18 4 7897 673 
1020 CLASSE 1 3724 4 3048 672 
1021 A E L E 672 
18 4849 
672 
1030 CLASSE 2 4868 1 1031 ACP(66) 4849 4849 
r 2710.29 OTHER UQHT OILS NOT WITHIN 2710.11-25 
LEICHTOELE, NICHT IN 2710.11 BIS 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 175159 3 2479 637 6546 
4703 
134436 597'b 25088 
002 BELG.-LUXBG. 40682 1926 13 24602 9438 
B 57 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland [ !!alia [ Nederland [ Portugal [ UK 
2710.29 
003 NETHERLANDS 1324104 242107 83168 42600 305494 61457 4445 318515 603800 266318 004 FR GERMANY 1400284 425363 24745 
28 
23886 15947 24859 81684 





006 UTD. KINGDOM 206633 3316 286 3316 92808 
7693 007 IRELAND 21406 4794 42 
198 
8877 
008 DENMARK 26387 
5 32 
23025 3164 
009 GREECE 19839 19702 3 97 
010 PORTUGAL 110218 
947 
110206 8 3 
011 SPAIN 112443 108346 
2593 
3150 
021 CANARY ISLAN 21460 
17948 10 229sS 
15716 3151 
028 NORWAY 99640 44270 14454 





036 SWITZERLAND 39355 2808 2243 6 
038 AUSTRIA 120063 II 24 120027 I 
046 MALTA 58984 58984 2 212 TUNISIA 126898 126895 
216 LIBYA 478220 478219 I 
276 GHANA 21611 21605 6 
342 SOMALIA 5712 5712 
30310 400 USA 818393 788082 
404 CANADA 19011 
11 12425 
19011 
IS 600 CYPRUS 12452 
616 IRAN 31955 31954 
25 732 JAPAN 3886 
13 
3861 
800 AUSTRALIA 26965 
3523 
26921 31 
950 STORES, PROV. 3523 
1000 W 0 R L D 7018033 696451 294960 78731 11 399617 96423 23913 3258132 1483854 685941 
101 0 INTRA-EC 4747528 671352 218183 55499 
11 
396070 96420 23709 1536503 1126794 622998 
1011 EXTRA-EC 2266194 24312 76m 23231 24 3 204 1721629 357060 62943 
1020 CLASS I 1563787 24305 76769 23206 24 1025869 354306 59308 
1021 EFTA COUNTR. 636458 24305 76769 23193 
11 3 204 147961 304925 59305 1030 CLASS 2 702377 8 8 25 695742 2754 3622 
1031 ACP(66) 27420 8 I 27337 10 64 
2710.31 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES MOYENNES, DESTJNEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 4050 4050 
952 003 NETHERLANDS 952 2600ii 011 SPAIN 26011 2 
1000 W 0 R LD 33014 20 1022 6 30947 1019 
1010 INTRA-EC 31075 20 29 4 30060 962 
1011 EXTRA-EC 1052 993 2 57 
2710.33 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmoNAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
HUILES MOYENNES DESTJNEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE 32684 66 21785 7605 3228 
003 NETHERLANDS 2167 
712 
2167 
006 UTD. KINGDOM 712 
800 AUSTRALIA 3202 3202 
1000 W 0 R L D 40611 68 23112 11519 5914 
1010 INTRA-EC 36444 66 22269 8317 5792 
1011 EXTRA-EC 4168 1 843 3202 122 
1020 CLASS I 3317 I 42 3202 72 
2710.34 JET FUEL 
CARBUREACTEURS, NON REPR. SOUS 2710.31 ET 33 
001 FRANCE 319601 27342 9999 94530 
1713 
2124 78729 2 106877 002 BELG.-LUXBG. 161044 
58774 20315 383821 
159329 
103249 003 NETHERLANDS 584159 
220589 636 1640419 004 FR GERMANY 2212943 299573 
10057 
6991 44735 
005 ITALY 10057 
56591 20327 81676 36 161016 006 UTD. KINGDOM 319646 
220313 007 IRELAND 246585 26264 8 
71363 008 DENMARK 192100 11996 23 108718 
011 SPAIN 8731 
40100 
8731 
14982 021 CANARY ISLAN 55082 
13195 s8 632&6 024 ICELAND 84517 6000 
028 NORWAY 93025 17216 
28719 89 
59765 16044 
030 SWEDEN 202555 
141506 61998 
53169 120578 
036 SWITZERLAND 604935 336568 18522 48339 
038 AUSTRIA 11663 5494 6593 6169 5589 044 GIBRALTAR 12182 
052 TURKEY 20038 20038 
6207 247 CAPE VERDE 6207 
9494 272 IVORY COAST 9494 
7715 284 BENIN 7715 
129925 20027 1691 288 NIGERIA 151643 
329 ST. HELENA 22055 
21203 
22055 
330 ANGOLA 21212 
413093 38842 
9 
80325 400 USA 712934 3265 180350 324 2547 406 GREENLAND 5812 
47533 528 ARGENTINA 47533 688oci 600 CYPRUS 68800 
604 LEBANON 8950 8950 
20053 46958 616 IRAN 67011 loooO 30569 732 JAPAN 85558 
392320 1408411 
20127 11936 161521 15862 ~gg ~b~RJ~tJ't~l'ti 2251412 4601 4 2 274623 86087 22945 63136 
1000 W 0 R L D 8672515 1027464 3517 1494217 538224 996193 764624 2 145455 2654645 161527 886647 
1010 INTRA-EC 4034865 440280 
3517 
20315 20058 505869 350969 2826 2110858 2 583892 
1011 EXTRA-EC 2300151 171919 87492 518168 485922 413651 67558 269166 5 302755 
1020 CLASS I 1828038 171919 253 67492 432443 227108 404128 25160 258721 5 240809 
1021 EFTA COUNTR. 996718 171919 
3265 
67492 
85725 258814 ~286 24836 222563 144622 1030 CLASS 2 471810 524 42091 10445 61946 
1031 ACP(66) 196270 7715 151128 9494 20035 7898 
2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 
PETROLE LAMPANT, SF CARBUREACTEURS, NON REPR.SOUS 2710.31 ET 33 
001 FRANCE 216438 2046 31 
2878 
201281 6834 6246 
002 BELG.-LUXBG. 72751 
49025 
53 4150 65086 584 





006 UTD. KINGDOM 313565 8 2778 129211 
93064 007 IRELAND 94268 
so4 IsS 39177 1204 008 DENMARK 81774 
24986 
30183 11752 
009 GREECE 80596 57 308 55264 289 3301 6006 011 SPAIN 107708 98086 II 
021 CANARY ISLAN 8419 
4 361 294 8412 7 028 NORWAY 10879 
23 
10020 
030 SWEDEN 17360 
824 
49 583 
so5 3018 13687 036 SWITZERLAND 3975 132 489 1711 14 
038 AUSTRIA 9163 8739 
11333 
410 14 
044 GIBRALTAR 11333 
17 li 5 046 MALTA 68324 68296 
048 YUGOSLAVIA 32360 169 31967 224 
052 TURKEY 7021 6803 216 
212 TUNISIA 53068 53024 44 
58 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l J Nederland _I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2710.29 
003 PAYS-BAS 181020 38643 11987 6724 41596 8564 650 42839 
112436 
30017 
004 RF ALLEMAGNE 199155 63812 3405 





006 ROYAUME-UNI 32020 541 300 359 15367 
1361 007 IRLANDE 3598 655 95 34 1487 008 DANEMARK 3629 
2 2li 3145 450 009 GRECE 3021 2913 2 84 
010 PORTUGAL 15572 
237 
15563 3 6 
011 ESPAGNE 15266 14582 383 447 021 ILES CANARIE 3125 
2901 7 40t5 
2294 448 
028 NORVEGE 15007 5763 2321 





036 SUISSE 5535 289 309 218 10 
036 AUTRICHE 20660 4 12 20637 7 
046 MALTE 7098 
3 
7098 
4 212 TUNISIE 19642 19635 
216 LIBYE 70897 70893 4 
276 GHANA 3121 3117 4 
342 SOMALIE 997 997 
3759 3 400 ETATS-UNIS 115756 111994 
404 CANADA 2156 
8 1647 
2156 
9 600 CHYPRE 1664 
2 616 IRAN 4756 4754 
9 732 JAPON 762 
7 
753 
600 AUSTRALIE 4278 
527 
4259 11 
950 AVIT.SOUTAGE 527 
1000 M 0 N DE 999848 107244 41827 14355 8 53923 13275 2702 466500 210269 89745 
1010 INTRA-CE 672528 103105 31006 9991 8 53392 13267 2699 214310 163019 81739 1011 EXTRA-CE 326599 3944 10821 4363 5 8 3 252190 47251 8008 
1020 CLASSE 1 221303 3931 10807 4347 4 148432 46695 7087 
1021 A E L E 91227 3931 10805 4336 
8 8 3 
24317 40758 7078 
1030 CLASSE 2 105283 13 14 16 103755 556 910 
1031 ACP(66) 4211 12 1 4120 6 72 
2710.31 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DERNED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
MrrTELSCHWERE OELE, ZUR BEARBErruNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 714 714 554 003 PAYS-BAS 554 
3798 011 ESPAGNE 3799 1 
1000 M 0 N DE 5456 4 157 3 4662 630 
1010 INTRA-CE 5092 4 5 1 4513 569 
1011 EXTRA-CE 215 152 2 61 
2710.33 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMA noN BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
MrrTELSCHWERE OELE ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNQ IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 8671 19 3301 3402 1949 
003 PAYS-BAS 1165 558 1165 006 ROYAUME-UNI 556 
600 AUSTRALIE 2011 2011 
1000 M 0 N DE 13356 20 3838 5970 3528 
1010 INTRA-CE 10868 19 3468 3958 3423 
1011 EXTRA-CE 2489 1 372 2011 105 
1020 CLASSE 1 2074 1 11 2011 51 
2710.34 JET FUEL 
FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.31 UNO 33 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 48079 3818 1497 14347 
257 
611 12006 15800 
002 BELG.-LUXBG. 26779 
8075 3327 54982 
26522 
15753 003 PAYS-BAS 82137 36684 141 259767 004 RF ALLEMAGNE 349159 44649 
1284 
1067 6851 
005 ITALIE 1284 
7577 3302 12323 12 24881 006 ROYAUME-UNI 48095 35393 007 lALANDE 42067 6671 3 
12044 008 DANEMARK 30295 1851 3 16397 
011 ESPAGNE 1142 11os 1142 2201 021 ILES CANARIE 9306 
1728 16 9677 024 ISLANDE 12556 1135 
028 NORVEGE 13430 2363 4484 30 8756 2311 030 SUEDE 31861 
19807 9308 
9000 18347 
036 SUISSE 85432 47129 2385 7003 I 
038 AUTRICHE 1884 972 
too& 
912 809 044 GIBRALTAR 1815 
052 TUROUIE 2912 2912 909 247 CAP-VERT 909 
1471 272 COTE IVOIRE 1471 
996 284 BENIN 990 
18667 2882 245 288 NIGERIA 21794 
329 STE-HELENE 3507 33s:i 3507 330 ANGOLA 3356 
52335 5985 
3 
12461 400 ETATS-UNIS 97516 
578 
26627 108 
413 I 406 GROENLAND 991 
7010 528 ARGENTINE 7010 
67o9 600 CHYPRE 6709 
604 LIBAN 2014 2014 
2879 6996 618 IRAN 9869 





950 AVIT.SOUTAGE 446317 850 44989 
958 NON DETERMIN 19973 7987 11985 
1000 M 0 N DE 1426350 209798 629 274229 69521 147283 118008 25012 422392 23530 135952 
1010 INTRA-CE 629038 14119 62i 3327 2781 73698 58927 no 335220 90194 1011 EXTRA-CE 331025 23697 10280 66740 72738 59077 11923 42184 45758 
1020 CLASSE 1 262599 23697 51 10280 56657 33722 57598 3452 40618 36523 




51613 3344 34440 21793 
1030 CLASSE 2 68347 1479 6392 1566 9235 
1031 ACP(66) 28519 990 22020 1471 2885 1153 
2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 
LEUCHTOEL, AUSGEN. FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.31 UND 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 33229 628 14 
1010 
30258 1251 1077 
002 BELG.-LUXBG. 16688 
m6 
19 1361 14133 165 
003 PAYS-BAS 39854 
3 
408 257 29301 
6299 
2172 
004 RF ALLEMAGNE 11768 2003 
39 
940 534 1987 





006 ROYAUME-UNI 53427 10 681 24226 
15283 007 lALANDE 15454 202 57 5470 
171 
008 DANEMARK 13367 3483 5623 2015 009 GRECE 11641 46 
100 
8035 97 
549 803 011 ESPAGNE 17070 15523 5 
021 ILES CANARIE 1282 
8 135 84 
1272 10 
028 NORVEGE 2421 
10 
2194 





036 SUISSE 1019 121 122 m, 10 038 AUTRICHE 1833 1672 
1449 
13 
044 GIBRALTAR 1449 
13 3 3 046 MALTE 10379 10360 
048 YOUGOSLAVIE 7483 139 7251 93 
052 TUROUIE 1058 995 61 
212 TUNISIE 8070 8051 19 
B 59 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana I France I Ireland J J Nederland l Portugal l EUR 12 ltalia UK 
2710.38 
216 LIBYA 56777 56777 
18 276 GHANA 10852 10834 
329 ST. HELENA 22566 22566 333 330 ANGOLA 4711 4378 
342 SOMALIA 5686 98 5686 400 USA 106030 105932 
406 GREENLAND 49687 49687 8453 464 JAMAICA 8453 
5907 484 VENEZUELA 5907 
528 ARGENTINA 26257 26257 
529 FALKLAND IS. 10277 
2 
10277 
1:i 2 600 CYPRUS 94595 94578 
604 LEBANON 5351 5341 10 
352oS 616 IRAN 136573 94754 6614 
664 INDIA 13035 
4 29 
13035 
1052 3680 706 SINGAPORE 33684 
226 
28899 
728 SOUTH KOREA 46166 
:i 
45650 96 
732 JAPAN 87174 8 87162 1 
736 TAIWAN 3463 86 3364 13 
1000 W 0 R L D 2253570 93913 67 13227 24986 13144 10 1595424 289220 11714 211865 
1010 INTRA-EC 1291739 93086 7 3892 24986 10167 10 746971 264956 3301 144363 
1011 EXTRA-EC 961780 827 60 9335 2977 848403 24264 8412 67502 
1020 CLASS 1 354745 824 59 9151 1538 312296 6850 24027 
1021 EFTA COUNTR. 42189 824 59 8962 1432 80S 6354 
8412 
23753 
1030 CLASS 2 603258 4 1 179 1439 533432 17396 42395 
1031 ACP~66) 35988 1 2 1149 23115 8822 2879 
1040 CLA S 3 3777 4 2675 18 1080 
2710.39 OTHER MEDIUM OILS NOT WITHIN 2710.31-38 
HUILES MOYENNES, NON REPR. SOUS 2710.31 A 38 





003 NETHERLANDS 35732 34 3553 446 129 48 004 FA GERMANY 23846 16588 846 15 7050 45 005 ITALY 2090 1219 
13241 
16 
006 UTD. KINGDOM 26592 13262 89 
59 008 DENMARK 2154 1598 358 
51 
139 
011 SPAIN 1676 1533 80 1 
15217 
11 
021 CANARY ISLAN 15234 16 1 208 028 NORWAY 1925 1584 
5 
133 
030 SWEDEN 3108 2348 707 
49551 
47 
036 SWITZERLAND 56403 5105 4 1725 18 
038 AUSTRIA 1765 1472 292 1 
060 POLAND 2091 2090 
062 CZECHOSLOVAK 3952 3952 
523sS 247 CAPE VERDE 52386 
2698 378 ZAMBIA 2698 
302 2111 64 4:i 400 USA 2520 
404 CANADA 21858 21858 
20016 528 ARGENTINA 20016 
11 3999 s4 664 INDIA 4064 298 4068 706 SINGAPORE 4366 
24 46 56875 950 STORES. PROV. 56939 
1000 W 0 R L D 388126 84604 57 17313 24 6151 84 79293 31749 167765 1086 
1010 INTRA-EC 128963 67672 35 5990 
6111 
79 7523 27310 20016 338 
1011 EXTRA-EC 202122 16902 22 11323 5 71770 4367 90874 748 
1020 CLASS 1 91507 12329 11 4852 2111 71765 2 437 





1030 CLASS 2 104189 4478 11 143 4 4365 310 
1031 ACP~66) 58422 2738 1 4 4 7 55640 28 
1040 CLA S 3 6424 96 6328 
2710.51 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEANED BY ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
GASOIL, DESTINE A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 12893 11 9900 2981 1 
002 BELG.-LUXBG. 21233 li 12370 20607 626 004 FA GERMANY 123503 111125 
006 UTD. KINGDOM 14505 14505 
1000 W 0 R L D 175814 19 26875 1608 10 9952 136722 627 
1010 INTRA-EC 172144 19 26875 10 9900 134713 627 
1011 EXTRA-EC 2063 52 2010 
2710.53 GAS OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
GAS OIL DESTINE A SUBIA UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE 14158 18 11725 2415 
003 NETHERLANDS 4525 
172 885 4525 004 FA GERMANY 1057 
1000 W 0 R L D 22715 26 18 349 195 14077 8050 
1010 INTRA-EC 21270 26 18 172 14077 6977 
1011 EXTRA-EC 1096 1 22 1073 
2710.59 GAS OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 
GASOIL, NON REPR. SOUS 2710.51 ET 53 
001 FRANCE 4951388 678541 167 152168 516 80408 
21866 
1138950 1456954 1441684 




149341 3403388 31434 
003 NETHERLANDS 768330 10 33869 3084 221459 
10642395 
182170 
004 FA GERMANY 14411050 1291008 128075 
3962 
24 773 1022239 226420 1100116 
005 ITALY 101743 117 3 6126 211 57140 
471 53s6 28007 6177 006 UTD. KINGDOM 697813 59102 10084 3420 168 2052 40989 576141 




40 59314 10 1152 
008 DENMARK 102858 16389 25 39 
51657 
51095 34716 
009 GREECE 52555 31 194 240 428 4 
56781 010 PORTUGAL 150923 29 177 
5512 
1 63463 30472 435:i 011 SPAIN 329014 6689 564 26 59371 105219 86279 61027 021 CANARY ISLAN 101149 175 66827 34127 





82961 3012 024 ICELAND 90177 
sos1 92 
17 
025 FAROE ISLES 5143 
17341 1075 2426 66 10 39326 154097 028 NORWAY 218164 3835 030 SWEDEN 778439 16046 422074 4475 
289 
179 111 50 74 335430 032 FINLAND 2128 45 15 1682 44 
343157 
46 7 036 SWITZERLAND 1853709 274923 9 476631 705894 53095 038 AUSTRIA 133467 50 117 80363 
13826 
267 50599 2068 :i 043 ANDORRA 59345 45519 
43451 2133 044 GIBRALTAR 93985 48350 51 045 VATICAN CITY 2885 
20097 46 2885 046 MALTA 43207 
12 631 346 23069 048 YUGOSLAVIA 1814 282 
621 
549 052 TURKEY 42610 
14 86 393 969 s9 40626 204 MOROCCO 10416 24 145 17 10077 212 TUNISIA 180663 7 134 180520 2 228 MAURITANIA 5577 5577 247 CAPE VERDE 19028 
:i 24343 13606 19028 248 SENEGAL 44455 6509 
21789 252 GAMBIA 21989 
11 56994 
200 272 IVORY COAST 57006 33006 288 NIGERIA 145623 75 
5987 
112548 
330 ANGOLA 10320 3739 594 
60 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU I 1987 I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nede~and I ~rtugal I UK 
2710.38 ! 
216 LIBYE 8476 8475 
7 276 GHANA 1330 1323 
329 STE-HELENE 3250 3250 
100 330 ANGOLA 667 561 342 SOMALIE 921 
s5 921 400 ETATS-UNIS 16645 16590 
406 GROENLAND 7354 7354 
1409 464 JAMAIQUE 1409 
3438 484 VENEZUELA 3438 
528 ARGENTINE 3444 3444 
529 IL. FALKLAND 1439 
2 
1439 6 600 CHYPRE 14160 14151 
604 LIBAN 846 841 5 
5321 616 IRAN 20579 14170 1088 
664 INDE 4168 
2 18 
4168 
315 815 706 SINGAPOUR 5727 86 4577 728 COREE DU SUD 21890 
3 
21780 30 
732 JAPON 18409 4 18402 6 736 T'AI-WAN 1747 72 1669 
1000 M 0 N DE 390115 14443 52 2873 3463 4562 270585 57517 1821 34798 
1010 INTRA-CE 213216 14320 5 739 3463 3455 115018 52157 549 23509 
1011 EXTRA-CE 176861 123 47 2135 1107 155528 5360 1272 11289 
1020 CLASSE 1 64313 122 45 1992 485 55179 2060 4430 
1021 A E L E 8752 122 44 1837 425 131 1681 
1272 
4312 
1030 CLASSE 2 111850 2 1 137 622 99899 3295 6622 
1031 ACP~66~ 5249 1 492 3071 1543 142 
1040 CLA S 3 699 5 451 6 237 
2710.39 OTHER MEDIUM OILS NOT WITHIN 2710.31-38 
MITTELSCHWERE OELE, NICHT IN 2710.31 SIS 38 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 5293 4771 2 476 
8 13 1282 
44 





003 PAYS-BAS 7404 63 1626 3 77 48 44 004 RF ALLEMAGNE 5443 4401 
547 
856 72 
005 ITALIE 993 403 12 3035 31 006 ROYAUME-UNI 6696 3567 94 ,. s3 008 DANEMARK 701 413 174 60 
011 ESPAGNE 579 439 93 32 2 
2233 
13 
021 ILES CANARIE 2241 6 2 
251 028 NORVEGE 768 431 
14 
86 
030 SUEDE 1130 621 423 
7134 
70 
036 SUISSE 9014 967 8 675 30 
036 AUTRICHE 769 717 42 10 
060 POLOGNE 604 802 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1952 1952 
7768 247 CAP-VERT 7768 52i 378 ZAMBIE 527 
325 636 23 44 400 ETATS-UNIS 1028 
404 CANADA 2779 1 2778 
2768 528 ARGENTINE 2768 
11 1275 100 664 INDE 1392 
71 1065 706 SINGAPOUR 1138 2 6 7 8608 950 AVIT.SOUTAGE 8621 
1000 M 0 N DE 74892 20825 107 9026 6 1920 70 10927 5711 24973 1327 
1010 INTRA-CE 28791 16605 65 3150 
191:i 
60 946 4428 3157 380 
1011 EXTRA-CE 37433 4207 42 5876 10 9981 1249 13208 947 
1020 CLASSE 1 17170 3121 26 2830 636 1 9979 2 575 
1021 A E L E 12012 2157 26 2231 
1277 
1 7176 2 
132oB 
419 
1030 CLASSE 2 17305 1049 16 127 9 2 1247 370 
1031 ACP~66~ 6828 550 2919 8 2 4 6207 57 1040 CLA S 3 2956 38 1 
2710.51 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
GASOEL, ZUR BEARBEJTUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 1515 3 1093 416 1 
002 BELG.-LUXBG. 2835 
1604 
2712 123 
004 RF ALLEMAGNE 16644 15039 
006 ROYAUME-UNI 1391 1391 
1000 M 0 N DE 22821 4 2995 169 3 1101 18423 125 
1010 INTRA-CE 22389 4 2995 i 3 1093 18169 125 1011 EXTRA-CE 283 8 254 
2710.53 GAS OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
GASOEL ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAmLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 5653 16 4350 1487 
003 PAYS-BAS 2524 86 717 2524 004 RF ALLEMAGNE 797 
1000 M 0 N DE 10084 15 18 46 90 5284 4631 
1010 INTRA-CE 9429 15 16 80 5284 4034 
1011 EXTRA-CE 610 2 10 598 
2710.59 GAS OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 
GASOEL, NICHT IN 2710.51 UNO 53 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 682451 90500 23 26395 55 10905 
3700 
162440 196730 ! 195403 




26310 4768691 3685 003 PAYS-BAS 106256 4 6490 644 32567 
1479623 
23874 
004 RF ALLEMAGNE 1991298 173260 18064 
2145 
2 235 140532 30638 148944 
005 ITALIE 16265 41 1 732 37 8519 
62 1830 
4012 798 
006 ROYAUME-UNI 97512 8235 940 1337 21 467 5047 79573 
123873 007 lALANDE 133148 62 
71 
9 9055 3 146 
008 DANEMARK 14753 
21 
2492 4 22 
6321 
7090 5074 
009 GRECE 6658 154 41 118 2 
7856 010 PORTUGAL 21225 19 113 
726 
1 6877 4359 
657 011 ESPAGNE 41121 734 331 
3 
7928 13638 10946 6161 
021 ILES CANARIE 13771 63 9544 4161 





11745 417 024 ISLANDE 12660 
824 12 
3 
025 ILES FEROE 836 2038 460 363 28 2 5533 20945 028 NORVEGE 29799 430 
030 SUEDE 107617 1671 59674 1630 
24 
28 111 8 16 44479 
032 FINLANDE 875 22 3 762 35 
47317 
22 7 
036 SUISSE 257453 34026 4 67624 101051 7431' 6 038 AUTRICHE 21366 17 42 13662 
1894 
112 7221 306' 
043 ANDORRE 9146 7252 5643 2931 044 GIBRALTAR 12750 6807 7 
045 CITE VATICAN 538 
2202 6 538 ·I 046 MALTE 5695 3486 
048 YOUGOSLAVIE 693 4 423 29 
187 
00 147 





204 MAROC 1402 40 19 3 1285 ~ I 3 ~12 TUNISIE 23480 5 53 23419 872 28 MAURITANIE 872 247 CAP-VERT 2813 
3 2975 
2813 
248 SENEGAL 5775 1779 1018 
3015 252 GAMBlE 3046 6 2 6462 31 272 COTE IVOIRE 6470 
3432 :I 268 NIGERIA 18247 48 688 14767 234 330 ANGOLA 2608 1486: 
. 
B 61 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a 1 Espana J France J Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2710.59 
342 SOMALIA 13040 2 
758 233 13038 16 390 SOUTH AFRICA 1042 28 
51 572sS 26501 
7 
169364 400 USA 639098 41307 285 38510 62314 243501 
404 CANADA 10068 68446 1068 9000 406 GREENLAND 68440 s 28930 508 BRAZIL 28935 
3157S 36247 528 ARGENTINA 112301 72 
734 
44407 
118 600 CYPRUS 39524 I 60 38610 
2429 616 IRAN 273202 99 
238 718 
270674 
632 SAUDI ARABIA 1470 
7 
320 176 18 
706 SINGAPORE 2577 2404 139 27 
720 CHINA 575 575 
1142 1918 732 JAPAN 4317 1257 
736 TAIWAN 2739 158 
352 
2581 
10 soO 800 AUSTRALIA 3414 
33187S 
2552 22 192526 3342 32761 ~~ ~I,~R~~tl~S~~ 1448869 114 71055 817288 2840 1953 100 653 20 
1000 W 0 R L D 32718424 2931919 638256 888012 128420 588085 2058555 471 3413448 17464964 70079 4536215 
1010 INTRA-EC 26076422 2212375 138340 237839 13250 234318 1264465 471 1981904 16277886 4353 3731423 
1011 EXTRA-EC 5190298 385717 499802 579319 115147 161145 794090 1447549 369790 32945 804792 
1020 CLASS I 3983252 353952 431152 571384 78993 93101 791383 568632 349071 745584 
1021 EFTA COUNTR. 3076083 312589 426050 564226 289 2621 706379 393816 177564 
32945 
492549 
1030 CLASS 2 1203422 31674 68521 6538 35924 68019 2609 877311 20678 59203 
1031 ACP~66) 321621 73 
129 
315 33197 6031 25 207057 19533 32827 22563 
1040 CLA S 3 3620 90 1396 231 25 98 1605 41 5 
2710.61 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
FUEL-OILS, DESTINES A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 35928 25025 1079 9824 
1464 002 BELG.-LUXBG. 43188 20445 2647 39075 003 NETHERLANDS 20452 7 
004 FR GERMANY 8415 8415 
14147 lOS 32446 006 UTD. KINGDOM 46698 
577S 950 STORES, PROV. 5775 
1000 W 0 R L D 182541 53885 17880 7816 105 81375 1464 18 
1010 INTRA-EC 154687 53885 17880 2041 105 81345 1464 8 1011 EXTRA-EC 2079 30 8 
2710.83 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIAC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
FUEL OILS DESTINES A SUBIA UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENT. 5 DU CHAP. 27 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2710.69 FUEL OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.81 AND 83 
FUEL-OILS, NON REPR. SOUS 2710.61 ET 83 
001 FRANCE 3167308 864619 21992 233725 305377 833052 
194426 
76956 242250 204977 41660 342700 
002 BELG.-LUXBG. 3120910 
1280314 







003 NETHERLANDS 4902164 77217 115114 61420 362693 97208 
1671652 
466200 
004 FR GERMANY 2975370 739387 224299 24116 8789 46061 43945 9 215112 
005 ITALY 3456115 273367 21956 
26612 
540985 188825 1184627 22875 85385 222529 29187 1000751 006 UTD. KINGDOM 4451519 624466 202967 31752 519444 394031 230763 2306692 
554016 007 IRELAND 907645 25950 8451 120 27308 233275 67096 008 DENMARK 122276 2157 
27559 122132 
111546 
009 GREECE 171691 22000 
10001 147184 30997 213158 010 PORTUGAL 616213 46603 15354 159484 55389 7624 011 SPAIN 546074 10995 
36903 
100118 94440 203940 69000 
021 CANARY ISLAN 74771 24911 12957 
022 CEUTA AND ME 190189 
742S 624 
190189 
025 FAROE ISLES 8049 
639 630 12833 028 NORWAY 32365 18263 





036 SWITZERLAND 153496 45329 22534 100 1083 11 







044 GIBRALTAR 212259 
21612 
50379 
046 MALTA 214205 40583 192593 3284 046 YUGOSLAVIA 77404 8284 25253 
052 TURKEY 28542 28433 109 
056 SOVIET UNION 20969 20969 
058 GERMAN DEM.R 15725 15725 
20347 068 BULGARIA 242518 222171 
523aS 204 MOROCCO 52489 104 
472454 208 ALGERIA 472454 
2497S 69621 36966 212 TUNISIA 244835 113273 
216 LIBYA 138854 12690 
17738 
126164 
248 SENEGAL 61912 44174 36462 260 GUINEA 98526 44064 18000 
272 IVORY COAST 211515 
696 24999 
95997 115518 
288 NIGERIA 25695 
9574 310 EOUAT.GUINEA 9574 
1305550 40193 174553 85915S 139337 34952 636407 816137 400 USA 5081952 1075668 
404 CANADA 234702 7049 
27519 
134707 41999 34589 16358 
413 BERMUDA 27519 
1364 3429S 442 PANAMA 35679 
10497S 508 BRAZIL 104975 
6947 30055 39383 3 600 CYPRUS 76488 100 604 LEBANON 38776 15750 23026 
624 ISRAEL 169305 989 168316 53002 706 SINGAPORE 53003 
2188157 85381S 88673S 5059544 42066 ~~ ~b~R~~tfRRSI~ 9038443 3694 8126 6419 1073 1000 27 625 
1000 W 0 R L D 42979591 7528094 836998 1944093 1569800 6875073 3441031 526368 2677182 12870752 162998 4547404 101 0 INTRA-EC 24439280 3878883 594402 701848 1009124 3953560 2664614 491418 810040 6945860 120932 3268601 1011 EXTRA-EC 9495448 1459980 238900 388430 560475 2033m 776417 34952 1858989 864723 1278803 1020 CLASS 1 7081976 1434960 210770 388430 233941 968745 328754 34952 1403507 812338 1265579 1021 EFTA COUNTR. 1223679 122362 138886 387806 1059 1653 14127 16348 108578 433080 1030 CLASS 2 2134248 25019 28130 67670 1044685 447664 455472 52385 13223 
1031 ACP~66) 414933 44 3387 114102 131734 185660 6 1040 CLA S 3 279222 258864 20347 II 
2710.71 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIAC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
~g~~~L.,?~:f~~~~'llJ'~tfV.E2?ASOIL ET FUEL-OILS, DESTINEES A SUBIA UN TRAITEMENT DmNI AU SENS DU NO 5 DES NOTES 
003 NETHERLANDS 4968 
IS 
2795 2173 004 FR GERMANY 2413 45 2394 3 005 ITALY 13462 13417 
29 009 GREECE 8133 29 8075 021 CANARY ISLAN 9292 9292 302 CAMEROON 6195 6195 
30 330 ANGOLA 10466 10456 346 KENYA 3678 3678 
370 MADAGASCAR 3605 3605 
1998 390 SOUTH AFRICA 1998 
2648 IS 400 USA 2675 12 647 U.A.EMIRATES 12362 12362 
1000 W 0 R L D 82754 88 17 2 77803 58 4 25 4759 101 0 INTRA-EC 29148 88 16 1 26686 1 4 2352 1011 EXTRA-EC 53198 1 50735 55 2407 1020 CLASS I 4804 2651 53 2100 
62 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 ltalia UK 
2710.59 
342 SOMALIE 2078 1 
531 98 2076 1 390 AFR. DU SUD 666 19 




400 ETATS-UNIS 84796 5689 248 5606 10814 31086 
404 CANADA 1515 
9562 
378 1137 
406 GROENLAND 9562 
4 3887 508 BRESIL 3891 
3711 4864 528 ARGENTINE 15470 49 18 6846 1s 600 CHYPRE 4531 
70 
8 4429 
328 616 IRAN 34837 
19 228 
34439 
632 ARABIE SAOUD 516 
5 
227 26 16 
706 SINGAPOUR 974 892 54 23 
720 CHINE 670 670 
179 662 732 JAPON 1157 316 
736 T'AI-WAN 984 80 
127 
904 
5 240 600 AUSTRALIE 1494 
51 8oS 
1122 
3 28496 566 5043 950 AVIT.SOUTAGE 205640 
12 
9716 109991 
956 NON DETERMIN 537 350 16 156 3 
1000 M 0 N DE 4554088 395435 89643 146826 14216 82955 291027 62 480412 2420612 10692 622208 
1010 INTRA-CE 3626732 295506 19034 44774 1644 31622 175573 62 282644 2259349 657 515867 
1011 EXTRA-CE 721181 4m5 70597 92336 12569 22822 115454 197026 51272 4989 106341 
1020 CLASSE 1 555538 43990 60989 87447 8609 12394 114521 81701 47343 98344 
1021 A E L E 429771 38265 60153 84139 24 394 101340 54549 25054 
4989 
65653 
1030 CLASSE 2 164141 3771 9561 3806 3741 10423 833 115089 3917 7991 
1031 ACP~66~ 42882 42 
27 
193 3451 896 18 26307 3563 4973 3419 
1040 CLA S 3 1501 14 1083 19 4 99 236 12 7 
2710.61 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DmNED BY ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HEIZOIL, ZUR 8EARBErruNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 2988 1794 153 1041 
210 002 BELG.-LUXBG. 5051 
1528 
252 4569 
003 PAYS-BAS 1529 1 
004 RF ALLEMAGNE 603 603 
751 1:! 3288 006 ROYAUME-UNI 4051 633 950 AVIT.SOUTAGE 633 
1000 M 0 N DE 15097 3924 1157 836 12 8940 210 18 
1010 INTRA-CE 14238 3924 1157 
20:i 
12 8918 210 17 
1011 EXTRA-CE 226 22 1 
2710.83 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMAnON BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
HEIZOEL ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
2710.69 FUEL OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.61 AND 83 
HEIZOEL, NICHT IN 2710.61 UNO 83 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 288013 82450 1632 20920 27591 69774 
16083 
7952 21190 19121 4455 32928 
002 BELG.-LUXBG. 306484 
105633 







003 PAYS-BAS 433703 6188 10726 4544 33418 8687 
161317 
46371 
004 RF ALLEMAGNE 286262 71913 19751 1326 1539 4460 4617 1 21338 
005 ITALIE 309403 25072 2152 
2ss0 





006 ROYAUME-UNI 416793 56465 17556 2546 44269 33100 23143 226938 
50412 007 lALANDE 79677 2501 
1031 1:i 
2687 18372 5705 
008 DANEMARK 10895 194 
2553 9976 
9657 
009 GRECE 14802 2273 
734 11787 2532 20756 010 PORTUGAL 54600 
«sri 1434 13953 4838 742 011 ESPAGNE 48969 836 
2872 
7114 9100 17485 7778 
021 ILES CANARIE 6662 2335 1455 
022 CEUTA ET MEL 17516 809 62 17516 025 ILES FEROE 871 
74 &:i 1493 028 NORVEGE 3415 1785 





038 SUISSE 15565 4961 2388 13 145 13 







044 GIBRALTAR 18826 
1975 
3650 
046 MALTE 17851 
2860 
15676 
378 046 YOUGOSLAVIE 6443 1154 2051 
052 TURQUIE 2590 2577 13 
056 U.R.S.S. 1492 1492 
056 RD.ALLEMANDE 1005 1005 
1786 068 BULGARIE 16627 14841 
4626 204 MAROC 4636 10 
40831 2~ ALGERIE 40831 
1790 5644 3623 21 TUNISIE 20577 9320 
216 LIBYE 12057 1177 
1426 
10880 
248 SENEGAL 4470 3044 
269i '· 260 GUINEE 7999 3822 1486 
272 COTE IVOIRE 16947 
39 1931 
7537 9410 
288 NIGERIA 1970 908 310 GUINEE EQUAT 908 
131456 3506 12745 85493 11902 3130 63401 i 78521 400 ETAT5-UNIS 512615 122461 
404 CANADA 20012 626 
2801 
9974 4929 2678 1805 
413 BERMUDES 2801 
129 2910 442 PANAMA 3039 
7798 508 BRESIL 7798 536 2ss0 2486 3 600 CHYPRE 5887 12 
604 LIBAN 3101 1348 1753 
624 ISRAEL 13298 74 13224 
2674 4 706 SINGAPOUR 2678 
223016 79264 86367 455358 4360 950 AVIT.SOUTAGE 849265 
379 
900 
956 NON DETERMIN 640 98 103 4 56 
1000 M 0 N DE 3996135 720304 73180 189179 128832 616110 288228 51900 256431 1210803 18042 441126 
1010 INTRA-CE 2249600 350979 50646 69635 90298 343317 225644 48771 70973 671758 13683 313898 
1011 EXTRA-CE 896834 146213 22155 40280 38534 186322 62584 3130 186554 83632 127230 
1020 CLASSE 1 703273 144394 19288 40279 18546 96134 26129 3130 150715 79006 125652 
1021 A E L E 123738 12311 12653 40217 95 165 1393 1422 10165 45317 
1030 CLASSE 2 174236 1819 2867 1 2651 88403 36455 35636 4626 1578 
1031 ACP~66~ 32907 29 278 8879 10449 13261 11 1040 CLA S 3 19127 17338 1786 3 
2710.71 LUBRICAnNG AND OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
~g~~Etfs ~p~~· GAs- UNO HEIZOEL, ZUR BEARBErruNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VOR· 
003 PAYS-BAS 1231 
25 
597 834 
004 RF ALLEMAGNE 537 93 511 1 005 ITALIE 2826 2733 
44 009 GRECE 1696 19 1633 
021 ILES CANARIE 1875 1875 
302 CAMEROUN 1267 1267 33 330 ANGOLA 2094 2061 
346 KENYA 750 750 
370 MADAGASCAR no 770 666 390 AFR. DU SUD 666 
sst 9 400 ETAT5-UNIS 575 9 
647 EMIRATS ARAB 2531 2531 
1000 M 0 N DE 18387 121 26 8 18242 51 4 23 1912 
1010 INTRA-CE 6439 121 25 4 5476 1 4 808 
1011 EXTRA-CE 11480 1 4 10320 51 1104 
1020 CLASSE 1 1392 562 49 781 
! 63 B 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2710.71 
1030 CLASS 2 48393 48083 2 307 
1031 ACP(66) 25140 24933 207 
2710.73 LUBRICAnNG AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMAnON BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES LUBRIRANTES ET AUTRES HUILES LOURDES QUE GAS OIL ET FUEL OILS, DESnNEES A SUBIR UNE TRANSFORMAnON CHIMIQUE 
AUTRE QU'UN DES PRDCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE 3882 973 2 2907 
003 NETHERLANDS 5160 
6025 
5160 
400 USA 6025 
508 BRAZIL 8009 8009 
1000 W 0 R L D 29458 973 752 19628 18 8087 
1010 INTRA-EC 14461 973 
75:i 
5419 2 8067 
1011 EXTRA-EC 14998 14210 16 20 
1020 CLASS 1 6039 
752 
6025 12 2 
1030 CLASS 2 8941 8185 4 
2710.75 LUBRICAnNG AND OTHER OILS TO BE MIXED AS PER THE TERMS OF ADDmONAL NOTE 7 TO CHAP. 27 
HUILES LOURDES, AUTRES QUE GASOIL ET FUEL.OILS, DESnNEES A ETRE MELANGEES AU SENS DU NO 7 COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 2982 2925 
1807 2102 
57 
002 BELG.-LUXBG. 50392 46382 100 
003 NETHERLANDS 5381 2743 2618 
6123 
20 
004 FA GERMANY 6173 
29869 
50 
006 UTD. KINGDOM 33113 3244 
162 008 DENMARK 9764 9602 
030 SWEDEN 20498 20473 
6173 8 
25 
032 FINLAND 10272 4034 57 
038 AUSTRIA 1849 841 
4185 
1005 3 
288 NIGERIA 8604 
20Hi 
4419 
448 CUBA 7133 5117 
706 SINGAPORE 2005 2005 44 800 AUSTRALIA 1384 1340 
1000 W 0 R L D 165659 124630 20941 12 16901 3174 
1010 INTRA-EC 109898 91862 5467 8 11468 1092 
1011 EXTRA-EC 55761 32768 15474 3 5433 2083 
1020 CLASS 1 35694 28171 6173 1014 336 
1021 EFTA COUNTR. 34126 26829 6173 1012 112 
1030 CLASS 2 12921 2581 4185 4419 1736 
1031 ACP~66) 8710 61 4185 
3 
4419 45 
1040 CLA S 3 7147 2016 5117 11 
2710.79 LUBRICAnNG AND OTHER HEAVY OILS, NOT WITHIN 2710.51-75 
HUILES LOURDES, NON REPR. SOUS 2710.51 A 75 
001 FRANCE 334972 29589 6 13650 9144 210029 
170449 
32102 17227 11464 11761 




97 33488 142924 5174 98720 










006 UTD. KINGDOM 288879 14841 24 21565 22594 2816 84411 89868 
37326 007 IRELAND 46678 500 814 7198 7 123 103 607 




10044 1214 22387 
527 
8140 
009 GREECE 84156 2782 2744 6305 38167 24646 8982 







011 SPAIN 57515 5725 2782 
1710 
23644 9041 3063 7060 
021 CANARY ISLAN 21784 7783 113 7893 102 76 971 3136 
022 CEUTA AND ME 2155 189 
1617 
1 1882 1 4 
1799 
78 
024 ICELAND 6403 1524 1054 14 395 
025 FAROE ISLES 2163 158 1995 
1470 i 840 6024 8 10 2927i 028 NORWAY 51259 8425 3372 1848 
030 SWEDEN 158553 1787 519 11315 1 20410 97 63350 61074 
032 FINLAND 99769 1297 78 3056 24089 22 22987 11669 15888 20705 036 SWITZERLAND 60489 5453 16314 2 11956 15299 10427 1016 
038 AUSTRIA 47135 5925 18072 2 
103 
3506 11779 7561 289 
043 ANDORRA 523 
173 2 s4 408 2ri 10 430 2 044 GIBRALTAR 3197 33 728 1399 358 
046 MALTA 4285 1158 14 687 120 1200 26 1080 
048 YUGOSLAVIA 26548 1166 1829 5548 636 16103 586 680 
052 TURKEY 14971 5096 3091 5618 90 226 333 
10 
517 
056 SOVIET UNION 83419 11933 
427 
2446 1586 25893 20213 5204 16154 
060 POLAND 10297 4073 2798 5 440 1317 1001 2 234 
062 CZECHOSLOVAK 2372 567 
10 
655 102 34 306 10 697 35 064 HUNGARY 4015 1541 458 
52i 
382 11 1320 259 
066 ROMANIA 1635 76 20 940 
sri 63 1 100 14 068 BULGARIA 2905 755 38 292 405 546 66 613 
204 MOROCCO 4706 762 
19 
100 3 3119 223 477 22 
208 ALGERIA 88974 15037 50 165 26418 47020 101 164 
212 TUNISIA 5697 45 1 97 10 1866 3521 150 7 
216 LIBYA 56399 3631 1 132 
3137 
22054 23489 4634 2458 
220 EGYPT 18915 2309 10 2591 3694 697 4102 2375 
224 SUDAN 24821 936 1 76 80 3253 16203 4272 
228 MAURITANIA 6632 192 9 6411 4 46 16 232 MALl 454 62 11 324 9 1 
236 BOURKINA-FAS 673 568 5 100 
240 NIGER 7785 1466 5310 1009 
244 CHAD 848 
2 
152 24 672 
933 i 247 CAPE VERDE 938 
32 7 6323 34 2 248 SENEGAL 9763 
2 
236 3131 
260 GUINEA 4522 780 167 1251 2310 8 4 
264 SIERRA LEONE 1650 657 107 




268 LIBERIA 9260 2943 127 1574 232 
272 IVORY COAST 23082 1228 141 18347 2531 774 61 
276 GHANA 9786 2808 343 7 1880 333 4415 
280 TOGO 2359 237 4 2056 4 58 






979 8566 6696 288 NIGERIA 52672 228 2273 13088 6211 
302 CAMEROON 11719 1761 4 7596 1890 435 33 





318 CONGO 4327 
1016 6 
4272 3 
7249 sri 322 ZAIRE 8804 
4 5 
153 60 238 
330 ANGOLA 5823 53 136 295 17 36 25 5252 
334 ETHIOPIA 21758 1783 63 13 10 4273 4953 10663 
338 DJIBOUTI 2401 63 
2 1216 
629 4660 486 1223 348 KENYA 35991 865 20948 847 7452 
352 TANZANIA 8886 1898 519 538 6323 59 87 355 SEYCHELLES 703 1 
4 2sS 
163 2ri 1 366 MOZAMBIQUE 4165 575 32 139 2i 3116 





372 REUNION 2494 9 1977 14 
373 MAURITIUS 3725 21 16 189 727 13 2759 
382 ZIMBABWE 4313 185 183 
4989 
1908 524 1513 
390 SOUTH AFRICA 23703 102 4909 403 7127 2454 3719 
400 USA 100146 56 4372 1 15035 66242 9586 2416 2438 404 CANADA 6828 302 
1868 
122 5734 196 5 52 417 
406 GREENLAND 1868 
2 28 8409 3 i 412 MEXICO 16208 
27i 19957 
7765 
413 BERMUDA 20308 
159 16 
5 34 41 
432 NICARAGUA 4196 
828 27 
209 3647 116 49 
442 PANAMA 7696 295 3 29 4793 1700 1s 6 
448 CUBA 16992 4 166 17 18 16256 424 107 
456 DOMINICAN A. 1755 
849 
111 12 26 1563 43 
458 GUADELOUPE 4586 1 3759 175 2 





464 JAMAICA 10894 20 3 34 247 
480 COLOMBIA 1427 20 22 3 1 1135 246 
64 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Fprtugal I UK 
2710.71 
! 1030 CLASSE 2 10090 4 9759 2 324 
1031 ACP(66) 5241 5034 207 
2710.73 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDrnONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
g~~~~:fM~~~:~~~~~~~mRfJ~~L~GASOEL UND HEIZOEL, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH 
001 FRANCE 1709 12 1696 
003 PAY5-BAS 3283 
1033 
3283 
400 ETAT5-UNIS 1033 
508 BRESIL 1203 1203 
1000 M 0 N DE 8252 12 155 3063 15 5007 
101 0 JNTRA-CE 5779 12 
155 
787 1 4979 
1011 EXTRA-CE 2473 2276 14 28 
1020 CLASSE 1 1043 
1sS 
1033 6 4 
1030 CLASSE 2 1406 1243 8 
2710.75 LUBRICATING AND OTHER OILS TO BE MIXED AS PER THE TERMS OF ADDmONAL NOTE 7 TO CHAP. 27 
SCHWEROELE, AUSGEN. GAS· UND HEIZOEL, ZUM MISCHEN IM SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 7 DES KAP. 27 
001 FRANCE 718 641 
332 491 
n 
002 BELG.-LUXBG. 10640 9666 150 
003 PAYS-BAS 1350 936 379 
2 1376 35 004 RF ALLEMAGNE 1655 
5852 
2n 
006 ROYAUME-UNI 6792 940 
mi 008 DANEMARK 2146 1967 
030 SUEDE 4157 4122 
1020 4 
35 
032 FINLANDE 1965 669 92 
038 AUTRICHE 601 261 
755 
337 3 
288 NIGERIA 1967 348 1212 448 CUBA 1292 944 
706 SINGAPOUR 723 723 85 800 AUSTRALIE 568 483 
1000 M 0 N DE 37953 2&m 3622 12 4360 3185 
101 0 INTRA-CE 24210 19168 903 4 2807 1327 
1011 EXTRA-CE 13742 7605 2719 7 1553 1858 
1020 CLASSE 1 8152 6192 1020 341 599 
1021 A E L E 7240 5706 1020 341 173 
1030 CLASSE 2 4069 1065 755 1212 1057 
1031 ACP~66~ 2038 36 755 i 1212 35 1040 CLA S 3 1501 348 944 202 
2710.79 LUBRICATING AND OTHER HEAVY OILS, NOT WITHIN 2710.51-75 
SCHWEROELE, NICHT IN 2710.51 BIS 75 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 89788 25754 4 11896 1612 23506 
45731 
10454 8282 2150 6130 




172 7417 42757 1015 24851 





004 RF ALLEMAGNE 119836 21195 132 
8852 
164 2376 34647 17847 8 23373 





006 ROYAUME-UNI 81338 9784 46 10023 4183 560 22056 21634 
21962 007 lALANDE 24988 407 643 1334 7 54 106 475 




2361 662 6527 96 3093 009 GRECE 28593 2365 3221 2679 9402 6436 4390 
010 PORTUGAL 16874 1813 4 1300 
8 
415 2343 3590 5479 
2618 
1930 
011 ESPAGNE 23326 3498 2405 
1459 
9045 2934 1481 1336 
021 ILES CANARIE 9805 4511 145 1389 58 52 455 1736 
022 CEUTA ET MEL 2159 101 
1241 
1 2000 1 2 996 54 024 ISLANDE 4527 1020 921 10 339 
025 ILES FEROE 2394 90 2294 
1666 1 132 1762 23 
10 
7957 028 NORVEGE 21046 5332 2905 1268 
030 SUEDE 49421 1526 496 8097 1 6380 98 17143 15680 
032 FINLANDE 28601 1062 47 3453 4739 
11 
5928 2295 5455 5622 
036 SUISSE 30721 3830 
4 
11689 1 5512 5407 3333 938 
038 AUTRICHE 29421 3726 16616 1 
126 
1033 4669 3057 315 






10 2ri 1 044 GIBRALTAR 1383 2 35 325 325 255 
046 MALTE 2459 786 20 245 43 676 12 697 
048 YOUGOSLAVIE 10745 1458 2454 1069 320 4587 501 358 
052 TURQUIE 7505 3608 
2 
1785 1069 179 102 248 
7 
514 
056 U.R.S.S. 30903 5391 1408 698 8694 6782 1443 8478 
060 POLOGNE 8647 3148 807 2936 3 330 596 826 1 200 
062 TCHECOSLOVAQ 2180 410 
10 
786 43 53 196 11 699 35 064 HONGRIE 3348 1474 655 
245 
84 12 627 433 
086 ROUMANIE 1883 64 32 1471 
73 
58 2 48 11 068 BULGARIE 2441 457 54 589 212 402 68 538 
204 MAROC 3046 480 
5 
131 2 1956 149 297 31 
206 ALGERIE 37384 8144 92 138 17447 11190 71 297 
212 TUNISIE 2695 42 1 101 
1 
12 1778 598 150 13 
216 LIBYE 27108 1894 3 219 6554 14425 1707 2305 
220 EGYPTE 11642 2130 13 2059 828 1836 392 2102 2282 
224 SOUDAN 9909 481 1 65 47 1947 4829 2539 
228 MAURITANIE 5945 161 
1 
16 5751 7 53 10 232 MAll 513 41 32 365 20 1 
238 BOURKINA-FAS 769 632 16 121 
240 NIGER 2926 
i 
1054 1150 722 
244 TCHAD 638 
1 
143 27 467 
624 4 247 CAP-VERT 631 
13 2179 32 
1 
248 SENEGAL 3302 29 
2 
187 862 
260 GUINEE 2191 545 128 954 552 6 4 
264 SIERRA LEONE 998 387 71 
s8 1173 2s 272 14 268 268 LIBERIA 4236 1700 202 922 141 
272 COTE IVOIRE 6084 802 101 3953 657 507 64 
276 GHANA 6286 1574 
1 
296 12 1231 334 2839 
280 TOGO 1945 178 3 1666 9 68 
284 BENIN 1361 537 2 1 421 386 3215 437 1619 2418 288 NIGERIA 15523 175 1804 2881 2988 
302 CAMEROUN 6316 1034 6 3263 1574 409 30 
314 GABON 2822 24 7 
4 
2580 
s6 80 131 318 CONGO 990 
1028 10 
927 3 
1518 79 322 ZAIRE 3011 
7 8 
173 70 133 
330 ANGOLA 3590 59 136 370 29 28 35 2918 
334 ETHIOPIE 15097 1428 37 22 17 3334 3236 7023 





346 KENYA 11402 608 5018 608 2895 
352 TANZANIE 4996 1030 410 366 3445 39 72 355 SEYCHELLES 502 1 
9 221 
129 
18 20 6 386 MOZAMBIQUE 1666 369 52 145 1032 
370 MADAGASCAR 935 28 2 887 17 
373 
1 
372 REUNION 2294 8 3 1897 13 
711 373 MAURICE 1282 8 22 142 388 11 





390 AFR. DU SUD 9358 99 3725 274 1128 463 1680 400 ETAT5-UNIS 25398 169 2818 2 4043 14424 1969 1510 
404 CANADA 2457 199 
2266 
383 1125 145 6 112 507 
406 GROENLAND 2266 
2 18 2174 2 5 2697 412 MEXIQUE 4958 
114 2476 413 BERMUDES 2654 





442 PANAMA 2488 180 4 21 1051 795 . 6 
448 CUBA 4368 5 142 37 33 3536 521 ' 94 
458 REP.DOMINIC. 504 
587 
107 15 11 334 37 
458 GUADELOUPE 4048 1 3336 117 7 





221 464 JAMAIQUE 2472 14 9 9 
480 COLOMBIE 627 20 76 7 1 268 1 255 
B 65 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal .I EUR 12 ltalia UK 
2710.79 
496 FR. GUIANA 1753 269 45 2 1469 5 15 a6 500 ECUADOR 14786 6 6040 8602 
508 BRAZIL 406 19 70 3 234 31 2 47 
512 CHILE 17894 51 114 5158 12205 366 
520 PARAGUAY 4172 84 2 3 13 2459 1614 524 URUGUAY 1955 244 536 150 
6117 
947 75 
528 ARGENTINA 16126 34 57 
t085 
1 9891 26 9 2229 600 CYPRUS 10203 3156 362 96 2386 880 
604 LEBANON 9708 1226 3 373 5006 27 2325 202 354 220 608 SYRIA 41541 2304 31 271 124 38709 18 54 
612 IRAQ 922 231 186 
127 
22 98 240 
29520 
165 
616 IRAN 87345 762 938 10387 16282 21581 7748 
624 ISRAEL 4772 1996 932 79 37 1 554 1173 
628 JORDAN 23827 4895 1689 72 
:i 
13980 473 874 1844 
632 SAUDI ARABIA 25385 . 4189 462 233 12519 444 3195 4339 
636 KUWAIT 12467 2086 555 62 329 28 8977 430 
640 BAHRAIN 801 147 43 
14 
19 2 343 247 
644 QATAR 2069 399 79 219 21 760 577 
847 U.A.EMIRATES 57503 2525 227 44 3005 10603 19437 21861 
849 OMAN 1688 270 24 65 159 525 645 
652 NORTH YEMEN 6239 2561 
11 
342 1 227 162 2946 
656 SOUTH YEMEN 8958 6835 1 47 14 





682 PAKISTAN 1256 360 130 
5465 
79 240 
684 INDIA 7079 63 113 100 1 269 1068 
869 SRI LANKA 1247 253 
2 
26 4 
197 30 58 906 880 THAILAND 2993 245 1292 618 609 
690 VIETNAM 10500 75 
6 77 
2 10423 
316 609 700 INDONESIA 1398 171 209 10 




24 189 274 1361 
706 SINGAPORE 11270 911 8173 324 165 444 1210 
708 PHILIPPINES 1209 10 5 1063 26 84:i 103 2 720 CHINA 2031 382 2 438 174 76 116 
728 SOUTH KOREA 1628 138 1 1071 
5 
24 15 169 210 
732 JAPAN 9092 556 47 940 
16 
5028 205 980 1331 
736 TAIWAN 8234 3175 5 1860 
tri 
102 1019 1307 750 
740 HONG KONG 4415 294 626 1 1832 2 175 8 1467 743 MACAO 2187 
736 469 1496 57 94 2179 800 AUSTRALIA 3278 426 
804 NEW ZEALAND 902 231 242 11 52 366 
609 N. CALEDONIA 713 89 335 289 




972 4868 ~~ ~b~RJ'ltft81~ 108307 29126 41392 2705 44 938 1703 12 8 
1000 W 0 R L D 4073031 371509 10593 223021 113648 377585 889296 4567 687030 692483 81180 622119 
1010 JNTRA-EC 2245420 193233 471 116221 57896 295577 514111 4567 280057 378605 55148 349534 
1011 EXTRA-EC 1716322 149106 10122 106800 55588 48368 375186 404938 272473 21158 272585 
1020 CLASS 1 619309 34144 7628 67271 36006 11723 89048 130106 116454 2846 124083 
1021 EFTA COUNTR. 423607 24411 5586 51282 24094 862 64897 38852 100874 
18300 
112749 
1030 CLASS 2 961752 95551 1963 31286 16983 36503 258312 224839 147167 130868 
1031 ACP~68) 292478 21160 21 5814 261 2208 97896 58169 36942 17148 52859 
1040 CLA S 3 135286 19413 531 8264 2599 140 27826 49994 8852 12 17635 
2711 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
GAZ DE PETROLE ET AUTRE$ HYDROCARBURES GAZEUX 
2711.03 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR USE AS POWER OR HEATING FUEL 
PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU PLUS, UTILISE COMME CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
1000 W 0 R L D 3640 17 29 3251 15 7 23 298 
1010 INTRA-EC 358 17 29 3251 14 7 22 298 1011 EXTRA-EC 3283 1 2 
1030 CLASS 2 3254 3251 1 2 
2711.05 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING 
PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU PLUS, AUTRE QU'UTIUSE COMME CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
1000 W 0 R L D 306 50 230 2 13 10 
1010 INTRA-EC 290 49 228 2 11 1 1011 EXTRA·EC 15 1 2 2 8 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX DESTINES A SUBIA UN TRAJTEMENT DEFINI AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENT AlAE 5 DU CHAP. 27 
003 NETHERLANDS 6281 35 6246 
005 ITALY 30555 30555 
204 MOROCCO 35393 35393 
1000 W 0 R L D 87816 60 17 87738 
1010 INTRA-EC 38290 60 
17 
38230 
1011 EXTRA-EC 49525 49508 
1030 CLASS 2 49525 17 49508 
1031 ACP(86) 6280 6280 
2711.13 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
PROPANE$ ET BUTANES COMMERCIAUX DESTINES A SUBIA UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE OU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE 
COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 
003 NETHERLANDS 11612 11612 
204 MOROCCO 25688 25688 
248 SENEGAL 6941 6941 
1000 W 0 R L D 47075 47075 
101 0 INTRA-EC 14447 14447 
1011 EXTRA·EC 32629 32629 
1030 CLASS 2 32629 32629 
1031 ACP(86) 6941 6941 
2711.19 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 27 11.11 AND 13 
PROPANE$ ET BUTANES COMMERCIAUX, DESTINEES A AUTRES USAGES 
001 FRANCE 541876 25239 5233 26637 
14032 
35155 24321 1049 424242 
002 BELG.-LUXBG. 293703 
134608 14560 
31524 54 125003 123090 
003 NETHERLANDS 1194778 196836 6 48726 208 217367 799840 004 FR GERMANY 452328 46351 2193 
99470 
58354 57 128000 





006 UTD. KINGDOM 168984 17642 3107 50091 71831 
108672 007 IRELAND 113574 903 
5025 
59 4 3936 
008 DENMARK 23223 39 
34971 
993 17186 
009 GREECE 37400 
16412 t08o3 1389 
2429 
54952 171991 010 PORTUGAL 291318 35757 14 
011 SPAIN 437851 !sO 19 259940 4911 76339 96642 028 NORWAY 130702 111 31 27 130383 
030 SWEDEN 190087 
7450 
7738 9 25 
4 
85 182230 
036 SWITZERLAND 33916 1449 22912 2014 62 24 
038 AUSTRIA 48546 41256 148 82 7060 
043 ANDORRA 2575 2575 
13880 046 MALTA 13880 
t1 4036 052 TURKEY 4047 
210:i 35923 3148 204 MOROCCO 67484 
1751 
46310 
9318 212 TUNISIA 51468 40176 223 
216 LIBYA 60176 
5748 9872 
60176 2299 220 EGYPT 26446 8529 
66 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2710.79 
496 GUYANE FR. 1787 220 
81 :i 1555 6 12 500 EQUATEUR 2966 6 813 1997 sci 508 BRESIL 599 20 236 19 171 38 9 106 512 CHILl 4474 50 228 730 3203 263 520 PARAGUAY 1524 74 3 
4 
21 880 546 524 URUGUAY 1501 199 637 71 
1246 
491 99 528 ARGENTINE 3011 18 115 
6Hi 




390 129 281 159 608 SYRIE 11270 1716 114 115 114 9110 21 45 612 IRAQ 1286 166 1 267 46 21 205 258 8925 368 616 IRAN 27111 612 1177 2869 4630 5470 3368 624 ISRAEL 2608 767 425 48 69 2 386 911 
628 JORDANIE 8419 2947 
:i 1221 31 4 1736 313 552 1619 632 ARABIE SAOUD 13071 2681 735 113 4184 314 2194 2843 636 KOWEIT 4607 1306 646 112 363 22 1843 315 640 BAHREIN 574 80 41 
5 
17 2 267 167 
644 QATAR 1443 201 
3 
40 261 18 438 480 
647 EMIRATS ARAB 17895 1762 260 17 1247 2260 4956 7390 
649 OMAN 1470 166 52 107 96 301 748 
652 YEMEN DU NRD 4173 1478 
10 
355 2 130 130 2078 
656 YEMEN DU SUD 4284 2961 4 27 9 
39 
1273 
880 AFGHANISTAN 1943 24 
8 
175 
2s:i 35 94 1611 662 PAKISTAN 1036 226 184 
1057 
56 244 
664 INDE 2542 51 151 121 2 175 985 
669 SRI LANKA 681 175 6 35 2 228 21 33 436 880 THAILANDE 1756 142 726 219 414 
690 VIET-NAM 3006 48 
18 
1 7 2950 
2os 573 700 INDONESIE 1300 205 154 137 6 
701 MALAYSIA 2734 885 
:i 176 11 26 20 124 198 1331 706 SINGAPOUR 5428 549 2868 282 157 466 1072 
708 PHILIPPINES 722 26 8 590 15 
ss6 79 4 720 CHINE 1947 205 7 651 314 102 112 
728 COREE DU SUD 1626 264 4 985 
9 
58 2 126 187 
732 JAPON 7690 595 84 1943 
16 
2505 330 846 1578 
736 T'AI-WAN 6810 2153 7 2186 
8 
106 1006 906 430 
740 HONG-KONG 3374 158 892 1 1006 5 152 6 1152 743 MACAO 694 
682 1ooS 751 s6 100 668 800 AUSTRALIE 3237 630 
804 NOUV.ZELANDE 732 130 230 23 42 307 
809 N. CALEDONIE 630 65 337 227 1 
822 POL YNESIE FR 2039 57 
s4 11456 1251 231 730 2799 950 AVIT.SOUTAGE 63261 22923 25768 
958 NON DETERMIN 2833 58 843 1913 15 4 
1000 M 0 N DE 1474582 238268 10894 167106 23776 59232 295881 2306 193262 238877 20188 225014 
1010 INTRA-CE 706579 121320 640 76731 10771 34317 155248 2304 68915 116565 : 12038 107732 
1011 EXTRA-CE 701693 93966 10254 90375 12922 12403 140614 1 122202 96328 5348 117282 
1020 CLASSE 1 238273 24397 7072 56790 7160 2410 29962 34296 36557 740 38689 
1021 A E L E 163737 16496 4693 42441 4742 144 20625 12492 31253 
4598 
30651 
1030 CLASSE 2 404092 58360 2422 24840 4561 9830 100502 73099 55488 70391 
1031 ACP~66~ 125874 13731 39 5013 97 595 36319 21879 17530 4081 26590 1040 CLA S 3 59329 11208 761 8745 1202 163 10151 14807 4282 8 8002 
2711 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
ERDGAS U.AND.GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
2711.G3 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUEL 
PROPAN MIT REINHEITSGRAD VON 99% ODER MEHR, ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE VERWENDET 
1000 M 0 N DE 703 4 9 499 1 35 4 29 121 
1010 INTRA-CE 186 2 
1 i 49i i 34 4 25 121 1011 EXTRA-CE 514 1 3 
1030 CLASSE 2 505 1 1 499 1 3 
2711.05 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEAnNG 
PROPAN MIT REINHEITSGRAD VON 99% ODER MEHR, NICHT ALS KRAFT- ODER HEJZSTOFFE VERWENDET 
1000 M 0 N DE 298 113 87 5 58 1 54 
1010 INTRA-CE 220 105 58 5 54 i 3 1011 EXTRA-CE 77 8 8 4 51 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR A SPECIFIC PROCESS AS DERNED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HANDESUEBUCHES BUT AN UNO PROPAN ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU 
KAP. 27 
003 PAY5-BAS 709 4 705 
005 ITALIE 3340 3340 
204 MAROC 3908 3908 
1000 M 0 N DE 9349 10 2 27 9310 
1010 INTRA-CE 4227 9 2 
27 
4218 
1011 EXTRA-CE 5121 1 5093 
1030 CLASSE 2 5121 1 27 5093 
1031 ACP(66) 600 1 599 
2711.13 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR CHEMICAL TRANSFORMAnON BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HANDELSUEBLICHES BUT AN UND PROPAN ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZLICHEN 
VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
003 PAYS-BAS 1303 1303 
204 MAROC 2647 2647 
248 SENEGAL 679 679 
1000 M 0 N DE 4903 4903 
1010 INTRA-CE 1m 1577 
1011 EXTRA-CE 3326 3326 
1030 CLASSE 2 3326 3326 
1031 ACP(66) 679 679 
2711.19 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 27 11.11 AND 13 
HANDELSUEBLICHES PROP AN UNO BUT AN ZU ANDERER VERWENDUNG 
001 FRANCE 63674 3017 527 4560 
2194 
5509 3905 137 46019 
002 BELG.-LUXBG. 38788 
16297 1451 
5683 74 15462 15375 










006 ROYAUME-UNI 24945 2105 727 8466 8661 
15099 007 lALANDE 15815 103 638 88 8 517 008 DANEMARK 3057 60 
4632 
132 2027 
009 GRECE 7819 
1917 844 mi 3187 7219 21373 010 P~RTUGAL 36171 4626 22 
011 E PAGNE 54439 3:i 4 32360 625 10387 11063 028 NORVEGE 11477 85 93 42 11224 
030 SUEDE 18868 865 799 8 31 8 144 17886 036 SUISSE 6394 122 3426 1927 32 13 
038 AUTRICHE 8671 7217 326 98 1030 
043 ANDORRE 799 799 
1951 046 MALTE 1951 
10 sri 052 TURQUIE 687 
224 4145 325 204 MAROC 12066 
210 
7372 
1429 212 TUNISIE 9688 8021 28 
216 LIBYE 7619 
s95 1897 
7619 
241 220 EGYPTE 3888 1155 
B 67 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dttclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. [ Danmalt [Deutschland l 'EMMa j Espana [ France 1 Ireland J [ Nederland J Portugal J EUR 12 ltalia UK 
2711.19 
228 MAURITANIA 410 1758 8696 280 130 2581 7033 248 SENEGAL 41694 21626 





154092 400 USA 267884 95402 2991 
500 ECUADOR 12956 1 20503 12955 508 BRAZIL 32908 
3323 911 29 12405 600 CYPRUS 5632 1368 1 
604 LEBANON 19451 15047 4381 20 3 
3045 608 SYRIA 52041 27021 16049 5926 
1000 W 0 R L D 5124327 264927 60985 428319 60986 52066 897076 8407 183375 889236 1095 2477853 
1010 INTRA·EC 4015072 253373 49124 364007 2318 
52068 
643701 8407 76945 650622 1049 1965326 
1011 EXTRA-EC 1109240 11554 11861 64313 58666 253375 106430 36414 30 512527 
1020 CLASS 1 693820 9788 9445 64296 5184 118 106009 21934 10284 466762 
1021 EFTA COUNTR. 403392 7450 9413 64294 1 
519s0 
2239 98 7260 30 312637 1030 CLASS 2 415416 1765" 2416 12 53484 147366 84497 28131 45765 
1031 ACP(66) 56505 15 1 1817 11651 28312 242 6154 30 8283 
2711.91 PETROLEUM GASES AND OTHER HYDROCARBONS IN GASEOUS FORM 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES, PRESENTES A L'ETAT GAZEUX 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3409881 2 
611o3 
12 3406112 3755 





004 FR GERMANY 14459527 1300 
1469 
10056 772 
005 ITALY 3596798 3 
13 
3594905 421 
028 NORWAY 12816 12803 
030 SWEDEN 230146 230144 
56994 
2 
036 SWITZERLAND 56994 
1253057 977 SECR.INTRA 0 1253057 
1000 W 0 R L D 26959226 1346 578229 1253057 120548 40 24940211 11482 54313 
1010 INTRA-EC 25405893 1345 348063 63435 40 24940211 11482 41317 
1011 EXTRA·EC 300276 1 230166 57113 12996 
1020 CLASS 1 299971 230163 56994 12814 
1021 EFTA COUNTR. 299961 230162 56994 12805 
2711.99 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN OTHER THAN GASEOUS FORM 
AUTRES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 9813 4234 4 2616 1937 1025 002 BELG.-LUXBG. 114941 
16548 100 
36 114895 6 
003 NETHERLANDS 16712 
14 
66 
64925 00 004 FR GERMANY 93683 28633 21 
005 ITALY 1433 1300 
1s 4772 8125 
133 
006 UTD. KINGDOM 32951 20039 
2 71908 028 NORWAY 71910 
27747 212 TUNISIA 27747 
400 USA 20853 20852 
604 LEBANON 11507 11507 
608 SYRIA 7347 7347 
1000 W 0 R L D 414170 70860 2 146 6 158 79366 189932 73697 
1010 INTRA-EC 269748 70751 
:i 102 :i 63 7543 189931 1358 1011 EXTRA-EC 144419 109 44 96 71825 72340 
1020 CLASS 1 93245 109 1 41 83 20900 72111 
1021 EFTA COUNTR. 72365 109 41 
2 
83 30 72102 
1030 CLASS 2 51154 2 13 50926 209 
2712 PETROLEUM JEUL Y 
VASELINE 
2712.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR A SPECIFIC PROCESS AS DERNED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
VASELINE BRUTE DESnNEE A SUBIA UN TRAITEMENT DERNI AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 
1000 W 0 R L D 211 211 
1010 INTRA-EC 63 63 
1011 EXTRA-EC 148 148 
2712.19 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~EMNM~~nB~V.l.~EMf'AUTRES USAGES 
1000 W 0 R L D 5898 5 4523 86 114 2 438 728 
1010 INTRA-EC 4774 1 4125 86 69 2 490 
1011 EXTRA-EC 667 3 398 46 239 
2712N~: ~w=g~~~£~L~\-OJJ'~~T~I'E'sN CRUDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~~~EMN~~~~~8~~f~'f,llys 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLm 
003 NETHERLANDS 804 29 656 22 21 76 
DOS ITALY 1058 161 731 58 108 
032 FINLAND 720 19 82 
12 
619 
062 CZECHOSLOVAK 669 
2sS 
657 
1449 288 NIGERIA 3737 2033 
348 KENYA 2104 211 1755 138 
616 IRAN 701 37 664 1os 632 SAUDI ARABIA 712 2 5 
2 700 INDONESIA 1133 
207 
1131 
141 800 AUSTRALIA 774 426 
13827 977 SECR.INTRA 0 14928 1101 
1000 W 0 R L D 36677 1560 15119 47 839 2 65 13827 3 5414 1010 INTRA-EC 4326 325 i 2585 4i 385 :i 48 1 982 1011 EXTRA·EC 17623 1235 11433 454 17 2 4433 1020 CLASS 1 3730 366 1 1800 10 6 1527 
1021 EFTA COUNTR. 2084 126 1 838 46 5 2 7 2 1114 1030 CLASS 2 12416 839 8205 420 2895 
1031 ACP~66) 7674 664 5037 178 
5 
2 1793 1040 CLA S 3 1476 10 1427 24 10 
2713 PARAFRN W~ MICRO-CRYSTAULINE WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX AND OTHER MINERAL WAXES, WHETHER OR 
NOT COLOURE 
PARAFRN~ CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE TOUR BE, RESIDUS PARAFRNEUX, 
MEME COL RES 
2713.11 CRUDE OZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX 
OZOKERITE, CIRE DE UGNITE OU DE TOURBE, BRUTES 
1000 W 0 R L D 106 23 9 35 4 10 24 1010 INTRA-EC 24 i 2 ri 3 :i ui 19 1011 EXTRA-EC 81 20 32 6 
2713.19 OZOKERITE, LIGNITE WAX AND PEAT WAX, OTHER THAN CRUDE 
68 B 
Export Werte- Value- Valeurs.: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR.12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland Por1ugal I UK 
2711.19 
228 MAURITANIE 886 
2ri 1059 
687 ~99 
339 738 248 SENEGAL 5685 3332 




468 13754 400 ETAT5-UNIS 33064 16758 381 
500 EOUATEUR 1104 1 
2128 
1103 
508 BRESIL 4086 
475 200 37 
1358 
600 CHYPRE 940 147 1 
604 LIBAN 2893 2042 826 
.• 24 1 
355 608 SYRIE 7162 3098 2962 747 
1000 M 0 N DE 649109 31560 6130 63167 7257 5868 155655 3175 26658 92859 154 256628 
1010 tNTRA-CE 503905 30175 4701 52373 112 
5867 
105452 317.5 11523 87373 137 208864 
1011 EXTRA-CE 145194 1385 1429 10794 7145 50203 
.• 15129 5485 13 47744 





1030 CLASSE 2 62059 228 440 32 6547 28750 11650 3770 4821 
1031 ACP(66) 9909 17 1 279 1376 6117 380 832 13 894 
2711.11 PETROLEUM GASES AND OTHER HYDROCARBONS IN GASEOUS FORM I 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERDGAS U.ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE, IN GASFOERMIGEM ZUSTAND 
' DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 291162 1 
11228 
23 290435 703 





003 PAY5-BAS 3929 
35538 
53 26 13427o:i 3614 004 RF ALLEMAGNE 1380471 459 26 1480 271 005 ITALIE 234286 1 34 234160 105 028 NORVEGE 1094 1060 
030 SUEDE 30245 30242 864:i 3 036 SUISSE 8647 
160336 
4 
977 SECR.INTRA 0 160336 
1000 M 0 N DE 2456300 491 65832 160336 19982 58 2199622 17ft 8248 1010 INTRA-CE 2255728 481 35538 11316 58 2199622 ·17 6983 
1011 EXTRA-CE 40235 10 30294 8666 1265 
1020 CLASSE 1 40046 2 30290 8643 1111 
1021 A E L E 39999 30289 8643 1067 
2711.99 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN OTHER THAN GASEOUS FORM 
ANOERES ERDGAS UNO ANDERE GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 1986 874 15 
16 
432 448 219 
002 BELG.-LUXBG. 19771 
2220 
2 53 19876 24 
003 PAY5-BAS 2332 84 38 27 11775 1 004 RF ALLEMAGNE 16044 4033 j 42 158 005 ITALIE 603 411 2 665 1508 183 006 ROYAUME-UNI 4898 2691 22 12 6366 028 NORVEGE 6377 11 3602 212 TUNISIE 3602 2 i s8 400 ETAT5-UNIS 4238 4177 
604 LIBAN 1582 1582 4 608 SYRIE 1066 1062 
1000 M 0 N DE 64139 10247 1 256 18 222 12409 33419 2 7565 
1010 INTRA-CE 45644 10228 1 134 4 124 .1261 33413 2 684 1011 EXTRA-CE 18271 18 122 98 11147 6 w~ 1020 CLASSE 1 10965 17 1 64 52 4291 1 
1021 A E L E 6640 17 i 58 4 51 58 1 2 8455 1030 CLASSE 2 7261 1 42 45 6858 6 304 
2712 PETROLEUM JELLY 
YASELIN 
2712.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN :ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAF1• 27 
VASEUN, ROH, ZUR BEARBErrUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN•YORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 M 0 N DE 143 1 142 
1010 INTRA-CE 40 1 40 1011 EXTRA-CE 103 102 
2712.19 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VASEUN, ROH, ZU ANDERER VERWENDUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 1950 7 5 993 44 110 19 276 1 495 
1010 IN TRA-CE 1160 1 5 748 43 55 19 i 291 1011 EXTRA-CE 514 6 248 55 204 
271~t": ~WG~~~~~~y ~~:T~N CRUDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VASEUN, NICHT ROH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAY5-BAS 525 19 361 23 20 102 
005 ITALIE 816 118 550 57 91 
032 FINLANDE 525 15 93 34 417 062 TCHECOSLOVAO 576 
136 
542 
1811 288 NIGERIA 3416 1475 
346 KENYA 1458 140 1218 102 
616 IRAN 532 21 510 1 
632 ARABIE SAOUD 961 12 8 
5 
941 
700 INDONESIE 710 
1sB 
705 
10i 600 AUSTRALIE 534 275 
10070 977 SECR.INTRA 0 10564 494 
1000 M 0 N DE 29207 1122 7 10864 !53 917 10 89 10070 10 6065 




65 4 988 
1011 EXTRA-CE 15035 889 4 6508 475 24 6 5077 
1020 CLASSE 1 3149 268 4 1472 19 8 1378 
1021 A E L E 1905 75 4 771 
.4i 
9 
10 1:i 6 
1046 
1030 CLASSE 2 10789 614 6024 392 3689 
1031 ACP~66~ 6492 420 3728 184 1 6 2153 1040 CLA S 3 1097 7 1012 65 3 1() 
2713 PARAFFIN W:li, MICRO-CRYSTAWNE WAX, SLACK WAX, OZOKERrrE, UGNrrE WAX, PEAT WAX AND I)THER MINERAL WAXES, WHETHER OR 
NOT COLOURE 
PARAFFI~ ERDOELWACHS, WACHS AUS BrruMINOESEN MINERAUEN, OZOKERIT, MONTANWACHS, T.bRFWACHS, PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, 
AUCH G AERBT 
2713.11 CRUDE OZOKERITE, UGNITE WAX OR PEAT WAX 
OZOKERIT, MONTANWACHS ODER TORFWACHS, ROH 
1000 M 0 N DE 111 2 37 ' 10 34 3 11 ·14 
1010 INTRA-CE 18 2 4 1 3 1 11 
9 
1011 EXTRA-CE 93 32 9 31 2 6 
2713.19 OZOKERITE, UGNrrE WAX AND PEAT WAX, OTHER THAN CRUDE 
B 69 
! 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I_ I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2713.18 OZOKERITE, CIRE DE UGNITE OU DE TOURBE, AUTRES QUE BRUTES 
1000 W 0 R L D 1240 78 7 169 568 35 166 10 206 
1010 INTRA-EC 899 n 4 57 568 22 27 4 139 
1011 EXTRA-EC 340 1 3 111 13 139 6 67 
2713.81 ~g~~~~R~~ r,AX, MICRO.CRYSTAWNE WAX, SLACK WAX AND OTHER MINERAL WAXES FOR A SPECIFIC PROCESS AS IN ADDITIONAL 
~:~~~E~~~~EgEDU.fo"J'-Jo'l.~&e..~~~:f~ gff'l:~.U~ ET RESIDUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESnNES A SUBIA UN TRAITEMENT 
001 FRANCE 8873 
5259 
8873 
1783 004 FA GERMANY 14043 7001 
006 UTD. KINGDOM 9028 9028 
1000 W 0 A L D 34397 5259 24908 4230 
1010 INTRA-EC 34392 5259 24903 4230 
1011 EXTRA-EC 6 5 1 
2713.83 CRUDE PARAFFIN, MICRO.CRYSTALUNE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORMAOON BY A PROCESS OTHER THAN 
THOSE OF 2713.81 
PARAFFIN~ CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET RESIDUS PARAFFINEU~ BRUTS, DESnNES A SUBIA UNE TRANSFORMAOON 
CHIMIQUE UTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENTAIHE 5 DU CHAP. 
1000 W 0 A L D 3 2 
1011 EXTRA-EC 3 2 
2713.89 CRUDE PARAFFINl:A'ICRO.CRYSTAWNfr SLACK AND OTHER MINERAL W#.XES FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2713.81 AND 83 
DE: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPL E 
PARAFFIN~ CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, RESIDUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESnNES A D'AUTAES USAGES 
DE: VENTILAn N PAR PAYS INCOMPLETE 





003 NETHERLANDS 10335 1971 3261 5033 4804 37 004 FA GERMANY 32579 
1487 
513 26054 1208 
005 ITALY 2492 44 21 668 1575 337 011 SPAIN 1662 22 
228 028 NORWAY 3057 2829 
5 4li 030 SWEDEN 1976 1738 193 
032 FINLAND 3343 2940 14 5 384 
038 SWITZERLAND 1473 1441 
2261 
10 22 
208 ALGERIA 2266 5 
977 SECR.INTRA 0 2119 2119 
1000 W 0 R L D 72698 35 .22561 6388 31695 45 6929 1593 3452 
1010 INTRA-EC 55720 31 9594 4127 31559 23 6866 1575 1945 
1011 EXTRA-EC 14859 3 10848 2261 136 22 64 18 1507 
1020 CLASS 1 11461 9983 42 2 57 1377 









1030 CLASS 2 3350 817 95 7 130 
2713.80 PARAFFI~MICRO.CRYSTALUNE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES, N·OT CRUDE 
BL : CONFIDE IAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARAFFI~ CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, RESIDUS· PARAFFINEUX, AUTRES QUE BRUTS 
BL: CONFIDE EL 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 




37 11811 579 
002 BELG.-LUXBG. 17720 8812 199 
69 
25 3457 2088 
003 NETHERLANDS 233n 
12 
14993 41 6398 36 
7473 
1840 
004 FR GERMANY 20541 
3751 
20 10715 4 334 1963 
005 ITALY 10734 6 249 3675 
15 3 
1869 984 
006 UTD. KINGDOM 9937 30 1617 36 1844 6392 
2231 007 IRELAND 2680 1 403 36 
21 
9 




265 365 408 
009 GREECE 1604 962 103 60 230 96 
010 PORTUGAL 774 
4 
94 230 141 8 161 140 
011 SPAIN 3002 808 814 2 890 483 
028 NORWAY 3865 28 3348 2 135 354 
030 SWEDEN 8698 449 6384 30 464 1351 
032 FINLAND 7654 39 7069 76 6i 352 118 038 SWITZERLAND 10645 1 6452 3612 193 320 
038 AUSTRIA 5828 5237 159 3 295 134 
048 YUGOSLAVIA 811 450 40 183 138 
5 D56 SOVIET UNION 582 388 
115 314 12 
211 
204 MOROCCO 2810 2369 
2 208 ALGERIA 1D56 4 948 88 14 
12 212 TUNISIA 1362 837 5 495 6 7 
248 SENEGAL 1377 459 918 483 288 NIGERIA 636 
2 
98 55 
2 348 KENYA 2415 1532 
339 
879 
370 MADAGASCAR 976 637 
1o4 265 92ci 390 SOUTH AFRICA 20407 18823 295 
400 "USA 4404 65 41 
73" 
1060 3237 
404 CANADA 880 
4413 
343 10 454 
416 GUATEMALA 4604 
2 
191 
424 HONDURAS 1400 582 816 
428 EL SALVADOR 1237 1237 34 241 436 COSTA RICA 1269 
19 
994 
456 DOMINICAN R. 2515 2495 1 
sci 480 COLOMBIA 5105 6 3024 2001 500 ECUADOR 4396 4367 3 36 504 PERU 1540 3 1501 38 33 752 512 CHILE 2183 2 1358 
4 684 INDIA 3407 2524 528 
10 4 
188 163 
680 THAILAND 638 214 338 3 141 130 
701 MALAYSIA 278 
5 
71 
s4 sci 13 37 155 732 JAPAN 948 151 
25 
74 614 
800 AUSTRALIA 711 3 51 130 502 977 SECR.INTRA 0 4548 4548 
1000 WORLD 241482 703 133571 18 8785 34890 142 1864 37441 7 26083 
1010 INTRA-EC 115835 87 43073 
1i 
1261 27330 88 525 32658 1 10829 
1011 EXTRA-EC 121099 636 85950 5519 7560 54 1339 4785 8 15234 







1030 CLASS 2 53228 58 36151 29D6 572 1242 6955 
1031 ACP~66) 10730 2 6478 24 1383 421 36 5 2379 
1040 CLA S 3 1984 1413 8 233 317 13 
2714 PETROLEUM BITUMEN, PETROLEUM COKE AND OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 
BITUME DE PETROLE, COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINE RAUX BITUMINEUX 
2714.10 PETROLEUM BITUMEN 
BITUME DE PETROLE 
001 FRANCE 227961 108413 60769 45537 29635 2711 10392 26 113 002 BELG.-LUXBG. 102441 
79046 
13979 4170 99 54637 20 003 NETHERLANDS 197913 
2910 
66786 51979 
28853 71963 004 FR GERMANY 216707 108789 
11 
4192 005 ITALY 73288 
12586 
66683 6592 23 12509 2 DD6 UTD. KINGDOM 119308 1257 92933 
44873 007 IRELAND 80691 33156 93296 24 2822 101 40 008 DENMARK 116281 57 
19 
22799 4 010 PORTUGAL 58594 273 3D6 56691 1305 
70 B 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2713.19 OZOKERIT, MONTANWACHS ODER TORFWACHS, NICNT ROH 
1000 M 0 N DE 1030 13 22 312 254 74 147 15 3 190 
1010 INTRA-CE 597 11 12 134 254 39 25 8 3 113 
1011 EXTRA-CE 435 2 10 179 1 35 122 II 77 
2713.11 ~S\!fi ~~Rt:~ '#,AX. MICRO-CRYSTAWNE WAX, SLACK WAX AND OTHER MINERAL WAXES FOR A SPECIFIC PROCESS AS IN ADOIT10NAL 
:~=tJ~~~EJ"r~~%~E~~~H~J~t lC.UlL~~'tfr:'!fo~~~~:~~ltw.r:J~~rE RUECKSTAENDE, ROH, ZUR BEARBEITUNG IN 
001 FRANCE 1398 
736 
1397 
326 004 RF ALLEMAGNE 2014 952 
006 ROYAUME-UNI 1299 1299 
1000 M 0 N DE 5469 737 3654 1077 
1010 INTRA-CE 5482 738 3849 1078 
1011 EXTRA-CE 7 8 1 
2713.83 CRUDE PARAFFIN, MICR~RYSTAWNE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN 
THOSE OF 2713.11 
~A~~t=R~~~~~~S~A8r:E~UJA~WD~W~5~~1l:~~~rgHf:Nf'zU1~~ ~UECKSTAENDE, ROH, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG 
1000 M 0 N DE 15 14 
1011 EXTRA-CE 15 14 
2713.89 CRUDE PARAFFI~ICR~RYSTAWNbSLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2713.11 AND 83 
DE: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPL E 
DE: ~~~~ST~~~~L~~~~~RWACHS AUS BITUMINOESEN MINERAUEN UND PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ROH, ZU ANDERER VERWENDUNG 
001 FRANCE 1039 872 
1:i 1oS 
124 43 





003 PAY$-BAS 2693 1054 447 1140 866 40 004 RF ALLEMAGNE 5562 
771 
81 4083 532 
005 ITALIE 1139 
26 6 107 ao6 261 011 ESPAGNE 845 7 200 028 NORVEGE 1188 988 
4 3:i 030 SUEDE 965 804 143 
032 FINLANDE 1083 832 8 5 238 
036 SUISSE 596 548 
1375 
15 33 
208 ALGERIE 1379 4 
977 SECR.INTRA 0 1271 1271 
1000 M 0 N DE 21453 15 4 9398 2068 5488 50 1428 814 2190 
1010 INTRA-CE 13239 11 4 3872 692 5374 8 1375 808 1101 1011 EXTRA-CE 6945 4 4255 1375 114 42 54 8 1089 
1020 CLASSE 1 4723 4 3722 31 8 47 911 




27 34 37 8 737 1030 CLASSE 2 2198 512 82 6 177 
271UO PARAFFI~MICR~RYSTAWNE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES, NOT CRUDE 
BL: CONFIDE IAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BL: e:=~t'.:.~~DOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERAUEN UND PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ANDERS ALS ROH 
DE: OHNE BESTIMMTE ~ENDER 




83 5259 519 
002 BELG.-LUXBG. 10320 5159 96 
1406 
35 2183 1073 
003 PAY$-BAS 14797 1 9431 42 2917 50 
5110 
950 
004 RF ALLEMAGNE 12000 16 
3127 
16 5322 79 188 1269 
005 ITALIE 8206 8 217 2031 
1:i 4 
2188 637 
006 ROYAUME-UNI 4955 50 1301 21 978 2588 
1292 007 lALANDE 1565 1 260 21 
10 
11 




162 394 397 
009 GRECE 1200 676 53 47 264 57 
010 PORTUGAL 620 8 156 152 108 17 229 160 011 ESPAGNE 2473 934 516 6 781 227 
028 NORVEGE 2505 64 2022 1 151 267 
030 SUEDE 6610 616 4330 26 569 1069 
032 FINLANDE 4924 94 4245 47 3:i 422 116 036 SUISSE 7092 2 4944 1660 183 270 
038 AUTRICHE 4837 4156 68 3 331 77 
048 YOUGOSLAVIE 937 522 53 189 170 3 
056 U.R.S.S. 542 356 
57 238 9 177 7 204 MAROC 1330 1026 
:i 208 ALGERIE 701 
418 
548 117 26 
14 212 TUNISIE 727 3 275 9 16 
248 SENEGAL 782 279 503 
2s0 288 NIGERIA 506 3 90 156 8 348 KENYA 1782 ~ 195 668 370 MADAGASCAR 538 
49 272 876 390 AFR. DU SUD 9762 8375 210 





404 CANADA 642 171 14 308 
416 GUATEMALA 2011 
4 
1937 74 
424 HONDURAS 622 276 342 
428 EL SALVADOR 505 505 26 126 438 COSTA RICA 632 3:i 488 456 REP.DOMINIC. 947 913 1 
36 480 COLOMBIE 2192 
13 
1341 812 
500 EOUATEUR 1669 1652 4 
16 504 PEROU 848 5 827 
18 27 406 512 CHILl 1061 3 613 
4 :i 664 INDE 1989 1387 284 9 151 160 680 THAILANDE 755 209 166 88 5 147 111 
701 MALAYSIA 514 j 98 25 48 282 33 101 732 JAPON 911 261 
518 
60 510 
800 AUSTRALIE 1052 4 81 87 362 
977 SECR.INTRA 0 2267 2267 
1000 M 0 N DE 149032 1029 80199 7 3623 18140 2531 1425 23689 7 18382 
1010 INTRA-CE 71650 109 29269 7 878 13872 1497 440 19005 1 6581 1011 EXTRA-CE 75113 920 48684 2746 4268 1034 988 4683 5 11800 
1020 CLASSE 1 43807 635 29343 122 2308 529 506 3279 1 6884 
1021 A E L E 25908 620 19713 
7 2624 
1603 
so6 38 1674 4 1662 1030 CLASSE 2 29659 66 16111 1944 385 1108 4864 
1031 ACP~66~ 6581 3 3685 15 911 193 48 4 1724 1040 CLA S 3 1651 1210 16 96 296 33 
2714 PETROLEUM BITUMEN, PETROLEUM COKE AND OTHER RESmUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 
BITUMEN, PETROLKOKS UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN 
2714.10 PETROLEUM BITUMEN 
BITUMEN 
001 FRANCE 22833 10563 6805 4338 
3210 
274 815 3 35 





003 PAY8-BAS 19667 
452 
6695 3121 2964 6978 004 RF ALLEMAGNE 21498 10733 
24 
351 
11 005 ITALIE 5691 4974 682 1:i 1031 006 ROY -UN I 10096 1089 327 7636 4415 007 IRL 7772 3101 12100 2 248 10 8 008 DA ARK 14247 14 
12 
2118 3 
010 POR UGAL 5019 56 95 4510 344 
B 71 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland1 'EAA66a 1 Espa~a 1 France 1 Ireland l l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2714.10 
011 SPAIN 82378 3013 
:i 1 
60370 18995 
024 ICELAND 11909 11905 
22 s2 461s0 028 NORWAY 79941 30085 3036 596 
030 SWEDEN 8616 2488 2377 3747 4 5 032 FINLAND 21887 2 4 19 
13200 25121 
21857 
036 SWITZERLAND 149592 483 110728 
038 AUSTRIA 175482 35 149675 499Ti 25771 052 TURKEY 50022 25 6 20 208 ALGERIA 73578 73525 47 
212 TUNISIA 25540 29 25493 47 164 216 LIBYA 3243 5 3050 49 302 CAMEROON 7776 7722 
1097 342 SOMALIA 27009 
18 
25912 
2 400 USA 146868 
16 
146848 
404 CANADA 8065 8048 1 
1000 W 0 R L D 2085789 394760 8649 502409 582232 235392 17 55848 242144 19133 45205 
1010 INTRA-EC 1275628 345391 2910 236413 229276 221224 1 2933 173646 19021 44813 
1011 EXTRA-EC 810122 49369 5739 265996 352933 14168 52914 68498 112 393 
1020 CLASS 1 658634 48489 5423 264831 207469 13331 50992 68036 63 
1021 EFTA COUNTR. 447426 44998 5420 264766 
145464 
13281 50944 68012 
112 
5 
1030 CLASS 2 151143 880 316 826 838 1916 462 329 
1031 ACP(66) 40799 561 197 37557 476 1595 248 112 53 
2714.30 PETROLEUM COKE 
NL : CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COKE DE PETROL£ 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 134803 40537 94266 
37:i 002 BELG.-LUXBG. 7514 
16807 
7141 
6041 2s 003 NETHERLANDS 139232 116559 
13400 004 FR GERMANY 19501 6090 
8502 
11 
005 ITALY 8502 
6357 3Ci soO 5 006 UTD. KINGDOM 8355 1483 
007 IRELAND 45342 45342 
9621 371 11300 011 SPAIN 21292 
7842 030 SWEDEN 9618 1776 
036 SWITZERLAND 43234 43234 29062 038 AUSTRIA 70570 41508 
D48 YUGOSLAVIA 9072 8996 35485 76 D56 SOVIET UNION 35485 
1&a:i 220 EGYPT 1683 
616 IRAN 1860 1860 
439212 977 SECR.INTRA 0 439212 
1000 W 0 R L D 1011229 63245 65617 344818 41557 14808 5 41967 439212 
1010 INTRA-EC 387073 63234 51699 239960 6071 14643 5 11461 
1011 EXTRA-EC 184942 11 13918 104858 35485 164 30506 
1020 CLASS 1 140633 13918 97413 164 29138 
1021 EFTA COUNTR. 130520 
11 
13918 87540 29062 
1030 CLASS 2 6122 4814 35485 1297 1040 CLASS 3 38186 2631 70 
2714.91 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS FROII BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 28.03 (CARBON AND CARBON 
BLACK) 
RESIDUS DES HUILES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BITUMINEUX POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
1000 W 0 R L D 47 23 4 20 
1010 INTRA-EC 43 23 4 20 1011 EXTRA-EC 4 
2714.99 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OTHER THAN OF 28.03 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR OTHER HYDROCARBON OIL AND OILS AND PRODUCTS DISTILLED FROM COAL TAR, NES 
RESIDUS DES HUILES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BITUMINEUX, AUTRES QUE BITUME ET COKE DE PETROL£ ET POUR FABRICATION DES 
NOIRS DE CARBONE 
UK: PAS D. VENTILATION PAYS PR LES HUILES D'HYDROCARBURES, HUILES ET PRODUITS PROV. DES GOUDRONS DE HOUILLE. N.D.A. 
001 FRANCE 25264 4093 868 
1242 
10 20293 





003 NETHERLANDS 31526 
:i 
3107 6594 
8421 004 FR GERMANY 17047 4903 3720 
005 ITALY 12795 1057 
5982 
11738 26 1143 006 UTD. KINGDOM 7167 4 8 22 028 NORWAY 6603 255 
69 
6336 
038 AUSTRIA 2816 193 2529 25 
16218 977 SECR.INTRA 0 16218 
1000 W 0 R L D 152551 12153 19 20160 20436 27496 1523 54520 26 16218 
1010 INTRA-EC 120877 11876 3 15805 20335 24666 924 47268 26 1011 EXTRA-EC 15457 277 16 4355 101 2830 599 7253 1020 CLASS 1 12752 251 15 3562 1641 338 6945 1021 EFTA COUNTR. 12380 230 15 3521 
101 
1617 55 6942 26 1030 CLASS 2 2452 26 1 600 1129 261 308 
2715 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX; ROCHES ASPHALTIQUES 
2715.00 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX; ROCHES ASPHALOOUES 
001 FRANCE 67826 67639 30 26 
75942 9 131 002 BELG.-LUXBG. 76688 736 
134 
1 007 IRELAND 3615 3204 3481 010 PORTUGAL 3227 
1512 23 038 AUSTRIA 1512 
1000 W 0 R L D 186516 86634 1076 4436 6233 80186 1971 14 69 5897 1010 INTRA-EC 177683 86621 130 1177 5982 79517 182 9 
69 




47 3 2 &9 377 1030 CLASS 2 4058 368 60 621 1361 3 1337 1031 ACP(66) 2436 13 5 100 470 1005 69 774 
2716 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHA\WaON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL 
TAR PITCH (FOR EXAMPLE, BITUMINOUS MASTICS, C ACKS) 
~5~~~~SJUlli~~EUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL, DE BITUME DE PETROL£, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE 
2716.00 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BITUMEN, MINERAL TAR OR TAR PITCH 
~5~~~~SJ.~~rr~~EUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL, DE BITUME DE PETROL£, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE 
001 FRANCE 7585 4017 1838 127 
6792 
482 675 646 002 BELG.-LUXBG. 19819 5llOOO 2444 249 9940 394 003 NETHERLANDS 57988 
400 
4144 423 1245 
20737 
2176 004 FR GERMANY 24862 1126 
349 6 2000 66 443 005 ITALY 1625 135 809 
122 195 
193 133 006 UTD. KINGDOM 5855 56 1327 2 3064 1088 
2700 007 IRELAND 2913 15 20 
57 
170 2 008 DENMARK 1635 258 819 2 231 268 
72 B 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ; Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmart 1 Deutschland] 'Elv\a6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
2714.10 
011 ESPAGNE 9445 357 2 i 5981 3107 024 ISLANDE 1081 1078 2 5 4264 028 NORVEGE 7639 2866 381 121 
030 SUEDE 1343 221 376 745 1 
:i 032 FINLANDE 2020 1 1 7 
1383 3008 2008 036 SUISSE 18613 74 14148 
038 AUTRICHE 22090 10 19598 4554 2482 052 TURQUIE 4583 14 
17 
15 
208 ALGERIE 9381 9304 60 
212 TUNISIE 1580 
1i 
1556 24 48 216 LIBYE 536 
2 
477 
18 302 CAMEROUN 1143 1123 
292 342 SOMALIE 2628 
14 
2338 2i 400 ETATS-UNIS 11443 22 11408 404 CANADA 550 1 517 10 
1000 M 0 N DE 216238 38641 1368 65695 50176 22482 6 6414 23190 3154 4912 
1010 INTRA-CE 128187 33762 452 30855 17664 20752 1 318 16802 3110 4471 
1011 EXTRA-CE 88044 4879 917 35040 32510 1730 6096 6387 44 441 
1020 CLASSE 1 70086 4620 762 34660 16775 1401 5514 6277 77 
1021 A E L E 52785 4250 760 34620 
15735 
1384 5495 6273 44 3 1030 CLASSE 2 17872 259 155 296 329 578 111 365 
1031 ACP(66) 5115 181 56 3975 176 417 50 44 216 
2714.30 PETROLEUM COKE 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PETROLKOKS 
NL:VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 15479 3132 12347 
16 002 BELG.-LUXBG. 1589 
1497 
1573 60:i i 003 PAY5-BAS 12265 10164 
897 004 RF ALLEMAGNE 1263 362 
1887 
4 
005 ITALIE 1887 
291 12 1sS 006 ROYAUME-UNI 706 247 
007 lALANDE 1024 1024 
1199 174 361i 011 ESPAGNE 1742 
161 030 SUEDE 544 383 
036 SUISSE 5252 5252 
12&6 038 AUTRICHE 6373 5087 
048 YOUGOSLAVIE 1139 1136 3460 3 056 U.R.S.S. 3460 684 220 EGYPTE 684 
616 IRAN 1207 1207 97679 977 SECR.INTRA 0 97679 
1000 M 0 N DE 154668 4998 1638 43057 4075 1296 1924 97679 
1010 INTRA-CE 36488 4991 1315 27942 615 1242 382 
1011 EXTRA-CE 20501 7 323 15115 3460 54 1542 
1020 CLASSE 1 13999 323 12333 54 1289 
1021 A E L E 12560 
7 
323 10951 1288 
1030 CLASSE 2 2631 2376 3460 248 1040 CLASSE 3 3871 406 5 
2714.91 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 28.03 (CARBON AND CARBON 
BLACK) 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN ZUR RUSSHERSTELLUNQ 
1000 M 0 N DE 8 2 2 4 
1010 INTRA-CE 6 2 
:i 4 1011 EXTRA-CE 2 
2714.99 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OTHER THAN OF 28.03 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR OTHER HYDROCARBON OIL AND OILS AND PRODUCTS DISTILLED FROM COAL TAR, NES 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN, AUSGEN. BITUMEN, PETROLKOKS UNO ZUR RUSSHERSTELLUNQ 
UK: OHNE LAENDERAUFTEILUNG AND. KOHLENWASSERSTOFFOELE U. AUS STEINKOHLETEER DESTILLIERTE OELE U.A. ERZEUGN.A.N.G. 
001 FRANCE 3372 626 91 
1sB 
3 2652 
002 BELG.-LUXBG. 2432 
s4 437 2169 14 1825 003 PAYS-BAS 3301 8 793 285 1os4 004 RF ALLEMAGNE 2258 753 443 
005 ITALIE 730 202 
699 
528 
10 1sB 006 ROYAUME-UNI 1073 
2 26 
8 
028 NORVEGE 828 44 
24 
756 
038 AUTRICHE 726 29 670 3 2163 977 SECR.INTRA 0 2163 
1000 M 0 N DE 19662 1708 67 4183 2243 2159 538 6606 15 2163 
1010 INTRA-CE 14191 1839 8 2754 2227 1600 236 5727 
1s 1011 EXTRA-CE 3309 69 58 1410 17 559 302 879 
1020 CLASSE 1 2355 55 56 1006 235 174 829 
1021 A E L E 2171 46 56 991 
17 
235 15 828 
15 1030 CLASSE 2 814 14 2 304 283 128 51 
2715 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
NATURASPHALT; BITUMINOESE SCHIEFER UNO SANDE; ASPHALTGESTEIN 
2715.00 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
NATURASPHALT; BITUMINOESE SCHIEFER UNO SANDE; ASPHALTGESTEIN 
001 FRANCE 1548 1493 13 2 43:i 40 002 BELG.-LUXBG. 738 300 B:i 3 007 lALANDE 503 482 420 010 PORTUGAL 500 
587 
18 
038 AUTRICHE 587 
1000 M 0 N DE 8557 2086 497 1995 768 891 774 3 17 1526 
1010 INTRA-CE 4769 2078 55 529 720 577 117 ; 17 693 1011 EX TRA-CE 3790 8 442 1467 48 314 657 834 
1020 CLASSE 1 2097 300 1376 3 14 191 1 212 
1021 A E L E 1838 
8 
300 1376 44 14 2 1 17 
143 
1030 CLASSE 2 1584 142 48 301 400 2 622 
1031 ACP(66) 740 8 2 15 210 228 17 260 
2716 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHAIJtaON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL 
TAR PITCH (FOR EXAMPLE, BITUMINOUS MASTICS, C ACKS) 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE VON NATURASPHALT, BITUMEN, MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 
2716.00 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BITUMEN, MINERAL TAR OR TAR PITCH 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE VON NATURASPHALT, BITUMEN, MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 
001 FRANCE 3407 1583 I 835 22 3342 90 
282. 595 
002 BELG.-LUXBG. 6692 
2365 
1394 130 1528. 298 
003 PAY5-BAS 8266 
ali 2028 521 752 4007 
600 
004 RF ALLEMAGNE 7218 1388 20i 5 1312 76 348 005 ITALIE 1651 255 886 95 127 105' 199 006 ROYAUME-UNI 4168 118 628 2562 638~ 1015 007 lALANDE 1165 33 6 
s:i 108 3 008 DANEMARK 1354 248 632 1 167 253 
B 73 
1987 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark jDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2716.00 





011 SPAIN 1458 11 356 174 
028 NORWAY 3664 104 161 203 1 44 149 9 3046 030 SWEDEN 4883 135 265 236 1272 336 2586 
032 FINLAND 960 276 20 67 435 
355 
109 53 
036 SWITZERLAND 10139 107 5860 3435 215 167 
038 AUSTRIA 6582 19 5079 
1i 
100 544 839 1 
052 TURKEY 4698 1 152 
8584 21os 
1 4533 
208 ALGERIA 10787 25 47 
12396 
24 2 
216 LIBYA 13061 59 
51 
525 1 80 
288 NIGERIA 2401 10 
3591 
49 220 2071 
334 ETHIOPIA 3957 1 i 1 364 342 SOMALIA 3796 i 3795 :i 1s 241i 400 USA 1466 1199 





632 SAUDI ARABIA 655 76 Hi 14 357 647 U.A.EMIRATES 2578 
216 Hi 169 275 2116 706 SINGAPORE 2082 31 22 32 1771 
732 JAPAN 388 1 1 386 
1000 W 0 A L 0 218399 56724 1306 23950 579 27868 29921 122 8303 36099 62 33465 
1010 INTAA-EC 129130 55707 510 11512 
579 
4171 13718 122 2426 33145 35 7784 
1011 EXTAA-EC 89267 1017 796 12438 23697 16203 5877 2953 26 25681 
1020 CLASS 1 34672 643 594 11628 64 5446 2172 1828 9 12288 
1021 EFTA COUNTR. 26697 641 481 11453 
579 23516 
5242 943 1650 9 6278 
1030 CLASS 2 54362 370 202 786 10747 3660 1110 18 13374 
1031 ACP(66) 14655 103 1 41 8 9930 1268 58 276 18 2952 
2717 ELECTRIC CURRENT 
ENERGIE ELECTRIOUE 
2717.00 ELECTRIC CURRENT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIAL 
ENERGIE ELECTRIOUE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 





977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L 0 737 737 
1010 INTAA-EC 737 737 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2798 GOODS OF CHAPTER 27 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DU CHAP. 27 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
2798.00 GOODS OF CHAPTER 27 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DU CHAP. 27 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
216 LIBYA 23332 
299:i 15198 357869 
23332 
819 950 STORES. PROV. 2522987 2146108 
1000 W 0 A L 0 2548948 2993 15198 359092 2170846 819 
1010 INTRA-EC 1476 874 602 
1011 EXTAA-EC 24411 290 24121 
1030 CLASS 2 23783 43 23740 
74 B 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
2716.00 





011 ESPAGNE 872 10 183 221 
028 NORVEGE 2574 171 117 209 5 
32 
78 9 1994 030 SUEDE 3682 215 96 216 943 309 1862 
032 FINLANDE 769 376 23 48 238 
19i 
24 60 
036 SUISSE 4325 104 2554 1143 96 237 
038 AUTRICHE 2145 40 1660 Hi 54 126 264 1 052 TUROUIE 614 1 102 
2904 555 
1 500 
208 ALGERIE 3561 44 43 
1835 
14 1 
216 LIBYE 2113 70 1 170 60 37 288 NIGERIA 718 13 
610 
45 32 I 568 334 ETHIOPIE 782 
:i I 
172 
342 SOMALIE 639 636 
400 ETATS-UNIS 806 ; 5 721 4 I 75 





632 ARABIE SAOUD 569 141 
5 
7 247 
647 EMIRATS ARAB 1231 
74 
1 80 177 968 
706 SINGAPOUR 829 45 31 11 14 654 
732 JAPON 757 5 1 751 
1000 M 0 N DE 69105 7216 512 11934 78 4991 16296 95 3678 8418 31 15856 
1010 INTRA-CE 34537 6073 100 6177 18 904 8987 95 1298 6886 7 4010 1011 EXTRA·CE 34566 1142 412 5757 4087 7310 2380 1529 24 11847 
1020 CLASSE 1 16897 914 323 4871 17 2553 1091 875 9 6244 
1021 A E L E 13747 908 263 4692 18 3964 2383 348 773 9 4371 1030 CLASSE 2 17473 225 89 852 4747 1270 644 16 5588 
1031 ACP(66) 4334 90 1 68 2 1834 1049 95 92 16 1087 
2717 ELECTRIC CURRENT 
ELEKTRISCHER STROM 
2717.00 ELECTRIC CURRENT 
DE. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IT. CONFIDENTIAL 
ELEKTRISCHER STROM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 137121 133717 3404 
111380 002 BELG.·LUXBG. 111380 
5942 003 PAYS-BAS 33528 
34752 
27586 
472 004 RF ALLEMAGNE 129725 94501 
005 ITALIE 151649 151649 
006 ROYAUME-UNI 300609 
32627 
300609 
010 PORTUGAL 32627 
6057i 011 ESPAGNE 60571 
3577 030 SUEDE 3577 
50385 258216 036 SUISSE 308601 
038 AUTRICHE 83419 83419 
977 SECR.INTRA 0 285268 285268 
1000 M 0 N DE 1638348 133717 38602 428418 32627 1004512 472 
1010 INTRA·CE 957210 133717 34752 9346 32627 746296 472 
1011 EXTRA-CE 395870 3850 133804 258216 
1020 CLASSE 1 395870 3850 133804 258216 
1021 A E L E 395870 3850 133804 258216 
2798 GOODS OF CHAPTER 27 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DES KAP. 27, ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
2798.00 GOODS OF CHAPTER 27 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DES KAP. 27, ALS SCHIFFS· U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
216 LIBYE 3496 
387 12672 4305:i 
3496 
28i 950 AVIT.SOUTAGE 358581 302188 
1000 M 0 N DE 362740 387 12672 43280 306120 281 
1010 INTRA-CE 250 157 93 
1011 EXTRA·CE 3899 61 3838 
















Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I 'Portugal I UK 
2705 STADT-, FERN-, WASSER-, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
2705.00 ~J:,D~iJf.i~N~ASSER-, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
~~bs~~ ~~~R J!MilJIODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
1000 METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2717 ELEKTRISCHER STROM 
ELECTRIC CURRENT 
ENERGIE ELECTRIQUE 
2717.00 ELEKTRISCHER STROM 











DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETIE 
IT: CONFIDENTIEL 
MWh 
001 FRANCE 4874363 
002 BELG.-LUXBG. 3866619 
003 NETHERLANDS 1700t13 
004 FR GERMANY 4489431 
005 ITALY 5543618 
006 UTD. KINGDOM 11422499 
010 PORTUGAL 1384550 
011 SPAIN 2374481 
030 SWEDEN 309095 
036 SWITZERLAND 10608743 
038 AUSTRIA 2320500 
977 SECR.INTRA 0 8279132 
1000 W 0 R L D 57195769 
1010 INTRA-EC 35655674 
1011 EXTRA·EC 13260963 
1020 CLASS 1 13260963 













































r;;] Clasificaci6n de las ·publi-
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
ITl Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
(l] Economla y finanzas (violeta) 
111 PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
I1J Energla e Industria (azul Claro) 
[]] Agricullura, sllvlcultura y pesca (verde) 
[]) Comercio exterior (rojo) 
[1) Servicios y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@I Estudios y analisis 
[]] Metodos 
III Estadisticas rapldas 
ln:l Klassifikation af 
L.J Eurostats publikationer 
EMNE 
ITl Almene statistikker (merkebiA) 
rn 0konoml og finanser (violet) 
111 Befolknlng og soclale forhold (gul) 
GJ Energi og industri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
[]) Udenrigshandel (red) 
[1) Tjenesteydeiser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tcellinger og statistikker 
@I Undersegelser og analyser 
[]] Metoder 
IIJ Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
~ lichungen des Eurostat 
THEMENKREJS 
[!] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
I]) Wlrtschaft und Ananzen (VIolett) 
111 BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
I1J Energle und lndustrie (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschaft, Ascherel (GrOn) 
[]) AuBenhandel (Rot) 
[1) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statisliken 
@I Studlen und Analysen 
[]] Methoden 
III Schnellberichte 
~ Ta~IVOJ.mon Tc.Jv ~nJ.IOOI£U­
L:J O£c.JV rnc; Eurostat 
8EMA 
ill f£VIKtc; OTOTIOTIKtc; (j!a9(1 1Jnll£) 
(lj 01KOVOIJIO KOI 0n1JOOIOVOIJIKO (j!10li£Ti) 
111 nlln9UOIJ6c; KOI KOIVColVIKtc; OUV91iK£c; (KITPIVO) 
11) Evtpy£10 KOI j!IOIJnXOVIO (1Jnll£) 
[]] f£Colpylo, OOon KOI olllcio (npao1vo) 
[]) E~ColT£p1KO £1Jn6p1o (K6KKivo) 
[1) Ynnpcoicc; KOI IJI:Tocpoptc; (noproKolli) 




@) 1\oyapiOOIJOf, tp£UV£c; KOI OTOTIOTIKtc; 
@) M£lltT£c; KOI OVOliU0£1c; 
(]] Mt9o00I 
III TOX£1£c; OTOTIOTIKtc; 
r;;:;l Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
ITl General statistics (midnight blue) 
I]) Economy and finance (violet) 
111 Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and Industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]) Foreign trade (red) 
[1) Services and transport (orange) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
!!I Yearbooks 
I]] Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
[]] Methods 
III Rapid reports 
r.;;1 Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
TH~ME 
ITl Statistiques gen&rales (bleu null) 
rn t:conomie et finances (violet) 
111 Population et conditions soclales Uaune) 
rn t:nergle et lndustrle (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]) Commerce extl!rieur (rouge) 
[1) Services et transports (orange) 




@I Comptes, enquetes et statistiques 
@I J:tudes et analyses 
[]] M&thodes 
III Statistiques rapldes 
r.:;] Classificazione delle pubbli-
t...:.:J cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
ill Statistiche generali (blu) 
(l] Economia e finanze (viola) 
111 Popolazione e condizloni soclali (glallo) 
I1J Energla e industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]) Commercia estero (rosso) 
[1) Servlzi e trasporti (arancione) 
[]] Divers! (marrone) 
SERlE 
!!I Annuari 
I]] Tendenze congiunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstiche 
@I Studl e anallsl 
[]] Metodi 
III Note raplde 
r::l Classificatie van de publi-
L..I katies van Eurostat 
ONDERWERP 
ITl Algemene statistiek (donkerblauw) 
(l] Economie en financien (paars) 
111 Bevolking en soclale voorwaarden (geel) 
I1J Energle en industrie (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[]) Buitenlandse handel (rood) 
[1) Diensten en vervoer (oranje) 




@I Rekenlngen, enquetes en statistieken 
@I Studies en analyses 
(]] Methoden 
III Spoedberichten 
r;;J Classificat;ao das publi-
0 ca-roes do Eurostat 
TEMA 
ITl Estallsticas gerais (azul escuro) 
(l] Economla e finan~as (violeta) 
111 Popula~ao e condi~Oes socials (amarelo) 
I1J Energia e Industria (azul) 
[]] Agricultura, silvlcultura e pesca (verde) 
[]) Comerclo extemo (vermelho) 
[1) Servl~s e transportes (laranja) 




@I Contas, inqueritos e estatlsticas 
@I Estudos e anallses 
(]] M&todos 
III Estatlsticas rapidas 
Numero de tltulos por tema y serle 0 Antal publikationer pr_ emne og serie 0 Anzahl der Veroffentlichungen 
pro Themenkreis und Rei he 0 Apt9JJ6c; l5nJJOOJ£UO£(a)Y Kara 9tJ,Ia Kat oetpa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par thi!me et serie 0 Numero di pubblicazloni 
per tema e serle 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serie 0 Numero de tltulos por tema e serle 
m [lJ []] rn rn [!] [1] [ID 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
~ 1 6 2 5 5 8 1 -
[9 2 6 6 9 6 2 4 2 
~ - - 4 3 7 4 - 1 
[!] - 6 1 1 1 4 - -
[f] 1 1 1 2 1 1 1 -

Comunidades Europeas - Comis16n 
Europmlske Fmllesskaber- Kommlsslonen 
Europlilsche Gemeinschaften - Kommlsslon 
Eupwna"iKt~ Koav6TTJTt~ - EmTpom'l 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssie 
Comunidades Europelas - Comlsslio 
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Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nlmexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europ~iske F~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for b~de Import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varer" for hvert Nlmexe-kapit~l (2-
cifret) i et 13. bind (Z). i 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und lhrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgllederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Waren position der Nlmexe in je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nlmexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!.TancrrLKtt; Tou t~wT£pLKou t1.moplou TTJt; Eupwna'iK~t; KoLVOTTJTOt; KaL TWV KpaTwv !JtAwv TT]t; 
au!Jcpwva !Jt TTJV ovoiJaToXoy(a Nimexe. 
KaTQVOIJ~ at «npo'i6VTa KQTQ xwpa» yLa Kcl9t t~aljl~cpla tnLKtcpaXII5a Nimexe !Jt 12 TOIJOUt; yLa Tit; 
tLaaywytt; KaL12 T61Jout; y1a nt; t~aywytt; (A-L) KaTa KMI5o KaL KaTaVoiJ~ at «xwptt; KaTa npoi6VTa » 
au!Jcpwva !Jt Ta KtcpaAaLa Nlmexe (2 lj!T)cpla) !Jt avo tva 13° T61Jo (Z) y1a nt; tLaaywytt; Kal Tit; t~aywytt; 
~~~ I 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown Into 'products by country' for all6-figure Nlmexe headings, in 12 volumes each for Imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). I 
I 
! 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses t:tats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays,. au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nlmexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) ~n un 
treizleme volume (Z). ' 
Statistiche del commerclo estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazloni; rlpartizione « Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import.lesport.), per capitol! della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goedereng'roep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) In een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. · 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros seguhdo a 
nomenclatura Nlmexe. 
Discrlminac;:ao" produtos por palses, para cad a rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
categorlas dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discrimlnac;:ao "Palses 
por produtos » por capltulos de do is dlgitos da Nimexe. 
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